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要 旨 
 
 
 慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡣࠊ治療をཷけ入ࢀࠊ日常的࡟行わࢀ࡚いた社会生活を
中断しࠊ入院生活࡟適応し࡚いくこ࡜ࡀ求ࡵࡽࢀࡿࠋさࡽ࡟ࠊ健康状況ࡀ安定した後ࡣ家
庭や学校生活ࡢ中࡛治療や療養を⥅⥆ࡍࡿこ࡜࡟࡞ࡿࠋそࡢ状況ࡢ中࡛ࠊ患児自身ࡀ持࡚
ࡿ力を十分࡟発揮し࡞ࡀࡽ主体的࡛前向ࡁ࡟生活しࠊ健や࠿࡟成長発達をࡍࡿࡼう࡟支え
ࡿこ࡜ࡣ看護࡟࡜ࡗ࡚重要࡛あࡿࠋ健康ࡢ概念を前向ࡁ࡞視点࡛捉えたࡶࡢ࡜し࡚ࠊࣞࢪ
ࣜエンࢫ㸦resilien続e㸧ࡀあࡾࠊ人ࡀࢺࣛウ࣐や脅威やࢫࢺࣞࢫ࡞࡝࡟ࡼࡿ逆境࡟遭遇し
た࡜ࡁ࡟うࡲく適応ࡍࡿࣉࣟセࢫ࡜定義さࢀ࡚いࡿࠋ今回ࠊ患児ࡀ病気や入院࡜いࡗたࢫ
ࢺࣞࢫ࡞࡝ࡢ逆境࡟遭遇した࡜ࡁ࡟ࠊうࡲく適応し࡚いくたࡵࡢ看護࡟ࣞࢪࣜエンࢫࡢ視
点を用いࡿこ࡜ࡣࠊ有効࡛あࡿ࡜考えࠊ慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫモ
ࢹࣝࡢ開発を行ࡗたࠋ 
 本研究ࡢ目的ࡣࠊ第一࡟ࠊࠕ仮説࣭ 慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫモࢹࣝࠖ
を構築ࡍࡿࠊ第஧࡟ࠊࠕ仮説࣭慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫモࢹࣝࠖをࢣ
࣮ࢫࢫタࢹ࢕ࣜサ࣮チ法࡟ࡼࡾ検証しࠊ新モࢹࣝを開発しࠊ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫಁ
進ࡢࢣ࢔ࣉࣟࢢࣛムを提示ࡍࡿこ࡜࡛あࡿࠋ      
 第一ࡢࠕ仮説࣭慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫモࢹࣝࠖࡢ構築࡛ࡣࠊࡲ
ࡎࠊ日本ࡢ子࡝ࡶࡢࣞࢪࣜエンࢫ࡟関ࡍࡿ文献検討を行いࠊ子࡝ࡶࡢࣞࢪࣜエンࢫࡢ概念
ࡢ属性ࠊ先行要件ࠊ結果を明ࡽ࠿࡟しࠊ慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児࡟適応࡛ࡁࡿこ࡜
を確認したࠋ次࡟ࠊ慢性疾患ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫ࡟関連ࡍࡿ文献検討ࠊ既存ࡢࣞ
ࢪࣜエンࢫモࢹࣝࡢ検討を行いࠊ慢性疾患ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫ࡟影響ࡍࡿ要因や
ࣞࢪࣜエンࢫをಁ進ࡍࡿ要因を明ࡽ࠿࡟しࠊ病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡࠊ家族ࡢ防御ࠊ社会
的防御ࠊ個人ࡢࣜࢫࢡࠊ個人的防御ࠊ結果ࡢ㸴ࡘࡢ要因࠿ࡽ࡞ࡿࠕ仮説࣭慢性疾患࡛入院
中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫモࢹࣝࠖを構築したࠋ 
 第஧࡟ࠕ仮説࣭慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫモࢹࣝࠖを理論的枠組ࡳ
࡜し࡚設定しࠊYin ࡢࢣ࣮ࢫࢫタࢹ࢕ࣜサ࣮チ法を用い࡚ࠊ仮設検証型ࡢ複数ࢣ࣮ࢫࢫタ
ࢹ࢕࡟ࡼࡾࠕ新࣭ 慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫモࢹࣝ ࡢࠖ開発を行ࡗたࠋ
慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢ㸳஦例ࡢࢣ࣮ࢫࢫタࢹ࢕を行いࠊ慢性疾患࡛入院中ࡢ思
春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫࡢ構成要因ࠊ構成要因ࡢ要素ࠊ要因間ࡢ関ಀを明ࡽ࠿࡟しࠊ検証
ࡢ結果をࡶ࡜࡟新モࢹࣝを開発したࠋさࡽ࡟ࠊ開発した新モࢹࣝを用い࡚ࠊ思春期患児ࡢ
ࣞࢪࣜエンࢫಁ進࡟ࡴけ࡚ࡢࢣ࢔ࣉࣟࢢࣛムを提示したࠋ 
 ࠕ新࣭慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫモࢹࣝࠖࡣࠊ慢性疾患࡛入院し࡚
いࡿ思春期患児ࡀࠊ病気や入院࡟ࡼࡿࣜࢫࢡを体験ࡍࡿ状況下࡛ࠊ人࡜ࡢ関ಀを調整し࡞
ࡀࡽ家族や社会࠿ࡽࡢサ࣏࣮ࢺをྲྀࡾ込ࡳࠊ問題を解決し࡚いくࠊ能力ࠊ過程ࠊ結果を示
し࡚࠾ࡾࠊ㸴ࡘࡢ要因࡛構成さࢀ࡚いࡿࠋ慢性疾患や入院࡜いう状況࡟ࡼࡾ患児ࡀ認識ࡍ
ࡿࣜࢫࢡ࡛あࡿࠗ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因 ࠘ࠊそࡢ慢性疾患や入院ࡢࣜࢫࢡ要因ࡢ影響
をཷけ࡚࠾ࡁࡿ患児ࡢ体験ࡢࠗ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因 ࠘ࠊ患児ࡀ問題࡟ྲྀࡾ組ࡴ࡜ࡁ࡟活用ࡍࡿ
家族ࡢサ࣏࣮ࢺࡢࠗ 家族ࡢ防御要因 ࠘ࠊ友人や教師ࠊ入院中ࡢ仲間や࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜソ࣮ࢫࡢ
ࠗ社会的防御要因 ࠘ࠊそし࡚ࠗ病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ࠘やࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ࠘ࡀあࡿ状況を
乗ࡾ越えࡿたࡵ࡟働くࠗ 個人的防御要因 ࠘ࠊࣞࢪࣜエンࢫࡀ機能した結果࡛あࡿセࣝフࢣ࢔
ࡢ獲得や帰属意識ࡢ⥅⥆ࡢࠗ結果要因࡛࠘あࡿࠋࡲたࠊ各要因間࡟ࡣࠊಁ進あࡿいࡣ抑制
࡟影響ࡍࡿࠊあࡿいࡣ影響をཷけࡿ࡜いう関連ࡀあࡿࠋこࡢモࢹࣝࡢ特性࡟ࡣࠊձ思春期
患児ࡢ認知࣭知覚࣭思考࣭感情ࡢ主観的࡞体験を基盤࡟し࡚いࡿࠊղ思春期患児ࡢ前向ࡁ
࡞入院中ࡢ生活体験ࡢ力動的࡞過程を示し࡚いࡿࠊճ思春期患児ࡀ所属ࡍࡿ家族や社会ࡢ
人々࡜ࡢ相互作用を示し࡚いࡿࠊմࣞࢪࣜエンࢫࡢ能力ࠊ経過ࠊ結果を包括的࣭全体的࡟
示し患児ࡢ発達ࡢ枠組ࡳをࡶࡘࠊ࡜いうこ࡜ࡀあࡿࠋ 
 慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࢣ࢔ࣉࣟࢢࣛム࡛ࡣࠊ患児ࡢ認識࡟働ࡁ࠿けࠗࠊ個人的
防御要因࠘ࡀ活発࡟働ࡁࣞࢪࣜエンࢫࡀ機能ࡍࡿたࡵࡢࢣ࢔を示したࠋձ患児ࡢࣞࢪࣜエ
ンࢫࡢ評価ࠊղࠗ個人的防御࠘ࡀ発動さࢀ活発࡟働くたࡵࡢࢣ࢔ࠊճ家族ࡢサ࣏࣮ࢺࡢ活
用ࠊմ社会的サ࣏࣮ࢺࡢ活用ࠊࡢ㸲点を柱࡜ࡍࡿࠋ 
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 表㸰 社会的防御要因࡜個人的ࣜࢫࢡ要因、個人的防御要因、結果要因࡜の関連࣭࣭140 
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Ϩ㸬序 論  
 
 
㸯㸬研究背ᬒ 
 ௒日ࠊわࡀ国࡛ࡣᑠ児៏性疾患ࢆ抱え生活ࢆ㏦ࡗ࡚いࡿ子࡝ࡶࡣ 10 万人ࢆ超えࡿ㸦ᖹ
ᡂ 22 ᖺᗘ厚生労働省㞠用均等࣭児童家庭ᒁẕ子保健課調࡭㸧ࠋᑠ児ࡢ៏性疾患࡟ࡣᑠ児ࡀ
ࢇࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᝏ性疾患ࠊ腎࣭࿧྾࣭心疾患࣭消化器࣭ෆศ泌࣭神経筋疾患࡞࡝࡜多岐
ࡢศ㔝࡟わࡓࡿࡓࡵ៏性的࡞経㐣ࡶ୍様࡛ࡣ࡞いࠋ៏性疾患患児ࡀ入院ࡍࡿ割ྜࡣ୍般ࡢ
子࡝ࡶࡢ 5 倍近ࡃ࡛ࠊᖹ均入院期間ࡶ 50 日以ୖ࡛あࡾ長い場ྜ࡟ࡣ 3 ࠿᭶以ୖ࡟ཬࡪࡇ
࡜ࡶ稀࡛ࡣ࡞い㸦ᖹᡂ 20ࠊ22 ᖺ患者調査 厚生労働省㞠用均等࣭児童家庭ᒁẕ子保健課
調࡭㸧ࠋࡇࡢࡼう࡞状況ࡢ中ࠊ៏性疾患患児ࡣࠊ病気ࡸ入院࡟ࡼࡾࠊ長期間࡟渡ࡗ࡚生࿨ࢆ
脅࠿ࡉࢀࠊ病気ࡸ治療࣭検査࣭処置࡟ࡼࡿⱞ痛ࠊ生活ࡸ活動ࡢ制限ࠊ࣎ࢹ࢕࢖࣓࣮ࢪࡢ変
化ࠊ家族࣭཭人࣭社会࠿ࡽࡢศ㞳࡜いࡗࡓ困㞴࡟直面ࡍࡿࠋ 
 子࡝ࡶࡢᡂ長Ⓨ㐩㐣ࡣࡑࡢᖺ齢࡟ࡼࡾ༊ศࡉࢀ࡚いࡿࡀࠊ思春期ࡣ子࡝ࡶ࠿ࡽ大人ࡢ移
行期࡛人生ࡢ中࡛身体的࣭精神的࣭社会的࡟大ࡁࡃ変化ࡀࡳࡽࢀࠊ身体像ࡢ動揺ࠊࡵࡊࡵ
感࡜自己中心性ࠊ心理的親子ศ㞳࡜孤独࡜いࡗࡓ心理社会的࡞特徴ࡀあࡾ୙Ᏻ定࡞᫬期࡛
あࡿ㸦服部㸪2000㸧ࠋ思春期ࡢ៏性疾患患児ࡣࠊ思春期ࡢ特性࡟ຍえࠊ病気ࡸ入院࡟ࡼࡿ
ࢫࢺࣞࢫࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ៏性疾患ࡢ思春期患児ࡢ抱えࡿ問題ࡣࠊ深้࡛あࡾࠊ丸
㸦2007㸧ࡣ社会生活ࡢ維持困㞴ࠊ自殺ࡢࣜࢫࢡࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡞࡝ࡢ精神的問題ࡢ出現࡜支援
ࡍࡿ་療ࡢ現状ࡢ୙足ࢆ指摘ࡋ࡚いࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ୍方࡛ࠊ病気ࡸࡑࢀ࡟ࡼࡿ入院࡜い
う日常ࡢ生活環境࡜比較ࡍࡿ࡜決ࡋ࡚恵ࡲࢀ࡚いࡿ࡜ࡣいえ࡞い厳ࡋい状況ࡢ中࡛ࡶࠊ自
ศࡢ体調ࡸࡑࡢ場ࡢ状況࡟ྜわࡏࠊᕤኵࡋ࡞ࡀࡽ㐟ࡧࠊ学ࡧࠊ཭㐩ࢆࡘࡃࡾࠊ人࡜ࡋ࡚ࡢ
優ࡋࡉࡸ思いࡸࡾࢆ育ࡴ࡜いࡗࡓ前ྥࡁ࡟主体的࡟生活ࢆ㏦ࡿ子࡝ࡶ㐩ࡶ多いࠋ前⏣
㸦2013㸧ࡣࠊ思春期࡟Ⓨ症ࡋࡓᑠ児ࡀࢇࡢ患児ࡢ入院体験࡟ࡘい࡚ࡢ研究࠿ࡽࠊ思春期࡜
いう自ᡃྠ୍性ࡢ確立ࡢ᫬期࡟あࡾ࡞ࡀࡽ将来࡟ᑐࡍࡿ⤯望ࡸ悲嘆ࡀあࡿ୍方࡛ࠊ自ࡽࡢ
意思ࡸ周ᅖࡢ支え࡟ࡼࡾࠊ前ྥࡁ࡟治療࡟参ຍࡍࡿ࡜いう能動的࡞行動ࡀあࡿࡇ࡜ࢆ指摘
ࡋ࡚いࡿࠋ 
 健康ࡢ概念ࢆ前ྥࡁ࡞視Ⅼ࡛捉えࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ㸦resilience㸧ࡀあࡾࠊ人
ࡀࢺ࣐ࣛ࢘ࡸ脅威ࡸࢫࢺࣞࢫ࡞࡝࡟ࡼࡿ逆境࡟遭遇ࡋࡓ࡜ࡁ࡟うࡲࡃ適応ࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡜
定義ࡉࢀ࡚いࡿ㸦American Psychological Association㸪2008㸧ࠋࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡜いう概念
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ࡀ使用ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ 1970 ᖺ代㡭࠿ࡽ࡛あࡿࠋࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ概念ࡣࠊᏳ寧࡞
生活ࢆ㏦ࡿୖ࡛ࡢࣜࢫࢡ要因ࢆ᥈究ࡍࡿ㝿ࠊ副産物࡜ࡋ࡚見出ࡉࢀࡓࠋ人ࡀ非常࡟ࢫࢺࣞ
ࢫࡢ࠿࠿ࡿ状況࡟直面ࡋ困㞴ࢆ抱え࡞ࡀࡽࡶうࡲࡃࡸࡗ࡚いࡅࡿࠊ困㞴ࢆ乗ࡾ越え࡚生ࡁ
ࡿ前ྥࡁ࡞能力ࠊ㐣程ࠊ結ᯝ࡛あࡿ現象࡟着目ࡋ࡚いࡿࠋ 
 ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡣࠊ心理的親子ศ㞳ࡸ自立ࡸ孤独࡜いう心理社会的࡟大
ࡁ࡞課題ࡀあࡿ思春期࡟៏性疾患ࢆⓎ症ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛体験ࡋࡓࡇ࡜ࡢ࡞い環境ࡢ中࡛㞟中
的࡞治療ࢆཷࡅࠊ療養生活࡟ྲྀࡾ組ࡴࡇ࡜ࢆ求ࡵࡽࢀࡿࠋ患児ࡀࡇࡢ 2 㔜ࡢ課題ࢆ前ྥࡁ
࡟ྲྀࡾ組ࡳࠊᡂ長Ⓨ㐩ࡢ機会࡜ࡍࡿࡼうࠊ健康ࡢ回復ࡸᏳ定ࢆಁࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ家庭ࡸ学校
࡛生活ࢆ視㔝࡟いࢀ࡚立ࡕ直ࡾࢆࡣ࠿ࡾࠊ療養行動ࡢ自立ࡸ学校࡞࡝ࡢ社会生活࡟適応ࡋ
࡚いࡃࡓࡵࡢ支援ࡀ必要࡜࡞ࡿࠋ 
 ௒回ࠊ健康ࡢ概念ࢆ前ྥࡁ࡞視Ⅼ࡛捉えࡓࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟注目ࡋࠊ៏性疾患࡛入院中ࡢ
思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ構ᡂ概念ࠊ概念間ࡢ関連ࠊ㐣程ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࠊ┳護௓入ࡢࡓ
ࡵࡢ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࢆ開Ⓨࡍࡿࠋ 
 
 
2㸬研究意義 
 ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児࡬ࡢ┳護ࡢ役割ࡣࠊࡑࡢ状況ࡢ中࡛ࠊ患児自身ࡀ持࡚ࡿ
力ࢆ十ศ࡟Ⓨ揮ࡋࠊ健ࡸ࠿࡟ᡂ長Ⓨ㐩ࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆ支え働ࡁ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ患児ࡀࠊ
長い入院生活ࡢ中࡛生ࡌࡿ様々࡞逆境࡟ࡼࡿ困㞴ࢆ乗ࡾ越え࡞ࡀࡽࠊ前ྥࡁ࡟主体的࡟生
活ࡀ࡛ࡁࡿࡼう支えࡿࡇ࡜ࡣࠊ៏性的࡟経㐣ࡍࡿ疾患࡜付ࡁྜい࡞ࡀࡽ生ࡁ࡚いࡃ思春期
ࡢ患児ࡢ┳護ࡢ根ᖿ࡜࡞ࡿࠋ 
  Ⓨ病あࡿいࡣ再Ⓨ࡞࡝࡟ࡼࡾ入院治療࡟いࡓࡿ状況࡟࠾い࡚ࠊ思春期児ࡣ治療ࢆཷࡅ入
ࢀࠊ日常的࡟行わࢀ࡚いࡓ社会生活ࢆ中断ࡋࠊ入院生活࡟適応ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࢆ求ࡵࡽࢀࡿࠋ
健康ࡀᏳ定ࡋࡓᚋࡣࠊ家庭ࡸ学校生活ࡢ中࡛治療ࡸ療養ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ家庭ࡸ社
会生活ࡢ中࡛ࠊ子࡝ࡶࡣⓎ㐩的༴機ࢆ乗ࡾ越えࡿࡇ࡜ࡸࠊ日常生活࡜療養行動ࢆ調和ࡋ両
立ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᕤኵࡋ࡞ࡀࡽ生活ࢆ組ࡳ立࡚࡚いࡿ㸦中㔝㸪1994㸹丸⏣㸪㔝間ཱྀ㸪草場㸪
2014㸧ࠋ思春期ࡣ周ᅖ࡜ࡢ相互関ಀࡢ中࡛自己ࢆ確立ࡋࠊ自立࡬ྥ࠿う᫬期࡛あࡿࡀࠊ៏
性疾患ࡢⓎ症ࡸ入院࡜いう中࡛ࠊ周ᅖ࡜ࡢ相互関ಀࡀ断ࡓࢀࠊ自ศࢆ理解ࡍࡿࠊཷࡅ入ࢀ
ࡿࠊㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞い状況ࡀ⥆ࡃࡇ࡜ࡣࠊ入院中ࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊ家庭ࡸ学校生活ࡢ中࡛
ࡢ治療ࡸ療養ࡢ⥅⥆ࢆ困㞴࡟ࡋࠊ௒ᚋࡢ人生࡟大ࡁࡃ影響ࢆ୚えࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
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ᮏ研究ࡣࠊ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡀ病気ࡸ入院࡜いうࢫࢺࣞࢫࡢ多い中࡛ࡶࠊ前
ྥࡁ࡟主体的࡟生活ࡀ࡛ࡁᡂ長Ⓨ㐩ࢆ支援࡛ࡁࡿࡼうࠊ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ㸦前ྥࡁ㸧࡞健康概念
࡛あࡿࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟視Ⅼࢆあ࡚࡚ࠊ文献検討࠿ࡽࠕ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞ
ࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖࢆ開Ⓨࡍࡿࠋ៏性疾患࡛入院ࡋ࡚いࡿ思春期患児࡟起ࡁ࡚いࡿࣞࢪࣜ
࢚ࣥࢫࡢ現象ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ通ࡋ࡚ࠊ開Ⓨࡋࡓࣔࢹࣝࡢ構ᡂ概念ࢆ検討ࡋࠊࣔࢹࣝ
ࢆ検証ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠕ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖࢆ࣮࣋ࢫ࡜
ࡋ࡚ࠊ┳護ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ示ࡍࡿࠋ 
 ࠕ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖࡣࠊ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春
期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ┳護௓入ࣔࢹ࡛ࣝあࡿࠋࡀࢇࡢ青ᖺ期ࡢ患者ࡢࣞࢪ
࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝ㸦Haase㸪2004㸧ࡣ開Ⓨࡉࢀ࡚いࡿࡀࠊࠕ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児
ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖࡣ入院中ࡢ日ᮏࡢ子࡝ࡶࢆᑐ象࡜ࡋ࡚いࡿࠋ៏性疾患࡛入院ࡍࡿ
思春期患児ࡣࠊ日ᮏ࡜欧米ࢆ比較ࡍࡿ࡜入院期間ࡶ長ࡃࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ家族ࡸ཭人ࡸ社
会࠿ࡽศ㞳ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ入院生活࡟ࡼࡿ子࡝ࡶࡢࢫࢺࣞࢫࡣ欧米࡜ࡣ異࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
子࡝ࡶࡢ病気ࡸ入院࡟ࡘい࡚自己決定ࡢ親ࡢㄆ識ࡸࠊ親ࡢ関୚ࡢᗘྜいࡶ異࡞ࡿࡓࡵࠊ日
ᮏ࡛生活ࢆ㏦ࡿ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢ┳護ࢆ検討ࡍࡿୖ࡛ࠊ日ᮏࡢ子࡝ࡶࢆᑐ
象࡜ࡍࡿࠕ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖࡀ必要࡛あࡿࠋ健康ࡢ
概念ࢆ前ྥࡁ࡞視Ⅼ࡛捉えࡿࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡣ᭷効࡛あࡿࠋࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࡢ枠組ࡳࡣ
個人࡛あࡿࡑࡢ人ࢆ個ࠊ家族ࠊ社会࡜いう生態学的枠組ࡳ࡛捉えࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ相互ࡢ関
ಀࢆ含ࡵࡓ全体࡜ࡋ࡚ࡳࡿࡇ࡜ࡀ可能࡛あࡿࠋ៏性疾患思春期患児ࡢ入院生活࡬ࡢ適応ࡸ
精神的࡟୙Ᏻ定࡞状況࠿ࡽࡢ回復࡟ࡴࡅ࡚ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢࣔࢹࣝࢆ開Ⓨ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ逆境ࢆ乗ࡾ越え࡚ᡂ長Ⓨ㐩ࡋ㏥院ᚋࡶࠊࢭࣝࣇࢣ࢔能力ࢆⓎ揮ࡋ៏性疾患࡜
࡜ࡶ࡟生活ࢆ㏦ࡿ子࡝ࡶࡢ QOL 㸦quality of life㸧ࢆ豊࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟᭷効࡛あࡿࠋ 
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ入院中ࡢ子࡝ࡶࡢ┳護ࡢ研究ࡣࠊ乳幼児ࢆᑐ象࡟ࡋࡓࡶࡢࡀ多ࡃࠊࡲࡓࡑࡢ
ෆ容ࡣࠊ病気ࡸ治療࡟ࡼࡿⱞ痛ࡢ⦆和ࡸ入院ࡢ適応࡜いࡗࡓࡶࡢ࡛あࡗࡓࡀࠊᮏ研究ࡣࠊ
思春期ࡢ患児ࢆᑐ象࡟ࠊ身体࣭精神࣭社会的側面ࢆ統ྜࡋ࡚捉えࠊ社会ࡸ家族࡜ࡢ相互関
ಀ࡟視Ⅼࢆྥࡅࠊ患児ࡢࡶࡘ回復ࡸ適応ࡍࡿ力࡟働ࡁ࠿ࡅࡿ┳護ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ示ࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊ新ࡓ࡞┳護ࡢ理論的根ᣐࢆ得࡚ࠊ┳護ࡢ質ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜考えࡿࠋ 
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ϩ㸬研究目的  
 
 
 ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ࣔࢹࣝࢆ開Ⓨࡋࠊࢣ࢔
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ示ࡍࡿࠋ 
 
㸯㸬៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫಁ㐍ࡢࡓࡵࡢࣔࢹࣝࠕ仮ㄝ࣭៏性 
  疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖࢆ構築ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬ࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖࢆࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ 
  ࣜࢧ࣮ࢳ法ࢆ用い࡚検証ࡋࠊ新ࣔࢹࣝࢆ開Ⓨࡋࠊ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫಁ㐍 
  ࡢࢣ࢔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ示ࡍࡿࠋ 
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Ϫ㸬ࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ  
   ࣔࢹࣝࠖࡢ構築  
 
 
㸯㸬目的 
   既存ࡢ文献ࡸ情報ࢆ研究資料࡜ࡋ࡚ࠊࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞ 
  ࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖࢆ構築ࡍࡿࠋ 
 
 
㸰㸬方法 
 
㸯㸧日ᮏࡢ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟関ࡍࡿ文献ࡢ検討 
 日ᮏࡢ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟関ࡋ࡚ࡢ文献検討ࢆ行いࠊ日ᮏࡢࠕ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜ
ࣥࢫࠖࡢ概念ࡢ属性ࠊඛ行要件ࠊ結ᯝࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࠊ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児࡟
適応࡛ࡁࡿ࠿ࢆ検討ࡍࡿࠋ 
㸰㸧 ៏性疾患ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟関連ࡍࡿ文献ࡢ検討 
 ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࢆಁ㐍ࡍࡿ┳護௓入ࣔࢹࣝࢆ開Ⓨࡍࡿࡓࡵ࡟ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟影響ࡍࡿ
要因ࡸࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࢆಁ㐍ࡍࡿ要因࡟ࡘい࡚ࠊ思春期࡟あࡿ៏性疾患患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥ
ࢫࡸ日ᮏ࡟࠾ࡅࡿ思春期児ࡢ入院生活ࡸ環境࡟関連ࡍࡿ文献ࢆ検討ࡍࡿࠋ 
㸱㸧既存ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ概念ࣔࢹࣝࡢ検討 
 既存ࡢ病気ࡢ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ概念ࣔࢹࣝ࡟ࡘい࡚ࠊ概観ࡍࡿࠋ 
㸲㸧ࣔࢹࣝࡢ構築 
 日ᮏࡢ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥ࡟関ࡍࡿ文献ࡢ検討ࢆ行いࠊ日ᮏࡢ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ
ࡢ概念ࡢ属性ࠊඛ行要件ࠊ結ᯝࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࠊ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児࡟適応࡛
ࡁࡿ࠿ࢆ検討ࡋࠊ文献検討࡟ࡼࡗ࡚明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞ
ࢪ࢚ࣜࣥࢫࢆ構ᡂࡍࡿ防御要因ࠊࣜࢫࢡ要因ࠊ結ᯝ要因࡟関連ࡋࡓ考察結ᯝࢆ用い࡚ࠊ
ࠕ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝ ࡢࠖ構ᡂ概念ࡸ概念間ࡢ関ಀ࡟
ࡘい࡚再定義ࡍࡿࠋ 
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3㸬文献検討 
 
㸯㸧日ᮏࡢ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟関ࡍࡿ研究  
 ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ概念ࡣࠊ1重】0 ᖺ代ࡼࡾ欧米࡛心理学ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ社会学ࠊ་学࡞࡝࡛用
いࡽࢀࡿࡼう࡟࡞ࡾࠊࡑࡢᚋࠊ┳護学࡛ࡶ活用ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡿࠋࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡣࠊ
ࣜࢫࢡࡢあࡿ子࡝ࡶࡢ研究㐣程࡛生ࡳࡔࡉࢀࡓ概念࡛あࡿࠋࣜࢫࢡࡢ㧗い状況࡟直面ࡋ࡚
ࡶࠊ前ྥࡁ࡛生産的࡛親密࡞௚者関ಀࢆᗈࡆ࡚いࡃ子࡝ࡶࡀいࡿࡇ࡜ࡀ注目ࡉࢀࠊࣜࢫࢡ
ࡢ影響ࢆ病理学的࡞結ᯝࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ心理学ࠊ社会学的࡟ࡣ良好࡞結ᯝࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜࡟
焦Ⅼࡀ当࡚ࡽࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓ㸦Fraser㸪2004㸪p.30㸧ࠋࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡣࠊࣜࢫࢡ࡟直面
ࡋࡓ子࡝ࡶࡢࢫࢺࣞࢫ研究ࡢ㐣程࡛生ࡳࡔࡉࢀࡓ健康ࢆ前ྥࡁ࡞視Ⅼ࡛捉えࡓ概念࡛あࡿࠋ
初期ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ研究者࡛あࡿ Rutter㸦1985㸧ࡣࠊࢫࢺࣞࢫ࡟ᑐࡍࡿ防御࡟影響ࡍࡿ
཯応ࡢ୍ࡘ࡜ࡳ࡞ࡋࠊࠕ深้࡞結ᯝࢆࡶࡓࡽࡍ༴険࡞経験࡟ࡶ࠿࠿わࡽࡎࠊ比較的良好࡞結
ᯝࢆࡶࡓࡽࡍ現象ࠖ࡜定義ࡋ࡚いࡿࠋࡑࢀ以ᚋ Garmezy㸦1990㸧ࡣࠊࠕ困㞴࡛脅威的࡞状
況࡟ࡶ࠿࠿わࡽࡎࠊうࡲࡃ適応ࡍࡿ㐣程ࠊ能力ࠊあࡿいࡣ結ᯝࠖ࡜ࡋࠊ適応࡟ࡴ࠿うࡓࡵ
ࡢ個人ࡢ能力ࢆⓎ揮ࡍࡿあࡿいࡣಁ㐍ࡍࡿ㐣程ࡸࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚えࡽࢀࡓ結ᯝࡶ含ࡵ࡚
定義ࡋࡓࠋ更࡟ࠊGrothberg㸦2003㸧ࡣࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ個人ࡢ能力ࢆࠊࠕ逆境࡟直
面ࡋࡓ᫬࡟ࡑࢀࢆ克服ࡋࠊࡑࡢ経験࡟ࡼࡗ࡚強化ࡉࢀ変容ࡉࢀࡿᬑ㐢的࡞個人ࡢࡶࡘ適応
力ࠖ࡜明確࡟示ࡋࡓࠋ 
 日ᮏࡢ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟関ࡍࡿ研究ࡣࠊ主࡟心理学ࠊ┳護学ࠊ་学ࡢศ㔝࡟࠾い
࡚࡞ࡉࢀࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ要素㸦属性ࠊ防御要因㸧ࡢ特定㸦服部௚㸪2013㸹原, ྂ⏣㸪2012㸹
菱⏣௚㸪2012㸹原, ྂ⏣, 村松㸪2011㸹菱⏣௚㸪2011㸹金井, ෆ⏣㸪2005㸧ࠊ尺ᗘࡢ開Ⓨ
㸦長ᑿ㸪ᰘ崎㸪山崎㸪2008㸹㧗㎷㸪2002㸹石毛㸪無藤㸪2005㸹ᑠ花和㸪1999㸧ࠊ構㐀࡜ࣉ
ࣟࢭࢫࡢ検討ࡀ行わࢀ࡚いࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ病気ࡢ子࡝ࡶࢆᑐ象࡜ࡋࡓ研究ࡣ少࡞ࡃࠊࡉࡽ࡟
米国ࡢ子࡝ࡶࢆᑐ象࡜ࡋ࡚作ᡂࡉࢀࡓ尺ᗘࡀ用いࡽࢀࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ構㐀ࡸ属性࡟関ࡍ
ࡿ基礎的検討ࡣ見当ࡓࡽ࡞いࠋࡇࢀࡲ࡛࡟ࠊ米国ࡢ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ概念ศ析ࡣい
ࡃࡘ࠿散見ࡍࡿࡀࠊඛ行要件ࡢ୍⮴ࡣࡳࡽࢀࡿࡀࠊ属性ࡸᖐ結࡟ࡘい࡚ࡣ異࡞ࡿ部ศࡀあ
ࡾࠊ特࡟属性࡟関ࡋ࡚ࡣࢫࢺ࣭ࣞࢫ ࢥ࣮ࣆࣥࢢࠊ自ᑛ感情ࡸ自己効力感࡞࡝࡜捉え方ࡣ様々
࡛あࡿ㸦Ramirez㸪2007㸹Ahern㸪2006㸹Dia㸪Dinapoli.Garcia㸪Jakubowski㸪OF laherty㸪
2013㸧ࠋ 
 宮崎㸦2016㸧ࡣࠊ日ᮏࡢࠕ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࠖࡢ概念ศ析ࢆ行いࠊࡑࡢ結ᯝࠊ属性
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࡟ࡣ࠙良好࡞௚者関ಀࡘࡃࡾ ࠚ࠙ࠊ 前ྥࡁ࡞ᮍ来志ྥ ࠚ࠙ࠊ 根気強ࡉ ࠚ࠙ࠊ 自己肯定 ࠚ࠙ࠊ 問題解
決志ྥ ࠚ࠙ࠊ ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ ࠚࠊඛ行要件࡟ࡣ࠙精神的୙健康ࢆ引ࡁ起ࡇࡍ状況 ࠚࠊᖐ結
࡟ࡣ࠙回復࠙ࠚ 適応ࠚࡀᢳ出ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㸴ࡘࡢ属性ࡀࡑࢀࡒࢀ࡟子࡝ࡶࡀ精神的
୙健康ࢆ引ࡁ起ࡇࡉࢀࡓ状況࡟࠾い࡚ࠊ୙健康ࢆ引ࡁ起ࡇࡍࣜࢫࢡࡢ影響ࡢ軽減ࠊࣜࢫࢡ
࡜ࡑࡢ結ᯝ࡜ࡢ関ಀࡢ⦆和ࠊ自己肯定ࡢಁ㐍࡞࡝࡟作用ࡋࠊ子࡝ࡶࡢ適応ࡸ回復ࡢಁ㐍ࢆ
ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿ࡜ࡋ࡚いࡿࠋ៏性疾患ࡢ患児ࡣ病気࡟関連ࡋࡓ様々࡞困㞴࡟遭遇ࡋ࡞ࡀࡽ
ࡶࠊ環境࡬ࡢ適応ࡸࠊ精神的࡟୙Ᏻ定࡞状況࠿ࡽࡢ回復࡟ྥࡅ࡚ྲྀࡾ組ࡴ㐣程ࢆࡓ࡝ࡿࡇ
࡜ࡀあࡾࠊ日ᮏࡢ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࢆ患児࡟適用ࡍࡿࡇ࡜ࡣ可能࡛あࡿࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿
࡟ࡋࡓࠋ 
 以ୗ࡟ࠊ明ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ属性ࠊඛ行要件ࠊ結ᯝࡢ構ᡂ要素㸦ᅗ 1㸧ࠊࠕ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜ
ࣥࢫࠖࡢ定義ࢆ示ࡍ㸦宮崎㸪「01盤㸧ࠋ 
 
㸦㸯㸧ࠕ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࠖࡢ属性 
   子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ属性࡜ࡋ࡚ࠗࠊ 良好࡞௚者関ಀࡘࡃࡾ࠘ࠗ 前ྥࡁ࡞ᮍ来志ྥ࠘
ࠗ根気強ࡉ࠘ࠗ 自己肯定࠘ࠗ 問題解決志ྥ࠘ࠗ ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ࠘ࡢ㸴ࡘࡀᢳ出ࡉࢀ
ࡓࠋࡇࢀࡽ㸴ࡘࡢ属性ࡣࠊいࡎࢀࡶ୍᫬的࡟᏶結ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ᫬間的経㐣ࡀ存ᅾ
ࡋࠊࡑࡢ長ࡉࡣ個人ࡸࡑࡢ属性ࡢ性質࡟ࡼࡗ࡚異࡞ࡿࠋ 
   ࠗ良好࡞௚者関ಀࡘࡃࡾ࠘࡜ࡣࠊ௚者࡜ࡢ感情ࠊ思考ࠊ行動࡟࠾ࡅࡿࡸࡾྲྀࡾࡀあ
ࡾࠊ࠾互いࡢ存ᅾࢆㄆࡵࠊᑛ㔜ࡋあえࡿ࡜いうࡇ࡜࡛あࡿࠋ良好࡞௚者࡜ࡢ関ಀࢆ築
ࡃࡓࡵࡢ要因࡟ࡣࠊ自ศ࠿ࡽ௚者࡟近࡙ࡃࡇ࡜ࡸ親ࡋࡃ࡞ࢁう࡜ࡍࡿ姿勢ࢆ根底࡟ࠊ
௚者ࢆ理解ࡋ共感ࡍࡿࡇ࡜㸦ᖹ㔝, 2011㸹長ᑿ, ᰘ崎, 山崎, 2008㸹㧗㎷, 2002㸧ࠊࡑࢀ
ࡽࢆ思いࡸࡿࠊຓࡅࡿࠊ気࡙࠿うࠊ配慮ࡍࡿࠊ親ษ࡟ࡍࡿ࡜いうㄆ識ࡸ行動࡜ࡋ࡚表
ࡍࡇ࡜㸦冨永௚㸪2009㸹仁ᑿ, 2008b㸧ࡀ含ࡲࢀࡿࠋ病気ࡸ入院ࠊ新ࡓ࡞学校生活࡞
࡝࡟ࡼࡗ࡚状況ࡸ環境ࡀ変化ࡍࡿ࡜ࠊ学童࣭思春期児ࡣ新ࡓ࡞生活環境࡬ࡢ適応ࡢࡓ
ࡵ࡟ࠊ家族ࡸ཭人࡞࡝既࡟存ᅾࡋ࡚いࡿ関ಀࡢ再構築ࠊ་療者ࡸ教師࡞࡝ࡢ初ࡵ࡚出
会う人々࡜ࡢ関ಀࡢ構築ࡀ始ࡲࡿࠋ仁ᑿ㸪藤原㸦2006㸧ࡣࠊඛኳ性疾患ࢆࡶࡘ思春期
ࡢ患児ࡀࠊ病気ࡢ自ศࢆ理解ࡋ支え࡚ࡃࢀࡿ周ᅖࡢ人々ࡀいࡿࡇ࡜ࢆㄆ識ࡋࠊ関ಀࢆ
うࡲࡃ調整ࡋ関ಀࢆ෇滑࡟ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࡣࠊ生࿨࡟直結ࡋࡓ病気ࢆࡶࡕ࡞ࡀࡽ困㞴ࢆ
乗ࡾ越えࠊ自己管理ࡀ࡛ࡁࡿ࡜いう自立ࡋࡓ生活ࢆ㏦ࡿୖ࡛基┙࡜࡞ࡾ㔜要࡛あࡿ࡜
述࡭࡚いࡿࠋ学童期࣭思春期ࡣࠊ学校ࢆ中心࡜ࡋࡓ㞟団社会࡛ࠊṇ直࡛あࡿࡇ࡜ࡸ約
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束ࢆᏲࡿ࡜いࡗࡓ規範意識ࢆ働࠿ࡏࠊ積極的࡟自己表現ࢆ行いࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
能力ࢆⓎ揮ࡍࡿࡇ࡜ࢆ通ࡋ࡚ࠊ཭人関ಀࢆ構築ࡋ࡚いࡃ㸦冨永௚ 2009㸹仁ᑿ, 2008b㸹
㧗㎷, 2002㸧ࠋ 
   ࠗ前ྥࡁ࡞ᮍ来志ྥ࠘࡟ࡘい࡚ࡣࠊࠕ将来࡟ྥࡅ࡚ࡢ漠然࡜ࡋࡓ夢ࡸ希望 ࠖࠕල体的
࡞目標ࠊ挑戦的࣭意欲的࡞ྲྀࡾ組ࡳ ࠖࠕ前ྥࡁ࡞思考ࠖࡢ㸱ࡘࡢ要素ࡀあࡿࠋࡇࢀ࠿
ࡽࡢ自ศ自身ࡢ将来࡟࠾ࡅࡿ夢ࡸ希望ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡸල体的࡞自ศ࡞ࡾࡢ目標ࡀ存ᅾ
ࡋࠊࡑࢀࡽࡢ夢ࡸ希望ࡀ࠿࡞うࡇ࡜ࡸ目標ࡀ㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ目指ࡋ࡚ࠊ㐩ᡂࡋࡓい
஦柄ࡢ実現࡟ࡴࡅ࡚挑戦的࡟意欲的࡟㐍ࡶう࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀᢳ出ࡉࢀࡓࠋ漠然࡜ࡋࡓ希
望࡟ࡣࠊ思春期࡛ࡣࠊࠕあࢇ࡞ࡩう࡟࡞ࡾࡓい࡞あ࡜思う人ࡀいࡿ 㸦ࠖ長⏣௚㸪2006㸧
࡜いうࡼう࡞ࠊ周ᅖࡢࡔࢀ࠿࡟៿ࢀࡸ希望ࢆ抱ࡃ࡜いうࡇ࡜ࡀあࡾࠊ夢ࡸ希望ࠊල体
的࡞目標ࢆࡶࡘࡇ࡜࡟ࠊ周ᅖࡢ人ࡢ影響ࢆཷࡅࡿࠋ仁ᑿ, 藤原㸦2006㸧ࡣࠊ将来࡟ᑐ
ࡋ࡚夢ࢆࡶࡕࠊ物஦࡟ᑐࡋ࡚ࠊ憶病࡟࡞ࡗࡓࡾᚋࡎࡉࡾࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ興味ࡸ
関心ࢆࡶࡕࠊ࡝ࡢࡼう࡞ࡇ࡜࡟ࡓいࡋ࡚ࡶྥୖ心ࢆࡶࡗ࡚積極的࡟挑戦的࡟ྲྀࡾ組ࡴ
姿勢ࡸ態ᗘࡀあࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋࡲࡓࠕ前ྥࡁ࡞思考ࠖ࡟ࡣ楽観的࡞要素ࡀあࡿ
ࡀࠊ菱⏣௚㸦2011㸧ࡣࠊ単純࡟楽ኳ的࡟何࡛ࡶ物஦ࢆ捉えࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ考えࡓࡾᝎ
ࢇࡔࡾࡋࡓ㐣程ࢆࡓ࡝ࡗࡓୖ࡛ࠊ感情ࡸ思考ࡢ転換ࡀ࡛ࡁࡿ楽観的࡛前ྥࡁ࡞態ᗘࡸ
思考ࡀあࡿ࡜ࡋ࡚いࡿࠋ 
   ࠗ根気強ࡉ࠘࡜ࡣࠊ困㞴ࡸ逆境ࢆ体験ࡋ࡚いࡿ子࡝ࡶࡣࠊ怒ࡾࡸ悲ࡋࡳ࡜いࡗࡓࢿ
࢞ࢸ࢕ࣈ࡞感情ࡀあࡾࠊࡑࢀࡣ行動࡟大ࡁࡃ影響ࡍࡿ࡜考えࡽࢀࡿࡀࠊ落ࡕ着い࡚状
況࡟応ࡌ࡚慎㔜࡟物஦࡟ᑐ応ࡋ㸦長ᑿ௚㸪2008㸧ࠊ物஦ࢆ根気強ࡃࠊ諦ࡵࡎࠊࡀࡲࢇ
強ࡃ⥅⥆ࡋ࡚いࡃࡇ࡜࡛あࡿ㸦服部௚㸪2013; 長ᑿ௚, 2008㸹ᑠ花和㸪1999㸧ࠋ服部
௚㸦2013㸧ࡣࠊ思春期ࡢ子࡝ࡶ࡛ࡣࠕ気ศ࡛行動ࡀᕥྑࡉࢀ࡞いࠊ自ศ࡛感情ࡸ行動
ࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠗࠊ 根気強ࡉ࠘࡟ࡣࠊ怒ࡾࡸ悲ࡋࡳࡢ感情࡟ࡼࡿ引
ࡁࡇࡶࡾࠊ耐えࡿࠊᡃ៏ࡍࡿ࡜いうࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊ自ศ࡛感情ࡸ行動ࡢ調整ࢆࡍࡿࡇ
࡜ࡀあࡿࠋ 
   ࠗ自己肯定࠘࡜ࡣࠊ困㞴ࡸ逆境ࢆ体験ࡋ࡚いࡿ自ศ自身ࢆཷࡅ入ࢀࠊ自ศࢆㄆࡵ࡚
肯定ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ自ศ࡟ᑐࡍࡿ自信ࡸ᭷能感㸦冨永௚㸪2009㸹長ᑿ௚㸪2008㸹   
日㧗, ᑿ﨑㸪2007㸧ࢆㄆ識ࡋࠊ自ศࢆ肯定的࡟捉えࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ自己ࡢ存
ᅾࢆあࡾࡢࡲࡲ࡟ཷࡅ入ࢀࡿࡇ࡜ࡶあࡿࠋ仁ᑿ(2008a㸹2008b)ࡣࠊࠕ病気ࡢ自ศࢆཷ
ࡅ入ࢀࡼう࡜ࡍࡿࠊ病気ࡢ自ศࡣࡩࡘう࡛あࡿࠖ࡜いう態ᗘࡸ意識ࡀあࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋ
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࡚いࡿࠋ自己ࢆ肯定的࡟捉えࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ石毛㸪無藤㸦2005㸧ࡀ示ࡋࡓࠕ自ศࡢ行動
ࢆ見直ࡍࠊ振ࡾ返ࡿࠊ཯省ࡍࡿࠖ࡜いࡗࡓ自己ࡢ客観的࡞把握ࡀ必要࡜࡞ࡿࠋ 
   ࠗ問題解決能力࠘࡟ࡣࠊ困㞴ࡸ逆境ࢆ体験ࡋ࡚いࡿ子࡝ࡶࡢ身ࡢ回ࡾ࡟起ࡁ࡚いࡿ
ࡇ࡜ࡣ複雑࡛あࡾࠊ子࡝ࡶࡣ多ࡃࡢ問題ࢆ抱えࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࢀࡽࡢ問題ࡢⓎ見ࡸ
把握࡟始ࡲࡾࠊ明確࡜࡞ࡗࡓ問題解決࡟ྥࡅ࡚計⏬ࢆࡓ࡚ࠊ実行ࡍࡿ࡜いう୍連ࡢ㐣
程ࡀあࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ物஦ࢆ洞察ࡍࡿ力ࡸ論理的思考ࡸ創㐀力࡟ຍえࠊ問題࡟ྲྀࡾ組ࡶ
う࡜ࡍࡿ積極的࡞姿勢ࡸ解決࡟ྥࡅ࡚実㝿࡟行動࡟࡛ࡁࡿ実行力࡜いࡗࡓࡇ࡜ࢆ含
ࡴ統ྜ的࡞意味ࡀあࡿࠋࡇࢀࡽ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ問題解決能力㸦金井, ෆ⏣, 2005㸧ࠊ問題
解決指ྥ㸦ᑠ花和㸪1999㸧ࡸ問題解決思考㸦ᖹ㔝㸪2011㸹鳥居㸪2007㸧࡜ࡋ࡚示ࡉ
ࢀ࡚いࡿࠋ問題ࡢⓎ見ࡸ把握࡟࠾い࡚ࡣࠊ現実ࡢ相ᑐ的࡞理解㸦୕村㸪力武㸪2010㸧
ࡸ物஦ࡢ多面的࡞把握㸦長⏣௚㸪2006㸧ࡀ必要࡜࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ問題ࢆ解決ࡍࡿࡓࡵ
࡟ࡣࠊ人࡟ຓࡅࢆ求ࡵࠊ相談ࡍࡿ࡜いうࡇ࡜ࡶ㔜要࡞要素࡜ࡋ࡚あࡿ㸦㧗㎷㸪2002㸹
石毛㸪無藤㸪2005㸧ࠋ 
   ࠗࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ ࡜࠘ࡣࠊ困㞴ࡸ逆境ࢆ体験ࡋ࡚いࡿ子࡝ࡶ࡟ࡣྲྀࠊ ࡾᅖࡴ人々
࡟ࡼࡿ情緒ࢧ࣏࣮ࢺࠊ個人ࢆྲྀࡾᅖࡴ人々࡟ࡼࡿ情報ࢧ࣏࣮ࢺࠊࡑࡋ࡚生活環境面࡛
ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀ挙ࡆࡽࢀࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽࡀ᭷効࡟機能ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ金井㸪ෆ⏣㸦2005㸧
ࡣࠊࠕ自ศࡢ問題ࡸ気持ࡕࢆ打ࡕ明ࡅࡽࢀࡿ人ࡀいࡿࠊ考えࡸ気持ࡕࢆわ࠿ࡗ࡚ࡃࢀ
ࡿ人ࡀいࡿࠖ࡞࡝ࢆ挙ࡆࠊࡲࡓ河ୖ㸦2009㸧ࡣࠊᅾ宅中心静⬦栄養療法ࢆࡋ࡚いࡿ学
童期ࡢ子࡝ࡶ࡟ࡣ気持ࡕࢆ支えࡿẕ親ࠊ学校ࡢ཭人ࠊ病棟ෆ࡛࡛ࡁࡓ཭人ࠊ་療者ࡢ
存ᅾࡀあࡿ࡜ࡋࠊ情緒ࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡘい࡚示ࡋ࡚いࡿࠋ特࡟情報ࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ
୙Ⓩ校ࡸ病気ࡢ子࡝ࡶ࡟ࡣࠊ専門家࡟ࡼࡿ子࡝ࡶ࡬ࡢ情報ࢧ࣏࣮ࢺࡢ㔜要性ࡀ指摘ࡉ
ࢀ࡚いࡿ㸦Ishibashi ௚㸪2010㸹河ୖ, 2009㸹日㧗, ᑿ﨑㸪2007㸧ࠋ 
 
㸦㸰㸧ඛ行要件 
 ࠕ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࠖࡢඛ行要件ࡣࠗࠊ 精神的୙健康ࢆ引ࡁ起ࡇࡍ状況࡛࠘あ
ࡿࠋ子࡝ࡶࡀ日常的࡞生活࡛体験ࡍࡿ学校生活ࢆ㏦ࡿ中࡛ࡢ཭人関ಀࡀうࡲい࠿࡞い
ࡇ࡜㸦原㸪ྂ⏣㸪2012㸹原௚㸪2011㸹長⏣௚㸪2006㸹石毛㸪無藤㸪2005㸹㧗㎷㸪2002㸹
ᑠ花和㸪1999㸧ࠊいࡌࡵࢆཷࡅࡿࡇ࡜㸦服部௚㸪2013㸹菱⏣௚㸪2012㸹2011㸧ࠊ学業
ᡂ績࡟関ࡍࡿࡇ࡜㸦金井㸪ෆ⏣㸪2005㸧࡞࡝ࡢࢫࢺࣞࢫࡢ࠿࠿ࡿ状況ࠊ非日常的࡞生
活࡛ࡣࠊ୙Ⓩ校㸦鳥居㸪2007㸹日㧘㸪ᑿ﨑㸪2007㸧ࠊ自ศ自身ࡀ病気࡟࡞ࡿࡇ࡜㸦Ishibashi
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௚, 2010㸹仁ᑿ㸪2008a; 2008b㸹仁ᑿ㸪藤原㸪2006㸹ᑠ林௚㸪2002㸧ࠊ病気࡟ࡼࡿ入
院生活ࡸ必要࡞検査処置ࢆうࡅࡿࡇ࡜㸦山ཱྀ௚㸪2010㸹河ୖ㸪2009㸧ࠊ問題ࢆ抱えࡿ
家族࡜ࡢ生活㸦୕村㸪力武㸪2010㸹長江㸪土⏣㸪2013㸧ࡀあࡿࠋࡇࡢࡼう࡞状況࡛ࡢ
生活ࡣࠊ子࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࢫࢺࣞࢫ࡜࡞ࡾࠕ強い୙Ᏻ ࠖࠕ精神的混乱 ࠖࠕ落ࡕ㎸ࡳࠖ࡜い
ࡗࡓ精神的࡞୙健康ࢆ引ࡁ起ࡇࡍࠋ 
 
㸦㸱㸧結ᯝ 
 個人ࡢ精神的࡟୙Ᏻ定࡞状態ࢆ引ࡁ起ࡇࡋࡓ状況࠿ࡽࡢ立ࡕ直ࡾࠊあࡿいࡣࡑࢀࡽ
ࡢ状況ࢆ乗ࡾ越えࡿࠗ回復 㸦࠘服部௚㸪2013㸹長江㸪土⏣㸪2013㸹原㸪ྂ⏣㸪2012㸹
菱⏣௚㸪2012㸹山ཱྀ௚㸪2010㸹୕村㸪力武㸪2010㸹日㧘㸪ᑿ﨑㸪2007㸧ࠊ人ࡀ社会制
ᗘࡸ組織ࡢ中࡛適ษ࡞人間関ಀ࡜心理的Ᏻ定ࢆ保ࡕ࡞ࡀࡽࠊ周ᅖࡢ環境࡟適応ࡋ࡚生
活ࢆ㏦ࡿࠗ適応 㸦࠘原௚㸪2011㸹河ୖ㸪2009㸹長ᑿ௚㸪2008㸹仁ᑿ㸪藤原㸪2006㸹石
毛㸪無藤㸪2005㸹金井㸪ෆ⏣㸪2005㸹㧗㎷㸪2002㸧ࡀࠊᢳ出ࡉࢀࡓࠋ 
 
㸦㸲㸧ࠕ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࠖࡢ定義 
 ࠕ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ ࡜ࠖࡣࠊ精神的୙健康ࢆ引ࡁ起ࡇࡍ状況࡟遭遇ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ
周ᅖࡢ人々࡜良好࡞人間関ಀࢆ築ࡁࠊ自ศࢆ理解ࡋཷࡅ入ࢀㄆࡵࡿ࡜いう自己肯定࡜
いうㄆ識ࡢࡶ࡜ࠊ前ྥࡁ࡞ᮍ来志ྥࢆࡶࡕࠊ問題解決能力ࡸ根気強ࡉࢆⓎ揮ࡋࢯ࣮ࢩ
ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࢆ得࡚ࠊ精神的࡟୙健康࡞状況࠿ࡽ立ࡕ直ࡾࠊ乗ࡾ越え࡚回復ࡋࠊ心理
的Ᏻ定性ࢆ保ࡕ࡞ࡀࡽ環境࡟適応ࡋ࡚いࡃ力動的࡞ࣉࣟࢭࢫ࡛あࡿࠋ 
  
 
㸰㸧៏性疾患ࡢ思春期患児࡜ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ 
 ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࢆ開Ⓨࡍࡿ目的࡛ࠊ第㸯࡟៏性疾
患ࡢ患児࡜ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡜ࡋ࡚ࠊ៏性疾患ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟影響ࢆཬࡰࡍ要
因ࡸࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡜ࡢ関連࡟ࡘい࡚文献検討ࡍࡿࠋ第㸰࡟៏性疾患ࡢ思春期患児࡜入院生
活࡜ࡋࠊ៏性疾患࡛入院生活ࢆ㏦ࡿࡇ࡜ࡀ思春期患児࡟ཬࡤࡍ影響ࡸ支援࡜ࡢ関連࡟ࡘい
࡚文献検討ࡍࡿࠋ 
 ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࢆ開Ⓨࡍࡿ目的࡛ࠊ第㸯࡟៏性疾患
ࡢ患児࡜ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡜ࡋ࡚៏ࠊ 性疾患ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟影響ࢆཬࡰࡍ要因ࡸ
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ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡜ࡢ関連࡟ࡘい࡚文献検討ࡍࡿࠋ第㸰࡟៏性疾患ࡢ思春期患児࡜入院生活࡜ࡋࠊ
៏性疾患࡛入院生活ࢆ㏦ࡿࡇ࡜ࡀ思春期患児࡟ཬࡤࡍ影響ࡸ支援࡜ࡢ関連࡟ࡘい࡚文献検
討ࡍࡿࠋ 
 国ෆእࡢ៏性疾患ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟関ࡍࡿ研究ࢆ CINAHLࠊPubmedࠊ་
学中央雑ㄅࢆ用い࡚検索ࡋࠊ患児ࡢ家族ࠊᡂ人期ࡢ患者ࠊ་療ᚑ஦者ࢆᑐ象࡜ࡋࡓࡶࡢࠊࡲ
ࡓ英語ࡸ日ᮏ語以እ࡛Ⓨ表ࡉࢀࡓࡶࡢࢆ㝖いࡓ文献 21 件ࠊࡑࡋ࡚青ᖺ期ࡢࡀࢇ患者ࡢࣞࢪ
࢚ࣜࣥࢫࡢ┳護௓入ࣔࢹࣝ開Ⓨ㸦Haase㸪2004㸧ࡢ文献 1 件ࢆຍえ࡚ࠊ文献 22 件ࢆᑐ象࡟
検討ࡋࡓࠋᑐ象文献ࢆ概観ࡍࡿ࡜ࠊ研究ࡢᑐ象疾患ࡣࠊᑠ児ࡀࢇࠊ再生୙良性貧血ࠊ気管支
喘息ࠊ࢔ࢺࣆ࣮性皮膚炎ࠊI 型糖ᒀ病ࠊඛኳ性心疾患࡛あࡾࠊ៏性疾患ࡢ症状ࠊ治療ࠊ࠾ࡼ
ࡧࡑࢀࡽ࡟伴う生活ࢆࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ概念࡟࠾ࡅࡿ逆境あࡿいࡣࣜࢫࢡ࡜ࡋ࡚捉え࡚いࡓ៏ࠋ
性疾患ࡢල体的研究ࡢ目的࡟視Ⅼࢆ࠾ࡃ࡜៏ࠊ 性疾患ࡢ患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢಁ㐍࡟影響ࡍ
ࡿ要因࡟関ࡍࡿࡶࡢ࡜៏ࠊ 性疾患ࡢ患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢಁ㐍࡟ࡴࡅ࡚ࡢ௓入࡟関連ࡍࡿࡶ
ࡢ࡜࡟大ู࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧៏性疾患ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࢆಁ㐍ࡍࡿ要因࡜影響ࡍࡿ要因  
 Haase（2004㸧ࡣ開Ⓨࡋࡓ青ᖺ期ࡢࡀࢇ患者ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ┳護௓入ࣔࢹࣝ
Adolescent Resilience Model㸦ARM㸧࡟࠾い࡚ࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࢆಁ㐍ࡍࡿ要因࡜ࡋ࡚ࠊ
自信ࠊࡀࢇ経験ࡢ自己超越性ࠊ自ᑛ心ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋ自信ࡣࠊ自ศࡸ出来஦ࢆࢥࣥࢺ
࣮࡛ࣟࣝࡁࡿ࡜いう感覚ࠊࡀࢇ経験ࡢ自己超越性࡜ࡣࠊෆ省ࡸ௚者࡬ࡢ気遣いࢆ通ࡋ
࡚現ᅾࢆ強化ࡍࡿ感覚ࠊ自ᑛ心࡜ࡣ自ศ࡟ᑐࡍࡿ࣏ࢪࢸ࢕ࣈあࡿいࡣࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞態
ᗘ࡛あࡿࠋ 
 仁ᑿ㸪石河㸦2006㸧ࡣࠊ10 歳࠿ࡽ 24 歳ࡢඛኳ性心疾患ࢆࡶࡘ患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥ࡟
ࡘい࡚ࠊ子࡝ࡶࡢ体験࠿ࡽ検討ࡋ࡚いࡿࠋࣇ࢛࣮࢝ࢫࢢ࣮ࣝࣉ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢹ࣮ࢱࢆ
ᖐ納的࡟ศ析ࡋࠊ病気ࢆࡶࡘ自ศࢆཷࡅ入ࢀࡿࠊ病気࡟甘え࡞い࡛頑張ࡿࠊ将来࡟希
望ࢆࡶࡘࠊ病気ࡢ࠾࠿ࡆ࡛ࡼい体験ࡀ࡛ࡁࡓ࡜思えࡿࠊ前ྥࡁ࡞性格࡛あࡿࠊ病気ࢆ
ࡶࡘ自ศࢆ支え࡚ࡃࢀࡿ཭㐩ࡀいࡿࠊ病気ࢆࡶࡘ自ศࢆ支え࡚ࡃࢀࡿ家族ࡀいࡿࠊ病
気ࢆࡶࡘ自ศࢆࡉࡉえ࡚ࡃࢀࡿ社会ࡀあࡿࠊ自ศ࡛病気ࡢ管理ࡀ࡛ࡁࡿࠊ人間関ಀࢆ
うࡲࡃ調整ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠊࡢ 10 ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆᢳ出ࡋ࡚いࡿࠋ 
  Kim ࡽࡣࠊ㸱要因㸦intrapersonalࠊcopingࠊinterpersonal㸧32 㡯目ࡼࡾ࡞ࡿ思春
期ࡢ៏性疾患ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ尺ᗘࢆ作ᡂࡋ㸦Kim㸪2002㸧ࠊ韓国ࡢ៏性疾患ࢆࡶࡘ思
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春期児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟関ࡍࡿ୍連ࡢ研究ࢆ行ࡗ࡚いࡿࠋᑠ児ࡀࢇ患児 74 ྡࢆᑐ象
࡜ࡋࡓ研究࡛ࡣࠊ病気特性ࠊFACESϪ㸦Family Adaptabilly and Cohesion Scale㸧ࠊ
཭㐩ࡸ教師࡜ࡢ関ಀࢆ検討ࡋࠊ家族ࡢ機能࡜཭㐩࡜ࡢ良好࡞関ಀࡢ㸰ࡘࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥ
ࢫಁ㐍要因ࢆ特定ࡋ࡚いࡿ㸦Kim, Yoo㸪2010㸧ࠋྠ様ࡢ方法ࢆ用いࡓࠊᑠ児࢔ࢺࣆ࣮
性皮膚炎ࡢ治療⥅⥆中ࡢ患児 102 ྡࢆᑐ象࡜ࡋࡓ研究࡛ࡣࠊ患児ࡢ背ᬒࠊ病気特性ࠊ
親ࡢ養育行動㸦Childrearing Behavior Questionnaire㸧࡜ࡢ関連ࢆ検討ࡋࠊ罹患期間
࡜཭㐩࡜ࡢ相互関ಀࡢ㸰ࡘࡢ要因ࡀ特定ࡉࢀࠊ罹患期間ࡣ㈇ࡢ関ಀࠊ良好࡞཭㐩関ಀ
ࡣṇࡢ関ಀࡀ見出ࡉࢀࡓ㸦Yeo, Kim㸪2012㸧ࠋ 
 ࡲࡓࠊ࢔ࢺࣆ࣮性皮膚炎患児ࡢ問題行動࡜ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟関連ࡀㄆࡵࡽࢀࠊࣞࢪࣜ
࢚ࣥࢫࡢ㧗い患児࡟問題行動ࡀ少࡞い傾ྥࢆ示ࡋ࡚いࡿ㸦Kim㸪Yeo㸪2014㸧ࠋᑠ林㸪
松原㸪ᖹ賀㸪原㸪浜ᮏ㸪ୖ⏣㸦2002㸧ࡣࠊ血液࣭腫瘍疾患患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫಁ㐍要
因࡜ࡋ࡚ࠊ両親࡜ࡢ関わࡾࡢ強ࡉࢆྲྀࡾୖࡆ࡚いࡿࠋ入院㸦あࡿいࡣእ来通院㸧ࡢ 6
歳࠿ࡽ 25 歳ࡢ 29 ྡࢆᑐ象࡟ࠊGrotberg㸦1995㸧ࡢ 3 ࡘࡢ要素ࠕI have㺂 I amࠊ I 
canࠖࢆ参考࡟作ᡂࡋࡓ質問⣬࡛ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࢆ測定ࡋࠊ両親࡜ࡢ関わࡾࡣࣞࢪ࢚ࣜ
ࣥࢫࡢಁ㐍࡟影響ࡍࡿ࡜いう結ᯝࡀえࡽࢀ࡚いࡿࠋ尚ࠊᑐ人関ಀ࡟࠾い࡚ࡣࠊඛኳ性
心疾患ࡢ思春期児ࢆᑐ象࡜ࡋࡓ研究࡟࠾い୍࡚ࠊ 般中㧗生ࡼࡾࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡣ㧗いࡀࠊ
ᑐ人関ಀ࡜問題解決ᢏ法࡟関ࡍࡿ要素ࡣపい傾ྥ࡛あࡗࡓࡇ࡜࡜ࡍࡿ報告ࡀあࡿ㸦仁
ᑿ㸪2008a㸹2008b㸧ࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ研究結ᯝࡣࠊ家族࡜ࡢ良好࡞関ಀࠊ仲間࡜ࡢ良好࡞関ಀࡣࠊ៏性疾患ࢆࡶ
ࡘ思春 期児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࢆಁ㐍ࡍࡿ要因࡛あࡿࡇ࡜ࢆ示唆ࡋ࡚いࡿࠋ仲間࡜ࡢ関
ಀࡢ構築ࡣࠊ思春期࡟あࡿ子࡝ࡶࡢⓎ㐩課題࡛あࡾࠊ強いࢽ࣮ࢬ࡛あࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿
ࡽࠊJin㸦2011㸧ࡣࠊ┳護ࢣ࢔ࣉࣛࣥ࡟仲間࡜ࡢ良好࡞関ಀࡢ強化ࢆྲྀࡾ入ࢀࡿ必要
ࡀあࡿࡇ࡜ࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡬ࡢ影響࡜いう視Ⅼ࠿ࡽࠊ仲間࡜ࡢ良好࡞
関ಀࡢ意味ࡸ役割࡟ࡘい࡚ࡢㄝ明ࡢ必要性ࢆ指摘ࡋ࡚いࡿࠋ 
 病気ࡢㄆ知࡜ࡢ関連࡟ࡘい࡚ࠊ仁ᑿ㸦2008ぐ㸹2008継㸧ࡢඛኳ性疾患ࡢ 12 歳࠿ࡽ 18
歳ࡢ患者 534 ྡࢆᑐ象࡟ࡋࡓ研究ࡀあࡿࠋࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ尺ᗘ㸦森㸪清水㸪石⏣㸪富永㸪
Hiew㸪2001㸧ࢆ用い࡚病気ㄆ知࡜ࡢ関連ࢆ検討ࡋࠊ病気࡛あࡿࡇ࡜ࢆ肯定的࣭開放
的࡟捉えࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࢆಁ㐍ࡍࡿ要因࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋ
୍般中㧗生࡜ࡢ比較࡛ࡣࠊඛኳ性心疾患患児ࡢ方ࡀࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡣ㧗い傾ྥ࡟あࡗࡓ
ࡀࠊᑐ人関ಀ࡜問題解決ᢏ法࡟関ࡍࡿ要因ࡣపいࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀࡓࠋ 
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 Ishibashi㸪Ueda㸪Kawano㸪Nakayama㸪Matsuzaki㸪Mtsumura㸦2014㸧ࡣࠊ
Adolescent Resilience Model ࢆ理論的枠組ࡳ࡟ࠊᑠ児ࡀࢇࡢ思春期患児ࡀ࡝ࡢࡼう࡟
ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࢆಁ㐍ࡉࡏ࡚いࡿ࠿ࢆࠊ4 ࡘࡢ㐣程㸦ㄆ知的୙快ࠊ気晴ࡽࡋࠊㄆ知的Ᏻ
ࡽࡂࠊ個人的能力㸧࡜ࡋ࡚概念化ࡋࡓ Self- Sustaining process Model㸦Hind㸪1988㸧
ࢆㄝ明ࡢࡓࡵࡢ࢞࢖ࢻ࡜ࡋ࡚用いࠊ日ᮏࡢ 11 歳࠿ࡽ 18 歳ࡢ 7 ྡࢆᑐ象࡟ࢣ࣮ࢫࢫࢱ
ࢹ࢕ࣜࢧ࣮ࢳ法ࢆ用い࡚検討ࡋ࡚いࡿࠋ᭱ᚋࡢ段㝵࡛あࡿ個人的能力ࡢ構ᡂ要素ࡣࣞ
ࢪ࢚ࣜࣥࢺࠊ豊࠿࡞資源ࠊ適応࡛あࡾࠊ方略࡜ࡋ࡚ࡣ治療ࡢཷࡅ入ࢀࠊ症状࡬ࡢ適応ࠊ
問題解決能力࡜ࡋ࡚示ࡋࡓࠋIshibashi et al㸦2014㸧ࡣࠊSelf- Sustaining process Model
㸦Hind㸪1988㸧.思春期ࡀࢇ患児ࡣࠊࡇࡢ 4 ࡘࡢ㐣程ࢆࡓ࡝ࡗ࡚いࡓࡀࠊ患児自身࡟
直接࡟病ྡ告知ࡀࡉࢀ࡚い࡞い場ྜࡣࠊpersonal competence ࢆ獲得ࡋ࡚い࡞いࡇ࡜
ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ࡚いࡿࠋ病気ࡢ告知࡟ࡘい࡚ࡣ文化的背ᬒࡀ影響ࡋ࡚࠾ࡾࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥ
ࢫࡢ研究ࡸ実践࡟࠾い࡚文化的࡞特徴ࡸ相㐪ࢆ考慮ࡍࡿ必要ࢆ示唆ࡋ࡚いࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧៏性疾患ࡢ思春期患児࡜入院  
 患児࡟࡜ࡗ࡚病気࡟࡞ࡾ入院生活ࢆ㏦ࡿᮏ来ࡢ目的ࡣࠊ適ษ࡞治療ࡸ┳護ࡢᥦ供࡟ࡼ 
ࡾ㏿ࡸ࠿࡟病気࠿ࡽ回復ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ患児ࡢࡶ࡚ࡿ力ࢆ十ศ࡟Ⓨ揮ࡋ前ྥࡁ࡟主体的
࡟生活ࡀ㏦ࢀࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ病気ࡸ入院ࡣ思春期児࡟身体的ࠊ心理的ࠊ社会的࡟多様࡞
影響ࢆࡶࡓࡽࡍࡀࠊࡑࡢ影響ࡣ子࡝ࡶࡢ特性ࠊ疾病ࡢ特性ࡸ状態ࠊ病気療養࡟ࡘい࡚ࡢ
ㄆ知的理解ࠊ療養環境࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚異࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ 
 ៏性疾患࡟ࡼࡿ思春期患児ࡢࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࡜ࡋ࡚ࠊ身体的ࢲ࣓࣮ࢪࡸ࣎ࢹ࢕࢖࣓࣮ࢪ
ࡢ変化ࠊ食஦ࡸ活動制限ࠊ検査治療࡟ࡼࡿⱞ痛ࡸ୙Ᏻࠊ཭人関ಀࡢ変化ࠊ社会࠿ࡽࡢ隔
㞳ࠊ家族࠿ࡽࡢศ㞳ࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚いࡿ㸦渡㑔㸪2014㸹前⏣㸪2013㸹 前⏣, 藤原, ୖ
杉, 杉㔝, ᖹ⏣, 2010㸹渡㎶, ⣽谷, 2004㸹ྜྷ川, 瀧ཱྀ, 2002㸧ࠋ活動制限ࡸ家族࣭
社会࠿ࡽࡢศ㞳ࡣࠊ入院生活࡟࠾い࡚ࡼࡾ強いࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ
៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣜࢫࢡ要因࡜ࡋ࡚捉えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࣜࢫࢡࡢ
多い入院生活࡟࠾い࡚ࠊ将来࡟ᑐࡍࡿ漠然࡜ࡋࡓ୙Ᏻࠊ学習ࡸ㐍路࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࠊ୙確
࠿࡞病気ࡸ病状ࡢ୙Ᏻࠊ淋ࡋࡉࡸ疎እ感ࡸ孤独感࡜いࡗࡓ心理的状態ࢆ示ࡍࡇ࡜ࡀ指摘
ࡉࢀ࡚いࡿࠋ更࡟ࠊ周ᅖࡢ人࡟ᑐࡋ࡚攻撃ࡍࡿࠊ୙満ࡸわࡀࡲࡲࢆࡪࡘࡅࡿࠊ治療ࡸ処
置࡞࡝ࢆ拒否ࡍࡿ࡞࡝ࡢᑐ処行動ࡢ出現ࡀあࡿ㸦渡㑔, 2014㸹渡㎶, ⣽谷, 2004㸧ࠋ 
 ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢ援ຓ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ前⏣㸪藤原㸪ୖ 杉㸪杉㔝㸪ᖹ⏣㸦2011, 
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 2010㸧ࡣࠊ専門的࡞知識ࡸ情報ࡢᥦ供ࠊ家族ࡢ精神面࡬ࡢ援ຓࠊ་療関ಀ者間ࡢ連携
ࡢ必要性ࢆ指摘ࡋ࡚いࡿࠋࡲࡓࠊ入院中ࡢ思春期患児ࡢ人間関ಀ࡟注目ࡋࠊ入院中ࡢྠ
ࡌ状況࡟あࡿ཭ࡔࡕࡢ存ᅾ࡟ࡘい࡚ࠊࡼࡁ理解者࡛あࡾࠊ共࡟励ࡲࡋྜい病気࡟立ࡕྥ
࠿い࡞ࡀࡽ入院生活ࢆ㏦ࡿୖ࡛㔜要࡞存ᅾ࡛あࡾࠊ入院前ࡢ཭ࡔࡕ࡛ࡣ担うࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ
࡞い役割ࡀあࡿ࡜ࡋ࡚いࡿࡀ୍ࠊ 方࡛ࠊ入院中ࡣ཭人関ಀࡢ維持ࡸⓎ展ࡀ困㞴࡛あࡿࡇ
࡜指摘ࡋࠊ཭人関ಀ形ᡂࡢࡓࡵࡢ支援࡟ࡘい࡚ࡣ検討ࡉࢀ࡚い࡞いࠋ 
 入院中ࡢ཭ࡔࡕ関ಀ࡟ࡘい࡚注目ࡍࡿ࡜ࠊ前⏣㸦2013㸧ࡣࠊ思春期࡟ᑠ児ࡀࢇࢆⓎ
症ࡋ入院体験ࡢあࡿᡂ人࡟入院体験࡟ࡘい࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ調査ࢆ行いࠊ家族ࡸ཭ࡔࡕ࡬
ࡢ支え࡟ᑐࡍࡿ感謝ࡢ思い࡟ࡘい࡚示ࡋ࡚いࡿࡀࠊ཭ࡔࡕࡢ支えࡢ中࡛ࡶྠ室者ࡢ存ᅾ
ࡢ影響ࡀ大ࡁいࡇ࡜ࢆ挙ࡆ࡚いࡿࠋࡲࡓࠊ渡㎶㸪⣽谷㸦2004㸧ࡶ៏性疾患࡛入院中ࡢ
学童期患児ࢆᑐ象࡟ࡋࡓ研究࡛ࠊ患児ࡀྠ室ࡢ཭ࡔࡕ࡜ࡢ関わࡾࡢ中࡟喜ࡧࡸ楽ࡋࡳࢆ
見出ࡍ࡜いう結ᯝࡀ得ࡽࢀ࡚いࡿࠋ入院中ࡢ཭ࡔࡕࡣࠊ࠾互い࡟ྠࡌࡼう࡞状況ࡢ中࡟
あࡗ࡚励ࡲࡋあいࠊຓࡅあいࠊ治療ࡸ病気࡟ࡘい࡚ࡢ情報交換ࢆ行いࠊࡑࡢ中࡛ࠊ患児
ࡣ個々࡟勇気࡙ࡅࡽࢀࠊࡀࢇࡤࡗ࡚入院生活ࢆ㏦ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
཭人関ಀ形ᡂ࡟ྥࡅ࡚ࡢ援ຓࡣ必要୙可Ḟ࡛あࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ患児ࡀ病気ࡸ治療ࢆཷࡅ入
ࢀࠊࡑࡢ理解ࢆ深ࡵࠊ主体的࡞入院生活ࢆ㏦ࢀࡿࡓࡵࡢ援ຓࡢ必要性ࢆ示唆ࡋࡓ㸦渡㑔㸪
2014㸹渡㎶, ⣽谷㸪2004㸧ࠋ 
 ୖ記ࡢࡇ࡜࠿ࡽ生活ࡸ入院ࡑࡢࡶࡢࡀ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟影響ࡍࡿ要因࡜
ࡋ࡚ࡣࠊ予防的要因࡜ࡋ࡚捉えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ入院生活ࢆ㏦ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚
生ࡌࡿ制限ࡸ社会࠿ࡽࡢศ㞳ࡸ隔㞳࡜いう状況ࡣࠊ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟影響ࡍ
ࡿ要因࡜ࡋ࡚ࡣࣜࢫࢡ要因࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡣࠊඛ࡟行ࡗࡓࠕ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࠖࡢ概
念ศ析ࡢඛ行要件࡛あࡿ病気࡟࡞ࡿࡇ࡜ࠊ病気࡟ࡼࡿ入院生活࡜୍⮴ࡍࡿࠋ 
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㸱㸧៏性疾患思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝ 
 ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟関連ࡍࡿ୍連ࡢ要因ࢆࣔࢹࣝ化ࡋࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ概念ࣔࢹࣝࡢ開Ⓨࡀ
試ࡳࡽࢀ࡚いࡿࠋ以ୗ࡟៏性疾患思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝ࡟関ࡍࡿ文献検討ࢆ述
࡭ࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧៏性疾患ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ概念ࣔࢹࣝ 
 Haase ࡣࠊࡀࢇ患者ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ研究ࢆ積ࡳ㔜ࡡࠊ青ᖺ期ࡢࡀࢇ患者ࡢࣞࢪ࢚ࣜ
ࣥࢫࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ௓入ࡢࡓࡵࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ概念ࣔࢹ࡛ࣝあࡿ Adolescent 
Resilience Model㸦Haase㸪2004㸧ࢆ開Ⓨࡋࡓ㸦ᅗ㸰㸧ࠋ 
 ࡇࡢࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊ生涯Ⓨ㐩࡜体験ࡢ意味࡟基࡙ࡃࣔࢹࣝ࡜いう 2 Ⅼࡢ哲学的視Ⅼࢆ基
┙࡟ࡋࠊ11 ࡢ要素࠿ࡽ࡞ࡿ青ᖺ期ࡢࡀࢇ患者ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ経㐣ࠊ結ᯝࠊ影響要因
ࡀ包括的࡟示ࡉࢀ࡚いࡿࠋࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫಁ㐍要因࡜ࡋ࡚個人ࠊ家族ࠊ社会ࡢ防御要因ࠊ
ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫಁ㐍ࡢࣜࢫࢡ要因࡜ࡋ࡚病気関連ࡢࣜࢫࢡࠊ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࡜ࡋ࡚い
ࡿࠋ結ᯝࡢ要因࡜ࡋ࡚ࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡜ QOL ࡜ࡋ࡚いࡿࠋ個人防御要因ࡢ構ᡂ要素ࡣࠊ
࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ࢥ࣮ࣆࣥࢢࠊ希望ࡸࢫࣆࣜࢳࣗ࢔ࣝ࡞視Ⅼࠊ家族防御要因ࡢ構ᡂ要素ࡣࠊ
家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠊ࣊ࣝࢫࢣࣜࢯ࣮ࢫࠊ社会的防御ࡢ構ᡂ要素ࡣࠊ社会的統ྜ࡛あࡿࠋ
社会的統ྜ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ青ᖺࡀ仲間ࡸ学校࡜ࡢ関ಀࡢ維持ࡸᣑ大ࡢ㔜要性࡟ࡘい࡚指
摘ࡋࠊྠࡌ境遇ࡢ仲間関ಀࢆࡘࡃࡿࡇ࡜࠿ࡽ多ࡃࡢ利益ࢆ得ࡿࡇ࡜ࢆ示唆ࡋ࡚いࡿࠋ
௓入࡟ࡘい࡚ࡣࠊ患者個人ࡢ防御要因ࡸࣜࢫࢡ要因࡟ࡘい࡚評価ࡋ援ຓࡍࡿࡇ࡜ࡀ示
ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 Vinson㸦2002㸧ࡢ気管支喘息ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ概念ࣔࢹࣝࡀあࡿࠋ人間
Ⓨ㐩ࡢ生態学ࠊ健康生ᡂ論ࠊࢫࢺࣞࢫ࣭ࢥ࣮ࣆࣥࢢ理論ࢆ基┙࡟ࡋࠊ防御要因ࡣ子࡝
ࡶࡢ特性ࠊ家族環境ࠊㄆ知情緒ࡢ評価ࠊࢥ࣮ࣆࣥࢢࣃࢱ࣮ࣥࠊᡂᯝࡣ QOLࠊ病気指数
࡜ࡋࡓ包括的࡞ࣔࢹ࡛ࣝあࡿࠋࣔࢹࣝࡢ検証ࡣࠊ気管支喘息ࡢ患児࡜ࡑࡢ親 「」監 ྡࢆ
ᑐ象࡟㔞的研究࡛行いࠊ統計的࡟確ㄆࡋ࡚いࡿࠋMitchell㸪Murdock㸪McQuaid㸦2004㸧
ࡣࠊ都市部࡛生活ࡍࡿ気管支喘息患児ࡢ概念ࣔࢹࣝࡢ開Ⓨࢆ行いࠊࣜࢫࢡ要因ࢆ喘息
症状ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㸦貧困層㸧ࠊ防御要因ࢆ個人特性ࠊࢭࣝࣇࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࠊ適応ࠊ
ᡂᯝࢆ࣊ࣝࢫࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ行動࡜࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺ行動࡜ࡋ࡚いࡿࠋ」1 ྡࡢ患児ࢆᑐ
象࡟検証ࢆ試ࡳࠊ統計的࡟ࡣ大ࡁ࡞ࢧࣥࣉ࡛ࣝࡢ検討ࡀ必要࡞ࡇ࡜࡜ࠊࡇࡢࣔࢹࣝࡢ
௓入ࡢ可能性ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋ 
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 Wu㸪Sheen㸪Shu㸪Chang㸪and Hsiao㸦2012㸧ࡣࠊࡀࢇ࡛化学療法ࢆཷࡅ࡚いࡿ
思春期患児ࡢ概念ࣔࢹࣝࡢ開Ⓨࢆ試ࡳ࡚いࡿࠋࢫࢺࣞࢫࢥ࣮ࣆࣥࢢ理論ࢆ基┙࡟ࡋ࡚
作ᡂࡉࢀࡓࣔࢹࣝࡣࠊࣜࢫࢡ要因࡟୙Ᏻࠊ防御要因࡟ㄆ知的ᑐ処ࠊ問題解決的ᑐ処ࠊ
防衛的ᑐ処ࠊᡂᯝ࡟ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡜ࡋ࡚いࡿࠋࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ概念ࣔࢹࣝࡣࠊ疾患ࡸ治
療状況࡟即ࡋࡓ要素ࢆྲྀࡾ入ࢀࡓ開Ⓨࡀ試ࡳࡽࢀ࡚いࡿࠋࡓࡔࠊࣔࢹࣝࡢ追試研究ࠊ
௓入方法ࡢ開Ⓨࡀ報告ࡉࢀ࡚いࡿࣔࢹࣝࡣࠊHaase ࡟ࡼࡿ Adolescent Resilience 
Model㸦2004㸧意እ࡟ࡣ見出ࡍ஦ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧៏性疾患患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫಁ㐍࡬ࡢ௓入  
 概念ࣔࢹ࡛ࣝ述࡭ࡓ Haase ࡣ Adolescent Resilience Model ࢆࡶ࡜࡟ࠊ防御要因ࡢ
強化ࢆࡋࣜࢫࢡ要因ࡢ制限ࢆᅗࡿ௓入ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ開Ⓨࡋ࡚いࡿ㸦2004㸧ࠋ௓入࣭評価
ࢆ行ࡗࡓ研究࡟ࡣࠊPhipps，Peasant㸪Barrera㸪Alderfer㸪Huang㸪Vannatta㸦2012㸧
࡟ࡼࡿࠊᑠ児ࡀࢇ࡛ᖿ⣽胞移植ࢆཷࡅࡓ 盤 歳࠿ࡽ 1里 歳ࡢ子࡝ࡶ࡜ࡑࡢ親 1】1 ྡࢆᑐ象
࡟ࡋࡓ௓入研究ࡀあࡿࠋᖿ⣽胞移植ࢆཷࡅࡓ子࡝ࡶ࡟࣐ࢵࢧ࣮ࢪ࡜ࢭࣛࣆࢫࢺ࡟ࡼࡿࣘ
࣮ࣔ࢔療法ࢆ行いࠊ抑うࡘ状態ࠊ心的እ傷ࢫࢺࣞࢫࠊ疼痛ࡸ精神的࡞ࡇ࡜ࢆ含ࡴ健康状
態ࠊBenefit Finding㸦自ศ࡟࡜ࡗ࡚良࠿ࡗࡓࠊ意味ࡀあࡗࡓ࡜いう気࡙ࡁ㸧ࡢ測定ࢆ
௓入前ᚋ࡟測定ࡋ評価ࢆ行ࡗࡓࡀࠊ᭷意࡞相㐪ࡣ得ࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ௓入࡟ࡼࡿ᭷益性ࡣ
期待࡛ࡁ࡞い࡜いう結ᯝ࡛あࡗࡓࠋ実施ࡉࢀࡓ援ຓ࠿ࡽࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫಁ㐍ࡢࣜࢫࢡ要
因࡜ࡋ࡚抑うࡘ状態ࠊࢫࢺࣞࢫࠊ疼痛࡞࡝ࡀあࡾࠊಁ㐍要因࡜ࡋ࡚࣮ࣘࣔ࢔性࡞࡝ࡀあ
ࡿ࡜予測ࡉࢀࡿࡀࠊ論文中࡛ࡶࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ概念ࣔࢹࣝࡢ活用ࡀ適当࡛あࡿ࡜述࡭ࡽࢀ
࡚いࡿࡀࠊ実施ࡉࢀࡓ援ຓ࡜ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫಁ㐍࡜ࡢ関連ࡣ明確࡟ࡉࢀ࡚い࡞いࠋ 
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㸲㸬ࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖ 
  
 ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࢆ構築ࡍࡿ࡟あࡓࡾ௓入ࡲ࡛ 
検証ࡉࢀ࡚いࡿ Haase㸦2004㸧ࡀᥦ示ࡋࡓ Adolescent Resilience Model㸦以ୗ ARM㸧ࢆ
基┙࡟ࡍࡿࠋARM ࢆ基┙࡜ࡋ࡚用いࡿ理⏤࡜ࡋ࡚以ୗࡢ 6 Ⅼࢆ挙ࡆࡿࠋ 
 第 1 ࡟ࠊARM ࡣࡀࢇࡸࡑࡢ௚ࡢ៏性疾患࡛用いࡿࡇ࡜ࡀ可能࡛あࡿ࡜ࡋ࡚いࡿ㸦Haase㸪
2004㸧ࠋ第 2 ࡟ࠊARM ࡣ病気࡛あࡿ個人ࡢ主観的ࠊ全体論的࡞視Ⅼ࡛ࣃࢱ࣮ࣥࡸ経験࡟焦
Ⅼࢆあ࡚ࡓ意味࣮࣋ࢫࡢࣔࢹ࡛ࣝあࡾࠊ生物་学的࡞機能࣮࣋ࢫࡢࣔࢹࣝ࡜ࡣ異࡞ࡿࠋ第
3 ࡟ࠊAMR ࡛示ࡉࢀࡓࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ防御࣭ࣜࢫࢡ࣭結ᯝࡢ要因࡜ࠊ஦前࡟行ࡗࡓࠕ子࡝
ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࠖࡢ概念ศ析࡛ᢳ出ࡉࢀࡓ属性࣭ඛ行要件࣭ᖐ結ࡣ矛盾ࡋ࡞い㸦宮崎㸪
2016㸧ࠋ第 4 ࡟ࠊARM ࡣࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢࣉࣟࢭࢫࠊ防御࣭ࣜࢫࢡ࣭結ᯝࡢ要因ࡀ包括的࡟
ᥦ示ࡉࢀࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡀಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ目的࡟ࡋࡓ௓入ࣔࢹ࡛ࣝあࡿࠋ第 5 ࡟ࠊARM
ࡣࣜࢫࢡ要因࡜防御᥎㐍要因࡜ࡢ相互作用࡟࠾い࡚個࣭家族࣭社会ࡢࢩࢫࢸ࣒ࣞ࣋ࣝࡀあ
ࡿ࡜いう生態学的枠組ࡳ࡜ࠊ個人ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ᫬間ࡢ経㐣࡟ࡼࡿ変化ࡸࣜࢫࢡࡢ⣼積
的影響࡜いうⓎ㐩ࡢ枠組ࡳࢆ用い࡚࠾ࡾࠊᮏ研究࡛ࡣ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࢆᑐ
象࡜ࡍࡿࡀࠊ生態学的枠組ࡳ࡜Ⓨ㐩ࡢ枠組ࡳࢆ用い࡚捉えࡿ࡜いうⅬ୍࡛⮴ࡍࡿࠋ第㸴࡟ࠊ
ࡀࢇ患児㸦者㸧ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ研究㸦Ishibashi, Ueda㸪Kawano Nakayama㸪Matsuzaki㸪
& Mastuyama, 2010㸹Chou & Hunter, 2009㸧࡟࠾い࡚ࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫಁ㐍ࡢࡓࡵࡢ௓入
ࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚用いࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ信㢗性ࡀ㧗ࡃࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ௓入研究࡟ࡣ᭷用࡛あࡿࠋ 
 子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ定義ࠊ文献検討࠿ࡽ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ៏性疾患思春期患児ࡢࣞࢪࣜ
࢚ࣥࢫ影響要因࡜ ARM ࢆ比較検討ࡋࠊ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔ
ࢹࣝࢆ構築ࡋࡓࠋARM ࡣࠊ病気関連ࡢࣜࢫࢡࠊ個人的ࣜࢫࢡࠊ個人的防御ࠊ家族ࡢ防御ࠊ
社会的防御ࠊ結ᯝࡢ 6 ࡘࡢ要因࠿ࡽ࡞ࡿࠋ個人的防御要因࡟ࡘい࡚ࡣ Courageous coping
㸦前ྥࡁ࡞ࢥ࣮ࣆࣥࢢ㸧࡜ Derived meaning㸦意味ࢆ見出ࡍ㸧ࠊ結ᯝ要因࡟ࡘい࡚ࡣࣞࢪ
࢚ࣜࣥࢫ࡜ QOLࠊࡑࢀࡒࢀࢆ独立ࡋࡓ要因࡜ࡋ࡚఩置࡙ࡅ࡚いࡿࠋࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入
院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖࡣࠊ病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡࠊ家族ࡢ防御ࠊ社
会的防御ࠊ個人ࡢࣜࢫࢡࠊ個人的防御ࠊ結ᯝࡢ㸴ࡘࡢ要因࠿ࡽ࡞ࡿࠋ要因間࡟ࡣࠊಁ㐍あ
ࡿいࡣ抑制࡟影響ࡍࡿ関ಀࡀあࡿ㸦ᅗ㸱㸧ࠋࣔࢹࣝᅗࡢࡑࢀࡒࢀࡢ要因間ࡢ矢༳ࡣ影響ࡍࡿ
方ྥࢆ表ࡋࠊ㸦㸩㸧ࡢ༳ࡣ要因ࡢಁ㐍࡟影響ࠊ㸦㸫㸧ࡢ༳ࡣ要因ࡢ抑制ࡢ影響ࢆ示ࡍ㸦ᅗ㸱㸧ࠋ 
 以ୗࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ構ᡂ要因࡟ࡘい࡚記述ࡍࡿࠋ 
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㸯㸧病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因   
 病気ࡸ入院࡟関連ࡍࡿࣜࢫࢡ要因࡟ࡘい࡚ࠊA７２ ࡛ࡣ病気࡟関連ࡋࡓࣜࢫࢡ要因࡜ࡋ࡚ࠊ
病気ࡢ୙確実性࡜病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࡢ㸰ࡘࡢ概念ࢆ要素࡜ࡋ࡚いࡿࠋ病気ࡢ୙確実性
ࡣࠊ病気࡟関連ࡍࡿ出来஦ࡢ意味ࢆ理解࡛ࡁ࡞いࡇ࡜࡜ࡋ࡚定義ࡉࢀ㸦Mishel,1997㸧ࠊ病
気ࡢあいࡲࡉࡸ複雑性࡟ࡼࡗ࡚生ࡌࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ自ศ࡟何ࡀ起ࡁ࡚いࡿ࠿࡟ࡘい࡚ࡢ情
報ࡢḞ如ࡸ理解困㞴࡛あࡿ࡜ࡁࠊࡲࡓ治療࡟関連ࡋࡓ出来஦࡟馴ᰁࡳࡀ࡞いࠊ予想እ࡛あ
ࡿ࡜ࡁ࡟᭱ࡶ強ࡃ࡞ࡿ㸦Haase, 2004㸧ࠋ៏性疾患ࡣࠊ疾患ࡢ病態ࡣ複雑࡛あࡾࠊࡑࡢ病状
ࡣ៏性的࡟長期࡟渡ࡗ࡚経㐣ࡍࡿ࡜いう特性ࡢࡓࡵࠊ病気ࡸ病状ࡢ୙確࠿ࡉࢆ୍層強ࡃࡍ
ࡿࠋ病気ࡸ症状࡟関連ࡋࡓⱞ痛ࡣࠊ痛ࡳࠊ୙Ᏻࠊ୙快࡞症状࡞࡝ࡀあࡿ࡜ࡋ࡚いࡿ㸦Haase, 
2004㸧ࠋ 
 病気ࡸ入院࡟伴う思春期子࡝ࡶࡢࢫࢺࣞࢫࢵࢧ࣮࡜ࡋ࡚ࠊ病気ࡸ症状ࠊ治療ࡸ検査࣭処
置ࠊ生活ࡸ活動ࡢ制限ࠊ࣎ࢹ࢕࢖࣓࣮ࢪࡢ変化ࠊ家族࣭཭人࣭社会࠿ࡽࡢศ㞳ࠊ学習ࡢ中
断ࡸ㐍路ࡢ変更ࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚いࡿ㸦渡㑔㸪2014㸹前⏣, 2013㸹前⏣, 藤原, ୖ杉, 杉㔝, 
ᖹ⏣, 2010㸹渡㎶, ⣽谷, 2004; ྜྷ川㸪瀧ཱྀ㸪2002㸧ࠋ病気ࡸ治療࡟関連ࡍࡿࢫࢺࣞࢫ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊ入院࡟伴う生活ࡢ制約ࡸ生活᫬間ࡢ中断ࡀࢫࢺࣞࢫ要因࡜࡞ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚
いࡿࠋࡇࢀࡣࠊ研究者ࡢࠕ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࠖࡢ概念ศ析ࡢ結ᯝࡢᢳ出ࡉࢀࡓඛ行要
件࡜୍⮴ࡋ࡚いࡿࠋ自ศ自身ࡀ病気࡟࡞ࡿࡇ࡜㸦Ishibashi et al, 2010㸹仁ᑿ㸪2008a; 
2008b㸹仁ᑿ㸪藤原㸪2006㸹ᑠ林 ௚㸪2002㸧ࠊ病気࡟ࡼࡿ入院生活ࡸ必要࡞検査処置ࢆう
ࡅࡿࡇ࡜㸦山ཱྀ௚㸪2010㸹河ୖ㸪2009㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠊ強い୙Ᏻࠊ精神的混乱ࠊ落ࡕ㎸ࡳ࡜い
ࡗࡓࠕ精神的࡞୙健康ࢆ引ࡁ起ࡇࡍ状況ࠖ࡜࡛あࡾࠊ入院࡟ࡼࡿ生活環境ࡀࣜࢫࢡ要因࡜
࡞ࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋ 
 ᮏࣔࢹࣝࡢ枠組ࡳ࡛ࡣࠊ構ᡂ要素ࡣࠕ୙確実性 ࠖࠊࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࠖ࡜ࡍࡿࠋࠕ୙
確実性ࠖ࡜ࡣࠊ情報ࡢḞ如ࡸ病気ࡸ入院࡟関連ࡋ࡚自ศ࡟࠾ࡁࡓ出来஦ࡢ意味ࢆ理解ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ困惑ࡸ୙Ᏻࢆ生ࡌࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛 ࡣࠖࠊ病気ࡸ治療࡞
࡝࡟関連ࡍࡿ症状ࠊ検査࣭処置ࠊ治療࡟ࡼࡿ痛ࡳࠊ୙Ᏻࠊ୙快ࡉࡢࡇ࡜࡛あࡿࠋ病気࣭入
院関連ࡢࣜࢫࢡ要因ࡣࠊ個人ࡢࣜࢫࢡ要因ࢆಁ㐍ࡋࠊ結ᯝ要因ࡢಁ㐍ࢆ抑制ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸧個人ࡢࣜࢫࢡ要因 
 個人ࡢࣜࢫࢡ要因ࡣࠊ個人࡛ࡣ制御࡛ࡁ࡞い病気ࡸ入院関連ࡢࣜࢫࢡࡢ影響ࢆཷࡅࠊࡑ
ࡢ結ᯝ࡜ࡋ࡚៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児࡟起ࡁࡿ体験࡛あࡿࠋල体的࡞感情ࡸ行動࡟
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ࡣࠊ淋ࡋࡉࠊ疎እ感ࠊ孤立感ࠊ孤独感࡜いࡗࡓ心理的状態ࠊ周ᅖ࡟ᑐࡍࡿ攻撃的態ᗘࠊ୙
満ࡸわࡀࡲࡲࡢ表出ࠊ治療ࡸ処置ࡢ拒否࡜いࡗࡓ言動ࡀあࡿ㸦渡㑔㸪2014㸹渡㎶㸪⣽谷㸪
2004㸹ྜྷ川,瀧ཱྀ,2002㸧ࠋARM ࡛ࡣࠊ個人ࡢࣜࢫࢡ要因ࡣ防衛的ࢥ࣮ࣆࣥࢢ࡜ࡋࠊ個人
ࡢ回避的ࠊ㐠࿨論的ࠊ感情表出࡞࡝ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ࢥ―ࣆࣥ࡜定義ࡋ࡚いࡿࠋ 
 研究者ࡢࠕ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࠖࡢ概念ศ析ࡢ結ᯝࠊ属性࡟ࠕ前ྥࡁ࡞ᮍ来志ྥࠖ࡜
ࡋ࡚ࠊ自ศ自身ࡢ将来࡟࠾ࡅࡿ夢ࡸ希望ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡸල体的࡞自ศ࡞ࡾࡢ目標ࡀ存ᅾࡋࠊ
ࡑࢀࡽࡢ夢ࡸ希望ࡀ࠿࡞うࡇ࡜ࡸ目標ࡀ㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ目指ࡋࠊ㐩ᡂࡋࡓい஦柄ࡢ実現
࡟ࡴࡅ࡚挑戦的࡟意欲的࡟㐍ࡶう࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀᢳ出ࡉࢀࡓ㸦宮崎㸪2016㸧ࠋࡲࡓࠊ自信ࡸ
᭷能感ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ௒あࡿ自ศ࡟ࡘい࡚客観的࡟理解ࡋࠊཷࡅ入ࢀࠊㄆࡵࡿࠕ自己肯定ࠖ
ࡀᢳ出ࡉࢀࡓࠋ  
 ࡑࡢ୍方࡛ࠊ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡣࠊ病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࡛あࡿࠊ
病気ࡸ症状ࠊ治療ࡸ検査࣭処置ࠊ生活ࡸ活動ࡢ制限ࠊ࣎ࢹ࢕࢖࣓࣮ࢪࡢ変化ࠊ家族࣭཭人࣭
社会࠿ࡽࡢศ㞳ࠊ学習ࡢ中断ࡸ㐍路ࡢ変更ࡢ影響ࢆཷࡅ㸦渡㑔㸪2014㸹前⏣, 2013㸹前⏣㸪
藤原㸪ୖ杉㸪杉㔝㸪ᖹ⏣, 2010㸹渡㎶, ⣽谷, 2004㸹ྜྷ川㸪瀧ཱྀ㸪2002㸧ࠊ㐍路ࡸ就職࡟୙
Ᏻࢆ感ࡌࠊ将来ࡢ人生設計ࢆ見失いࠊ体ࡢ変化ࢆཷࡅ入ࢀ㞴いࡇ࡜ࡀあࡿ㸦前⏣㸪藤原㸪
ୖ杉㸪杉㔝㸪ᖹ⏣㸪2010㸧࡜いࡗࡓ体験ࢆࡍࡿࠋ渡㑔㸦2014㸧ࡣࠊ思春期ࡢ血液腫瘍疾患
患児ࡢ入院当初ࡢ࡜ࡲ࡝いࠊ希望ࢆࡶ࡚࡞いࠊ何ࡶ考え࡞い࡜いう状況ࢆ情緒的ࡺࡽࡂ࡜
ࡋ࡚いࡿࠋࡲࡓࠊ仁ᑿࠊ藤原㸦2006㸧ࡣࠊ病気࡛あࡿࡇ࡜自ศ自身ࢆ否定的࡟捉えࡿࡇ࡜
ࢆ挙ࡆ࡚いࡿࠋ村⏣㸦1996㸧ࡣࠊ入院生活ࡣ制限ࡀ多ࡃࠊ生活ࡸ治療࡟࠾い࡚自ศ࡛決定
࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ限ࡽࢀࡿࡓࡵࠊ自ศ࡛自ศࡢ行動ࡸ生活ࢆ統制࡛ࡁࡿ࡜いう自己ࢥࣥࢺ࣮ࣟ
ࣝ感ࡀపୗࡍࡿ࡜ࡋ࡚いࡿࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊ病気࡛入院ࡋ࡚いࡿ自ศ自身࡟ࡘい࡚前ྥࡁ࡟
捉えࡽࢀ࡞い状況࡟㝗ࡿࡇ࡜ࡀあࡾࠊ個人ࡀ意識的࡟ࡣ統制࡛ࡁ࡞い感情ࠊ行動ࠊ思考ࡀ
あࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ入院初期ࡸ急性期࡟あࡿ場ྜࡣ強ࡃ࡞ࡾࡸࡍいࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
 ᮏࣔࢹࣝࡢ枠組ࡳ࡛ࡣࠊ構ᡂ要素࡜ࡋ ࡚ࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識 ࠖࠊࠕ自己統制感ࡢపୗࠖ
࡜ࡍࡿࠋࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識ࠖ࡜ࡣࠊ患児ࡀ自ศ自身࡟ࡘい࡚客観的࡟理解࡛ࡁࡎࠊ病
気࡛入院ࡋ࡚いࡿ自ศ࡟ࡘい࡚前ྥࡁ࡟捉えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞いࡇ࡜࡛あࡿࠋࠕ自己統制感ࡢ
పୗࠖࡣࠊ患児ࡀ自ศࡢ感情ࡸ思考ࡸ行動ࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡾࠊ自己統
制感ࡀపୗࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ個人ࡢࣜࢫࢡ要因ࡣࠊ個人的防御要因࡜結ᯝ要因ࢆ抑制ࡍࡿࠋ 
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㸱㸧家族ࡢ防御要因  
 家族ࡢ防御要因ࡣࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࢆಁ㐍ࡍࡿ防御要因ࡢうࡕࡢ家族࡟関ࡍࡿ諸条件࡛あ
ࡿࠋ病気࡛入院ࡋ࡚いࡿ思春期児ࡢ研究࡟࠾い࡚ࠊ家族ࡣ患児ࡀ困ࡗࡓ᫬࡟寄ࡾ添いࠊ心
ࡢ支え࡜࡞ࡗ࡚いࡿ㸦河ୖ㸪2009㸹仁ᑿ㸪藤原㸪2006㸧ࠋARM ࡛ࡣࠊ家族ࡣ潜ᅾ的࡟心
理社会的問題࠿ࡽ青ᖺ期ࡢࡀࢇ患者ࢆ保護ࡍࡿࡓࡵࡢ㔜要࡞資源࡛あࡿ࡜ࡋ࡚いࡿࠋ家族
ࡢ࣒࣮ࢻࡸ状況ࠊ家族እࡢ要因࡛あࡿ家族ࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࣜࢯ࣮ࢫࡢ 2 ࡘࢆ要素࡜ࡋ࡚いࡿࠋ
家族ࡢ࣒࣮ࢻࡸ状況࡟ࡣࠊ家族ࡢ適応࡜ࡁࡎ࡞ࠊ親࡜患者ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊ家族࡬
ࡢࢧ࣏࣮ࢺࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀあࡾࠊ家族ࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࣜࢯ࣮ࢫࡣࠊ家族ࢿࢵࢺワ࣮ࢡ࡜社会経済
的要素ࡀあࡿ㸦Haase㸪2004㸧ࠋ家族ࡢ防御要因࡜ࡋ࡚ࠊKim & Yoo㸦2010㸧ࡣࠊ家族࡜
患者࡜ࡢ関ಀࡢ強ࡉࠊ家族ෆࡢ関ಀ性ࡸ雰ᅖ気ࠊ家族ࡀࡶࡘ㈈源ࢆあࡆ࡚いࡿࠋ   
 ࡲࡓࠊVinson㸦2002㸧ࡣࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ防御要因࡟家族環境ࡀあࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋࠊ家族
ࡢ凝㞟性ࡸ情緒的ᬮ࠿ࡉࡀල体的࡞ෆ容࡜ࡋ࡚あࡿ࡜ࡋ࡚いࡿࠋᑠ林௚㸦2002㸧ࡣࠊࣞࢪ
࢚ࣜࣥࢫಁ㐍ࡢ要因࡜ࡋ࡚家族環境ࡀあࡿ࡜ࡋࠊ病気ࡸ入院ࡢཷࡅ入ࢀࠊ家族࣓ࣥࣂ࣮ࡢ
健康ࠊ家族࣓ࣥࣂ࣮ࡢ教育ࢆ指摘ࡋ࡚いࡿࠋ 
 研究者࡟ࡼࡿࠕ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࠖࡢ概念ศ析ࡢ結ᯝࠊ属性࡟ࡣࠊ困㞴ࡸ逆境ࢆ体
験ࡋ࡚いࡿ子࡝ࡶ࡟ࡣࠊ周ᅖࡢ人々࡟ࡼࡿ情緒ࢧ࣏࣮ࢺࠊ情報ࢧ࣏࣮ࢺࠊࡑࡋ࡚生活環境
面࡛ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀあࡾࠊࡑࢀࡽࡀ᭷効࡟機能ࡍࡿࡇ࡜ࡀᢳ出ࡉࢀࡓࠋ入院ࡸ病気ࡢ初期࡟
࠾い࡚ࡣࠊ家族ࡶࡲࡓ精神的࡟混乱ࢆࡁࡓࡋࡸࡍいࡇ࡜㸦江藤, 松永, 西,2004; ∦山, 松
橋, 2003; ᪩川,1997㸧ࠊ子࡝ࡶ࡟病状ࠊ治療ࠊ診断ࢆ告ࡆࡿࡇ࡜ࢆ親ࡣ躊躇ࡍࡿ場ྜࡶあ
ࡿࡇ࡜㸦୕澤, 伊藤, బ藤, 渡㑔, ᖹඖἨ, 2010㸹Ishibashi et al㸪2010㸧ࡣ明ࡽ࠿࡟ࡉࢀ
࡚いࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ家族ࡀ患児ࡢ病気ࡸ入院ࢆཷࡅ࡜ࡵ࡚いࡿ࠿ࡣࠊ子࡝ࡶࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡟
大ࡁࡃ影響ࡍࡿࠋ 
 ᮏࣔࢹࣝࡢ枠組ࡳ࡛ࡣࠊ構ᡂ要素ࡣࠕ家族ࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ家族ࡢ雰ᅖ気 ࠖࠊࠕ家族ࡢ病気ࡸ
入院ࡢཷࡅṆࡵࠖ࡜ࡍࡿࠋࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࡣࠊ患児࡟ᑐࡍࡿ家族࡟ࡼࡿ患児࡬ࡢ情緒ࠊ
情報ࠊ家族ࡢࣜࢯ࣮ࢫࡀあࡿࠋࠕ家族ࡢ雰ᅖ気ࠖࡣࠊ患児ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡓࡵࡢ家族ෆࡢ関
ಀ性ࡸ雰ᅖ気࡛あࡾࠊࠕ家族ࡢ病気ࡸ入院ࡢཷࡅṆࡵ ࡣࠖࠊ患児ࡢ病気ࡸ入院࡟関ࡍࡿ家族
ࡢ前ྥࡁ࡞思いࡸ考えࠊཷࡅ入ࢀࡸࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚࡜ࡗࡓ行動࡛あࡿࠋࢧ࣏࣮ࢺ家族ࡢ防御
要因ࡣࠊ個人的防御要因࡜結ᯝ要因ࢆಁ㐍ࡋࠊ個人ࡢࣜࢫࢡ要因ࢆ抑制ࡍࡿࠋ 
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㸲㸧社会的防御要因 
 社会的防御要因ࡣࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࢆಁ㐍ࡍࡿ防御要因ࡢうࡕࠊ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࢩࢫࢸ࣒ࢆ含
ࡴ近隣ࡸ学校ࢆ含ࡴ環境ࡢ諸条件࡛あࡿࠋARM ࡛ࡣࠊ社会的防御要因࡜ࡋ࡚社会統ྜ࡜
࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࡢ 2 ࡘࡢ概念ࢆ要素࡜ࡋ࡚いࡿࠋ社会的統ྜ࡟ࡣࠊ཭㐩ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠊ
類似ࡢ症状ࢆࡶࡘ௚者ࡢ影響ࠊ類似ࡋࡓ状態ࡢ仲間ࡸ࣊ࣝࢫࢣ࢔ᥦ供者ࡀあࡿࠋ࣊ࣝࢫࢣ
࢔ࣜࢯ࣮ࢫ࡟ࡣࠊ࣊ࣝࢫࢣ࢔専門家࠿ࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺࠊࢧ࣏࣮ࢺࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡬ࡢ参ຍࡀあࡿ
㸦Haase㸪2004㸧ࠋ研究者ࡢࠕ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࠖࡢ概念ศ析ࡢ結ᯝ࡛ࡣࠊ属性࡟ࠊ
周ᅖࡢ人々࡟ࡼࡿ情緒ࢧ࣏࣮ࢺࠊ情報ࢧ࣏࣮ࢺࠊ生活環境ࢧ࣏࣮ࢺࡢࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ
ࡀᢳ出ࡉࢀࡓ㸦宮崎㸪2016㸧ࠋᖹ林㸦2000㸧ࡣࠊ子࡝ࡶࡀ入院生活ࡢ場࡟適応ࡋ࡚いࡃࡓ
ࡵ࡟ࡣࠊᏳ全࡛あࡿ࡜いう感覚ࡀࡶ࡚ࡿࠊ力ࢆ強化ࡍࡿࡶࡢࢆ確保ࡋ࡚いࡿࠊ情報ࡀ得ࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࢆあࡆࠊ子࡝ࡶࡀ自⏤性ࢆࡶࡗ࡚生活࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚いࡿࠋ入院ࡋ࡚いࡿ思春期ࡢ
患児࡬ࡢ࣊ࣝࢫࢣ࢔専門家࠿ࡽᥦ供ࡉࢀ࡚いࡿ་療࣭┳護援ຓ࡟ࡣࠊ治療ࡸ処置ࠊ生活ࡢ
援ຓࠊ生活環境ࡢ調整ࠊ専門的知識ࡸ情報ࡢᥦ供ࠊ精神的ࢧ࣏࣮ࢺࠊ学習ࡢ支援ࠊ入院前
ࡢ཭人ࡸ教師࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡬ࡢ支援ࠊ患児間ࡢ関ಀ調整࡞࡝ࡀあࡿ㸦前⏣㸪2013㸹Kim ＆ 
Yoo㸪2010㸹仁ᑿ, 藤原, 2008㸧ࠋ 
 ᮏࣔࢹࣝࡢ枠組ࡳ࡛ࡣࠊ構ᡂ要素ࡣࠕ入院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ学校ࡢ཭人࣭教師ࡢ
ࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࠖ࡜ࡍࡿࠋ社会的防御要因ࡣࠊ個人的防御要因࡜結ᯝ要
因ࢆಁ㐍ࡋࠊ個人ࡢࣜࢫࢡ要因ࢆ抑制ࡍࡿࠋ 
 
㸳㸧個人的防御要因 
 個人的防御要因ࡣࠊARM ࡣࠊ勇気あࡿ前ྥࡁ࡞ࢥ࣮ࣆࣥࢢࠊ意味ࡢ生ᡂࡢ㸰ࡘࢆ構ᡂ
要素࡜ࡋ࡚いࡿ㸦Haase㸪2004 㸧ࠋ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡣࠊ病気体験࡟ຍえࠊ
ᡤ属ࡍࡿ㞟団࠿ࡽ㞳ࢀࠊ新ࡓ࡞治療࣭生活環境࡟適応ࡍࡿࡇ࡜ࡀ求ࡵࡽࢀࡿࠋ 
 研究者ࡢࠕ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ ࡢࠖ概念ศ析ࡢ結ᯝࠊ属性࡟ࠕ良好࡞௚者関ಀࡘࡃࡾࠖ
࡜ࠕ問題解決志ྥࠖࡀᢳ出ࡉࢀࡓࠋࠕ良好࡞௚者関ಀࡘࡃࡾࠖ࡟ࡣࠊ௚者࡜ࡢ感情ࠊ思考ࠊ
行動࡟࠾ࡅࡿࡸࡾྲྀࡾࡀあࡾࠊ࠾互いࡢ存ᅾࢆㄆࡵࠊᑛ㔜ࡋあえࡿ࡜いうࡇ࡜࡛あࡿ㸦宮
崎㸪2017㸧ࠋ良好࡞௚者࡜ࡢ関ಀࢆ築ࡃࡓࡵࡢ要因࡟ࡣࠊ自ศ࠿ࡽ௚者࡟近࡙ࡃࡇ࡜ࡸ親
ࡋࡃ࡞ࢁう࡜ࡍࡿ姿勢ࢆ根底࡟ࠊ௚者ࢆ理解ࡋ共感ࡍࡿࡇ࡜㸦ᖹ㔝㸪2011㸹長ᑿ, ᰘ崎, 山
崎㸪2008㸹㧗㎷㸪2002㸧ࠊࡑࢀࡽࢆ思いࡸࡿࠊຓࡅࡿࠊ気࡙࠿うࠊ配慮ࡍࡿࠊ親ษ࡟ࡍࡿ
࡜いうㄆ識ࡸ行動࡜ࡋ࡚表ࡍࡇ࡜㸦冨永, 鈴木, 梶山㸪井川㸪2009㸹仁ᑿ, 2008b㸧ࡀ含ࡲ
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ࢀࡿࠋࡲࡓࠊࠕ問題解決志ྥࠖࡣࠊ問題ࡢⓎ見ࡸ把握࡟始ࡲࡾࠊ明確࡜࡞ࡗࡓ問題解決࡟ྥ
ࡅ࡚計⏬ࢆࡓ࡚ࠊ実行ࡍࡿ࡜いう୍連ࡢ㐣程ࡀあࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ物஦ࢆ洞察ࡍࡿ力ࡸ論理的
思考ࡸ創㐀力࡟ຍえࠊ問題࡟ྲྀࡾ組ࡶう࡜ࡍࡿ積極的࡞姿勢ࡸ解決࡟ྥࡅ࡚実㝿࡟行動࡟
࡛ࡁࡿ実行力࡜いࡗࡓࡇ࡜ࢆ含ࡴ統ྜ的࡞意味ࡀあࡿࠋ 
 病気ࡸ入院ࠊ新ࡓ࡞学校生活࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚状況ࡸ環境ࡀ変化ࡍࡿ࡜ࠊ学童࣭思春期児ࡣ
新ࡓ࡞生活環境࡬ࡢ適応ࡢࡓࡵ࡟ࠊ家族ࡸ཭人࡞࡝既࡟存ᅾࡋ࡚いࡿ関ಀࡢ再構築ࠊ་療
者ࡸ教師࡞࡝ࡢ初ࡵ࡚出会う人々࡜ࡢ関ಀࡢ構築ࡀ始ࡲࡿࠋ仁ᑿࠊ藤原㸦2006㸧ࡣࠊඛኳ
性疾患ࢆࡶࡘ思春期ࡢ患児ࡀࠊ病気ࡢ自ศࢆ理解ࡋ支え࡚ࡃࢀࡿ周ᅖࡢ人々ࡀいࡿࡇ࡜ࢆ
ㄆ識ࡋࠊ関ಀࢆうࡲࡃ調整ࡋ関ಀࢆ෇滑࡟ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࡣࠊ生࿨࡟直結ࡋࡓ病気ࢆࡶࡕ࡞
ࡀࡽ困㞴ࢆ乗ࡾ越えࠊ自己管理ࡀ࡛ࡁࡿ࡜いう自立ࡋࡓ生活ࢆ㏦ࡿୖ࡛基┙࡜࡞ࡾ㔜要࡛
あࡿ࡜述࡭࡚いࡿࠋ学童期࣭思春期ࡣࠊ学校ࢆ中心࡜ࡋࡓ㞟団社会࡛ࠊṇ直࡛あࡿࡇ࡜ࡸ
約束ࢆᏲࡿ࡜いࡗࡓ規範意識ࢆ働࠿ࡏࠊ積極的࡟自己表現ࢆ行いࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ能
力ࢆⓎ揮ࡍࡿࡇ࡜ࢆ通ࡋ࡚ࠊ཭人関ಀࢆ構築ࡋ࡚いࡃ㸦冨永௚ 2009㸹仁ᑿ㸪2008b㸹㧗㎷, 
2002㸧ࠋ 
 人࡜ࡢ関ಀࢆ調整ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ社会ࡢ中࡛ࡢ自ศࡢ存ᅾࢆ確ㄆࡋࠊ自ศࡢ居場ᡤࢆ
見出ࡋࠊ自ศ࡟起ࡁ࡚いࡿ問題࡟ྲྀࡾ組ࡴࡇ࡜࡬࡜Ⓨ展ࡉࡏ࡚いࡃࡇ࡜࡛あࡿࠋࠕ人࡜ࡢ関
ಀ調整ࠖ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ多ࡃࡢඛ行研究࡛ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟影響ࡍࡿ要因࡜ࡋ࡚明ࡽ࠿࡟ࡉࢀ
࡚いࡿ㸦前⏣㸪2013㸹Yeo Jin Im, Kim㸪2011㸹前⏣௚㸪2011㸪2010㸹Kim㸪Yoo㸪2010㸹
仁ᑿ㸪藤原㸪2006㸹渡㎶㸪⣽谷㸪2004㸹ᑠ林௚㸪2002㸧ࠋ親࠿ࡽࡢ自立ࡢ㐣程࡟あࡿ思春
期࡟࠾い࡚ࠊ཭人関ಀࡣ自立࡜依存ࡢ葛藤ࡸ୙Ᏻࡢ防衛手段࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛獲得ࡋࡓ཭
人関ಀࢆ築ࡃ能力ࢆ活用ࡋ㸦羽岡㸪笹原㸪松崎㸪2009㸧ࠊࡑࡢ特徴࡜ࡋ࡚ࠊ持⥆ࡍࡿ社会
࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾࡸࠊ人࡜ࡢ関ಀࡢ中࡛自己開示ࡸ信㢗ࢆ求ࡵࡿ࡜いうࡼう࡟相互性ࡀ㔜要࡟
࡞ࡿࠋGrizenko ＆ Fisher㸦1992㸧ࡣࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࢹあࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࠊ個人࡜環境ࡢ
諸条件ࡢ相互作用࠿ࡽࡶࡓࡽࡉࢀࡿ࡜ࡋࠊ思春期࡟特࡟㔜要࡞要因࡜ࡋ࡚ࠊᑐ人関ಀࡢ要
因ࢆ指摘ࡋ࡚いࡿࠋ 
 ᮏࣔࢹࣝࡢ枠組ࡳ࡛ࡣࠊ構ᡂ要素ࡣࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖ
࡜ࡍࡿࠋ人࡜ࡢ関ಀ調整࡟ࡣࠊ学校ࡢ཭㐩ࠊ教師ࠊ入院中ࡢ仲間ࠊ家族ࠊ་療者関ಀ࡜ࡢ
相互ࡢ関ಀࡀ含ࡲࢀࡿࠋ自ศࢆ支えࡿ周ᅖࡢ人々ࡢ存ᅾࢆ知覚ࡋࠊࡑࡢ人々࡜関わࡾࢆ持
ࡘࡇ࡜࡟喜ࡧࡸ楽ࡋࡉ࡜いう前ྥࡁ࡞感情ࢆࡶࡕࠊ精神的࡞Ᏻ寧ࢆ維持ࡋ࡞ࡀࡽࠊ周ᅖࡢ
人々ࡢ様々࡞支えࢆ積極的࡟ཷࡅ入ࢀࡿࡇ࡜ࡀあࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ௚者ࢆ思いࡸࡿࠊ気遣うࡇ
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࡜ࠊ気࡟࠿ࡅࡿ࡞࡝ࡢ周ᅖࡢ人々࡜ࡢ患児ࡢ主体的࡞交流ࡀあࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ៏性疾患࡛入
院ࡋࠊ日常࡜ࡣ異࡞ࡿ人間関ಀࡸ生活環境ࡢ中࡛生活ࢆ㏦ࡿ中࡛生ࡌࡿ様々࡞問題࡟ᑐࡋ
࡚ࠊ᭷意義࡞入院生活ࡸ㏥院ᚋࡢ社会生活ࢆ視㔝࡟いࢀࠊ自ศࢆ支援ࡋࡼう࡜ࡍࡿ周ᅖࡢ
人々ࢆㄆ識ࡋࠊࡑࡢ人々࡜ࡢ関ಀࢆ調整ࡋ࡞ࡀࡽྲྀࡾ組ࡴࡇ࡜࡛あࡿࠋ個人的防御要因ࡣࠊ
結ᯝ要因ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ 
 
㸴㸧結ᯝ要因  
 ࠕ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࠖࡢ概念ศ析ࡢ結ᯝࠊ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡀಁ㐍ࡋࡓ結ᯝ࡜
ࡋ࡚ࠊ子࡝ࡶࡢᡂ長Ⓨ㐩ࡋ変化ࡍࡿ状況࡬࡜回復ࡍࡿࡇ࡜ࠊ心理的࡟Ᏻ定ࡋࡓ状態࡛日々
ࡢ生活ࡀࡑࡢ人ࡽࡋࡃ営ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡟適応ࡍࡿࡇ࡜ࡢ 2 Ⅼࡀᢳ出ࡉࢀࡓ㸦宮崎㸪
2016㸧ࠋ子࡝ࡶ᫬代ࡣ非常࡟急激࡞ᡂ長Ⓨ㐩ࢆࡋ࡚いࡿ᫬期࡛あࡾࠊ特࡟思春期࡟ࡣࠊ適
応࡟ࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࢆ基┙࡜ࡋࡓ入院生活ࡢ自立ࡀあࡿࠋ៏性疾患࡛入院ࡋ࡚いࡿ思春
期患児ࡀࠊ周ᅖࡢ人々࡜ࡢ関ಀࢆ調整ࡋࠊ自ศ自身ࡶ社会ࡢ୍員࡛あࡿ࡜いう意識ࡀࡶ࡚
ࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ៏性疾患ࡢ思春期患児ࡢ課題࡟ࡣࠊ社会ࡢ୍員࡜ࡋ࡚自ᚊࡋࡓ生活ࢆ営ࡴ
力ࡢ育ᡂࡀᥦ示ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏࣔࢹࣝࡢ結ᯝ要因࡜୍⮴ࡍࡿࠋ 
 ᮏࣔࢹࣝࡢ枠組ࡳ࡛ࡣࠊ構ᡂ要素ࡣࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得 ࠖࠊࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖ࡜ࡍࡿࠋ
ࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖࡣࠊ患児ࡀ病気࡟࡞ࡾ入院ࡍࡿ࡜いう特Ṧ࡞心身ࡢ状況ࡸ生活環境
ࡢ中࡛ࠊᡂ長Ⓨ㐩ࡢ㐣程ࡓ࡝ࡾ࡞ࡀࡽࠊ日々ࡢ生活ࡢ調整ࡸ設計ࢆ自立ࡋ࡚行うࡇ࡜ࡀࡁࠊ
主体的࡟生活ࢆ営ࡴࡇ࡜࡛あࡾࠊ病気ࡸ治療ࡸ処置ࡢ理解ࡸ自己決定ࠊෆ服ࡸ必要࡞自ศ
自身࡛行う処置ࠊ衣食ఫ࡞࡝ࡢ基ᮏ的生活全般ࡢࢭࣝࣇࢣ࢔ࢆ獲得ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋࠕᖐ属
意識ࡢ⥅⥆ࠖࡣࠊ患児ࡣ病気࡛入院ࡋ࡚いࡿ間ࡶࠊ家族ࡢ୍員࡛あࡿࠊ学校ࡢ生ᚐࡢ୍員
࡛あࡿࠊ入院患者ࡢ୍員࡛あࡿ࡜いうᖐ属意識ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡾࠊࡑࡢ୍員࡜ࡋ࡚ࡢ
行動ࡀ࡜ࢀࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ結ᯝ要因ࡣࠊ入院生活࡜いうࢫࢺࣞࢫࡢ多ࡃ࠿࠿ࡿ状況ࡢ中࡟
࠾い࡚ࡶ防御要因ࡢ影響ࢆཷࡅ࡚ࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡜ࡋ࡚ࡢᡂᯝࢆ得ࡿࠋ 
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ϫ㸬ࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ  
ࣔࢹࣝࠖࡢ検証  
 
 
1㸬目的 
 ࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖ࡟ࡘい࡚ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ
࢕ࣜࢧ࣮ࢳ法ࢆ用い࡚検証ࡍࡿࠋ 
 
2㸬研究方法 
㸯㸧研究ࢹࢨ࢖ࣥ  
ᮏ研究ࢹࢨ࢖ࣥࡣࠊ仮設検証型ࡢ複数ࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹ࢕࡛あࡿࠋࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹ࢕研究
ࡣࠊ文⬦࠿ࡽษࡾ㞳ࡏ࡞い複雑࡞現象ࢆ理解ࡋࠊ理論開Ⓨࠊ┳護௓入ࡢ開Ⓨࡢࡓࡵࡢ研究
方法࡜ࡋ࡚᭷用࡛あࡿ࡜ࡉࢀ࡚いࡿ㸦Zucker㸪2004㸧ࠋᮏ研究࡟࠾ࡅࡿ᭷用性࡜ࡋ࡚ࠊ៏
性疾患࡛入院中ࡢ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢࣉࣟࢭࢫࡢ期間࡟ࠊ研究者ࡀ相互作用ࢆ通ࡋ࡚
᭷意義࡞情報ࢆ全体的࡟手࡟入ࢀࡿࡇ࡜ࡀ可能࡛あࡿࡇ࡜ࠊࡋ࠿ࡋࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡀ࡝ࡢࡼ
う࡟生ࡌ࡚いࡿ࠿࡟ࡘい࡚ࡢ文⬦࡬ࡢ影響ࡣ少࡞いࡇ࡜ࡀあࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ៏性疾患
࡛入院中ࡢ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ複雑࡞ࣉࣟࢭࢫࢆㄝ明ࡍࡿࡓࡵࡢ包括的࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
ࢆᥦ供ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚選択ࡋࡓࠋ 
ࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹ࢕ࡢ設計ࡢࢱ࢖ࣉ࡟ࡣࠊ単୍ࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹ࢕࡜複数ࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹ࢕
ࡀあࡿࠋ複数ࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹ࢕ࡣࠊ୍ࡘࡢ研究࡟複数ࡢࢣ࣮ࢫࢆ含ࡵࠊ設定ࡋࡓ仮ㄝࢆ各々
ࡢࢣ࣮ࢫ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ繰ࡾ返ࡋ検証ࡍࡿࢹࢨ࢖࡛ࣥあࡾࠊ単୍ࡢࢣ࣮ࢫࢹࢨ࢖ࣥࡼࡾࡶ強力
࡛あࡿ㸦R.Yin㸪2009㸧ࡇ࡜࠿ࡽࠊ複数ࡢࢹࢨ࢖ࣥࢆ選択ࡋࡓࠋ 
௒回ࠊYin ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࣜࢧ࣮ࢳ法㸦Yin㸪1994㸧ࢆ用い࡚ࠊ複数ࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹ
࢕ࢆ行うࠋYin ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࣜࢧ࣮ࢳ法ࡣࠊ社会学ࡸ心理学ࡢศ㔝࡛複雑࡞現象ࡀࡳ
ࡽࢀࡿ組織ࢆࢣ࣮ࢫࡢ単఩࡜ࡋࠊࡑࡢ現象ࢆ解明ࡍࡿࡓࡵ࡟用いࡽࢀ࡚いࡿࠋ┳護学ࡢศ
㔝࡛ࡣࠊᑠ児࠿ࡽ㧗齢者ࡲ࡛ࡢ全࡚ࡢᖺ齢㞟団ࠊ施設ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠊ┳護教育ࠊ救急┳
護ࠊ⦆和ࢣ࢔ࠊ終ᮎ期ࢣ࢔࡜ᗈ範ᅖ࡟わࡓࡗ࡚研究ࡀ行わࢀ࡚いࡿࠋ研究ࡢ目的ࡣࠊࢣ࣮
ࢫ࡟起ࡁ࡚いࡿ現象ࡢ概念構築㸦Ishibashi et al.㸪2010㸹Lee,2002㸧ࠊ影響要因ࡢ᥈求
㸦Kawahara㸪2010㸧ࡀあࡗࡓࠋYin ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࣜࢧ࣮ࢳ法ࡣࠊ研究方法࡟ࡘい࡚
組織的࡟明確࡟示ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ制御࡛ࡁ࡞い஦象࡟ࡘい࡚仮ㄝ検証ࢆ行うࡇ࡜࡟ࡼ
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ࡾࠊ理論ࢆᣑ張ࡋ科学的୍般化ࡀ可能࡛あࡿ㸦伊藤㸪2011㸧࡜ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
ᮏ研究ࡢ目的ࡣࠊ研究者ࡀ開Ⓨࡋࡓࠕ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔ
ࢹࣝࠖࢆࠊࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࣜࢧ࣮ࢳ法ࢆ用い࡚検証ࡋࠊ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢ
ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࢆ精選ࡋࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫಁ㐍ࡢࡓࡵࡢ┳護ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ示ࡍࡿࡇ࡜
࡛あࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࢆಁ㐍ࡍࡿ要因ࠊಁ㐍
ࢆ妨害ࡍࡿ要因ࠊ要因間ࡢ関連ࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ経᫬的࡞変化ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࠊ新ࡓ࡞要因
ࡸ要因ࡢ構ᡂ要素ࡢ᥈索ࢆࡍࡿࠋ患児࡟起ࡁ࡚いࡿ現象ࡸࡑࡢ㐍行ࡢ力動性ࢆㄝ明ࡍࡿ必
要ࡀあࡿࠋࡲࡓࠊ関連ࡍࡿ要因ࡣ多岐࡟わࡓࡾ複雑࡛ࢣ࣮ࢫࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡶ୙可能࡛あ
ࡾࠊYin ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࣜࢧ࣮ࢳ法ࢆ用いࡿࡇ࡜ࡀ適当࡛あࡿ࡜考えࡿࠋ 
 
㸰㸧用語ࡢ定義  
 ࣭៏性疾患࡛入院 
  ᑠ児ࡀࢇࡸ血液疾患ࠊ៏性腎疾患ࠊ៏性࿧྾器疾患ࠊ៏性心疾患ࠊ៏性消      
化器疾患ࠊෆศ泌疾患ࠊ神経筋疾患ࠊ免疫疾患࡛៏性的࡞経㐣ࢆࡓ࡝ࡿ疾患࡛ࠊ入
院期間ࡣ 1 ヶ᭶以ୖ࡜ࡍࡿࠋ 
 ࣭思春期 
 思春期ࡣ୍般的࡟学童期ࡢ᭱終࠿ࡽᡂ人࡬ࡢ移行期࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ௒回ࠊ思春期
ࢆ 11 歳࠿ࡽ 16 歳ࡢ᫬期࡜ࡍࡿࠋ 
 ࣭入院患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ 
       病気࡟࡞ࡾ入院ࡍࡿ࡜いう状況࡟遭遇ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ周ᅖࡢ人々࡜良好࡞人間関ಀ
ࢆ築ࡁࠊ自ศࢆ理解ࡋཷࡅ入ࢀㄆࡵࡿ࡜いう自己肯定࡜いうㄆ識ࡢࡶ࡜ࠊ前ྥࡁ࡞
ᮍ来志ྥࢆࡶࡕࠊ問題解決能力ࡸ根気強ࡉࢆⓎ揮ࡋࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࢆ得࡚ࠊ精
神的࡟୙健康࡞状況࠿ࡽ立ࡕ直ࡾࠊ乗ࡾ越え࡚回復ࡋࠊ心理的Ᏻ定性ࢆ保ࡕ࡞ࡀࡽ
環境࡟適応ࡋ࡚いࡃ力動的㐣程ࠊ能力ࠊ結ᯝ࡛あࡿࠋࡇࢀࡣࠕ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥ
ࢫࠖࡢ定義㸦宮崎㸪2016㸧࡜୍⮴ࡍࡿࠋ 
 
㸱㸧研究ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜研究参ຍ者  
㸦㸯㸧 研究ࣇ࢕࣮ࣝࢻ  
  A ┴ෆࡢ B 病院ࢆ研究ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋࡓࠋ 
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㸦㸰㸧研究参ຍ者  
ձ 選定条件  
   ᮏ研究ࡢ研究参ຍ者ࡣࠊ៏性疾患࡛入院中ࡢ 11 歳࠿ࡽ 16 歳ࡢ患児ࠊ患児ࡢ親ࠊ
患児ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ࡛ࠊ研究参ຍࡢྠ意ࡀ得ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ៏性疾患患児
࡟ࡘい࡚ࡣ៏ࠊ 性疾患࡛ࡢ入院ࡀࡣࡌࡵ࡛あࡾࠊ1 ࠿᭶以ୖࡢ入院期間ࢆ要ࡍࡿ࡜ࡉ
ࢀࡓ患児࡜ࡋࠊ病状ࡸ治療࡟ࡼࡿ症状ࡢ影響࡛身体的࣭精神的࡟著ࡋࡃ୙Ᏻ定࡞状
況࡟あࡿ患児ࡣ㝖いࡓࠋࡲࡓࠊᮏ研究࡛ࡣ面接調査ࢆ行うࡓࡵࠊㄆ知࣭言語機能࡟
何ࡽ࠿ࡢ影響ࢆཷࡅ࡚いࡿ可能性ࡢあࡿ脳神経系ࡢ៏性疾患患児ࡣ㝖いࡓࠋ 
ղ 参ຍ者  
 ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢ௚࡟ࠊ患児ࡢ親ࠊ患児ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࢆ研
究参ຍ者࡜ࡋࡓࠋ患児࡟起ࡁ࡚いࡿ現象ࡣࠊ患児࡜関わࡿ親ࡸࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࡢ
思考ࡸ感情ࡢ影響ࢆཷࡅ相互࡟作用ࡍࡿࡓࡵࠊ患児࡟起ࡁ࡚いࡿ現象ࢆ詳⣽࡟把握
ࡍࡿࡓࡵࠊ患児ࡢ親ࠊ患児ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ࡟面接調査ࢆ行ࡗࡓࠋ参ຍ者人数ࡣ
以ୗ࡟示ࡍࠋ 
 ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ 11 歳࠿ࡽ 16 歳ࡢ患児   㸸5 ྡ 
 ࣭患児ࡢ親                                  㸸5 ྡ 
 ࣭患児ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ           㸸5 ྡ 
 
㸦㸱㸧研究ࣇ࢕࣮ࣝࢻࠊ研究参ຍ者࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ方法  
  研究ࣇ࢕࣮ࣝࢻࠊ研究参ຍ者࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡣ以ୗࡢ手㡰࡛行ࡗࡓࠋ研究参ຍ者࡟ࡘい
࡚ࡢྠ意ࢆ得ࡿ㡰序ࡣࠊ代諾者㸦患児ࡢ親㸧࡟患児ࡢ研究参ຍ࡟ࡘい࡚ࡢᢎ諾ࢆ得ࡓᚋ
࡟ࠊ研究参ຍࡢྠ意ࢆ患児ࠊ患児ࡢ親ࠊ患児ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࡢ㡰࡛行ࡗࡓࠋ 
ձ 施設管理者ࡢ研究協力࡟ࡘい࡚ࡢㄝ明࡜ᢎ諾ࡢ方法 
 ៏性疾患思春期患児ࡀ入院ࡋ࡚いࡿ施設管理者࡛あࡿ病院長ࠊ┳護部長࡟ࠊ研究
目的ࠊ意義ࠊ面接調査࡜࢝ࣝࢸ࠿ࡽࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡢ方法࡟ࡘいཱྀ࡚頭࡜文書㸦資料 2㸧
ࢆ用い࡚ㄝ明ࡋࡓࠋ 
 研究協力ࡢᢎ諾ࡀ得ࡽࢀࡓ場ྜࠊ研究協力ᢎ諾書㸦資料 3㸧ࢆྲྀࡾ交わࡋࠊ協力
ᢎ諾ࡢ確ㄆࢆ行いࠊ研究ᑐ象者ࡀ入院ࡋ࡚いࡿ病棟師長ࡢ紹௓ࢆ得ࡓࠋ 
ղ 病棟師長࡜主治་ࡢ研究協力࡟ࡘい࡚ࡢㄝ明ࡢ方法 
 病棟師長࡜主治་࡟ࠊ研究目的ࠊ意義ࠊ面接調査࡜࢝ࣝࢸ࠿ࡽࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡢ方
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法࡟ࡘいཱྀ࡚頭࡜文書㸦資料 4ࠊ資料 5㸧ࢆ用い࡚ㄝ明ࡋࠊ面接ᑐ象者ࡢ条件࡟ྜ⮴
ࡍࡿ患児ࠊ患児ࡢ親ࠊ患児ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࡢ紹௓ࢆ得ࡓࠋ 
ճ 患児ࡢ研究参ຍ࡟ࡘい࡚ࡢ代諾者㸦患児ࡢ親㸧࡬ࡢㄝ明࡜ᢎ諾ࡢ方法 
 代諾者㸦患児ࡢ親㸧࡟ࠊ研究目的ࠊෆ容ࠊ患児࡬ࡢ面接調査ࡢ方法ࠊ࢝ࣝࢸࡢ閲
覧ࠊ研究参ຍ࡟ࡼࡾ期待ࡉࢀࡿ患児ࡢ利益ࠊ研究参ຍ࡟伴う患児ࡢ୙自⏤ࠊ୙利益ࠊ
ࣜࢫࢡ࡟ࡘい࡚ࠊཱྀ頭࡜文書㸦資料 7㸧ࢆ用い࡚ㄝ明ࡋࡓࠋ患児ࡢ研究参ຍ࡟ࡘい
࡚ࡢᢎ諾ࡀ得ࡽࢀࡓ場ྜࠊ患児ࡢ研究参ຍࡢ代諾者ྠ意書㸦資料 14㸧ࢆྲྀࡾ交わࡋ
ࡓࠋ 
մ 患児ࡢ研究参ຍ࡟ࡘい࡚ࡢㄝ明࡜ྠ意ࡢ方法 
 代諾者㸦患児ࡢ親㸧ࡢᢎ諾ࡀ得ࡽࢀࡓᚋ࡟ࠊ患児࡟ࠊ研究目的ࠊෆ容ࠊ面接調査
ࡢ方法ࠊ࢝ࣝࢸࡢ閲覧ࠊ研究参ຍ࡟ࡼࡾ期待ࡉࢀࡿ利益ࠊ研究参ຍ࡟伴う୙自⏤ࠊ
୙利益ࠊࣜࢫࢡ࡟ࡘい࡚ࠊཱྀ頭࡜文書㸦資料 6㸧ࢆ用い࡚ㄝ明ࡋࡓࠋㄝ明ࡣ患児ࡀ
理解࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡤࢆ用い࡚୎寧࡟行ࡗࡓࠋ文書㸦資料 6㸧ࡣࠊ患児ࡢᖺ齢࡟ྜわࡏ
࡚作ᡂࡋࠊᑠ学校ࠊ中学校教員ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆཷࡅ࡚修ṇࡋ使用ࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ親
࡟研究参ຍ࡟ࡘい࡚ࡢᢎ諾ࢆ得࡚いࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚ㄝ明ࡋࡓࠋ患児࠿ࡽྠ意ࡢ᭷無
ࡢ返஦ࡣࠊㄝ明࠿ࡽ 1 㐌間以ෆࢆࡵ࡝࡜ࡋࠊ患児ࡢ親࠿入院中ࡢ病棟師長ࢆ௓ࡋ࡚
ࡢいࡎࢀ࠿ࡢ方法࡛ཷࡅྲྀࡗࡓࠋ 
 患児ࡢ研究参ຍࡢྠ意ࡀ得ࡽࢀࠊ患児ࡢ親ࡢྠ意ࡀ得ࡽࢀࡓ場ྜࡣࠊ患児ࡢ研究
参ຍྠ意書㸦資料 8㸧ࢆࠊ患児࡜ྲྀࡾ交わࡋࠊ研究参ຍࡢ確ㄆࢆ行ࡗࡓࠋ患児࡟ࡣ
ྠ意ᚋࡢ途中辞㏥ࢆ保証ࡍࡿࡓࡵࠊ研究協力断ࡾ書㸦資料 9㸧ࢆ渡ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ患
児ࡢ研究参ຍ࡟ࡘい࡚ࡢㄝ明ࠊྠ意書ࡢྲྀࡾ交わࡋࡣࠊ患児࡜患児ࡢ親࡜ࡣูࡢ場
ࢆ設ࡅ࡚行ࡗࡓࠋ文書㸦資料 8ࠊ資料 9㸧ࡣࠊㄞࡳ仮ྡࢆ付ࡅ࡚使用ࡋࡓࠋ 
յ 患児ࡢ親ࡢ研究参ຍ࡟ࡘい࡚ࡢㄝ明࡜ྠ意ࡢ方法 
 患児ࡢ研究参ຍ࡟ࡘい࡚患児ࡢྠ意ࡀ得ࡽࢀࡓᚋ࡟ࠊ患児ࡢ親࡟ࠊ研究目的ࠊෆ
容ࠊ面接調査ࡢ方法ࠊ࢝ࣝࢸࡢ閲覧ࠊ研究参ຍ࡟ࡼࡾ期待ࡉࢀࡿ利益ࠊ研究参ຍ࡟
伴う୙自⏤ࠊ୙利益ࠊࣜࢫࢡ࡟ࡘい࡚ࠊཱྀ頭࡜文書㸦資料 10㸧ࢆ用い࡚ㄝ明ࡍࡿࠋ
患児ࡢ親࠿ࡽྠ意ࡢ᭷無ࡢ返஦ࡣࠊㄝ明࠿ࡽ 1 㐌間以ෆࢆࡵ࡝࡜ࡋࠊ研究者࡬ࡢ電
話ࠊ࣓࣮ࣝࠊ病棟師長ࢆ௓ࡋ࡚ࡢいࡎࢀ࠿ࡢ方法࡛ཷࡅྲྀࡿࠋ研究参ຍࡢྠ意ࡀ得
ࡽࢀࡓ場ྜࡣࠊ研究参ຍࡢྠ意書㸦資料 12㸧ࢆྲྀࡾ交わࡋࠊ研究参ຍྠ意ࡢ確ㄆࢆ
行いࠊྠ意ᚋࡢ途中辞㏥ࢆ保証ࡍࡿࡓࡵࠊ研究参ຍࡢ断ࡾ書㸦資料 13㸧ࢆ渡ࡍࠋ 
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࡞࠾ࠊ患児ࡢ研究参ຍࡢ代諾者࡜研究参ຍ者ࡀྠ୍ࡢ人࡛あࡿ場ྜ࡟ࡣࠊ代諾者
ࡢㄝ明࡜ྠ᫬࡟ࠊ研究参ຍࡢㄝ明ࢆ行うࠋ 
ն 患児ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࡢ研究参ຍ࡟ࡘい࡚ࡢㄝ明࡜ྠ意ࡢ方法 
 患児ࡢ研究参ຍࠊ患児ࡢ親ࡢ研究参ຍࡘい࡚ࡢྠ意ࡀ得ࡽࢀࡓᚋ࡟ࠊ患児ࡢࣉࣛ
࢖࣐࣮ࣜࢼ࣮ࢫ࡟ࠊ研究目的ࠊෆ容ࠊ意義ࠊ面接調査ࡢ方法ࠊ研究参ຍ࡟ࡼࡾ期待
ࡉࢀࡿ利益ࠊ研究参ຍ࡟伴う୙自⏤ࠊ୙利益ࠊࣜࢫࢡ࡟ࡘい࡚ࠊཱྀ頭࡜文書㸦資料
11㸧ࢆ用い࡚ㄝ明ࡋࡓࠋ患児ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ࠿ࡽྠ意ࡢ᭷無ࡢ返஦ࡣࠊㄝ明࠿
ࡽ 1 㐌間以ෆࢆࡵ࡝࡜ࡋࠊ研究者࡬ࡢ電話ࠊ࣓࣮ࣝࠊ病棟師長ࢆ௓ࡋ࡚ࡢいࡎࢀ࠿
ࡢ方法࡛ཷࡅྲྀࡗࡓࠋྠ意ࡀ得ࡽࢀࡓ場ྜࡣࠊ研究参ຍࡢྠ意書㸦資料 12㸧ࢆྲྀࡾ
交わࡋࠊ研究参ຍྠ意ࡢ確ㄆࢆ行いࠊྠ意ᚋࡢ途中辞㏥ࢆ保証ࡍࡿࡓࡵࠊ研究参ຍ
ࡢ断ࡾ書㸦資料 13㸧ࢆ渡ࡋࡓࠋ 
շ 研究参ຍ者ࡣࠊ1 ࢣ࣮ࢫ࡟࠾い࡚ࠊ患児ࠊ患児ࡢ親ࠊ患児ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࡢ 3
者࡟ᑐࡋ࡚ࠊ3 者ࡀ揃ࡗ࡚研究参ຍ࡟ྠ意ࡀ得ࡽࢀ࡞い場ྜ࡟ࡣ面接調査ࠊ࢝ࣝࢸ
࠿ࡽࡢ情報཰㞟ࡣ࡜ࡶ࡟実施ࡋ࡞いࡇ࡜࡜ࡋࠊ3 者࡟面接ࢆ予定ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࠊ3 者
ࡀ揃ࡗ࡚ྠ意ࡀ得ࡽࢀ࡞い場ྜ࡟ࡣࠊ面接調査ࡣ実施ࡋ࡞いࡇ࡜ࢆ各研究参ຍ者࡟
ㄝ明ࡋࡓࠋ 
ո 3 者ࡢ中࡛研究参ຍ辞㏥ࡢ意思表明ࡀあࡗࡓ場ྜ࡟ࡣࠊࢣ࣮ࢫ࡟࠾ࡅࡿ面接調査ࠊ 
࢝ࣝࢸ࠿ࡽࡢ情報཰㞟ࡣ中Ṇࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ研究協力者ࡢ辞㏥ࡢ意思表明ࡢ方法
ࡣࠊ研究協力断ࡾ書㸦資料 9ࠊ資料 13㸧ࡢ郵㏦ࠊ研究者࡬ࡢ電話ࠊ࣓࣮ࣝࠊ病棟師
長ࢆ௓ࡋ࡚研究者࡬連絡ࢆࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ研究参ຍ断ࡾ書㸦資料 9ࠊ資料 13㸧ࡢ
郵㏦以እ࡛意志表明ࡀあࡗࡓ場ྜ࡟ࡣࠊ意思表明ࡀあࡗ࡚࠿ࡽ㏿ࡸ࠿࡟ࠊ研究参ຍ
断ࡾ書㸦資料 9ࠊ資料 13㸧ࡢ郵㏦ࠊあࡿいࡣ病棟師長ࢆ௓ࡋ࡚ཷࡅྲྀࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ  
 3 者ࡢ中࡛途中辞㏥者あࡗࡓ場ྜ࡟ࡣࠊࢣ࣮ࢫ࡟࠾ࡅࡿ௚ࡢ参ຍ者ࡢ面接調査ࠊ
࢝ࣝࢸ࠿ࡽࡢ情報཰㞟ࡣ中Ṇࡋࠊࢹ࣮ࢱࡣ破棄ࡍࡿࡇ࡜ࢆ各参ຍ者࡟ㄝ明ࡋࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊ途中辞㏥ࡢ᫬期ࡀ 3 者ࡢ面接調査ࡀࡍ࡭࡚終了ࡋࡓᚋ࡟ࡣࠊࡍࡳࡸ࠿࡟ࢹ࣮
ࢱࢆ連結可能匿ྡ化࠿ࡽ連結ࡀ୙可能࡞匿ྡ化࡜ࡋ࡚処理ࡋศ析ࢆ行うࡓࡵࠊ㐳ࡗ
࡚ࢹ࣮ࢱࢆ削㝖ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞いࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓࠋ 
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㸲㸧ࢹ࣮ࢱ࡜ࢹ࣮ࢱ཰㞟方法  
  ࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡣࠊ៏性疾患࡛入院中ࡢ患児ࠊ患児ࡢẕ親ࠊ患児ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ࡬ࡢ
面接調査ࠊ࢝ࣝࢸ記述࡟ࡼࡗ࡚行ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸯㸧  面接調査  
 ձ ᑐ象者 
   ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ 11 歳࠿ࡽ 16 歳ࡢ思春期患児   㸸5 ྡ 
   ࣭患児ࡢ親㸦ẕ親࠿父親ࠊあࡿいࡣ養育者㸧      㸸5 ྡ 
࣭患児ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ              㸸5 ྡ 
 
㸦㸰㸧面接方法  
ձ  患児࡬ࡢ面接  
 面接ࡣ経᫬的࡞変化ࡀ予測ࡉࢀࠊ想起的࡟聞ࡁྲྀࡿࡇ࡜࡟ࡣ限界ࡀあࡿࡓࡵ 2 回行
ࡗࡓࠋ面接᫬期ࡣࠊ1 回目ࡣ病状ࡸ治療࡟ࡼࡿ症状ࡶᏳ定ࡋ心身ࡢ状態ࡀ落ࡕ着いࡓ
入院ࡋ࡚ 2 ࠿ࡽ 4 㐌間程ᗘࡀ経㐣ࡋࡓ᫬期ࢆ予定ࡋࠊ2 回目ࡣ 1 回目ࡢ面接࠿ࡽ 4 㐌
間程ᗘ経㐣ࡋ࡚࠿ࡽ࡜ࡋࡓࠋ面接ࡢ日᫬ࡣ患児࡜話ࡋྜࡗ࡚調整ࡋࠊ場ᡤࡣࠊ入院中
ࡢ病棟ෆࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡀ確保࡛ࡁࡿ静࠿࡞場ᡤ࡛実施ࡋࡓࠋ面接᫬間ࡣ 30 ศ࠿ࡽ
60 ศ程ᗘࢆ予定ࡋࡓࠋ患児ࡣ៏性疾患࡛入院ຍ療中࡛あࡿࡇ࡜ࢆ十ศ࡟配慮ࡋࠊ気ศ
୙快ࠊⱞ痛ࠊ疲労感ࡀ出現ࡋࡓ㝿࡟ࡣッえࡸࡍい雰ᅖ気ࢆࡘࡃࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㝶᫬ࠊ気
ศ୙快ࠊⱞ痛ࠊ疲労感࡟ࡘい࡚患児࡟確ㄆࡍࡿࠋࡲࡓࠊ専門家࡟ࡼࡿᑐ応ࡀ必要࡛あ
ࡿ࡜ุ断ࡋࡓ場ྜ࡟ࡣࠊ㏿ࡸ࠿࡟病棟ࢼ࣮ࢫࠊ主治་࡟報告ࡍࡿࡇ࡜ࢆ予定ࡋࡓࠋ 
 面接ෆ容ࡣࠊ面接࢞࢖ࢻ㸦資料㸯㸧࡟ࡑࡗ࡚ࠊ半構ᡂ的࡟患児ࡢ語ࡾࢆ妨ࡆ࡞いࡼ 
う行ࡗࡓࠋ面接ෆ容ࡣ許可ࢆ得࡚ࠊIC ࣞࢥ࣮ࢲ࡟録音ࡋࡓࠋIC ࣞࢥ࣮ࢲ࡟録音許可
ࡀ得ࡽࢀ࡞い場ྜ࡟ࡣࠊ面接中࡟࣓ࣔࢆ࡜ࡾ面接終了ᚋࠊ㏿ࡸ࠿࡟逐語録ࡢ作ᡂࢆ行
ࡗࡓࠋ 
 ղ  患児ࡢ親࡬ࡢ面接  
 面接ࡣ 1 回ࠊ面接᫬期ࡣࠊ患児ࡢ 2 回目ࡢ面接ࢆ実施ࡋࡓ᫬期࡟行ࡗࡓࠋ面接日᫬
ࡣ親࡜話ࡋྜࡗ࡚調整ࡋࠊ場ᡤࡣ患児ࡀ入院中ࡢ病棟ෆࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡀ確保࡛ࡁࡿ
静࠿࡞場࡛行ࡗࡓࠋ面接᫬間ࡣ 30 ศ࠿ࡽ 60 ศ程ᗘࢆ予定ࡋࡓࠋ面接ࡣ患児ࡢ面会ࡢ
機会ࢆ利用ࡋ࡚実施ࡋࡓࠋ面接ෆ容ࡣࠊ面接࢞࢖ࢻ㸦資料㸯㸧࡟ࡑࡗ࡚ࠊ半構ᡂ的࡟
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患児ࡢ親ࡢ語ࡾࢆ妨ࡆ࡞いࡼう࡟行ࡗࡓࠋ面接ෆ容ࡣ許可ࢆ得࡚ IC ࣞࢥ࣮ࢲ࡟録音
ࡋࡓࠋ 
 IC ࣞࢥ࣮ࢲ࡟録音許可ࡀ得ࡽࢀ࡞い場ྜ࡟ࡣࠊ面接中࡟࣓ࣔࢆ࡜ࡾ面接終了ᚋࠊ㏿
ࡸ࠿࡟逐語録ࡢ作ᡂࢆ予定ࡋ࡚いࡓࡀࠊᑐ象者ࡣい࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ճ  患児ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࡢ面接  
面接ࡣ 1 回ࠊ面接᫬期ࡣࠊ患児ࡢ 2 回目ࡢ面接ࢆ実施ࡋࡓ᫬期࡟行ࡗࡓࠋ面接ࡢ
日᫬ࡣ話ࡋྜࡗ࡚調整ࡋࠊ病棟ෆࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡀ確保࡛ࡁࡿ静࠿࡞場ᡤ࡛行ࡗࡓࠋ
面接᫬間ࡣ 30 ศ࠿ࡽ 60 ศ程ᗘࢆ予定ࡋࡓࠋ業務࡟支㞀ࡀ生ࡌ࡞いࡼう࡟ࠊ面接ࢆ
実施ࡍࡿࠋ面接ෆ容ࡣࠊ面接࢞࢖ࢻ㸦資料㸯㸧࡟ࡑࡗ࡚ࠊ半構ᡂ的࡟ࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ
࣮ࢫࡢ語ࡾࢆ妨ࡆ࡞いࡼう࡟行うࠋ面接ෆ容ࡣ許可ࢆ得࡚ IC ࣞࢥ࣮ࢲ࡟録音ࡋࡓࠋ
IC ࣞࢥ࣮ࢲ࡟録音許可ࡀ得ࡽࢀ࡞い場ྜ࡟ࡣࠊ面接中࡟࣓ࣔࢆ࡜ࡾ面接終了ᚋࠊ㏿
ࡸ࠿࡟逐語録ࡢ作ᡂࢆ予定ࡋ࡚いࡓࡀࠊᑐ象者ࡣい࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸱㸧࢝ࣝࢸ࠿ࡽࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟  
 研究参ຍ患児ࡢ࢝ࣝࢸ࠿ࡽࡢ情報཰㞟ࡣࠊ患児ࡢ面接調査日前ᚋ࡟病棟ෆ࡛行ࡗࡓࠋ 
཰㞟ෆ容ࡣࠊ基ᮏ的情報㸦病ྡࠊᖺ齢ࠊ入院期間㸧ࠊ入院以降ࡢ患児ࡢ健康状態ࠊᥦ
供ࡉࢀࡓ┳護ෆ容࡜患児ࡢ状況ࠊᥦ供ࡉࢀࡓ処置ࡸ治療࡜患児ࡢ状況ࠊ病気ࡸ入院࡟
ࡘい࡚ࡢ親࡜患児࡬ࡢㄝ明ࠊ入院環境࡟ࡘい࡚ࡢ情報ࢆ཰㞟ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸲㸧ࢹ࣮ࢱ཰㞟期間  
ᖹᡂ 27 ᖺ 7 ᭶࠿ࡽ 9 ᭶ 
 
㸳㸧ศ析方法  
  ศ析ࡣࠊYin ࡢ研究方法࡟ࡑࡗ࡚ࠊ単୍ࢣ࣮ࢫࡢศ析ࠊࢣ࣮ࢫ間ࡢ比較ࡢ㡰࡟行い結
論ࡢᑟ出ࢆ行ࡗࡓࠋ 
  第୍࡟ࠊࢹ࣮ࢱ཰㞟ࢆ行ࡗࡓ㡰࡟単୍ࢣ࣮ࢫ࡟ࡘい࡚ࣃࢱ࣮ࣥ適ྜ࡟ࡼࡿศ析ࢆ行ࡗ
ࡓࠋࣔࢹࣝࢆ構ᡂࡍࡿ概念ࠊ概念ෆࡢ要素࡟ࡘい࡚⣽࠿ࡃ検討ࡋࠊࣃࢱ࣮ࣥࡢ適ྜあࡿ
いࡣ୙適ྜࢆ記述的ࠊㄝ明的࡟ศ析ࡋࠊ࣏࣮ࣞࢺࢆ作ᡂࡋࡓࠋ第஧࡟ࠊ単୍ࢣ࣮ࢫࡢศ
析結ᯝࢆࡶ用い࡚ࠊࢣ࣮ࢫ間ࡢ類似性ࠊ差異性࡟着目ࡋ比較検討ࡋࠊ結論ࢆᑟ出ࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝ ࢆࠖ検証ࡋ考察ࡋ
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ࡓࠋ 
  ࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝ ࡢࠖ検証結ᯝࢆࡶ࡜࡟ࠊ
ࠕ新࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࠖࢆ構築ࡋࠊᥦ示ࡉࢀࡓ新࣭ࣔࢹ
ࣝࢆ理論的根ᣐ࡜ࡋ࡚ࠊࢣ࢔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ示ࡋࡓࠋ 
  ࣃࢱ࣮ࣥ適ྜ࡟࠾ࡅࡿศ析࡛ࡣࠊࢹ࣮ࢱศ析ࢆࡋࡓ結ᯝ࠿ࡽ得ࡽࢀࡓࣃࢱ࣮ࣥ࡜理論
枠組ࡳࢆࡶ࡜࡟ᑟࡁ出ࡋࡓ予測ࡉࢀࡓࣃࢱ࣮ࣥ࡜ࢆ比較ࡋࠊ記述的ࠊあࡿいࡣㄝ明的࡟
ศ析ࡋࠊ予測ࡉࢀࡓࣃࢱ࣮ࣥࢆ体験࡟基࡙ࡃࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡼࡾ検証ࡋࡓࠋࡇࡢศ析ࡢ㐣程
ࢆ Yin ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࣜࢧ࣮ࢳ法ࢆ参考࡟ᅗ࡟示ࡍ㸦ᅗ 4㸧ࠋ 
 
㸦㸯㸧単୍ࢣ࣮ࢫࡢศ析  
 患児ࡢ 2 回ࡢ面接調査࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱࠊ親࡜ࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࡢ面接調査࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱࠊ
電子࢝ࣝࢸ࠿ࡽࡢࢹ࣮ࢱࡢศ析ࢆ行ࡗࡓࠋ 
ձ患児ࡢ 2 回ࡢ面接調査ࠊ患児ࡢ親ࡢ面接調査ࠊ患児ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࡢ面接調査  
 ࡟ࡼࡿ 3 者ࡢ逐語録ࢆ作ᡂࡋࡓࠋ 
ղ 3 者ࡢ面接࡟ࡼࡿ逐語録࠿ࡽࠊ患児ࠊ患児ࡢ親ࠊࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࡢ各々࡟ࠊࡲ   
 ࡜ࡲࡾࡀあࡿෆ容ࢆษ断ࡋྲྀࡾ出ࡋࡓࠋ患児ࡢ逐語録࠿ࡽࡣࠊ病気ࡸ入院࡟関連ࡋ࡚  
 ࠾ࡁࡓ஦象ࠊࡑࢀ࡟ࡘい࡚ࡢ患児ࡢ感情ࠊ思考ࠊ行動࡜いう患児ࡢ体験ࡀ語ࡽࢀࡓෆ 
 容࡟着目ࡋྲྀࡾ出ࡋࡓࠋ患児ࡢ親ࠊࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࡢ逐語録࠿ࡽࡣࠊ患児࡟࠾ࡁ 
 ࡓ஦象ࠊࡑࢀ࡟ࡘい࡚ࡢ患児ࡢ様子ࡸ態ᗘ࡟ࡘい࡚語ࡽࢀࡓෆ容࡟着目ࡋྲྀࡾ出ࡋࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊ患児ࡢ親ࡢ逐語録࠿ࡽࡣࠊ患児ࡸ患児ࡢ病気ࡸ入院ᑐࡍࡿ感情ࡸ思考࡟ࡘい࡚ 
 ࡶྲྀࡾ出ࡋࡓࠋ 
ճղ࡛ᢳ出ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆࠊࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹ   
  ࣝࠖࡢ枠組ࡳࢆࡶ࡜࡟ࠊ仮ㄝࣔࢹࣝࡢ構ᡂ要因ࡸ要素ࠊ要因間ࡢ関ಀ性࡟視Ⅼࢆ࠾   
  ࡁࠊࢹ࣮ࢱࢆ構ᡂ要因ẖ࡟ศ類ࡋࠊ3 者ࡢ各々ࡢ個人ูศ析表ࢆ作ᡂࡋࡓࠋ 
մ仮ㄝࣔࢹࣝࡢ構ᡂ要因ࡸࡑࡢ要素࡟ศ類ࡋ࡚ࢣ࣮ࢫࡢศ析表ࢆ作ᡂࡋࡓࠋճ࡛作ᡂࡋ
ࡓ患児ࡢศ析表ࢆ中心࡟ࠊẕ親ࠊࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࡢศ析表ࠊ電子࢝ࣝࢸࡢࢹ࣮ࢱ
࠿ࡽࡢෆ容ࢆࡘࡁあわࡏࠊෆ容ࡢ確ㄆࢆࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ文⬦࡟࠾ࡅࡿࢹ࣮ࢱࡢ意味
ࢆ検討ࡋࠊ要因間ࡢ関ಀ性࡟視Ⅼࢆ࠾いࡓࠋ 
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յճ࡛仮ㄝࣔࢹࣝࡢ構ᡂ要因ࡸࡑࡢ要素࡟適ྜࡋ࡞࠿ࡗࡓ記述ෆ容ࡣࠊࢹ࣮ࢱࡢෆ容ࡸ 
 文⬦ࡢ意味ࢆ検討ࡋࠊ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ化ࡋࠊࣔࢹࣝࡢ要因ࡸ要素࡟適ྜࡍࡿ࠿ࢆ検討ࡋࠊ 
 要因ࡸ要素࡜ࡋ࡚఩置࡙ࡅࡓࠋ 
ն要因間ࡢ関連࡟ࡘい࡚ࡣࠊಁ㐍あࡿいࡣ抑制ࡢ視Ⅼ࠿ࡽࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ 
 思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝ ࡢࠖ各々ࡢ構ᡂ要因ࡢෆ容ࡸ経᫬的࡞変化࡟ࡘい࡚ 
 検討ࡋࠊ以ୗࡢ仮ㄝࣔࢹࣝࡢ構ᡂ要因間ࡢ関ಀࢆ示࠙ࡍ ࿨題 ࡢࠚ検証ࢆ行ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ 
 新ࡓ࡞要因ࠊ要因ࡢ要素ࡢ出現ࡢ可能性ࡶ視㔝࡟入ࢀศ析ࡋࡓࠋ 
    ࠙࿨題ࠚ 
    ࿨題 1  ࠕ病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因ࠖࡣࠕ結ᯝ要因ࠖࢆ抑制ࡍࡿࠋ 
    ࿨題 2  ࠕ病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因 ࡣࠖࠕ個人ࡢࣜࢫࢡ要因 ࢆࠖಁ㐍ࡍࡿࠋ 
    ࿨題 3  ࠕ個人ࡢࣜࢫࢡ要因ࠖࡣࠕ結ᯝ要因ࠖࢆ抑制ࡍࡿࠋ 
    ࿨題 4  ࠕ個人ࡢࣜࢫࢡ要因ࠖࡣࠕ個人的防御要因ࠖࢆ抑制ࡍࡿࠋ要検討 
    ࿨題 5  ࠕ家族ࡢ防御要因ࠖࡣࠕ個人ࡢࣜࢫࢡ要因ࠖࢆ抑制ࡍࡿࠋ 
    ࿨題 6  ࠕ家族ࡢ防御要因ࠖࡣࠕ結ᯝ要因ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ 
    ࿨題 7  ࠕ家族ࡢ防御要因ࠖࡣࠕ個人的防御要因ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ 
    ࿨題 8  ࠕ社会的防御要因ࠖࡣࠕ個人ࡢࣜࢫࢡ要因ࠖࢆ抑制ࡍࡿࠋ 
    ࿨題 9  ࠕ社会的防御要因ࠖࡣࠕ個人的防御要因ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ 
    ࿨題 10 ࠕ社会的防御要因ࠖࡣࠕ結ᯝ要因ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ 
    ࿨題 11 ࠕ個人的防御要因ࠖࡣࠕ結ᯝ要因ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ 
 
  շࢣ࣮ࢫẖ࡟ࠊࣔࢹࣝࢆ構ᡂࡍࡿ概念ࡸ概念ෆࡢ要素࡟ࡘい࡚検討ࡋࡓ結ᯝࠊࣃࢱ࣮ 
   ࣥࡢ適ྜあࡿいࡣ୙適ྜࢆ記述的ࠊㄝ明的࡟ศ析ࡋࡓ結ᯝࢆࡲ࡜ࡵ࡚࣏࣮ࣞࢺࡋࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧  ࢣ࣮ࢫ間ࡢศ析  
  ձ㸦㸯㸧࡛作ᡂࡉࢀࡓࢣ࣮ࢫ࣏࣮ࣞࢺࢆࡶ࡜࡟ࢣ࣮ࢫ間࡛ࠊ類似性ࠊ差異性ࡢ比  
 較ࢆࡋࡓࠋ各々ࡢ構ᡂ要因ࡢෆ容ࠊࡉࡽ࡟ࠊ構ᡂ要因ࡀ示ࡉࢀࡓ᫬期࡞࡝ࡢ経᫬ 
    的࡞視Ⅼ࡛ࡶ確ㄆࡋࠊ要因間ࡢಁ㐍ࡸ抑制ࡢ関連࡟ࡘい࡚比較検討ࡋࡓࠋ新ࡓ࡟ 
    確ㄆࡉࢀࡓ要因ࠊ要素࡟ࡘい࡚ࡣࠊ複数ࡢࢣ࣮ࢫ࡛㡰ḟ⥅⥆ࡋ࡚行いࠊ結論ࡢᑟ 
    出ࢆ行ࡗࡓࠋ 
  ղࣔࢹࣝࡢ構ᡂ要因ẖ࡟ࢣ࣮ࢫ間ࡢศ析ࡋࡓ結ᯝࢆࡲ࡜ࡵࠊ࣏࣮ࣞࢺࢆ作ᡂࡋࡓࠋ 
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㸴㸧研究ࡢ質ࡢ確保  
  Yin ࡣ研究ࡢ質ࡢ確保ࡢࡓࡵࡢ視Ⅼࢆࠊ構ᡂ概念妥当性ࠊෆ的妥当性ࠊእ的妥当性ࠊ
信㢗性ࢆ挙ࡆ࡚いࡿ㸦Yin㸪1994㸪P46㸧ࠋ 
ᮏ研究࡛測定ࡍࡿ構ᡂ概念ࡢ妥当性࡟ࡘい࡚ࡣࠊ概念ศ析࡜文献検討࡟ࡼࡾ理論枠組ࡳ
࡛あࡿࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖࢆ構築ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊࢹ࣮ࢱ཰㞟ࢆ行うᑐ象ࡸ現象ࢆ明確࡟ࡋࡓࠋ 
ෆ的妥当性࡟ࡘい࡚ࡣࠊࢹ࣮ࢱࡢ質ࢆ確保ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࢹ࣮ࢱ཰㞟者ࡣࠊᑠ児┳護ࡢ実
践ࠊ教育࡟長ᖺ࡟渡ࡗ࡚経験ࢆ㔜ࡡࠊ面接調査ࡢ豊富࡞経験ࢆ᭷ࡋ࡚いࡿᮏ研究者୍人࡛
行ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᮏ研究ࡢ目的ࡣࠊ患児ࡢ主観的࡞体験࡟ࡘい࡚明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿࡀࠊ
面接調査ࡢ参ຍ者ࡣࠊ患児自身ࡢ௚࡟ࠊ患児ࡢẕ親ࠊࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࢆຍえࡓࠋㄆ知ࡣ
行動࡜ࡢ୍貫性ࡀあࡿ㸦Andrew＆Ann㸪2012㸪p.210㸧ࡓࡵ࡟ࠊ患児ࡢ体験ࢆ複ྜ的࡟
確ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࢹ࣮ࢱࡣࣃࢱ࣮ࣥ適ྜ࡟ࡼࡿศ析ࢆ組織的࡟計⏬ࡋࠊศ析ࢆ繰ࡾ
返ࡋ行う࡜࡜ࡶ࡟ࠊ得ࡽࢀࡓ経験࡟基࡙ࡃࣃࢱ࣮ࣥࡣࠊ全体的࡟࠿ࡘ詳⣽࡟検討ࡋࡓࠋࡑ
ࡢ㝿ࠊ新ࡓ࡞ࡿ概念ࡸ࿨題ࡢ可能性ࡶ併ࡏ࡚検討ࡋࡓࠋእ的妥当性࡟ࡘい࡚ࡣࠊ複数ࡢࢣ
࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࢆ行いࠊ予測ࡉࢀࡓࣃࢱ࣮ࣥࡸ理論的࡟修ṇࡉࢀࡓࣃࢱ࣮ࣥ࡟࠾ࡅࡿ概念ࡸ
࿨題ࢆㄝ明ࡋ記述ࡋࡓࠋ 
 信㢗性࡟ࡘい࡚ࠋࢹ࣮ࢱ཰㞟ࠊศ析࡟࠾ࡅࡿ手⥆ࡁ࣭手㡰࡟ࡘい࡚ࠊYinࡢ研究方法ࢆࡶ
࡜࡟実施ࡋࠊ研究方法࡟明確࡟記述ࡋࡓࠋࢹ࣮ࢱࡣ仮ㄝࣔࢹࣝࡢ概念࡟ࡼࡗ࡚ࢥ࣮ࢻ化ࡋ
ࡓࡀࠊࡇࢀࡽࡢ概念࡟適ྜࡋ࡞࠿ࡗࡓࢹ࣮ࢱ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ全࡚検討ࡋࠊ࡝ࡢࡼう࡟ࢥ࣮ࢻ
化ࡍࡿ࠿࡟ࡘい࡚決定ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ検討࡟࠾い࡚ࠊᑠ児┳護専門家ࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢫࢆ
ཷࡅࡓࠋ 
 
㸵㸧倫理的配慮  
 ᮏ研究ࡣࠊ武蔵㔝大学┳護学部倫理委員会ࡢᢎㄆࢆ得ࡓୖ࡛開始ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᑐ象病
院ࡢ研究倫理審査ࢆཷࡅࡿ必要ࡀあࡿ場ྜ࡟ࡣࠊࡑࡢᢎㄆࢆ得ࡓୖ࡛開始ࡋࡓࠋ 
 
㸦1㸧研究参ຍ者ࡢ研究参ຍ࣭協力ࡢ自⏤意思ࠊ拒否ᶒࡢ確保  
研究参ຍ者ࡢ紹௓ࢆ依㢗ࡍࡿ病院࡟ᑐࡋ࡚ࠊ研究協力依㢗文書㸦資料 2㸧ࢆ用い࡚ㄝ明
ࡋࠊᮏ研究ࡢ了解ࡀ得ࡽࢀ協力ࡀ得ࡽࢀࢀࡤࠊ研究協力ᢎ諾書㸦資料 3㸧ࢆྲྀࡾ交わࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ病棟師長ࠊ主治་࡟研究協力文書㸦資料 4ࠊ資料 5㸧ࢆ用い࡚ㄝ明ࡋࠊ協力ࢆ得
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ࡓࠋ患児ࡢ研究参ຍ࡟ࡘい࡚ࡢ代諾者㸦患児ࡢ親㸧࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ研究者ࡀࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡟出
ྥࡁࠊ患児ࡢ研究参ຍ࡟ࡘい࡚ࡢᢎ諾ࡢ依㢗文書㸦資料 7㸧ࢆ用い࡚ࠊ研究ࡢ主᪨࡞ࡽࡧ
࡟患児ࡢ研究参ຍ࡟ࡘい࡚୎寧࡟ㄝ明ࡋࡓࠋ患児ࡢ研究参ຍ࡟ᢎ諾ࢆࡍࡿ࠿࡝う࠿ࡣࠊ代
諾者ࡢ自⏤意思࡛あࡾࠊᢎ諾ࡋ࡞い場ྜ࡛ࡶ୙利益ࢆཷࡅ࡞いࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࠊ保証ࡋࡓࠋ
研究参ຍ者࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ研究者ࡀࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡟出ྥࡁࠊ参ຍ者࡬ࡢ参ຍ協力ࡢ依㢗文㸦資
料 6ࠊ資料 10ࠊ資料 11㸧ࢆ用い࡚ࠊ研究ࡢ主᪨ࢆ୎寧࡟ㄝ明ࡋࡓࠋ研究ࡢ参ຍ࡟ྠ意ࢆ
ࡍࡿ࠿࡝う࠿ࡣࠊᮏ人ࡢ自⏤意思࡛あࡾࠊ研究࡟参ຍࡋ࡞い場ྜ࡛ࡶ୙利益ࢆཷࡅ࡞いࡇ
࡜ࢆㄝ明ࡋࠊ保証ࡋࡓࠋྠ意ࡍࡿ࠿࡝う࠿ࢆ自⏤意思࡟ࡼࡗ࡚決定࡛ࡁࡿࡼう࡟ࠊྠ意ࢆ
確ㄆࡍࡿࡲ࡛࡟᫬間的余裕ࢆࡶࡕࠊ研究者以እࡢ人࡟相談ࡋ࡚ࡶࡼいࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓྠࠋ
意ࡢ᭷無ࡢ意思ࢆ確ㄆࡍࡿ方法ࡣࠊ参ຍ者ࡀ研究者࡟電話ࡸ࣓࣮࡛ࣝ返஦ࢆࡍࡿ௚࡟ࠊ病
棟師長ࡸ親ࢆ௓ࡋ࡚返஦ࢆࡍࡿ࡞࡝ࡢ方法ࢆ確保ࡋࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓࠋ 
 ྠ意ࡋࡓᚋࡶࠊ途中辞㏥ࡀ可能࡛あࡿࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࠊいࡘ࡛ࡶ研究参ຍ辞㏥ࡢ申ࡋ入ࢀ
ࢆࡋ࡚ࡼいࡇ࡜ࢆ伝えࡓࠋ研究者࡟直接࡟伝えࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋい場ྜࡣࠊ病棟師長࡟意思ࢆ
伝えࡿࡇ࡜ࠊあࡿいࡣ研究協力࠾断ࡾ書㸦資料 9ࠊ資料 13㸧ࢆ郵㏦ࡍࡿࡇ࡜ࡶ可能࡛あ
ࡿࡇ࡜ࢆ伝えࡓࠋྠ意ࡀ得ࡽࢀࢀࡤࠊ研究参ຍྠ意書㸦資料 8ࠊ資料 12㸧ࢆྲྀࡾ交わࡋ
ࡓࠋ患児࡬ࡢㄝ明ࡣࠊ患児ࡢᖺ齢ࢆ配慮ࡋ理解出来ࡿࡇ࡜ࡤࢆ用い࡚୎寧࡟行ࡗࡓࠋ文書
㸦資料 6㸧ࡣࠊ患児ࡢᖺ齢࡟あわࡏ࡚作ᡂࡋࡓࡶࡢࢆ使用ࡋࡓࠋ 
 研究参ຍ者ࡣࠊ1 ࢣ࣮ࢫ࡟࠾い࡚ࠊ患児ࠊ患児ࡢ親㸦ẕ親あࡿいࡣ父親ࡢいࡎࢀ࠿㸧ࠊ 
患児ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࡢ 3 者࡜ࡍࡿࡀࠊ3 者揃ࡗ࡚研究参ຍ࡟ྠ意ࡀ得ࡽࢀ࡞い場 ྜ
ࡣᮏ研究ࡢ参ຍ依㢗ࢆྲྀࡾୗࡆࡿࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓࠋ 
 3 者ࡢ中࡛研究参ຍ࡟辞㏥者あࡗࡓ場ྜ࡟ࡣࠊࢣ࣮ࢫ࡟࠾ࡅࡿ参ຍ者ࡢ面接調査ࠊ 
࢝ࣝࢸ࠿ࡽࡢ情報཰㞟ࡣ中Ṇࡋࠊࢹ࣮ࢱࡣࡍ࡭࡚破棄ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ途中辞㏥ࡢ
᫬期ࡀ 3 者ࡢ面接調査ࡀࡍ࡭࡚終了ࡋࡓᚋ࡟ࡣࠊࡍࡳࡸ࠿࡟ࢹ࣮ࢱࢆ連結可能匿ྡ化࠿ࡽ
連結ࡀ୙可能࡞匿ྡ化࡜ࡋ࡚処理ࡋศ析ࢆ行うࡓࡵࠊ㐳ࡗ࡚ࢹ࣮ࢱࢆ削㝖ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡞いࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ࢹ࣮ࢱ཰㞟࡜ࡑࡢㄝ明࣭ྠ意ࢆ得ࡿ方法  
ࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡣ面接調査࡜࢝ࣝࢸ閲覧࡛行ࡗࡓࠋ面接ࡣࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡀ確保࡛ࡁࡿ個室࡛
行ࡗࡓࠋ面接ෆ容ࡣ許可ࢆ得࡚ IC ࣞࢥ࣮ࢲ࡟録音ࡍࡿࡇ࡜ࠊIC ࣞࢥ࣮ࢲ࡟録音ࡢ許可ࡀ
得ࡽࢀ࡞い場ྜ࡟ࡣ࣓ࣔࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓࠋ研究参ຍ者ࡀࠊ自⏤࡟質問࡛ࡁࡿࡼう࡟
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ࡋࠊ質問࡟ࡣ୎寧࡟答えࡓࠋᮏ研究࡟関ࡍࡿࡇ࡜以እࡢ入院生活࡟࠾ࡅࡿ療養࡞࡝ࡢ相談
࡟ࡣ答えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞いࡇ࡜ࠊ相談ࢆうࡅࡓࡇ࡜ࠊ面接᫬࡟知ࡾ得ࡓࡇ࡜ࡢうࡕࠊ研究
者ࡀ専門職ࡢ௓入ࡀ必要࡜ุ断ࡋࡓ場ྜࡣࠊ研究参ຍ者ࡢྠ意ࢆ得ࡓୖ࡛ࠊ入院中ࡢ病棟
担当者࡬ࡘ࡞ࡄࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ研究参ຍ者ࡀᮏ研究ࡢ情報開示ࢆ希望ࡍࡿ場ྜ࡟
ࡣࠊ申ࡋ出࡟ࡼࡾいࡘ࡛ࡶࢹ࣮ࢱศ析結ᯝ࡟ࡘい࡚ᥦ示࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ伝えࡓࠋ 
研究参ຍ者࡬ࡢㄝ明ࡣࠊ病棟師長࠿ࡽ紹௓ࡉࢀࡓᚋ࡟研究者ࡀ行ࡗࡓࠋ研究参ຍࡢྠ意
ࡢ手⥆ࡁࡣࠊ代諾者㸦患児ࡢ親㸧࡟患児ࡢ研究参ຍ࡟ࡘい࡚ࡢᢎ諾ࢆ得ࡓᚋ࡟ࠊ患児ࠊ患
児ࡢ親ࠊ患児ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࡢ㡰࡛行ࡗࡓࠋ患児࡜親࡬ࡢㄝ明ࡢ᫬期ࡣࠊ病棟師長࡜
相談ࡋࠊ身体的࣭精神的࡟落ࡕ着いࡓ状態ࡢ࡜ࡁࢆ選ࢇࡔࠋ研究ࡢ目的ࠊෆ容ࠊ参ຍ࡟ࡼ
ࡿ利益࡜୙利益ࠊ࢝ࣝࢸࡢ閲覧࡟ࡘい࡚ࠊ研究参ຍࡢ依㢗文書㸦資料 6ࠊ資料 7ࠊ資料 10ࠊ
資料 11㸧ࢆ用い࡚୎寧࡟ㄝ明ࡋࡓࠋ 
代諾者ࡀᮏ研究ࡢ趣᪨࡜患児ࡢ研究参ຍ࡟ࡘい࡚十ศ࡟理解ࡋࡓ᫬Ⅼ࡛ࠊ研究参ຍ代諾
者ྠ意書㸦資料 14㸧ࢆྲྀࡾ交わࡋࠊྠ意ࢆ得ࡓࠋ研究参ຍ者ࡀᮏ研究ࡢ趣᪨ࢆ十ศ࡟理
解ࡋࡓ᫬Ⅼ࡛ࠊ研究参ຍྠ意書㸦資料 8ࠊ資料 12㸧ࢆྲྀࡾ交わࡋࠊྠ意ࢆ得ࡓࠋࡲࡓࠊ
参ຍ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ第୕者࡟相談ࡋ࡚ࡶࡼいࡇ࡜ࢆ伝えࡓࠋ研究協力ᢎ諾書㸦資料 7㸧ࠊ研
究参ຍ代諾者ྠ意書㸦資料 18㸧ࠊ研究参ຍྠ意書㸦資料 8ࠊ資料 12㸧ࡣ協力者ࠊ代諾者ࠊ
参ຍ者ࡀࡑࢀࡒࢀ署ྡ記入ࡋࠊྠ書式ࢆ 2 通用意ࡋ保存ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸱㸧個人情報ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮保護ࡢ方法ࠊ研究結ᯝࡢ公表  
  研究参ຍ者ࠊ研究協力者ࡢ個人情報ࠊ面接ࡸ࢝ࣝࢸ࡞࡝ࡼࡾ知ࡾ得ࡓࡍ࡭࡚ࡢ情報ࡣ
匿ྡ化ࢆ行いࠊ厳㔜࡟管理ࡋࡓࠋ匿ྡ化ࡢ方法ࡣࠊ3 者ࡢ面接調査ࡀࡍ࡭࡚終了ᚋࡲ࡛ࡣࠊ
ศ析ୖࠊ研究参ຍ者ࡢ個人ࡢ識ูࡀ必要࡜࡞ࡿࡓࡵ連結可能匿ྡ化࡜ࡋࠊࡑࢀ以ᚋࡣ連
結୙可能匿ྡ化࡜ࡋࡓࠋ連結୙可能匿ྡ化࡜ࡋࡓ㝿࡟ࠊ個人ࡢ識ูࡀ࡛ࡁࡿᑐ応表࡞࡝
ࡢࢹ࣮ࢱࡣࡍ࡭࡚破棄ࡋࡓࠋ 
ࢹ࣮ࢱࡣࠊࣃࢫワ࣮ࢻࢆ付ࡅࡿ࡞࡝ࡢࢭ࢟ࣗࣝࢸ࢕ᑐ策ࢆࡋࡓうえ࡛ྲྀ扱ࡗࡓࠋࢥࣥ
ࣆ࣮ࣗࢱࡣࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࣮ᑐ策ࢆ᭷ࡋࡓࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ使用ࡋࡓࠋＩＣࣞࢥ࣮ࢲෆࡢ
ࢹ࣮ࢱࡣࠊ逐語禄ࢆ作ᡂࡋ࡚確ㄆᚋ直ࡕ࡟消去ࡋࠊࡑࡢ௚ࡢࢹ࣮ࢱࡸ࣓ࣔ類ࡣ論文ࡀ᏶
ᡂࡋࠊ3 ᖺ経㐣ᚋ直ࡕ࡟消去ࠊ破棄ࡍࡿࠋᮏ研究ࡢ資料ࡣࡍ࡭࡚研究者ࡀ管理ࡋࠊศ析᫬
࡟ࡣ研究者࡜指ᑟ教員ࡔࡅࡀ使用ࡋࡓࠋ཰㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡣ研究者ࡀ施錠ࡢ࡛ࡁࡿ書庫࡟
厳㔜࡟管理࣭保管ࡋࠊࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࢆ保護࡟ດࡵࡓࠋࢹ࣮ࢱࡣࠊᮏ研究以እ࡛ࡣ使用ࡋ
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࡞いࠋ 
研究結ᯝࡣࠊ学ෆࡢⓎ表会ࠊ学会ࠊ出∧物࡞࡝࡟公表ࡍࡿࡇ࡜ࠊ公表࡟࠾い࡚ࡣ匿ྡ
化ࠊ概念化ࡋࠊ個人࣭施設ࡀ特定ࡉࢀ࡞いࡼう࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ約束ࡋࠊ研究参ຍ者ࠊ研究
協力者࡟ྠ意ࢆ得ࡓࠋ希望ࡍࡿ研究参ຍ者࠾ࡼࡧ研究協力者࡟ࡣ研究結ᯝ࡟ࡘい࡚࠾渡
ࡋࡍࡿࡇ࡜ࢆ伝えࡓࠋ 
 
㸦㸲㸧予測ࡉࢀࡿ参ຍ者ࡢ୙利益࡜ࡑࢀࢆ回避ࡍࡿ方法࠾ࡼࡧ参ຍ者ࡀ得ࡿ利益  
研究参ຍ者ࡣࠊ面接࡟ࡼࡿ᫬間的拘束࡜身体的疲労ࠊ精神的㈇担ࡀ生ࡌࡿࡇ࡜ࡀ考え 
ࡽࢀࠊ面接᫬࡟ᑐ応ࡀ必要࡞場ྜࡀあࡿࠋࡇࡢࡼう࡞場ྜࡣࠊ面接ࢆ中断ࡍࡿࡇ࡜ࡶ配 
慮ࡋࠊࡑࢀ࡟ࡼࡿ୙利益ࡣ生ࡌ࡞いࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓࠋ 
研究参ຍ者ࡀ患児ࡢ場ྜࡣࠊ入院ຍ療中࡛あࡿࡓࡵࠊ身体的ࠊ精神的࡟㈇担࡟࡞ࡽ࡞
いࡼう࡟配慮ࡋࠊ面接中࡟気ศ୙快ࠊⱞ痛ࠊ疲労感ࡀ出現ࡋࡓ㝿࡟ࡣッえࡸࡍい雰ᅖ気
ࢆࡘࡃࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ専門家࡟ࡼࡿᑐ応ࡀ必要࡛あࡿ࡜ุ断ࡋࡓ場ྜ࡟ࡣࠊ面接ࢆ中Ṇࡋ
㏿ࡸ࠿࡟病棟ࢼ࣮ࢫࠊ主治་࡟報告ࡋᑐ応ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓࠋ親ࡢ場ྜࡣࠊ親ࡢ役割
࡞࡝心理的㈇担ࢆ強ࡵࡿ可能性ࡀあࡿࡢ࡛ࠊ面接ࡢᢏ術ࢆ㧗ࡵ実施ࡋࡓࠋཷࡅ持ࡕ┳護
師ࡢ場ྜࠊ┳護ࢆ評価ࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜ࡢ୙Ᏻࡸ心理的ⱞ痛࡜࡞ࡿ可能性ࡀあࡿࡢ
࡛ࠊ評価࡛ࡣ࡞いࡇ࡜ࢆㄝ明ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ面接ࡢᢏ術ࢆ㧗ࡵ実施ࡋࡓࠋ面接ࡢ日᫬ࡣࠊ
参ຍ者ࡀ参ຍ可能࡞日᫬ࢆ話ࡋྜࡗ࡚決ࡵࠊ身体的拘束࠿ࡽࡢ୙利益ࢆ少࡞ࡃࡍࡿࡼう
࡟ࡋࡓࠋ 
参ຍ࡟ࡼࡿ利益ࡣࠊ直接的࡟ࡣ࡞いࡀࠊ入院ࡋ࡚いࡿ៏性疾患ࡢ思春期ࡢ子࡝ࡶ㐩ࡢ
生活ࡢ質ࡢྥୖ࡟㈉献ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
 
㸦㸳㸧ࡑࡢ௚  
ᮏ研究࡟関わࡿ金銭的㈇担ࡣ࡞いࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓࠋ 
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㸱㸬結ᯝ  
   
㸯㸧ࢣ࣮ࢫࡢ概要 
 ࢣ࣮ࢫ࡟࠾ࡅࡿ面接調査ᑐ象者ࡣࠊB 病院࡟៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児 5 ྡࠊ 
患児ࡢẕ親 5 ྡࠊ患児ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ 5 ྡࡢ計 15 ྡ࡛あࡿࠋ患児ࡣࠊᑠ学校㸳
ᖺ生࠿ࡽ㧗校 1 ᖺ生࡛ࠊ女性ࡀ 4 ྡࠊ男性ࡀ 1 ྡ࡛あࡗࡓࠋ4 ྡࡀᑠ児科病棟ࠊ1 ྡ
ࡀᡂ人ࡢእ科系ࡢ病棟࡟入院ࡋ࡚いࡓࠋ 
 
㸰㸧ࢣ࣮ࢫẖࡢ結ᯝ࣏࣮ࣞࢺ 
  以ୗ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ Aࠚ࠿ࡽ࠙ࢣ࣮ࢫ 道ࠚࡲ࡛㡰࡟示ࡍࠋ 
   尚ࠊ結ᯝࢆ記述ࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊ個人ࡸ施設ࡀ特定ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ避ࡅࡿࡓࡵࠊෆ容࡟影 
  響ࡋ࡞い範ᅖ࡛表現ࢆ変えࡓࠋ 
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㸦㸯㸧࠙ ࢣ࣮ࢫ Aࠚࡢ結ᯝ 
 
A-㸯㸬ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟 
  入院中ࡢ患者 A ࡟㸰回ࠊẕ親࡟㸯回ࠊࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ࡟㸯回ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ行ࡗ
ࡓࠋ患児࡟ࡣ㸯回目ࡣ入院ᚋ 25 日目ࠊ㸰回目ࡀ 64 日目࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ行ࡗࡓࠋẕ親
࡟ 70 日目㸦㏥院前日㸧ࠊࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ࡟ࡣ㏥院ᚋ 3 日目࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ行ࡗࡓࠋ
་療情報࡟関ࡍࡿ病ྡࠊ検査ࠊ治療ࡢ経㐣࡟ࡘい࡚ࡣࠊ電子࢝ࣝࢸ࠿ࡽ患児ࡢ 1 回目࡜
2 回目ࡢ面接日࡟཰㞟ࡋࡓࠋ 
 
A-㸰. ࢣ࣮ࢫࡢ基礎情報 
 㸯㸧患児ࡢ背ᬒ 
  ᖺ齢㸸12 歳     
  性ู㸸女児     
  学ᖺ㸸中学校 1 ᖺ生 㸯学期 
  学校活動࡞࡝㸸 
  中学校 1 ᖺ生ࠋ入学࠿ࡽ㸯ヶ᭶ᚋࡢ入院࡜࡞ࡿࠋ入学᫬࠿ࡽẕ親ࡢࡍࡍࡵࡶあࡾࠊ
྿奏楽部࡟ᡤ属ࡋ࡚いࡿࠋ将来ࡣ薬剤師࡟࡞ࡾࡓい࡜思ࡗ࡚いࡓࠋᑠ学校 3 ᖺ生ࡢ᫬
࠿ࡽࡑう思うࡼう࡟࡞ࡾࠊ理⏤ࡣ“Ᏻ定ࡋ࡚いࡿ௙஦ࡔ࠿ࡽ”࡜話ࡋࡓࠋ 
 
 㸰㸧入院࡟⮳ࡿ病気࣭治療࡜ࡑࡢ経㐣 
   疾患㸸៏性腎疾患 
   入院期間㸸71 日間 
   B 病院࡟入院ࡍࡿ 1 㐌間程前࡟ࠊ著ࡋい血ᒀࡀあࡿࡇ࡜࡟ẕ親ࡀ気࡙ࡁࠊ࣮࣒࣍
ࢻࢡࢱ࣮㸦ᑠ児科㸧ࢆཷ診ࡋࠊ総ྜ病院࡛ࡢ検査ࢆࡍࡍࡵࡽࢀࠊ自宅近ࡃࡢ総ྜ病
院࡟3日間入院ࡍࡿࡀࠊ検査環境ࡸ院ෆ学⣭ࡀあࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ理⏤࡟ẕ親ࡢ希望࡛ࠊ
B 病院࡟入院ࡍࡿࠋࡇࡢ間ࠊ著ࡋい血ᒀࡀࡳࡽࢀࡓࡀࠊ倦怠感࡞࡝ࡢ自覚症状ࡣ࡞
࠿ࡗࡓࠋ入院ᚋࡣࠊ血液検査ࠊᒀ検査ࠊ腎臓生検࡞࡝ࡀ行わࢀࡓࠋ病気ࡢ診断ࡀ確
定ࡋ治療方針ࡀ決定ᚋ㸦入院ᚋ 2 㐌間㸧ࠊ5 㐌間࡟渡ࡗ࡚各㐌࡛ࣃࣝࢫ療法㸦Ⅼ滴࡟
ࡼࡿࢫࢸࣟ࢖ࢻ大㔞療法㸧ࡀ行わࢀࠊࢫࢸࣟ࢖ࢻ剤ࡢෆ服治療࡟ษࡾ᭰えࡽࢀࠊࢫ
ࢸࣟ࢖ࢻ剤ࡀ減㔞ࡉࢀࡓࠋ検査ࢹ࣮ࢱࡣ徐々࡟改善ࡀࡳࡽࢀࠊᒀ中ࡢ蛋白ࡶ“㸯㸩”
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࠿ࡽ“−”࡛Ᏻ定ࡋࡓࠋࢫࢸࣟ࢖ࢻ剤ࡢ副作用ࡣࠊࣃࣝࢫ療法中ࡢ頭痛ࠊ胸ࡢࡴ࠿ࡘࡁ
࡞࡝ࡢ気ศ୙良ࠊ倦怠感ࠊ入院 40 日㡭ࡼࡾ࣒࣮ࣥࣇ࢙࢖ࢫࡀ出現ࡋࡓࠋ  
 
 㸱㸧家族 
  父親ࠊẕ親ࠊࡁࡻうࡔい 2 人ࡢ 5 人家族࡛あࡿࠋ家族ࡢ面会ࡣࠊẕ親ࡀ午ᚋ࠿ࡽ
࡯ࡰẖ日ࠊ来࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ父親ࡣ㐌ᮎ࡟来࡚いࡓࠋࡁࡻうࡔいࡢ面会ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
 㸲㸧入院環境 
  B 病院ࡢᑠ児科病棟ࡢ 4 人部ᒇ࡟入院ࡍࡿࠋ患児ࢆ担当ࡍࡿࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࡀ
࠾ࡾࠊ患児ࡢ入院生活࡟関ࡍࡿㄝ明ࡸ指ᑟࡣࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ࡟ࡼࡗ࡚行わࢀࡓࠋ
主治་ࡢ回診ࡣ短᫬間࡛ࡣあࡿࡀ࡯ࡰẖ日あࡿࠋ入院期間ࡢᚋ半࡟ࡣࠊ་療系学校
ࡢ学生実習中࡛あࡾࠊ患児ࡶ入院ᚋ 50 日㡭࡟ࡣ担当ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀあࡗࡓࠋ院ෆ学⣭
࡟ࡣࠊ入院ᚋ 55 日㡭࠿ࡽ通学ࡋࠊࡑࢀࡲ࡛ࡣࠊ院ෆ学⣭ࡢ教師ࡀ来室ࡋ࡚࣋ࢵࢻࢧ
࢖ࢻ࡛ 1 ᫬間程ᗘࡢ指ᑟࡀあࡗࡓࠋ 
 
A−㸱㸬仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࡢ構ᡂ要因 
 㸯㸧病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因 
  構ᡂ要素ࡢࠕ୙確実性 ࠖࠊࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ仮ㄝࣔࢹࣝ
࡜適ྜࡋ࡞いෆ容ࡀᢳ出ࡉࢀࠊ㺀生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約㺁ࠊࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖ࡜࿨ྡࡋࠊ構ᡂ要
素࡜ࡋࡓࠋ 
 㸦㸯㸧ࠕ୙確実性ࠖ 
  2 ヶ᭶以ୖࡢ入院期間ࡀあࡗ࡚㏥院前࡟ࠊ病気ࡀ᏶全࡟治癒ࡋ࡚いࡿわࡅ࡛ࡣ࡞い
ࡇ࡜ࠊ現ᅾࡼࡾࡶᝏ化ࡍࡿ可能性ࡀあࡿࡇ࡜ࠊࡑࡢ場ྜ࡟ࡣ治療ࡀ必要࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟
ࡘい࡚“௒ࡣᒀࢱࣥࣃࢡࡀ㸯㸩࡛ࠊࡇࢀࡀ増えࡓࡽࡲࡓ࢖ࢳ࠿ࡽࡸࡾ直ࡋࠊࡸࡗࡥࡾࡎ
ࡗ࡜疲ࢀ࡞いࡼう࡟気ࢆࡘࡅ࡞い࡜いࡅ࡞いࠊࡲࡓࣃࣝࢫ療法ࡣ嫌ࡔࠊࡔ࠿ࡽࠊ㏥院
ࡋ࡚ࡶ疲ࢀ࡞いࡼう࡟気ࢆࡘࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い”࡜ࠊ再燃ࡢ可能性ࡀあࡿ୙Ᏻ定࡞病
状ࡢ変化࡜ࡑࢀ࡟伴うⱞ痛ࡢあࡿ治療ࢆ予測ࡋ࡚ࠊ患児࡟ࡣ漠然࡜ࡋࡓ୙Ᏻࡀあࡗࡓࠋ 
 㸦㸰㸧ࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࠖ 
  入院ᚋ 2 日目࡟行わࢀࡓ腎生検ࡢ直ᚋࡢ強い痛ࡳ࡜ࡑࡢ痛ࡳ࡟ࡼࡿ行動制限ࡀあ
ࡗࡓࠋ“入院ࡋ୍࡚番辛࠿ࡗࡓࡢࡣࠊ腰࠿ࡽ針ࢆ่ࡋࡓ検査࡛࡜࡟࠿ࡃ痛࠿ࡗࡓࠊ検査
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ࡀ終わࡗࡓᚋࡀࡶࡢ凄ࡃ痛࠿ࡗࡓࠊ┳護師ࡉࢇ࠿ࡽ痛࠿ࡗࡓࡽ教え࡚࡜言わࢀࡓࡅ࡝ࠊ
あ࡜何᫬間ࡋࡓࡽ…࡜繰ࡾ返ࡋ࡚思い࡞ࡀࡽࡀࡲࢇࡋࡓࠊࡋࡤࡽࡃࡣ体ࢆࡦࡡࡿࡇ࡜
ࡶ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ”࡜語ࡾࠊ┳護師࡟ッえࡿࡇ࡜ࡶ࡞ࡃࠊ強い痛ࡳࡀあࡾࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚
࡞ࢇ࡜࠿⦆和࡛ࡁ࡞い࠿࡜自ศ࡞ࡾ࡟୍生懸࿨࡟耐え࡚いࡓࠋ 
  入院 2 㐌間ᚋ࠿ࡽ開始ࡉࢀࡓࢫࢸࣟ࢖ࢻ大㔞療法ࡢ副作用࡟ࡼࡿ強い胸ࡢࡴ࠿ࡘ
ࡁࠊ頭痛ࠊ気ศ୙快ࠊ倦怠感ࡀ出現ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ症状࡟ࡘい࡚“泣ࡁࡓࡃ࡞ࡗࡓ”࡜
非常࡟ⱞ痛࡟感ࡌࠊ୙Ᏻࡀあࡾࠊ精神的࡟混乱ࡋ࡚いࡓ͆ࠋ 頭ࡀ痛い᫬ࡣㄞ書࡛ࡁ࡞
い͇࡜いいࠊ会話ࡀ殆࡝ࡳࡽࢀࡎࠊ࣋ࢵࢻୖ࡛ᶓ࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ多ࡃࠊ入浴ࡀ࡛
ࡁ࡞い様子ࡀࡳࡽࢀࠊ日常生活行動࡟影響ࢆཬࡰࡍⱞ痛ࡀあࡗࡓࠋ 
 㸦㸱㸧ࠕ生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約ࠖ 
  ͆病院ࡣ嫌いࠊ血ࢆ見ࡿࡢࡀ嫌い”࡜ࠊࡶ࡜ࡶ࡜病院࡜いう場ᡤ࡟ᑐࡋ࡚嫌࡞༳象
ࢆࡶࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡼう࡞環境࡛生活ࡣࠊ生活環境࡟ᑐࡍࡿᏳ楽ࡸᏳ寧࡜いうⅬ࡛制
約ࡀあࡗࡓࠋ病院࡛ࡢ生活ࡣ家庭生活࡟比࡭࡚ࠊ食஦ࡢෆ容ࡸࢸࣞࣅࡢ視聴᫬間࡞࡝
࡟制約ࡀあࡾࠊ日常生活行動࡟࠾い࡚自⏤ࡉࡀ失わࢀࠊⱞ痛࡜࡞ࡗ࡚いࡓࠋࠕ生活ࢽ
࣮ࢬࡢ制約ࠖ࡜࿨ྡࡋࠊ病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因ࡢ要素࡜ࡋ࡚ᢳ出ࡋࡓࠋ 
 㸦㸲㸧ࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖ 
  入院ࡍࡿࡇ࡜࡛学校生活࠿ࡽศ㞳ࡋࠊ学校ࡢ཭人ࡸ教師࡜ࡢ学習ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ学
校行஦࡞࡝ࡢ様々࡞活動ࡣ中断ࡉࢀࡓࠋ患児ࡣࠊ入院期間ࡀ入院当初ࡢ予測࡜ࡣ㐪い
㸯ヶ᭶ࡕ࠿ࡃ延長ࡉࢀࠊ参ຍ࡛ࡁࡿ࡜楽ࡋࡳ࡟思ࡗ࡚いࡓ学校行஦࡟参ຍ࡛ࡁ࡞い状
況ࡀあࡾࠊ入院期間ࡢ中㡭࡟ࡣࠊ涙ࡄࡴ様子ࡀࡳࡽࢀࠊṧ念࡛悔ࡋい思いࢆࡋ࡚いࡓࠋ
ࡲࡓ͆ࠊ 勉強ࡢ遅ࢀࡣ塾࡛ྲྀࡾ戻ࡏࡿࡔࢁう࠿͇࡜学校生活࡛ࡢ学習ࡀ突然࡟中断ࡉ
ࢀࠊ学習ࡀ遅ࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚୙Ᏻࡀあࡗࡓࠋࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖ࡜࿨ྡࡋࠊ病気࣭入
院関連ࡢࣜࢫࢡ要因ࡢ要素࡜ࡋ࡚ᢳ出ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸧個人ࡢࣜࢫࢡ要因 
  構ᡂ要素ࡢࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ自己統制感ࡢపୗࠖ 
  患児ࡣࠊ入院 2 㐌間ᚋ࠿ࡽ開始ࡉࢀࡓࢫࢸࣟ࢖ࢻ大㔞療法ࡢ副作用࡟ࡼࡿ強い胸ࡢ
ࡴ࠿ࡘࡁࡸ頭痛ࠊ気ศ୙快࡟ࡘい࡚ࡑࡢ᫬ࡢ気持ࡕ࡟ࡘい࡚“泣ࡁࡓࡃ࡞ࡗࡓ”࡜語ࡗ
࡚いࡿࠋࡑࡢ᫬ࡢ患児࡟ࡣࠊ突然強ࡃ泣ࡁ出ࡋࡓࡾࠊ呆然࡜ࡋࡓࡾࡍࡿ様子ࡀࡳࡽࢀࠊ
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身体的࡞ⱞ痛࡜࡜ࡶ࡟精神的࡞混乱ࡀあࡗࡓࠋࡲࡓࠊ入院当初࡟予測ࡋ࡚いࡓࡼࡾ入
院期間ࡀ延長ࡉࢀࠊ“㏥院ࡋࡓい”࡜いう思いࡣ強ࡃࠊ㏥院࡟ࡘい࡚ࡢ話ࡀࡉࢀࡿ㝿࡟
ࡣ泣ࡃࡇ࡜ࡶあࡾࠊ㏥院ࡢ見通ࡋࡀࡓࡓ࡞いࡇ࡜ࡣࠊ௒ᚋࡢ学校活動ࡢ見通ࡋࡀࡓࡓ
࡞いࡇ࡜࡬࡜࠾ࡼࡧࠊ感情ࡸ行動ࡢ統制ࡀ࡜ࢀ࡞い状態ࡀあࡗࡓࠋ 
 
㸱㸧家族ࡢ防御要因 
 構ᡂ要素ࡢࠕ家族ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵ ࠖࠊࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ家族ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵࠖ 
    ẕ親ࡣ患児ࡢ病気࡟ࡘい࡚ࠊ“ᝏい方ྥ࡟考えࡉࡏࡓࡃ࡞い࡜思ࡗ࡚ࠊ自ศࡀ࡞ࡿ
࡭ࡃࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡟࡞ࡽ࡞いࡼう࡟気ࢆࡘࡅ࡚いࡓ”࡜ࠊ病気ࡸ入院࡟ࡼࡿ患児ࡢ୙Ᏻࡢ
⦆和࡟ࡴࡅ࡚ࡢ気࡙࠿いࡀあࡾࠊ患児ࡢ୙Ᏻࡸ精神的࡞混乱ࡢ⦆和࡟ᑐࡍࡿ配慮ࡀࡉ
ࢀ࡚いࡓࠋ 
㸦㸰㸧ࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖ 
   患児ࡢ病気࡟ࡘい࡚ࡢ理解ࢆຓࡅࡿࡓࡵ࡟ࠊẕ親࡟ࡼࡿ病気ࡢㄝ明ࡀࡉࢀࡓࠋ患児
࡟࡜ࡗ࡚信㢗࡛ࡁࡿẕ親࠿ࡽࡢ病気ࡢㄝ明ࡣࠊ病気ࡢ情報ࢆ得ࡿ࡜いうࡇ࡜ࡢࡳ࡛࡞
ࡃࠊ精神的緊張ࢆ和ࡽࡆࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊẕ親࠿ࡽ情報ࢆえࡿ࡜いうࡇ࡜ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
精神的ࢧ࣏࣮ࢺ࡜࡞ࡗ࡚いࡓ࡜思わࢀࡿࠋ治療ࡢ副作用࡟ࡼࡿ食欲増㐍࡟ࡘい࡚ࡣ
͆࠾ẕࡉࢇ࡜相談ࡋ࡚ࠊ࣮࢝ࣟࣜࡀపいࡸࡘ࡛࡞ࢇ࡜࠿頑張ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ͇࡜精神的
࡟支えࡽࢀ࡚いࡓࠋ 
   学習࡟関ࡋ࡚ࡣࠊ入院 1 ヶ᭶ᚋ㡭ࡼࡾࠊẕ親࡟ࡼࡗ࡚ࠊ学校ࡢ課題ࣉࣜࣥࢺࢆᒆࡅ
࡚ࡶࡽいࠊࡲࡓࠊ院ෆ学⣭࡛ࡢ学習ࢆ薦ࡵࡽࢀࠊẕ親ࡀࢧ࣏࣮ࢺࢆᥦ供ࡋ࡚ࡃࢀ࡚い
ࡿࡇ࡜ࢆㄆ識ࡋ࡚いࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㏥院前࡟࡞ࡿ࡜ࠊẕ親ࡣ㏥院ᚋࡢ学校࡛ࡢࢡࣛࣈ活
動ࡢ調整ࢆ教師࡜行いࠊ患児ࡣල体的࡞学校生活࡟関ࡍࡿ情報ࢆ得ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚い
ࡓࠋ 
 
㸲㸧社会的防御要因 
 構ᡂ要素ࡢࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࠖ 
   ་師࡟ࡼࡿ病気ࡸ治療ࡸෆ服薬ࡢㄝ明ࠊ┳護師࡟ࡼࡿ検査࡟ࡘい࡚ࡢㄝ明ࠊ病気ࡸ
ෆ服薬ࡢㄝ明ࡸ管理指ᑟࠊ蓄ᒀࠊ体㔜測定ࡢ指ᑟࠊ入浴ࡢ方法࡞࡝入院生活全般࡟ࡘ
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い࡚ࢧ࣏࣮ࢺࡀあࡗࡓࠋ腎生検ᚋࡢࡇ࡜࡟ࡘい࡚͆検査㸦腎生検㸧ࡀ終わࡗࡓᚋ࡟ࠊ
砂ࡢ袋ࢆ 2 ࡘࡢࡏ࡚いࡓࡅ࡝ࠊ┳護師ࡉࢇࡀ 3 ᫬間ࡋࡓࡽ 1 ࡘ࡜ࢀ࡚ࠊࡲࡓ 3 ᫬間ࡋ
ࡓࡽ 1 ࡘ࡜ࢀࡿ࡜言ࡗ࡚ࡃࢀࡓࠊ┳護師ࡉࢇ࠿ࡽ痛࠿ࡗࡓࡽ教え࡚࡜言わࢀࡓࡅ࡝ࠊ
あ࡜何᫬間ࡋࡓࡽ…࡜繰ࡾ返ࡋ࡚思い࡞ࡀࡽࡀࡲࢇࡋࡓ͇࡜語ࡾࠊ┳護師ࡢㄝ明ࢆ参
考࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊ痛ࡳ࡟ᑐࡍࡿᑐ処ࢆ行ࡗ࡚いࡓࠋ 
   入院ᚋ 50 日㐣ࡂ㡭ࡼࡾࠊ院ෆ学⣭࡛ࡢ学習ࡀ行わࢀ࡚いࡓࠋ院ෆ学⣭࡛ࡣࠊඖ籍
校࠿ࡽࡢࢸࢫࢺࢆ実施ࡋ࡚ࡶࡽう࡞࡝ࠊ学習面࡛ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀあࡗࡓࠋࡲࡓࠊ実習中
ࡢ学生ࡀ担当ࡍࡿࡇ࡜ࡀあࡾࠊ長い᫬間ࢆ共࡟㐣ࡈࡋࠊ会話ࡸ学習ࢆ教え࡚ࡶࡽう࡞
࡝ࡢࡇ࡜ࡀあࡾࠊ患児ࡣࡑࡢࡇ࡜ࢆ“楽ࡋい”࡜思ࡗ࡚࠾ࡾࠊ学習面࡛ࡢ支援ࡸ精神的
࡞ࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚いࡓࠋ 
 
㸳㸧個人的防御要因 
 構ᡂ要素ࡢࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖ 
  入院直ᚋ࡟行わࢀࡓ腎生検ࡢ直ᚋ࡟ࡣࠊ創部痛ࡸ出血予防ࡢࡓࡵࡢᅽ迫固定࡟強い
ⱞ痛ࡀあࡗࡓࡀ͆ࡶࡢ凄ࡃ痛࠿ࡗࡓࠊ検査㸦腎生検㸧ࡀ終わࡗࡓᚋࡍࡄ࡟ࠊ砂ࡢ袋ࢆ
「 ࡘࡢࡏ࡚いࡓࡅ࡝ࠊ┳護師ࡉࢇࡀ 」 ᫬間ࡋࡓࡽ 1 ࡘ࡜ࢀ࡚ࠊࡲࡓ 」 ᫬間ࡋࡓࡽ 1 ࡘ
࡜ࢀࡿ࡜言ࡢ࡛ࠊ検査ࡀ終わࡗ࡚࠾部ᒇ࡟戻ࡗ࡚㸱᫬間ࡋ࡚ࠊ砂ࡢ袋ࡀ㸯ࡘ࡜ࢀ࡚ࠊ
凄ࡃ痛いࡢࡀࡕࡻࡗ࡜良ࡃ࡞ࡗ࡚ࠊ┳護師ࡉࢇ࠿ࡽ痛࠿ࡗࡓࡽ教え࡚࡜言わࢀࡓࡅ࡝ࠊ
あ࡜何᫬間ࡋࡓࡽ࡜繰ࡾ返ࡋ࡚思い࡞ࡀࡽᡃ៏ࡋࡓ͇࡜語ࡾࠊⱞ痛࡞状況ࢆ乗ࡾ越え
ࡿࡓࡵ࡟ࠊ┳護師࠿ࡽ聞いࡓㄝ明ࢆ確ㄆࡋ࡞ࡀࡽࠊ᫬間࡜共࡟ⱞ痛ࡀ⦆和ࡉࢀ࡚行ࡃ
ࡇ࡜ࢆ確ㄆࡋ࡞ࡀࡽࠊ自ศࡀᡃ៏࡛ࡁࡿ程ᗘ予測ࡋࠊ検査࡟ࡼࡿ痛ࡳ࡟ྲྀࡾ組ࡳࠊࡇ
ࡢ᫬࡟┳護師࡬痛ࡳࢆッえࡿ࡞࡝࡜いࡗࡓࡇ࡜࡞࠿ࡗࡓࠋ┳護師ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆྲྀࡾ㎸
ࡳ࡞ࡀࡽࠊ自ศࡢ中࡛解決࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛いࡓࠋ 
  患児ࡣ入院࡟ࡼࡗ࡚学習ࡀ遅ࢀࡿࡇ࡜ࢆ気࡟ࡋ࡚いࡓࡀࠊ身体的࡞状態ࡀ落ࡕ着い
࡚ࡁࡓࠊ入院 40〜50 日ᚋ࡟ࠊ自ศ࠿ࡽ学習ࢆࡣࡌࡵࠊẕ親ࡢᚋᢲࡋࡶあࡾ院ෆ学⣭
࡟ࡶ通い始ࡵࡓࠋ“㐌ᮎࡣ午前中࡟院ෆ学⣭࡟行ࡅࡤእἩ࡟ᖐࢀࡿࡢ࡛ࡀࢇࡤࢀࡿ”࡜
学習ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡓࡵࡢ楽ࡋࡳࢆࡳࡘࡅࠊ院ෆ学⣭࡛行わࢀࡓࢸࢫࢺ࡟ࡘい࡚ࡣ㸪自ศ
࡛ྜ格Ⅼ数ࢆ設定ࡋ࡚目標ࢆ設ࡅ࡚主体的࡟ྲྀࡾ組ࢇࡔࠋ㏥院ࡀ近ࡃ࡞ࡿ࡜ࠊ㏥院ᚋ
ࡢ学習ࡸࢡࣛࣈ活動࡞࡝ࡢ学校生活࡟ࢫ࣒࣮ࢬ࡟復ᖐ࡛ࡁࡿࡼう࡟ࠊ“௒ࡍࡄ࡟ࡣ走ࢀ
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࡞ࡃ࡞ࡗ࡚いࡿࡢ࡛夏休ࡳ中࡟何࡜࠿ࡍࡿࠊࡕࡻࡗ࡜ࡎࡘ走ࡿࡼう࡟ࡋ࡚ࡳࢇ࡞࡟追
いࡘࡃࡼう࡟࡜ࡋࡼう࡜思うࠋ勉強ࡢ方ࡣ大体良ࡉࡑうࠋ塾ࡢ夏期講習ࡀあࡿࡢ࡛行
ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿ”体力ࡢ回復ࡸ学習ࡢ遅ࢀ࡟ࡘい࡚ᑐ策ࢆ考えࠊ㏥院ᚋࡢ学校生活ࡢ復ᖐ
ࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟࡞ࡿࡼう࡟ࠊ考えᑐ策ࡀ考えࡽࢀ࡚いࡓࠋ 
   
㸴㸧結ᯝ要因 
 構ᡂ要素ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得 ࠖࠊࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖࢆ確ㄆࡋࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖ 
 70 日間以ୖࡢ長い入院生活࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ家庭生活ࡸ学校生活࡜ࡣ異࡞ࡿ入院環境
࡛ࠊ入浴࡞࡝ࡢ基ᮏ的࡞生活全般࡟関ࡋ࡚ࢭࣝࣇࢣ࢔ࡀあࡾࠊຍえ࡚ࠊⓎ症࡟ࡼࡗ࡚
必要࡜࡞ࡗࡓ療養࡟関ࡍࡿࢭࣝࣇࢣ࢔࡛あࡿෆ服薬ࡢ管理ࠊ᪩朝࡟起ࡁ࡚体㔜測定ࠊ
蓄ᒀ࡞࡝ࡀあࡗࡓࠋࡲࡓࠊ学習࡞࡝ࡣࠊ入院環境࡟応ࡌࡓ方法࡛主体的࡟行ࡗ࡚いࡓࠋ
ෆ服薬ࡢ管理࡟ࡘい࡚ࡣࠊ段㝵的࡟患児ࡢ管理࡬࡜㐍ࡵࡽࢀࠊ入院 1 ヶ᭶ᚋ࡟ࡣࢫ࣒
࣮ࢬ࡟自己管理ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ  
  入院中ࡢ入浴ࡣ家庭࡜ࡣ異࡞ࡾࠊ入浴ࡢࡓࡵ࡟᫬間ࢆ予約ࡋࠊ入浴ࡀ終わࡗࡓࡽ∦
付ࡅࢆࡋ࡚ḟ࡟予約ࡋ࡚いࡿ௚ࡢ患児࡟声࠿ࡅࡍࡿ࡜いࡗࡓࡇ࡜ࡀ必要࡜࡞ࡗࡓࡀࠊ
入院 3 㐌間ᚋ㡭ࡼࡾࡍ࡭࡚自ศ࡛࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ㏥院ᚋࡢ学校生活ࢆ考えࠊࢫ
࣒࣮ࢬ࡟学校生活࡟復ᖐ࡛ࡁࡿࡼう࡟学習ࢆࡋ࡚いࡓࠋ 
㸦㸰㸧ࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖ 
    家族ࡢ支えㄆ識ࡋࢧ࣏࣮ࢺࢆ得࡚ࠊ治療ࡸ入院生活ࢆ㏦ࡿࡇ࡜ࢆཷࡅ入ࢀࠊ入院環
境࡟応ࡌࡓ生活ࢆ㏦ࡗ࡚いࡓࠋࡲࡓࠊ学校生活ࡣ中断ࡉࢀ࡚いࡿࡀࠊ学習ࡢ遅ࢀࡸ中
断ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ学校生活࡬ࡢ影響ࡸ㏥院ᚋࡢ学校生活࡟ࡘい࡚考えࠊ入院中ࡢ生
活ࢆ㏦ࡗ࡚࠾ࡾࠊ家族ࡢ୍員࡛あࡿࠊ学校ࡢ生ᚐࡢ୍員࡛あࡿࠊ入院患者ࡢ୍員࡜ࡋ
࡚ࡢ行動ࡀࡳࡽࢀࠊᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࡀあࡗࡓࠋ 
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A−㸲㸬࿨題ࡢ検証 
㸯㸧࿨題㸯㸸ࠗ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ 
   ࢫࢸࣟ࢖ࢻ剤ࡢ大㔞療法࡟ࡼࡿ強い頭痛ࠊ気ศ୙快ࡣࠊ┳護師࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࡸ生活行動ࢆ࡜ࡿࡇ࡜࡟支㞀ࡁࡓࡋࠊ個人ࡢ意思࡟ᕥྑࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ身体的状
況࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ行動ࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ
要因ࡢⓎ熱ࡸ୙╀࡟ࡼࡿ倦怠感ࡀࠗࠊ 結ᯝ要因࠘ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖࢆ抑制ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸰㸧࿨題㸰㸸ࠗ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
   病気ࡢ再燃ࡢ恐ࢀࠊ長期間࡟わࡓࡗ࡚⥆いࡓࢫࢸࣟ࢖ࢻ剤ࡢ大㔞療法࡟ࡼࡿ強い頭
痛ࡸ気ศ୙快ࠊ延長ࡋࡓ入院期間ࠊ学習ࡢ遅ࢀࡸ思ࡗ࡚いࡓ学校行஦࡟参ຍ࡛ࡁ࡞い
ࡇ࡜ࡣࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡢࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識 ࠖࠊ自ศࡢ感情ࡸ行動ࡸ思考
ࢆ統制࡛ࡁ࡞いࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ 
㸱㸧࿨題㸱㸸ࠗ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ      
   ㏥院ࡸ㏥院ᚋࡢ学校生活ࡢ見通ࡋࡀࡓࡓ࡞いࡇ࡜ࡸ強い頭痛ࡸ୙快感࡟ࡼࡿ精神的
混乱ࡀあࡾࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࡀ確ㄆࡉࢀࠊࡇࢀࡣࠗࠊ 結ᯝ要因࠘ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔
ࡢ獲得ࠖࢆ抑制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸲㸧࿨題㸲㸸ࠗ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ個人的防御要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ   
   ㏥院ࡸ㏥院ᚋࡢ学校生活ࡢ見通ࡋࡀࡓࡓ࡞いࡇ࡜ࡸ強い頭痛ࡸ୙快感࡟ࡼࡿ精神的
混乱ࡀあࡾࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࠊࡇࢀࡣࠊ個人的防御ࡢ精神的࡞Ᏻ寧ࢆ
維持ࡋࠗࠊ 個人的防御要因࠘ࡢࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࡇ
࡜ࢆ抑制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸳㸧࿨題㸳ࠗ家族ࡢ防御要因࠘ࡣࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ 
   ẕ親ࡢ患児ࡢ病気ࡢཷࡅṆࡵ࡬ࡢ気࡙࠿いࡣࠊ患児࡬ࡢ信㢗࡛ࡁࡿ身近࡞ẕ親࠿ࡽ
ࡢ病気ࡢㄝ明ࡣࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸴㸧࿨題㸴㸸ࠗ 家族ࡢ防御要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
   ẕ親ࡢ入院中ࡢ生活ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡸ患児ࡀ㏥院ᚋࡢ生活ࢆࢫ࣒࣮ࢬ࡟㏦ࢀࡿࡼう࡟教
師࡜連絡ࢆ࡜ࡗ࡚㏥院ᚋࡢ学校࡛ࡢ生活環境ࢆ整えࡿࡓࡵࡢࢧ࣏࣮ࢺࡣࠗࠊ 結ᯝ要因࠘
ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸵㸧࿨題㸵㸸ࠗ 家族ࡢ防御要因࠘ࡣࠗ個人的防御要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
   ẕ親࡜࡜ࡶ࡟入院生活࡟ࡘい࡚考えࡿࡇ࡜ࠊ課題ࣉࣜࣥࢺࢆᒆࡅࡿ࡞࡝ࡢࢧ࣏࣮ࢺ
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ࡣࠗࠊ 個人的防御要因࠘ࡢࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࢆಁ㐍
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸶㸧࿨題㸶㸸ࠗ 社会的防御要因࠘ࡣࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ 
  ࿨題㸶ࡣࠊ確ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
㸷㸧࿨題㸷㸸ࠗ 社会的防御要因࠘ࡣࠗ個人的防御要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
   ┳護師࡟ࡼࡿ検査᫬ࡢㄝ明ࡣࠗࠊ 個人的防御要因࠘ࡢࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問
題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴ ࢆࠖಁ㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ┳護師ࡸ་師࡟ࡼࡿ入院生活全般ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠊ
院ෆ学⣭࡛学習ࡍࡿࡇ࡜ࠊ学生࡟ࡼࡿ学習支援ࡸ精神的ࢧ࣏࣮ࢺࡣࠗ 個人的防御要因࠘
ࡢࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
10㸧࿨題 10㸸ࠗ 社会的防御要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
   ┳護師ࡸ་師࡟ࡼࡿ入院生活全般ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠊ院ෆ学⣭࡛学習ࡍࡿࡇ࡜ࠊ学生࡟ࡼ
ࡿ学習支援ࡸ精神的ࢧ࣏࣮ࢺࡣࠗࠊ 結ᯝ要因࠘ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
11㸧࿨題 11㸸ࠕ個人的防御要因ࠖࡣࠕ結ᯝ要因ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿ 
   ྠ室ࡢ患児ࠊẕ親ࠊ┳護師ࠊ་師ࠊ┳護学生ࠊ་学生࡜関ಀࢆ調整ࡋ࡞ࡀࡽࠊ自ศ
ࡢࢫࢱ࢖ࣝࢆ壊ࡍࡇ࡜࡞ࡃ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊ家庭生活࡜ࡣ異࡞ࡿ入院環境ࡢ中࡛ࠊ
学習ࢆ含ࡵࡓ入院生活ࢆ整えࡿࡇ࡜࡟ྲྀࡾ組ࡳࠊ㏥院ᚋࡢ生活࡟ࡘい࡚計⏬ࢆ立࡚࡚
いࡿࠋࡇࢀࡣࠊ結ᯝ要因ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
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㸦㸰㸧࠙ ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚࡢ結ᯝ࣏࣮ࣞࢺ 
 
脇−㸯㸬ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟 
  入院中ࡢ患児࡟㸰回ࠊẕ親࡟㸯回ࠊࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ࡟㸯回ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ行ࡗࡓࠋ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ᫬期ࡣࠊ患児࡟ࡣ㸯回目ࡀ入院ᚋ 26 日目ࠊ㸰回目ࡣ 42 日目ࠊẕ親࡟ࡣ
46 日目ࠊࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ࡟ࡣ 47 日目࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ行ࡗࡓࠋ་療情報࡟関ࡍࡿ病
ྡࠊ検査ࠊ治療ࡢ経㐣࡟ࡘい࡚ࡣࠊ電子࢝ࣝࢸ࠿ࡽ患児ࡢ 1 回目࡜ 2 回目ࡢ面接日࡟཰
㞟ࡋࡓࠋ 
 
脇−㸰㸬ࢣ࣮ࢫࡢ基礎情報 
㸯㸧患児ࡢ背ᬒ 
ᖺ齢㸸14 歳     
性ู㸸女児     
学ᖺ㸸中学校 3 ᖺ生 㸯学期 
学校活動࡞࡝㸸 
  中学校 3 ᖺ生࡛㧗校ཷ験ࢆ᥍え࡚いࡿࠋ྿奏楽部࡟中学校୍ᖺ生࠿ࡽᡤ属ࡋ࡚い
ࡿࠋ将来ࡣ農業࡟関わࡿ௙஦࡟就ࡁࡓい࡜考え࡚いࡿࡀල体的࡞職業࡜ࡋ࡚ࡣ࡞いࠋ 
 
㸰㸧入院࡟⮳ࡿ病気࣭治療࡜ࡑࡢ経㐣 
 疾患㸸៏性関節炎 
 入院期間㸸柳】 日間 
    入院ࢆࡍࡿ 「 㐌間఩ࡲえࡼࡾࠊ柳0 ᗘ前ᚋࡢⓎ熱ࡀẖ日ࡳࡽࢀ࡚ࠊ࣮࣒࣍ࢻࢡࢱ࣮   
ࢆཷ診ࡋᑐ処ࡋ࡚いࡓࠋⓎ熱ࡢ原因ࡀ୙明ࡢࡓࡵࠊ検査ࠊ治療ࢆ目的࡛入院࡜࡞ࡿࠋ    
入院ᚋࡣࠊ血液検査ࠊ骨髄穿่検査ࠊ全身 （９ 検査ࠊ腎臓生検࡞࡝ࡀ行わࢀࠊ病気ࡢ
診断ࡀ確定ࡋࠊ治療方針ࡀ決定ࡋࡓࠋⓎ熱ࡣࠊ入院ᚋࡼࡾ 」里 ᗘ前ᚋࡳࡽࢀ解熱剤ࡢ
使用࡛ୗ降ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ診断ᚋ㸦入院ᚋ 「 㐌間㸧ࡣࠊ」 㐌間࡟渡ࡗ࡚ࣃࣝࢫ療法㸦Ⅼ
滴࡟ࡼࡿࢫࢸࣟ࢖ࢻ大㔞療法㸧ࡀ行わࢀࠊ病状ࡢ改善ࡀࡳࡽࢀࡓࡓࡵࠊࢫࢸࣟ࢖ࢻ
剤ࡢෆ服治療࡟ษࡾ᭰えࡽࢀࠊ症状ࡢ軽減࡟伴いࢫࢸࣟ࢖ࢻ剤ࡀ減㔞ࡉࢀࡓࠋࢫࢸ
ࣟ࢖ࢻ大㔞療法ࡀ開始ࡉࢀ࡚以降ࡢⓎ熱ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࢫࢸࣟ࢖ࢻ剤ࡢ副作用
ࡣࠊ入院 柳0 日㡭ࡼࡾ࣒࣮ࣥࣇ࢙࢖ࢫࠊ「0 日㡭ࡼࡾ୙╀ࡀ主࡜ࡋ࡚出現ࡋࡓࠋ  
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 㸱㸧家族 
 父親ࠊẕ親ࠊ弟ࡢ 4 人家族࡛あࡿࠋ近ᡤ࡟ẕ方ࡢ祖父ẕࡀ居ఫࡋ࡚いࡿࠋ     
家族ࡢ面会ࡣࠊẕ親ࡀẖ日௙஦ࢆ終え࡚ኤ方࡟来࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ父親ࡣ㐌ᮎ࡟来࡚   
いࡓࠋࡲࡓࠊẕ方ࡢ祖ẕࡢ面会ࡶ入院中 2〜3 回あࡗࡓࠋ 
 
 㸲㸧入院環境 
 B 病院ࡢᑠ児科病棟࡟入院ࡍࡿࠋ入院ᚋ 1 㐌間ࡣ感ᰁ症室࡛あࡿ個室࡛生活ࡋࠊ
ࡑࡢᚋ 4 人部ᒇ࡬移室ࡋࡓࠋ4 人部ᒇ࡛ࡢྠ室患児ࡣいࡎࢀࡶᖺୗࡢᑠ学生࡛あࡗ
ࡓࠋྠ室患児ࡢ㏥院ࡸእἩ࡟ࡼࡾ 1 人࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶあࡗࡓࠋ患児ࢆ担当ࡍࡿࣉࣛ࢖
࣐ࣜࢼ࣮ࢫࡀ࠾ࡾࠊ患児ࡢ入院生活࡟関ࡍࡿㄝ明ࡸ指ᑟࡣࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ࡟ࡼࡗ
࡚行わࢀ࡚いࡓࠋ主治་ࡢ回診ࡣ短᫬間࡛ࡣあࡿࡀ࡯ࡰẖ日あࡗࡓࠋ入院ᚋ 25 日㡭
࡟ࡣࠊ་療系学生ࡢ実習中࡛担当ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀあࡗࡓࠋ院ෆ学⣭࡟ࡣࠊ入院ᚋ 35 日
㡭࠿ࡽ通学ࡋࠊࡑࢀࡲ࡛ࡣࠊ院ෆ学⣭ࡢ教師ࡀ来室ࡋ࡚࣋ࢵࢻࢧ࢖ࢻ࡛ 1 ᫬間程ᗘ
ࡢ指ᑟࡀあࡗࡓࠋ 
 
脇−㸰㸬៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࡢ構ᡂ要因 
㸯㸧病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因 
  構ᡂ要素ࡢࠕ୙確実性 ࠖࠊࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ仮ㄝࣔࢹࣝ
࡜適ྜࡋ࡞いෆ容ࡀᢳ出ࡉࢀࠊ㺀生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約㺁ࠊࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖ࡜࿨ྡࡋࠊ構ᡂ要
素࡜ࡋࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ୙確実性ࠖ 
  入院᫬࡟ࡣ入院期間ࡣ 4〜5 日࡛あࡿ࡜聞ࡁࠊ入院当初࡟ࡣࡍࡄ࡟㏥院࡛ࡁࡿ࡜思ࡗ
࡚いࡓࡀࠊⓎ熱ࡢ原因࡛あࡿ病気ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ検査ࠊࡑࡢᚋࠊ入院ࡢ治療࡜⥆
ࡁࠊいࡘ㡭ࡲ࡛ࡇࡢ入院生活ࡀ⥆ࡃࡢ࠿࡜予測ࡀࡘ࠿࡞い状況ࡀあࡗࡓ͆ࠋ ཭㐩ࡼࡾࡶ
勉強ࡶ遅ࢀ࡚いࡿࠊࡶࡢ凄ࡃ心配ࡔ͇࡜長期化ࡋ࡚いࡃ入院生活࡟ࡼࡾࠊ学校࡛ࡢ学習
ࡀ長期間࡟中断ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛཭人㐩࡜比࡭࡚学習ࡢ遅ࢀࡀ生ࡌࡿ࡜いう思いࡶあࡗࡓࠋ
原因୙明ࡢⓎ熱࡟ࡼࡿ入院࠿ࡽࠊ原因࡜࡞ࡿ៏性的࡟経㐣ࡍࡿ疾患ࠊ治療ࡢࡓࡵࡢ長期
間࡟ཬࡪ入院生活࡜࡞ࡾ͆ࠊ 入院期間ࡀࢬࣝࢬࣝ長ࡃ࡞ࡗ࡚いࡿ͇࡜感ࡌ࡚いࡓࠋ 
㸦㸰㸧ࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࠖ 
 病気࡟起因ࡍࡿ症状ࡢⓎ熱ࡸࡑࢀ࡟伴う強い倦怠感ࠊ入院 2 㐌間ᚋ࡟開始ࡉࢀࡓࢫࢸ
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ࣟ࢖ࢻ大㔞療法ࡢ副作用࡟ࡼࡿ࡜考えࡽࢀࡿ強い୙╀症状࡟ࡼࡿ倦怠感ࠊ࣒࣮ࣥࣇ࢙࢖
ࢫࡢ出現ࡀあࡾ͆ࠊ 熱ࡀあࡗ࡚࢟ࢶい࡜ࡁ࡟ࡣ寝࡚ࡤ࠿ࡾ࡛勉強ࡣ全ࡃ࡛ࡁ࡞いࠊ何ࡶ
࡛ࡁ࡞い ͇͆ࠊ ┳護師ࡉࢇ࡜話ࡶ࡛ࡁ࡞い ࡜͇入院生活࡛ࡢ通常ࡢ学習ࡸ┳護師࡜ࡢࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡞࡝ࡢ生活行動全般࡟支㞀ࢆࡁࡓࡍ倦怠感ࡀあࡗࡓࠋࢫࢸࣟ࢖ࢻ剤ࡢ副
作用࡛あࡿ࣒࣮ࣥࣇ࢙࢖ࢫࡢ出現ࡣ㏥院ᚋࡢ学校生活࡟影響ࡋࠊ精神的࡞ⱞ痛࡜࡞ࡗ࡚
いࡿࠋ 
  入院ᚋ 40 日఩࠿ࡽ㏥院ᚋࡢ学校生活࡟ࡘい࡚ࠊ་療者࣭学校࣭家族間࡛話ࡋྜわࢀ
ࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ面会࡟ࡁࡓ教師࠿ࡽࡣࠊ身体ࡢ回復ࢆ考慮ࡋ徐々࡟࡞ࢀࡿࡓࡵ࡟ࠊ入
院前࡟ᡤ属ࡋ࡚いࡓࢡࣛࢫ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ特ู学⣭࡟ᡤ属ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ案ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
入院前࡟ᡤ属ࡋ࡚いࡓࢡࣛࢫ࡛授業ࢆཷࡅࡓい࡜強ࡃ思ࡗ࡚࠾ࡾࠊ病気࡟ࡼࡗ࡚㏥院ᚋ
ࡣ特ู学⣭࡟ᡤ属ࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞い࡜いう学校生活ࡢ制限ࡣࠊⱞ痛࡜࡞ࡗࡓࠋ 
㸦㸱㸧ࠕ生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約ࠖ 
  入院࠿ࡽ診断ࡀ確定ࡍࡿࡲ࡛ࡣࠊⓎ熱ࡢ原因ࢆ特定࡛ࡁࡎ࡟感ᰁ症室㸦個室㸧ࡢ入院
࡜࡞ࡾࠊࡑࡢᚋࡣࢫࢸࣟ࢖ࢻ剤ࢆ使用ࡋ࡚いࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ生活ࡣ病棟ෆ࡟限ࡽࢀ࡚いࡓࠋ
家庭生活࡟比࡭࡚ࠊ食஦ࠊ入浴ࠊࢸࣞࣅࡢ視聴࡞࡝࡟制限ࡀあࡗࡓ͆ࠋ 大ࡁい声࡛ࡣ話
ࡏ࡞い ͇͆ࠊ ࢸࣞࣅࡶ自⏤࡟ࡳࡽࢀ࡞い ͇͆ࠊ ࠾風呂ࡶ᫬間制࡛共ྠࡳࡓい͇࡞࡝ࠊ病棟ࡢ
規則ࡸ療養環境࡜ࡋ࡚ࡢ気遣い࠿ࡽࠊ日常ࡢ生活行動࡟࠾い࡚自⏤ࡉࡀ失わࢀ࡚いࡓࠋ 
㸦㸲㸧ࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖ 
  入院࡟ࡼࡾ学校࡟行ࡅ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚͆ࠊ ྿奏楽部ࡢ大会࡟参ຍ࡛ࡁ࡞いࠊ体
育㝿࡟参ຍ࡛ࡁ࡞いࠊ部活ࡢ練習ࡶ࡛ࡁ࡞いࡋࠊ入院ࡀ長ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡻうࡀ࡞い࡜思う
ࡅ࡝ࢡࣛࣈ活動࡟ࡣ参ຍࡋࡓ࠿ࡗࡓ͇࡜ࠊ入院期間ࡣ 4〜5 日࡛あࡿ࡜思ࡗ࡚いࡓࡇ࡜
ࡶあࡾࠊ参ຍ࡛ࡁࡿ࡜思ࡗ࡚いࡓ学校ࡢࢡࣛࣈ活動ࡀ࡛ࡁ࡞いࡇ࡜ࠊ学校行஦ࡸࡑࡢ関
連ࡢ行஦࡟参ຍ࡛ࡁࡎ࡟ࠊ諦ࡵࡸṧ念࡞思いࡀあࡗࡓࠋ 
 
㸰㸧個人ࡢࣜࢫࢡ要因 
  構ᡂ要素ࡣࠊࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識 ࠖࠊࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識ࠖ 
 ࢫࢸࣟ࢖ࢻ剤ࡢ大㔞投୚ࡢ副作用࡛࣒࣮ࣥࣇ࢙࢖ࢫࡢ出現ࡀあࡾࠊࡑࡢ姿࡛㏥院ᚋࡢ
ࢡࣛࣈ活動ࡢ写┿撮影࡟参ຍࡍࡿࡇ࡜ࢆ͆嫌ࡔࠊ心配ࡔ͇࡜思ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࣎ࢹ࢕࢖࣓࣮
ࢪࡢ変化࡟ࡘい࡚気࡟ࡋ࡚いࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㏥院ᚋࡢ学校生活࡛身体的࡞回復ࢆ配慮ࡋ࡚
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教師࠿ࡽᥦ案ࡉࢀࡓ特ูࢡࣛࢫ࡟入ࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚͆ ୙Ⓩ校ࡢ人ࡓࡕࡀ入ࡿࢡࣛࢫ࡟入
ࡗ࡚⚾ࡶ୙Ⓩ校ࡢ人࡜ྠࡌࡼう࡟見ࡽࢀࡿࡢࡣ嫌ࡔ͇࡜強ࡃ主張ࡋ࡚いࡓࠋࡇࢀࡣࠊ自
ศࡀ୙Ⓩ校ࡢ生ᚐࡢࡼう࡟ࡳࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚強い嫌ᝏ感ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ治療ࡢ副作用
࡟ࡼࡿ࣒࣮ࣥࣇ࢙࢖ࢫࡢ出現ࠊ㏥院ᚋ࡟ࡣ身体的࡞Ᏻ静ࡢࡓࡵ࡟特ู࡞ࢡࣛࢫ࡛学習ࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い自ศ自身࡟ࡘい࡚ࠊ前ྥࡁ࡟捉えࡽࢀ࡞い状況ࡀあࡗࡓࠋ 
㸦㸰㸧ࠕ自己統制感ࡢపୗࠖ 
 入院当初࡟ࡣࠊ学校行஦ࡸࢡࣛࣈ活動関連ࡢ行஦ࡢ参ຍࢆ断念ࡏࡊࡿࢆえ࡞いࡇ࡜࡟
ࡘい状況࡜࡞ࡾ͆ࠊ ṧ念ࡔ ͇͆ࠊ ࡋࡻうࡀ࡞い͇࡜いࡗࡓ諦ࡵࡸ୙全感ࡀあࡗࡓࠋ៏性的
࡟経㐣ࡍࡿ病気ࡸ治療ࡢࡓࡵ࡟ࠊ入院期間ࡀ長ࡃ࡞ࡿ࡜͆ 入院ࡀࢬࣝࢬࣝ長引い࡚暇ࡔࠊ
㏥院ࡋࡓい͇࡜いう思いࡀ強ࡃあࡾࠊ᫬間ࢆࡶ࡚あࡲࡋࠊ入院生活࡟意味ࢆ見出ࡍࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡎ࡟いࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㏥院ᚋࡢ学習ࡸࢡࣛࣈ活動࡞࡝࡟ࡘい࡚ࡣ͆ࠊ 勉強ࡀ遅ࢀ࡚
いࡿࡇ࡜ࡀࡶࡢ凄ࡃ心配ࡔ͇͆ ㏥院ࡋࡓࡽ学校࡟行ࡗ࡚ࡍࡄ࡟ࢡࣛࣈ活動ࡶࡋࡓいࡅ࡝
࡝う࡞ࡿ࠿わ࠿ࡽ࡞い͇࡜ࠊ㏥院ᚋࡢ学校生活ࡢ見通ࡋࡀࡓࡓ࡞い状態࡟あࡗࡓࠋ 
 ࢫࢸࣟ࢖ࢻ大㔞療法࡟ࡼࡿ࡜考えࡽࢀࡿ୙╀症状࡟ࡘい࡚ࡣࠊ┳護師࡟͆ ࡝うࡋ࡚い
いࡢ࠿全ࡃศ࠿ࡽ࡞い͇࡜いࡗࡓⓎ言ࡀあࡾࠊ睡╀࡟ࡘい࡚ࡢ会話ࡶ避ࡅࡿࡼう࡞様子
ࡸ涙ࢆ流ࡍ姿ࡶࡳࡽࢀࠊ表情ࡸᬯࡃ会話ࡶ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ身体的࡞倦怠感࡜࡜ࡶ࡟精神的࡟
混乱ࡀあࡗࡓࠋ自ศ࡛ࡣ感情ࡸ思考ࡢ統制ࡀ࡛ࡁ࡞い状態ࢆ体験ࡋ࡚いࡓࠋ 
  
㸱㸧家族ࡢ防御要因 
 構ᡂ要素ࡣࠕ家族ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵ ࠖࠊࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ家族ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵࠖ 
 ẕ親ࡣ病気࡟ࡘい࡚聞いࡓ࡜ࡁࡢࡇ࡜ࢆ͆ 病気࡟ࡘい࡚聞いࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࢩࣙࢵࢡࡔࡗ
ࡓࡀࠊࡲあࡋࡻうࡀ࡞い࡜ࡍࡄ࡟思ࡗࡓࠊ思うࡼう࡟ࡶࡋࡓ͇࡜語ࡾࠊ自ศࡢ子࡝ࡶࡢ
病気࡟ࡘい୍࡚᫬的࡞衝撃ࡣあࡗࡓࡀࠊ患児࡟配慮ࡋ࡚ࠊ深้࡟࡞ࡽ࡞いࡼう࡟配慮ࡀ
ࡉࢀ࡚いࡓࠋ 
 㸦㸰㸧ࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࣜࢯ࣮ࢫࠖ 
 患児ࡣࠊẕ親ࡢ付ࡁ添いࡸẕ親࡞࡝ࡢ家族ࡢ面会ࠊ自ศࢆ心配ࡋ࡚ࡃࢀࡿ家族ࡢ存ᅾ
࡟喜ࡧࢆ感ࡌ͆ࠊ 面会࡟来࡚ࡃࢀ࡚嬉ࡋい ͇͆ࠊ ࠾ẕࡉࢇࡀい࡚ࡃࢀ࡞い࡜寂ࡋい͇࡜語
ࡾࠊẕ親ࡢ付ࡁ添いࡸ面会ࠊ家族ࡢ面会࡟ࡼࡾࠊ入院࡛ࡢ寂ࡋࡉࡀ⦆和ࡉࢀࠊ家族ࡢ情
緒的ࢧ࣏࣮ࢺࡀあࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ孤独感ࡣ⦆和ࡋ精神的࡞Ᏻ寧ࡀ得ࡽࢀ࡚いࡓࠋ 
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 患児ࡢ病気࡟ࡘい࡚ࡢ理解ࢆຓࡅࡿࡓࡵ࡟ࠊẕ親࡟ࡼࡿ病気ࡢㄝ明ࡀࠊ身近࡞親戚ࡢ
例ࢆあࡆࠊ௒ᚋࡢ生活࡬ࡢ影響࡟ࡘい࡚ࡶල体的࡟ࡉࢀ࡚いࡿࠋ患児࡟࡜ࡗ࡚信㢗࡛ࡁ
ࡿẕ親࠿ࡽࡢ病気ࡢㄝ明ࡣࠊ病気ࡢ情報ࢆ得ࡿ࡜いうࡇ࡜ࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊ精神的緊張ࢆ和
ࡽࡆࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊẕ親ࡢ情報的࣭情緒的ࢧ࣏࣮ࢺ࡜࡞ࡗ࡚いࡓ࡜思わࢀࡿࠋ入院中ࡢ
生活全般࡟ࡘい࡚ࡣࠊẕ親࡜共࡟食஦ࡢࡇ࡜ࢆ考えࡿࠊ学校ࡢ課題ࣉࣜࣥࢺࢆᒆࡅ࡚ࡶ
ࡽう࡞࡝ࡢ入院中ࡢ生活ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀ࡞ࡉࢀ࡚いࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊẕ親ࡣࠊ㏥院ᚋࡢ学校生
活࡟ࡘい࡚ࡣ៏ࠊ 性疾患࡜いう病気ࡢ特Ṧ性ࡸ長期ࡢ入院࡟ࡼࡾ身体的࡞回復ࢆ配慮ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ必要࡜࡞ࡿࡀࠊ㏥院ᚋࡢ学校生活ࢆࢫ࣒࣮ࢬ࡟㏦ࡿࡓࡵ࡟ࠊ教師࠿ࡽ積極的࡟
情報཰㞟行い学習ࡸࢡࣛࣈ活動ࡢ調整ࢆ行ࡗ࡚いࡓࠋ 
 
㸲㸧社会的防御要因 
 構ᡂ要素ࡢࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖ 
  入院 30 日ᚋ㡭࡟࡞ࡿ࡜ࠊ学校ࡢ཭人ࡸ教師ࡢ面会ࡀあࡗࡓࠋ教師࡟ࡼࡗ࡚ᒆࡅࡽࢀ
ࡓ཭人㐩࠿ࡽࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡟ࡘい࡚͆ ࢡࣛࣈࡢࡳࢇ࡞ࡀいࡗࡥいࢥ࣓ࣥࢺ࡜࠿書いࡓࡢ
ࢆࡶࡗ࡚ࡁ࡚ࡃࢀࡓࠊ大஦࡟ࡋ࡚いࡿࠊ嬉ࡋ࠿ࡗࡓ͇࡜ࠊ入院࡟ࡼࡗ࡚学校࡟行ࡃࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞い状況࡛ࡣあࡿࡀࠊ཭人ࡸ教師࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚いࡓࠋ 
  ཭人࠿ࡽ授業ࣀ࣮ࢺࢆ貸ࡋ࡚ࡶࡽいࠊࡑࡇ࡟ࡣ཭人࠿ࡽ患児࡬ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡶ書࠿ࢀ
࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࡼう࡞཭人࡜ࡢࡸࡾ࡜࡟ᑐࡋ࡚͆཭人ࡢ存ᅾࡣ大ࡁいࠊ入院ࡶ部活ࡶࡀࢇ
ࡤࢁう࡜思ࡗࡓ͇࡜語ࡽࢀࠊ཭人ࡢ存ᅾࡀ入院生活ࢆ㏦ࡿୖ࡛ࡢ支え࡜࡞ࡗ࡚いࡓࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊ面会᫬ࡢ教師࡟ࡼࡿ㏥院ᚋࡢ学校生活࡟ࡘい࡚ࡢ情報ᥦ供࡞࡝ࡀあࡗࡓࠋ 
㸦㸰㸧ࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࠖ 
  ་師࡟ࡼࡿ୙╀࡟ᑐࡍࡿෆ服薬ࡢ処方ࠊ་師ࡸ┳護師࡟ࡼࡿ病気ࡸ治療࡟関ࡍࡿㄝ
明ࠊ┳護師࡟ࡼࡿෆ服薬ࡢ管理ࠊ入浴ࡢ方法࡞࡝入院生活全般࡟ࡘい࡚ࢧ࣏࣮ࢺࡀあࡿࠋ  
ࡲࡓࠊ生活指ᑟࠊ患者ࡀᝎࢇ࡛いࡿ୙╀ࡢ解決࡟ࡴࡅ࡚ࡢ相談相手࡜࡞ࡾࠊ解決࡟ྥࡅ
࡚共࡟考えࠊ励ࡲࡋࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀあࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ院ෆ学⣭ࡢ教員࡟ࡼࡿ学習࡟関ࡍࡿࢧ
࣏࣮ࢺࠊ実習中ࡢ┳護学生ࡸ་学生࡟ࡼࡿ学習࡟関ࡍࡿࢧ࣏࣮ࢺࡀあࡾࠊ共࡟㐣ࡈࡍࡇ
࡜࡟ࡼࡾ͆ࠊ 話ࡋ࠿ࡅ࡚ࡃࢀ࡚良࠿ࡗࡓࠊ᫬間ࡶࡘࡪࢀࡓ͇࡜語ࡽࢀ͆ࠊ 寂ࡋࡉ͇ࡸ長期
ࡢ入院生活࡟ᑐࡍࡿ͆暇ࡔ͇࡜いう思いࡀ⦆和ࡉࢀ࡚いࡓࠋ 
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㸳㸧個人的防御要因 
 構ᡂ要素ࡢࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
 㸦㸯㸧ࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖ 
  患児ࡣࠊ入院 「 㐌間ᚋ࡟開始ࡉࢀࡓ治療ࡢ副作用࡟ࡼࡿ୙╀状態ࢆ改善ࡋࡓい࡜ྲྀ
ࡾ組ࢇࡔࠋ་師࡜ࡣ治療薬ࡸࡑࡢ副作用࡟ࡘい࡚͆ඛ生ࡶࡑうࡔ࡜言ࡗ࡚いࡓࠋ薬ࡀ
終わࡗࡓࡽࡼࡃ࡞ࡿ࡜思うࡗ࡚言ࡗ࡚いࡓ͇࡜ࠊ治療࡟関ࡍࡿࡸࡾ࡜ࡾࡀあࡗࡓࠋࡲ
ࡓࠊ┳護師࡜ࡣࠊ強い୙╀ࡢ状態ࡀあࡗࡓ᫬࡟自ศ࠿ࡽ┳護師࡟͆࡝うࡍࢀࡤいい࠿
わ࠿ࡽ࡞い͇࡜ッえ࡚ࠊᑐ策方法࡟ࡘい࡚┳護師࡟相談ࡋࠊ┳護師࡜共࡟考え࡞ࡀࡽ
支え࡜ࡋࠊᥦ案ࡉࢀࡓᑐ策方法ࢆࠊ自ศࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊ࡛ࡁ࡞いࡇ࡜ࢆ体調࡟あわࡏ
࡚考えࠊࡲࡓࠊ୙╀ࡢ原因ࡸࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿᑐ処ࡢ効ᯝࢆุ断ࡋࠊ自ศ࡞ࡾ࡟୙╀ࡢᑐ
応ࢆ行ࡗ࡚いྲྀࡾ組ࢇࡔࠋࡑࡢ᫬ࡢࡇ࡜࡟ࡘい࡚͆夜࡟╀ࡿࡓࡵ࡟病棟ෆࢆ歩いࡓࡾ
ࡋ࡚㐠動ࡋ࡚ࡳࡓࠊ昼࡟╀ࡃ࡞ࡗ࡚ࡶࡀࡲࢇࡍࡿࡼう࡟ࡋࡓ͇࡜語ࡗࡓࠋ自ศࡢ現ᅾ
ࡢ生活࡟࡜ࡗ࡚࡝ࡢࡼう࡞ࢧ࣏࣮ࢺࡀ得ࡽࢀࡿࡢ࠿ࢆ意識ࡋ࡞ࡀࡽࠊ相談ࡢ相手ࡸຓ
ࡅ࡜ࡋ積極的࡞ࡸࡾ࡜ࡾࡀࡉࢀ࡚いࡓࠋ 
  ㏥院ᚋࡢ学校生活࡟ࢫ࣒࣮ࢬ࡟復ᖐ࡛ࡁࡿࡼう࡟ࠊ学習ࢆ病気ࡸ入院࡟ࡼࡿ身体的
状態ࡸ環境࡟ྜわࡏ࡚自ศࡢ࣮࣌ࢫ࡛行࠾う࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ学習ࡢ遅ࢀࢆ考え㏥院ᚋ࡟
ࡣ補習授業ࡢ参ຍࢆ計⏬ࡋ࡚いࡿࠋࢡࣛࣈ活動࡟ࡘい࡚ࠊ㏥院ᚋࡢ復ᖐ࡟ྥࡅ࡚担当
ࡢ教員࠿ࡽ情報ࢆ得ࡿࡇ࡜ࢆ考えྲྀࡾ組ࢇ࡛いࡓࠋ 
 
㸴㸧結ᯝ要因 
 構ᡂ要素ࡣࠊࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得 ࠖࠊࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
 㸦㸯㸧ࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖ࡜共࡟ࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ 㸹ࠖ 
  入院生活ࡢ自立࡜㏥院ᚋࡢ学校生活ࡢ準備ࡀあࡿࠋ㏥院ᚋࡢ学校生活ࢆ඘実ࡉࡏࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊ入院中ࡢ学習ࡢ遅ࢀࢆྲྀࡾ戻ࡍࡓࡵ࡟学習ࢆࡋࠊࡲࡓࠊ྿奏楽部࡛ࡢ活動ࡀ
中断ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚練習ࡀ࡛ࡁ࡞いࡇ࡜ࢆࠊ楽譜ࢆࡳࡿࡇ࡜࡞࡝࡛補いࠊ㏥院ᚋ
ࡢ生活ࡢ準備ࢆࡋ࡚いࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡣࠊ入院中࡛ࡇࢀࡲ࡛ࡢ学校生活࡜ࡣศ㞳ࡉ
ࢀ࡚いࡿ状況࡛ࡣあࡿࡀࠊ自ศࡣ中学生୕ᖺ生࡛あࡾࠊࡲࡓ྿奏楽部ࡢ୍員࡛あࡿ࡜
いうᖐ属意識ࢆࡶࡗ࡚いࡿࡓࡵ࡛あࡿࠋ 
  入院生活ࡢ自立࡟ࡘい࡚ࡣࠊࢭࣝࣇࢣ࢔ࢆ獲得ࡋࡑࡢ結ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ清潔ࠊ薬ࡢ管理ࠊ
学習࡞࡝生活全般࡟わࡓࡗ࡚ࡳࡽࢀࡓࠋ自ศࡢ意思ࢆ明確࡟་療関ಀ者࡟ᑐࡋ࡚伝え
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ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ┳護者࡜᭷意義࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡾࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆ通ࡌ࡚ࢫ࣒
࣮ࢬ࡟自立ࡋࡓ生活ࢆ㏦ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࢆࠕ病院࡟័ࢀ࡚ࡁࡓࠖ࡜自覚ࡋࠊ自ศࡀ入院
ࡋ治療ࢆཷࡅࡿ患児࡛あࡿࡇ࡜ࢆㄆ識ࡋ࡚いࡓࠋ 
㸦㸰㸧ࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖ 
   家族ࡢ支えࢆㄆ識ࡋࢧ࣏࣮ࢺࢆ得࡚ࠊ治療ࡸ入院生活ࢆ㏦ࡿࡇ࡜ࢆཷࡅ入ࢀࠊ入院
環境࡟応ࡌࡓ生活ࢆ㏦ࡗ࡚いࡓࠋࡲࡓࠊ入院࡟ࡼࡾ学校࡟ࡣ行ࡗ࡚い࡞いࡀࠊ教師ࡸ
཭人ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆ得࡚ࡑࡢࡇ࡜࡟喜ࡧࢆ感ࡌࠊ面会࡛ࡢ཭人࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾ࡛ࡘ࡞ࡀࡾ
ࢆࡶࡘࡇ࡜ࢆ実感ࡋࠊ学習ࡢ遅ࢀࢆྲྀࡾ戻ࡑう࡜学習ࡋ࡚࠾ࡾࠊ学習面ࡸࢡࣛࣈ活動
ࡢ復ᖐ࡞࡝ࡢ㏥院ᚋࡢ学校生活࡟ࡘい࡚考えࠊ入院中ࡢ生活ࢆ㏦ࡗ࡚いࡓࠋ 
   家族ࡢ୍員࡛あࡿࠊ学校ࡢ生ᚐࡢ୍員࡛あࡿࠊ入院患者ࡢ୍員࡜ࡋ࡚ࡢ行動ࡀࡳࡽ
ࢀࠊᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࡀあࡗࡓࠋ㏥院前࡟ࠊ㏥院ᚋࡢ学校生活࡟ࡘい࡚ࠊ復学ᚋࡋࡤࡽ
ࡃ特ูࢡࣛࢫ࡛授業ࢆཷࡅࡿࡼう࡟ᥦ案ࡉࢀࠊ学校ࡢࢡࣛࢫ࡬ࡢᖐ属意識ࡀ⥅⥆࡛ࡁ
࡞いࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜ࠊᖐ属意識ࡀ脅࠿ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣあࡗࡓࠋ 
 
脇−㸱㸬࿨題ࡢ検証 
㸯㸧࿨題㸯㸸ࠗ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ 
  病気࡟起因ࡍࡿⓎ熱ࠊࢫࢸࣟ࢖ࢻ剤ࡢ大㔞療法࡟ࡼࡿ強い୙╀࡟ࡼࡿ倦怠感ࡀあࡾࠊ
┳護師࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊ入院中ࡢ学習ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ様々࡞生活行動ࢆ࡜ࡿࡇ
࡜ࡀࠊ個人ࡢ意思࡟ᕥྑࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ身体的状況࡜ࡋ࡚㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊ病気࣭ 入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因ࡢⓎ熱ࡸ୙╀࡟ࡼࡿ倦怠感ࡀࠊ入院中ࡢ生活ࡢࠕࢭ
ࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖࢆ抑制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸰㸧࿨題㸰㸸ࠗ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
  検査ࡸ治療ࡢࡓࡵ࡟ࢬࣝࢬࣝ࡜長引ࡃ入院期間ࠊ長期間ࡢ学習ࡢ中断࡟ࡼࡿ学習ࡢ遅
ࢀࡀあࡿ࡜いう思いࠊ࣒࣮ࣥࣇ࢙࢖ࢫࡢ出現ࠊ㏥院ᚋࡢ学校生活࡛ࡢ制限ࠊ生活࡟࠾ࡅ
ࡿࢽ࣮ࢬࡢ抑制ࠊ入院前࡟ᡤ属ࡋ࡚いࡓ社会࠿ࡽࡢศ㞳ࡀあࡿࠋࡇࢀࡣࠊ個人ࣜࢫࢡ要
因࡛あࡿ自ศ࡟起ࡁ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ前ྥࡁ࡟捉えࡽࢀ࡞い࡜いうࠕ自己ㄆ識 ࠖࠊ自ศࡢ感
情ࡸ行動ࡸ思考ࢆ統制࡛ࡁ࡞いࠕ自己ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ感 ࡢࠖపୗࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽ
ࢀࡿࠋ 
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㸱㸧࿨題㸱㸸ࠗ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ  
  ࣎ࢹ࢕࢖࣓࣮ࢪࡢ変化ࡸ㏥院ᚋ࡟୙Ⓩ校ࡢ生ᚐྠࡌࢡࣛࢫ࡟࡞ࡾࠊ自ศࡶ୙Ⓩ校ࡢࡏ
い࡜ࡔ࡜見ࡽࢀࡿ࡞࡝ࡢࠕ自己ㄆ識 ࠖࠊ㏥院ᚋࡢ学校生活ࡢ見通ࡋࡀࡓࡓ࡞いࡇ࡜ࡸ強
い୙╀症状࡟ࡼࡿ精神的混乱ࡀあࡾࠕ自己ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ感ࠖࡢపୗࡀ確ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀ
ࡣࠊ結ᯝ要因ࡢࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ ࠖࠊࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得 ࢆࠖ抑制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸲㸧࿨題㸲㸸ࠗ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ個人的防御要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ 
  ㏥院ᚋࡢ学校生活ࡢ見通ࡋࡀࡓࡓ࡞いࡇ࡜ࡸ強い୙╀症状࡟ࡼࡿ精神的混乱ࡀあࡾ
ࠕ自己ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ感ࠖࡢపୗࡣࠊ個人的防御ࡢ精神的࡞Ᏻ寧ࢆ維持ࡋࠕ人࡜ࡢ関ಀ調
整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࡇ࡜ࢆ抑制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸳㸧࿨題㸳ࠗ家族ࡢ防御要因࠘ࡣࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ 
  ẕ親ࡢ病気࡟ࡘい࡚ࡢ୍᫬的࡞衝撃ࡣあࡗࡓࡀ͆ࡲあࠊࡋࡻうࡀ࡞い͇ࡁࡾ࠿えࢆࡋ
ࡓࠕẕ親ࡢ病気࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵ ࠖࠊ患児࡬ࡢ信㢗࡛ࡁࡿ᭱ࡶ身近࡞ẕ親࠿ࡽࡢ病気ࡢ
ㄝ明ࡣࠊ個人ࣜࢫࢡ要因ࡢࠕ自己ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ㄆ識 ࠖࠕ自己ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ感ࠖࡢపୗ
ࢆ抑制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸴㸧࿨題㸴㸸ࠗ 家族ࡢ防御要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
  ẕ親ࡢ入院中ࡢ生活ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠊ患児ࡀ㏥院ᚋࡢ生活ࢆࢫ࣒࣮ࢬ࡟㏦ࢀࡿࡼう࡟教師
࡜連絡ࢆ࡜ࡗ࡚㏥院ᚋࡢ学校࡛ࡢ生活環境ࢆ整えࡿࡓࡵࡢࢧ࣏࣮ࢺࡣࠊ結ᯝ要因ࡢࠕࢭ
ࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸵㸧࿨題㸵㸸ࠗ 家族ࡢ防御要因࠘ࡣࠗ個人的防御要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
 家族ࡢ付ࡁ添いࡸ面会࡟ࡼࡿ情緒ࢧ࣏࣮ࢺ࡛ࠊ患児ࡣ精神的Ᏻ寧ࢆ得ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ
ࡲࡓẕ親࡜࡜ࡶ࡟入院生活࡟ࡘい࡚考えࡿࡇ࡜ࠊ課題ࣉࣜࣥࢺࢆᒆࡅࡿ࡞࡝ࡢࢧ࣏࣮ࢺ
ࡣࠊ個人的防御要因ࡢࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸶㸧࿨題㸶㸸ࠗ 社会的防御要因࠘ࡣࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ 
  ཭人ࡸ教師ࡢ面会ࡸᒆࡅࡽࢀࡓ཭人࠿ࡽࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡞࡝ࡢࠕ཭人࣭教師ࡢ情緒的
ࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊ┳護学生ࡸ་学生࡜関わࡿࡇ࡜࡛得ࡽࢀࡓ͆寂ࡋい͇͆ 暇ࡔ͇࡜いう思いࡢ
⦆和ࡣࠊ個人ࡢࣜࢫࢡࡢࠕ自己ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࠖࡢపୗࢆ抑制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸷㸧࿨題㸷㸸ࠗ 社会的防御要因࠘ࡣࠗ個人的防御要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
  ཭人ࡸ教師ࡢ面会ࡸ学習࡟関ࡍࡿࢧ࣏࣮ࢺࠊ┳護師ࠊ་師ࠊ┳護学生ࠊ་学生ࠊ院
ෆ学⣭ࡢ教員࡟ࡼࡿࠊ入院生活ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡣࠊ個人的防御要因ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽ
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ࢀࡿࠋ 
10㸧࿨題 10㸸ࠗ 社会的防御要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
 入院生活ࢆ整えࡿࡓࡵࡢࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫ ࡣࠖࠊ結ᯝ要因ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖ 
ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ཭人ࡸ教師ࡢ面会ࡸᒆࡅࡽࢀࡓ཭人࠿ࡽࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡞࡝࡛ࡘ࡞ࡀ
ࡾࡀあࡿ環境ࡣࠊ中学性࡛あࡿ࡜いうࠊ結ᯝ要因ࡢࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ 
11㸧࿨題 11㸸ࠕ個人的防御要因ࠖࡣࠕ結ᯝ要因ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿ 
  家族ࠊ学校ࡢ཭人ࠊ教師ࠊ┳護学生ࠊ་学生ࠊ་師ࠊ┳護師࡜関ಀࢆ調整ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
自ศࡢࢫࢱ࢖ࣝࢆ壊ࡍࡇ࡜࡞ࡃ積極的࡞関ಀ調整ࡀあࡾࠊ୙╀状態ࡢ改善ࠊ学習࡟ྲྀࡾ
組ࢇ࡛いࡿࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࡣࠊ結ᯝ要因ࡢࠕࢭࣝࣇ
ࢣ࢔ࡢ獲得 ࠖࠊࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
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㸦㸱㸧࠙ ࢣ࣮ࢫ （ࠚࡢ結ᯝ࣏࣮ࣞࢺ 
 
（−㸯㸬ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟 
  入院中ࡢ患児࡟㸰回ࠊẕ親࡟㸯回ࠊࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ࡟㸯回ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ行ࡗࡓࠋ
患児࡟ࡣࠊ㸯回目ࡀ入院ᚋ 28 日目ࠊ㸰回目ࡀ 34 日目ࠊẕ親࡟ࡣ 46 日目ࠊࣉࣛ࢖࣐ࣜ
ࢼ࣮ࢫ࡟ࡣ 45 日目࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ行ࡗࡓࠋ་療情報࡟関ࡍࡿ病ྡࠊ検査ࠊ治療ࡢ経㐣
࡟ࡘい࡚ࡣࠊ電子࢝ࣝࢸ࠿ࡽ患児ࡢ 1 回目࡜ 2 回目ࡢ面接日࡟཰㞟ࡋࡓࠋ 
 
（−㸰ࢣ࣮ࢫࡢ基礎情報 
 㸯㸧患児ࡢ背ᬒ 
  ᖺ齢㸸16 歳     
  性ู㸸女児     
  学ᖺ㸸㧗校 1 ᖺ生  
  学校活動࡞࡝㸸 
   㸯学期ࡢ終わࡾ࠿ࡽ夏休ࡳ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ入院࡜࡞ࡗࡓࠋ௓護福祉関ಀࡢ専門ࢥ࣮ࢫࡢࢡ
ࣛࢫ࡛あࡿࠋ茶㐨部࡟ᡤ属ࡋ࡚いࡿࠋ授業ࡣ基礎科目࡜௓護福祉関ಀࡢ専門科目ࡀあࡾࠊ
夏休ࡳ中ࡢ課題ࡣ多ࡃあࡗࡓࠋ将来ࡣ௓護士࡟࡞ࢁう࡜思ࡗ࡚いࡿࠋ 
 
 㸰㸧入院࡟⮳ࡿ病気࣭治療࡜ࡑࡢ経㐣 
   疾患㸸៏性腎疾患 
   入院期間㸸」柳 日間 
中学 1 ᖺ生ࡢ᫬࡟ࠊ៏性腎疾患ࢆⓎ症ࡋෆ服治療࡛状態ࡣᏳ定ࡋࠊ経㐣観察ࢆࡋ
࡚様子ࢆࡳ࡚いࡓࠋ検査結ᯝࡀ病状ࡢᝏ化ࡀ確ㄆࡉࢀࠊ௒回ࡢ入院ࡢ 「0 日前࡟腎
生検ࡢࡓࡵ 」 日間ࡢ短期入院ࢆࡋࡓࠋ 
 ௒回ࡢ入院ࡣࠊ腎生検ࡢ結ᯝࠊࢫࢸࣟ࢖ࢻ大㔞療法ࡢ治療目的࡛入院࡛あࡗࡓࠋ
入院࠿ࡽ 「 日ᚋࡼࡾ 」 㐌間࡟渡ࡗ࡚ࣃࣝࢫ療法㸦Ⅼ滴࡟ࡼࡿࢫࢸࣟ࢖ࢻ大㔞療法㸧
ࡀ行わࢀࠊ病状ࡢ改善ࡀࡳࡽࢀࡓࡓࡵࠊࢫࢸࣟ࢖ࢻ剤ࡢෆ服治療࡟ࡁࡾ࠿えࡽࢀࡓࠋ
自覚症状ࡣ࡞ࡃࠊ血ᒀࡶ入院᫬ࡼࡾ消失ࡋ࡚いࡓࠋࢫࢸࣟ࢖ࢻ剤ࡢ副作用ࡣࠊࣃࣝ
ࢫ療法ࢆ開始直ᚋࡼࡾࠊࢫࢸࣟ࢖ࢻ剤ࢆⅬ滴࡛投୚中࡟ࡣࠊ強い頭痛࡜嘔気ࡀࡳࡽ
ࢀࡓࡀࠊࣃࣝࢫ療法ࡀ終了ࡋෆ服治療࡟ษࡾ᭰わࡗ࡚以降ࡣ消失ࡋࡓࠋ㏥院前㸦入
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院࠿ࡽ 」0 日前ᚋ㸧࡟ࡣࠊࡈࡃ軽ᗘࡢ࣒࣮ࣥࣇ࢙࢖ࢫࡀ出現ࡋࡓࠋ  
㸱㸧家族 
 ẕ親ࠊ඗ࡢ 3 人家族࡛あࡿࠋ 
 家族ࡢ面会ࡣࠊẕ親ࡢ面会ࡀẖ日௙஦ࢆ終え࡚ኤ方࡟あࡾࠊࡲࡓࠊ祖ẕࡢ面会ࡀ 
入院中 2〜3 回あࡗࡓࠋ 
㸲㸧入院環境 
 B 病院ࡢᑠ児科病棟ࡢ 4 人部ᒇ࡟入院ࡍࡿࠋ入院中ࡢྠ室者࡟ࡣࠊ中学性ࡢ患児 2
ྡࡀいࡓࠋ患児࡟ࡣࠊ入院中ࡢࢣ࢔計⏬࡞࡝ࢆ主࡟࡞ࡗ࡚行う担当ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮
ࢫࡀ࠾ࡾࠊ患児ࡢ入院生活࡟関ࡍࡿㄝ明ࡸ指ᑟࡣࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ࡟ࡼࡗ࡚実施ࡉࢀ
ࡓࠋ主治་ࡢ回診ࡣ短᫬間࡛ࡣあࡿࡀ࡯ࡰẖ日あࡗࡓࠋ病気ࡸ治療࡟ࡘい࡚ࡢㄝ明ࡣࠊ
主治་࡟ࡼࡗ࡚行わࢀࡓࠋ 
 
（−㸱㸬៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࡢ構ᡂ要因 
㸯㸧病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因 
 構ᡂ要素ࡢࠕ୙確実性 ࠖࠊࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ仮ㄝࣔࢹࣝ
࡜適ྜࡋ࡞いෆ容ࡀᢳ出ࡉࢀࠊ㺀生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約㺁ࠊࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖ࡜࿨ྡࡋࠊ構ᡂ
要素࡜ࡋࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ୙確実性ࠖ 
  中学校 1 ᖺ生ࡢ᫬࡟Ⓨ症ࡋࠊ2 ᖺ間ࡣෆ服治療࡛病状ࡣᏳ定ࡋ࡚いࡓࠋ患児ࡣ͆࡞ࢇ
࡜ࡶ࡞࠿ࡗࡓࡋࠊ病状ࡶᝏࡃ࡞ࡗ࡚いࡿ感ࡌࡣ࡞࠿ࡗࡓ͇࡜ࠊ自ศࡢ身体感覚࡛ࡣ病気
ࡢᝏ化ࡣ感ࡌ࡚い࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ௒回ࡢ病状ࡢᝏ化࡟ࡼࡿ入院࣭治療ࡣࠊ予測ࡶࡋ࡚い
࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛ࠊ入院当初ࡣࠊ非常࡟ࢩࣙࢵࢡ࡛あࡾ辛いࡇ࡜ࡔ࡜感ࡌ࡚いࡓࠋ௒ࡢ状
態࡟ࡘい࡚ࡣ͆ࠊ深้ࡔ࡞ ࡜͇治療ࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い࡜捉え៏ࠊ 性的࡟経㐣ࡋ中々
予測ࡀࡘ࠿࡞い病状ࡢ変化࡟ᑐࡋ࡚困惑ࡶࡋ࡚いࡓࠋ 
㸦㸰㸧ࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࠖ 
  入院ᚋ 2 日目࠿ࡽ開始ࡉࢀࡓࢫࢸࣟ࢖ࢻ大㔞療法࡟ࡼࡿ副作用࡛ࠊ強い頭痛࡜嘔気࣭
嘔ྤࡀ出現ࡋࡓ͆ࠋ Ⅼ滴ࡢ治療ࡀ୍番辛࠿ࡗࡓࠊ頭ࡀ痛ࡃ࡞ࡗࡓࡾࠊྤいࡓࡾࡀあࡗ࡚
࢟ࢶ࠿ࡗࡓࠊ胃࡟ࣔࣀࡀあࡿࡼう࡞感ࡌࡀࡎࡗ࡜ࡋ࡚࣒࣒࢝࢝ࡀあࡾ食欲ࡀ全ࡃ࡞࠿ࡗ
ࡓ ࡜͇倦怠感ࡸ胃部ࡢ୙快感ࡶ伴う身体的࡞ⱞ痛ࡀあࡾࠊࡑࢀࡣ食஦摂ྲྀ࡟ࡶ影響ࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟͆ 頭痛࡜ྤࡁ気ࡀ強い᫬࡟ࡣࠊ࢟ࢶいࡓࡵ࡟勉強࡟ࡣࡐࢇࡐࢇ手ࡀࡘࡅࡽࢀ࡞࠿
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ࡗࡓ͇࡜強いⱞ痛ࡢࡓࡵ࡟学習ࡸࠊ┳護師࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊ服薬行動࡞࡝ࡢ生
活行動全般࡟支㞀ࢆࡁࡓࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢫࢸࣟ࢖ࢻ剤ࢆ静⬦注射ࡍࡿ直前࡟ࡣ͆ࠊ 憂鬱ࡑ
う࡟ࡋ࡚いࡿ͇様子ࡀࡳࡽࢀࠊ治療࡟ᑐࡋ࡚精神的࡞ⱞ痛ࡀあࡗࡓࠋ 
 
㸦㸱㸧ࠕ生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約ࠖ 
 入院生活ࡣࠊ大㔞ࡢࢫࢸࣟ࢖ࢻ剤ࢆ使用ࡋ࡚いࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ感ᰁ予防ࡢࡓࡵ病棟ෆ࡟
限ࡽࢀ࡚いࡓࠋ家庭࡛ࡢ日常生活࡜比࡭ࠊ食஦ࠊ入浴ࠊࢸࣞࣅࡢ視聴࡞࡝࡟制限ࡀあࡾࠊ
͆ᬑ段ࡢ生活࡜流ࢀࡀ㐪ࡗ࡚いࡓࡾࡍࡿࡢ࡛大変ࡔ ࡜͇生活行動࡟ຍえࠊ入院前࡜ࡣ異
࡞ࡿ生活全般ࡢ᫬間的࡞流ࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୙便ࡉࢆ感ࡌ࡚࠾ࡾࠊ生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約ࢆ感ࡌ
࡚いࡓࠋ 
㸦㸲㸧ࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖ 
  入院治療期間࡟ࡘい࡚ࡣࠊ1 ヶ᭶半あࡾ͆ࠊ ࡜࡟࠿ࡃ長い͇࡜思ࡗ࡚࠾ࡾࠊ特࡟ࠊ学
習ࡀ遅ࢀࡿࡇ࡜ࡸ夏休ࡳࡢ課題ࡢ㐩ᡂ࡞࡝࡟ࡘい࡚心配ࡀあࡾࠊ入院期間ࡀ長いࡇ࡜࡟
୙Ᏻࢆ感ࡌ࡚いࡓࠋ入院ࡣࠊ㧗校ࡢ夏休ࡳࡢ期間࡜࡯ࡰ㔜࡞ࡗࡓ᫬期࡛あࡗࡓࡀࠊ漠然
࡜予定ࡋ࡚いࡓ夏休ࡳ中ࡢ学習ࡸ学習以እࡢ活動ࡢ計⏬ࡣࠊ入院ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚中断
ࡏࡊࡿࢆえ࡞い状況࡜࡞ࡗࡓ͆ࠋ ࡏࡗ࠿ࡃࡢ夏休ࡳࡣ㐟ࡧࡓい࡞࡜思ࡗ࡚いࡓࡅࢀ࡝入
院ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚ṧ念ࡔ ࡜͇入院前ࡢ生活ࡀ途⤯えࡓ࡜感ࡌࠊṧ念࡞思いࢆ
ࡋ࡚いࡓࠋ 
 
㸰㸧個人ࡢࣜࢫࢡ要因 
 構ᡂ要素ࡢࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識 ࠖࠊࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識ࠖ 
 入院前࡟እ来࡛་師࠿ࡽࠊ現ᅾࡢ病状࡟ࡘい࡚ㄝ明ࢆ聞ࡁࠊⓎ病ࡋ࡚࠿ࡽࡇࢀࡲ࡛ 2
ᖺ間ࡣෆ服薬࡛Ᏻ定ࡋ࡚いࡓࡀࠊ入院治療ࢆ必要࡜ࡍࡿ病状࡬࡜ᝏ化ࡀࡳࡽࢀ࡚いࡿࡇ
࡜ࡀ告ࡆࡽࢀࡓ᫬ࡢࡇ࡜ࢆ͆ ࡕࡻࡗ࡜涙目࡟࡞ࡗ࡚辛࠿ࡗࡓࠊ深้ࡔ࡜思ࡗࡓ ࡜͇語ࡾࠊ
自ศࡢ体ࡢ健康状態࡟ࡘい࡚冷静࡟捉えࡽࡎ࡟困惑ࡋ࡚࠾ࡾࠊ入院当初ࡣࠊ自ศ自身࡟
ࡘい࡚前ྥࡁ࡟捉えࡽࢀ࡞いㄆ識ࡀあࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
㸦㸰㸧ࠕ自己ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ感ࠖ 
 ࢫࢸࣟ࢖ࢻ大㔞療法ࡢ࡜ࡁࠊ副作用࡛強い頭痛ࡸ嘔気࣭嘔ྤࠊ気ศ୙快࡞࡝ࡢ身体症
状ࢆ体験ࡋ࡚いࡓࠋ非常࡟ࡘࡽࡃࠊ自ศ࡛ࡶ࡝うࡋ࡚ࡼい࠿わ࠿ࡽࡎ࡟͆ࢸࣞࣅࡸ携ᖏ
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ࢆあࡓࡗࡓࡾࡋ࡚いࡓ͇࡜ࠊ何࡜࠿自ศ࡛気ࢆ⣮ࡽࡑう࡜ࡍࡿ状態ࡀあࡗࡓࠋ副作用ࡀ
強い᫬ࡢࡇ࡜ࢆ͆࢟ࢶ࢖࡜ࡁ࡟ࡣࠊ勉強ࡀࡐࢇࡐࢇ࡛ࡁ࡞い͇࡜語ࡾࠊ勉強ࡢ計⏬ࡶ立
ࡓ࡞い状態࡛あࡗࡓࠋ辛い身体症状࡟ᑐࡋ࡚気ࢆ⣮ࡽわࡍࡇ࡜ࡋ࠿࡛ࡁ࡞いࠊ勉強ࡉえ
ࡍࡿ気࡟࡞ࡽ࡞いࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊ自ศ࡛感情ࡸ行動ࡢ統制感ࡀపୗࡋ࡚いࡓࡇ࡜ࡀ考え
ࡽࢀࡿࠋ 
 入院᫬࡟ࡣ入院生活ࡀ長い࡜感͆ࡌ ᪩ࡃ家࡟ᖐࡾࡓい ࡜͇㏥院࡬ࡢ思いࢆ強ࡃࡍࡿ࡜
共࡟ࠊ㏥院ᚋࡢ学校生活ࢆ思う࡜͆大変ࡔ͇࡜入院ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ学習計⏬ࡀ立ࡓࡎ
࡟୙Ᏻ࡟思ࡗ࡚いࡓࠋ 
 
㸱㸧家族ࡢ防御要因 
  構ᡂ要素ࡣࠕ家族ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵ ࠖࠊࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ家族ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵࠖ 
  患児ࡢ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࡜࡞ࡿẕ親ࡣࠊ病気࡟ࡘい࡚ࠊᮏ人ࡢ身体的࡞ⱞ痛ࢆ伴う症状
ࡢ出現ࡀ࡞いࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ2 ᖺ前࡟Ⓨ症ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௒回ࡣࡌࡵ࡚明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ
࡞いࡇ࡜ࡶあࡾࠊ患児ࡢ病気ࡸ入院࡟ࡘい࡚ࡣ冷静࡟ཷࡅṆࡵ࡚いࡿࡀࠊ入院࡟ࡼࡾ学
校ࡢ行஦࡟参ຍ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ஦࡞࡝࡟ࡘい࡚͆ࠊ 学校行஦࡟཭㐩࡜୍緒࡟参ຍ࡛ࡁ࡞
ࡃ࡚࠿わいࡑうࡔ͇࡜患児ࡢ気持ࡕࢆ思いࡸࡿ様子ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
㸦㸰㸧ࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࣜࢯ࣮ࢫࠖ 
  患児ࡣࠊẖ日ࡢẕ親ࡢ面会࡟喜ࡧࢆ感ࡌ精神的Ᏻ寧ࢆ得࡚いࡿࠋ特࡟ࢫࢸࣟ࢖ࢻ剤
大㔞療法᫬ࡢ᭱ࡶ辛い᫬期ࡢẕ親ࡢ面会࡟ࡘい࡚ࡣࠊ精神的࡞ຓࡅ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ実感
ࡋ࡚いࡿࠋ௙஦ᖐࡾ࡟面会࡟来࡚ࡃࢀࡿẕ親࡟ᑐࡋ࡚͆ࠊ ẕ親ࡣẖ日௙஦ࡶ忙ࡋࡃ大変
ࡔ࡜思うࡀ௙஦ᖐࡾ࡟来࡚ࡃࢀ࡚࡜࡚ࡶຓ࠿ࡿࠊ嬉ࡋい ࡜͇気࡙࠿いࡸ感謝ࡢ思いࡀあ
ࡗࡓࠋ 
  
㸲㸧社会的防御要因 
  構ᡂ要素ࡣࠕ入院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ
࣮ࢫࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
 㸦㸯㸧ࠕ入院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖ 
 入院㸰㐌間ᚋ㡭࡟ྠ室࡜࡞ࡗࡓᖺୗࡢ中学生ࡢ患児࡜཭㐩࡜࡞ࡗࡓࠋ生活ࡢ場ࢆ共
࡟ࡋ࡞ࡀࡽ家ࡢࡇ࡜࡟ࡘい࡚話ࢆࡋࡓࡾࠊࢸࣞࣅࢆ見ࡿ࡞࡝ࡋ࡚笑ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
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楽ࡋい࡜思えࡿ᫬間ࢆ㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚いࡓࠋ୍方ࠊྠࡌࡼう࡞治療ࢆࡋ࡚いࡿ患
児࡜ࡣࠊ治療ࡢ話ࡋࢆࡍࡿࡇ࡜ࡸ͆ࠊ 自ศ࡜ྠࡌ治療ࢆࡋ࡚い࡞い人࡟ࡣわ࠿ࡽ࡞い
࡜思うࡅࢀ࡝͇࡜ࠊ治療ࡢ嫌࡞体験࡞࡝࡟ࡘい࡚ศ࠿ࡾྜえࡿ感情ࡸ気持ࡕࢆ共᭷࡛
ࡁࡿࡇ࡜ࢆ体験ࡋ࡚いࡓࠋࡇࡢྠࡌ治療ࢆࡋ࡚いࡿྠ室患児࡜ࡢ関わࡾ࠿ࡽࡣ͆ࠊ ඖ
気ࡀࡶࡽえࡿ͇࡜語ࡾࠊ仲間ࡢ存ᅾࡸ会話ࡸ共࡟㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡣ精神的࡞ࢧ࣏࣮ࢺ࡜࡞
ࡗ࡚࠾ࡾࠊ入院生活ࡢ励ࡳ࡟࡞ࡗ࡚いࡓࠋ 
㸦㸰㸧ࠕ཭人࣭教師ࡢ情報ࢧ࣏࣮ࢺࠖ 
 学校ࡢࢡࣛࢫࡸࢡࣛࣈ活動ࡢ཭㐩ࡀࠊ㸰㐌間࡟㸯回ࡃࡽいࡢ割ྜ࡛面会࡟ࡁ࡚いࡓࠋ
཭㐩ࡢ面会࡛ࡣ͆ࠊ 学校ࡢࡇ࡜͇ࡸ͆入院中ࡢࡇ࡜͇ࢆ話ࡋ͆ඖ気ࡀ࡛ࡿࠊ頑張ࢁう࡜
思えࡿ͇࡜ࠊ会うࡇ࡜࡟喜ࡧࢆ感ࡌࠊ入院生活ࡢ励ࡳ࡟ࡋ࡚いࡓࠋ学校ࡢ཭㐩ࡀࠊ自ศ
ࡢ入院中ࡢ生活ࡸ体験ࢆわ࠿ࡗ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ入院࡟ࡼࡿ途⤯ࡋ࡚いࡿ学校ࡸ཭㐩࡜
ࡘ࡞ࡀࡾࠊ孤独࡞気持ࡕࢆ和ࡽࡆࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚いࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
学校ࡢ担任教師ࡢ面会ࡣ㸰回あࡗࡓࠋ教師࡜ࡣࠊ自ศࡢ͆病気͇ࡸ心配஦࡛あࡗࡓ
͆夏休ࡳࡢ課題͇࡟ࡘい࡚話ࡋ͆ࠊ 家庭訪問͇ࡢࡼう࡞感ࡌ࡛あࡗࡓ࡜表現ࡋ࡚いࡿࠋ
担任教師࡜病気ࡸ学習࡟ࡘい࡚ࡢ情報ࡢ交換ࡣࠊ㏥院ᚋࡢ学校生活࡟࠾ࡅࡿ心配஦ࡀ減
ࡌࠊᑐ処ࡍࡿ手段ࢆ手࡟入ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚いࡓࠋ 
㸦㸱㸧ࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࠖ 
 ་師࡜┳護師࡟ࡼࡿࢧ࣏࣮ࢺ࡜ࡋ࡚ࠊ病気ࡸ治療࡟関ࡍࡿㄝ明ࠊ副作用ࡀ出現ࡋࡓ᫬
ࡢࢣ࢔ࡀ語ࡽࢀࡓࠋ病気ࡸ治療࡟関ࡍࡿㄝ明ࡣ་師࠿ࡽ直接࡟ཷࡅ࡚いࡓࠋࢫࢸࣟ࢖ࢻ
ࡢ副作用࡛あࡿࢽ࢟ࣅࠊ精神的୙Ᏻ定ࠊᡂ長࡬ࡢ影響ࠊ白ෆ㞀࡬ࡢ可能性࡟ࡘい࡚ࡶㄝ明ࢆ
ཷࡅࠊ将来ࠊ健康問題ࡀ生ࡌࡿ可能性ࡶ理解ࡋ࡚いࡓࠋ 
 ┳護師࠿ࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡜ࡋ࡚ࠊࣃࣝࢫ療法中࡟頭痛࣭ྤࡁ気ࡀあࡿ࡜ࡁ͆ࡘࡽいࡡ͇
࡜心配ࡋ励ࡲࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ࠊⱞ痛ࢆ和ࡽࡆࡿࡓࡵࡢ薬ࢆ͆出ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ͇ࡇ࡜ࡀ語
ࡽࢀࡓࠋ患児ࡣࠊ┳護師ࡀ自ศࡢ௒ࡢⱞ痛ࢆ理解ࡋ࡚ࡃࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࠊⱞ痛ࢆ⦆和ࡍࡿ
手ຓࡅࡋࡼう࡜ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࢆཷࡅṆࡵ࡚いࡓࠋ 
 
㸳㸧個人的防御要因 
 構ᡂ要素ࡢࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題࡟ྲྀࡾ組ࡴ 㸹ࠖ 
  入院当初ࡼࡾ学校ࡢ学習ࡢࡇ࡜ࡀ気ࡀ࠿ࡾ࡟࡞ࡗ࡚いࡓ͆ࠋ遅ࢀࡓࡽわ࠿ࢇ࡞ࡃ࡞ࡿ࠿
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ࡽ ࡜͇学習ࡢ㐍ᗘ࡟遅ࢀ࡞いࡼう࡟勉強ࡍࡿࡇ࡜࡜ࠊ㏥院ࡋࡓࡽ直ࡄ࡟学校ࡀ始ࡲࡿࡇ
࡜࠿ࡽ夏休ࡳࡢ課題ࢆ行うࡇ࡜ࢆ決ࡵ࡚いࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ体調ࡀᝏい࡜ࡁ࡟ࡣ学習࡬ࡢࡸ
ࡿ気ࡶ࠾ࡇࡽ࡞い自ศࡢ状況࠿ࡽ͆ࠊ 体調ࢆࡳ࡞ࡀࡽࠊࡸࡿ気ࡀ࠾ࡁࡓࡽ学習ࡍࡿ͇方
法ࢆ࡜ࡗ࡚いࡿࠋ治療㸱ࢡ࣮ࣝ目࡟࡞ࡿ࡜͆ࠊ ᭶曜日ࡀ୍番࢟ࢶ࢖͇࡜ࠊ自ศࡢ体調࡜
治療࡜ࡢ関連ࢆ把握ࡋࠊ᭶曜日以እࡢ体調ࡢ良い࡜ࡁ࡟͆ࠊ ࡸࢀࡿ࡜ࡁ࡟ ͇͆ࠊ ࡛ࡁࡿ࡜
ࡇࢁࡲ࡛͇学習ࡋࡼう࡜考えࡿࡼう࡟࡞ࡾࠊ治療ࡢ㐍行ࡸ自ศࡢ体調ࢆ配慮ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
体調࡜学習࡜ࡢ調整ࢆࡣ࠿ࡾ自ศࡢ࣮࣌ࢫ࡛学習ࢆ㐍ࡵࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡓࠋࡲࡓࠊ཭
人࠿ࡽࣀ࣮ࢺࢆ借ࡾࡿࠊ面会࡟ࡁࡓ担任࡜夏休ࡳࡢ課題࡟ࡘい࡚話ࢆࡍࡿ࡞࡝ࡢࠊ学校
関ಀࡢ人々࡟ࡣࡓࡽࡁ࠿ࡅࠊ効ᯝ的࡟学習ࡀࡍࡍࡴࡼう࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛いࡓࠋ 
ẕ親ࡢ面会࡟喜ࡧࢆ感ࡌ͆ࠊ治療ࡢ㸰ࢡ࣮ࣝ目ࡢ辛い࡜ࡁ࡟来࡚ࡃࢀ࡚ຓ࠿ࡗࡓ ࡜͇ࠊ
ẕ親ࡀ治療ࡢ副作用࡛身体的ࠊ精神的࡟᭱ࡶ୙Ᏻ定࡞᫬࡟支え࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ実感
ࡋ࡚いࡓࠋ୍方͆ࠊ ௙஦ᖐࡾ࡛大変ࡔ࡜思うࡅ࡝͇࡜ࠊ௙஦ᖐࡾ࡟自ศࡢࡓࡵ࡟来࡚ࡃ
ࢀࡿẕ親࡟ᑐࡋ࡚ࠊ気࡙࠿いࡸ感謝ࡢ思いࢆ持ࡗ࡚いࡓࠋ 
ྠ室ࡢ患児ࡣࠊ自ศࡼࡾᖺୗࡢ中学生࡛あࡗࡓࠋ日常的࡟ࡣࠊྠ室児࡜話ࡋࡓࡾ୍緒
࡟ࢸࣞࣅࢆࡳࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆ楽ࡋࢇ࡛いࡓྠࠋ 室ࡢ患児ࡢ中࡛ྠࠊ ࡌ治療ࢆࡋ࡚いࡿ患
児࡜ࡣ͆ྠࡌࡼう࡞治療ࢆࡋ࡚いࡿ人ࡶ୍人い࡚歳ࡣୗࡔࡅ࡝ࠊ治療ࡢ話ࡋࡓࡾࠊⅬ滴
࡛࡟ࡀい感ࡌࡀࡍࡿࡢࡀあࡿ薬ࡀあࡿࡅ࡝ࠊ௚ࡢ人࡟ࡣศ࠿ࡽ࡞い࡜思う͇࡜語ࡽࢀࠊ
௚ࡢ患児࡜ࡣ༊ูࡋࡓ関ಀࢆ࡜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ治療࡟ࡘい࡚ࡢ感情ࡸ知識ࡢ共᭷ࢆ行ࡗ࡚い
ࡓࠋ་師ࡸ┳護師࠿ࡽࡣ病気ࡸ治療࡟関ࡍࡿㄝ明ࠊ副作用ࡀ出現ࡋࡓ᫬࡟ࡣࢣ࢔ཷࡅࠊ
病気ࡸ治療ࡸ入院生活࡟関わࡿ専門家࡜ࡋ࡚ࡢ支えࢆ意識ࡋ࡚関ಀ調整ࢆ行ࡗ࡚いࡓࠋ 
 
㸴㸧結ᯝ要因 
 構ᡂ要素ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得 ࠖࠊࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖ 
  入院 「 㐌間ᚋࡼࡾࠊ自ศࡢ体調ࢆ配慮ࡋ࡞ࡀࡽ学習計⏬ࢆ立࡚͆ࠊ 夏休ࡳࡢ課題ࡣ࡯ࡰ
終わࡗ࡚いࡿ͇࡜計⏬通ࡾ࡟ࠊ入院環境࡟あわࡏ࡚学習ࢆ㐍ࡵ࡚いࡓࠋࡲࡓࠊ病気ࡸ治
療࡟関連ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࡣࠊ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࡢ┳護師࡜᭷意義࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࢆ࡜ࡾࠊㄝ明ࡸ指ᑟࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊෆ服管理ࢆ自ศ࠿ࡽ申ࡋ出ࡿ࡞࡝積極的࡟ྲྀࡾ
組ࢇ࡛いࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ自ศࡢ将来ࡢ目標࡜関連ࡉࡏ͆ࠊ 入院ࡋ࡚┳護師ࡉࢇ࡟会ࡗࡓࡢ
ࡣ良࠿ࡗࡓ࡜思うࠋࡇࢀ࠿ࡽ௓護ࡢ௙஦ࡢࡇ࡜࡜࠿ࢆ考えࡿ࡜ࠊ௓護࡜┳護ࡗ࡚似࡚ࡿ
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い࠿ࡽࠊࡑࡢ接ࡋ方࡜࠿ࡣࡕࡻࡗ࡜学࡭ࡓ࡜思ࡗࡓ ࡜͇病気ࡢ治療以እࡢ自ศ࡞ࡾ࡟入
院ࡢ意味࡙ࡅࢆࡋࠊࢫ࣒࣮ࢬ࡟自立ࡋࡓ生活ࢆ㏦ࡗ࡚いࡓࠋ 
㸦㸰㸧ࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖ 
  ẖ日ࡢẕ親ࡢ面会࡟喜ࡧࢆ感ࡌ精神的Ᏻ寧ࢆ得࡚ࠊ精神的࡞ຓࡅ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ実感
ࡋࠊ教師ࡸ཭人ࡢ面会ࡀあࡾࠊࡑࡢࡇ࡜࡟喜ࡧࢆ感ࡌ入院生活ࡢ励ࡳ࡟ࡋࠊ積極的࡟学
習࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛いࡓࠋࡲࡓࠊෆ服管理࡞࡝ࡶ自ศ࠿ࡽ申ࡋ出ࡿ࡞࡝患者࡜ࡋ࡚ࡢ行動ࡶ
࡜ࢀ࡚いࡿࠋ家族ࡢ୍員ࠊ学校ࡢ生ᚐࡢ୍員ࠊ入院患者ࡢ୍員࡜ࡋ࡚ࡢ行動ࡀࡳࡽࢀࠊ
ᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࡀあࡗࡓࠋ 
 
（−㸲㸬࿨題ࡢ検証 
㸯㸧࿨題㸯㸸ࠗ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ 
  ࢫࢸࣟ࢖ࢻ剤ࡢ大㔞療法ࡢ副作用࡟ࡼࡿ強い頭痛ࡸ嘔気࣭嘔ྤあࡾࠊࡑࡢࡓࡵࠊ入
院中ࡢ学習ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ様々࡞生活行動ࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡸ┳護師࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥ࡟ࡶ影響ࡋࠊ個人ࡢ意思࡟ᕥྑࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ身体的状況࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ行動
ࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因ࡢࠕ病気ࡸ症状関連
ࡢⱞ痛ࠖࡀ入院中ࡢ生活ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖࢆ抑制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸰㸧࿨題㸰㸸ࠗ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
 ࠕ୙確実性ࠖࡢ病気ࡢᝏ化ࡸ長期間ࡢ入院生活ࡀ必要࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠊ治療ࡢࡓࡵࡢ
薬ࡢ副作用࡟ࡼࡿ頭痛ࡸ嘔気࣭嘔ྤ࡞࡝ࡢࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛 ࠖࠊ日常ࡢ生活࡜
ࡣ異࡞ࡿ୙自⏤ࡉ࡛あࡿࠕ生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約ࠖࡣࠊ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࡛あࡿ自ศ࡟起
ࡁ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ前ྥࡁ࡟捉えࡽࢀ࡞い࡜いうࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識 ࠖࠊ自ศࡢ感情
ࡸ行動ࡸ思考ࢆ統制࡛ࡁ࡞いࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸱㸧࿨題㸱㸸ࠗ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ 
 病状ࡢᝏ化࡟ᑐࡍࡿ精神的࡞動揺ࢆ࡜ࡶ࡞うࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識 ࠖࠊࢫࢸࣟ࢖
ࢻ剤ࡢ副作用࡟ࡼࡿ強い頭痛ࡸ嘔気࣭嘔ྤ࡟ࡼࡾ身体ࡢ統制ࡀ࡜ࢀ࡞いࡇ࡜ࡸ㏥院ᚋ
ࡢ学校࡛ࡢ学習࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡢࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࡣࠊ結ᯝ要因ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ
獲得ࠖࢆ抑制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸲㸧࿨題㸲㸸ࠗ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ個人的防御要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ    
  確ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
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㸳㸧࿨題㸳㸸ࠗ 家族ࡢ防御要因࠘ࡣࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ 
  ẕ親ࡢ冷静࡞ࠕ病気࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵ ࠖࠊࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࡢẕ親ࡢ面会࡟ࡼࡾ得
ࡽࢀࡓ精神的Ᏻ寧ࡣࠊ個人ࣜࢫࢡ要因ࡢࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識 ࠖࠕ自己統制感ࡢప
ୗࠖࢆ抑制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸴㸧࿨題㸴㸸ࠗ 家族ࡢ防御要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
  確ㄆ࡛ࡁ࡞いࠋ 
㸵㸧࿨題㸵㸸ࠗ 家族ࡢ防御要因࠘ࡣࠗ個人的防御要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
  ẕ親ࡢ面会࡟ࡼࡾ得ࡽࢀࡓ精神的Ᏻ寧ࡸẕ親࡬ࡢ気࡙࠿いࡸ感謝ࡢ思いࡣࠊ個人的
防御要因ࡢࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考
えࡽࢀࡿࠋ 
㸶㸧࿨題㸶㸸ࠗ 社会的防御要因࠘ࡣࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ 
  ┳護師ࡢ精神的ࢧ࣏࣮ࢺࡣࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸷㸧࿨題㸷㸸ࠗ 社会的防御要因࠘ࡣࠗ個人的防御要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
  共࡟入院生活ࢆ㏦ࡿ仲間ࡢ存ᅾࡸࡑࡢ仲間࡜ࡢ会話ࠊ཭人ࡸ教師ࡢ面会࡟ࡼࡿࠕ入
院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࡣࠊ┳護師ࡸ་師ࡢࠕ࣊ࣝࢫࢣ
࢔ࣜࢯ࣮ࢫࠖࡣࠊ個人的防御要因ࡢࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組
ࡴࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
10㸧࿨題 10㸸ࠗ 社会的防御要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
   共࡟入院生活ࢆ㏦ࡿ仲間ࡢ存ᅾࡸࡑࡢ仲間࡜ࡢ会話ࠊ཭人ࡸ教師ࡢ面会࡟ࡼࡿࠕ入
院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ཭人࣭教師ࡢ情報ࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊ┳護師ࡸ་師ࡢࠕ࣊ࣝࢫࢣ
࢔ࣜࢯ࣮ࢫࠖࡣࠊ結ᯝ要因ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得 ࠖࠊࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
11㸧࿨題 11㸸ࠗ 個人的防御要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
 ẕ親ࠊ学校ࡢ཭人ࠊ教師ࠊ入院中ࡢ仲間࡜ࡢ関ಀࢆ調整ࡋ࡞ࡀࡽࠊ入院中ࡢ生活
࡟ྲྀࡾ組ࡴࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࡣࠊ結ᯝ要因ࡢࠕࢭ
ࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得 ࠖࠊࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
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㸦㸲㸧࠙ ࢣ࣮ࢫ ）ࠚࡢ結ᯝ࣏࣮ࣞࢺ 
 
）−㸯㸬ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟 
  入院中ࡢ患児࡟㸰回ࠊẕ親࡟㸯回ࠊࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ࡟㸯回ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ行ࡗࡓࠋ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ᫬期ࡣࠊ患児࡟ࡣ㸯回目ࡀ入院ᚋ 41 日目ࠊ㸰回目ࡣ 43 日目ࠊẕ親࡟ࡣ
44 日目ࠊࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ࡟ࡣ 45 日目࡛あࡗࡓࠋ་療情報࡟関ࡍࡿ病ྡࠊ検査ࠊ治療
ࡢ経㐣࡟ࡘい࡚ࡣࠊ電子࢝ࣝࢸ࠿ࡽ患児ࡢ 1 回目ࡢ面接日࡟཰㞟ࡋࡓࠋ 
 
）−㸰㸬ࢣ࣮ࢫࡢ基礎情報 
 㸯㸧患児ࡢ背ᬒ 
  ᖺ齢㸸11 歳     
  性ู㸸女児     
  学ᖺ㸸ᑠ学 5 ᖺ生  
  学校生活࡞࡝㸸 
   㸯学期ࡢ終わࡾ࠿ࡽ夏休ࡳ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ入院࡜࡞ࡗࡓࠋ 
   学校࡛ࡣࠊࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝ部࡟ᡤ属ࡋ࡚いࡿࠋ 
 㸰㸧入院࡟⮳ࡿ病気࣭治療࡜ࡑࡢ経㐣 
   疾患㸸៏性腎疾患 
   入院期間㸸柳監 日間 
入院ࡢ 」 日前࡟血ᒀࡀあࡾࠊ࣮࣒࣍ࢻࢡࢱ࣮㸦ᑠ児科㸧ࢆཷ診ࡋࠊ入院࡟ࡼࡿ検査
ࡸ治療ࡢࡓࡵ࡟Ｘ病院ࢆ紹௓ࡉࢀࠊᑠ児科病棟࡟入院ࡍࡿࠋ入院ᚋࡼࡾࠊ血液検査ࠊ
ᒀ検査ࠊ心臓࢚ࢥ࣮ࠊ心電ᅗ࡞࡝ࡢ検査ࡀ行わࢀࠊ入院࠿ࡽ 「 日ᚋ࡟腎生検ࡀ行わ
ࢀࡓࠋ腎生検ࡢ翌日ࡣ࣋ࢵࢺୖᏳ静࡜࡞ࡗࡓࠋ検査ࡢ結ᯝࠊ病気ࡢ診断ࡀ確定ࡋࠊ
治療方針ࡀ決定ࡋࡓࠋ入院ࡼࡾ 「 㐌間ᚋ࠿ࡽࠊ「 㐌間࡟渡ࡗ࡚ࣃࣝࢫ療法㸦Ⅼ滴࡟ࡼ
ࡿࢫࢸࣟ࢖ࢻ大㔞療法㸧ࡀ行わࢀࠊࢫࢸࣟ࢖ࢻ剤ࡢෆ服治療࡟ࡁࡾ࠿えࡽࢀ࡚ࠊࢫ
ࢸࣟ࢖ࢻ剤ࡀ減㔞ࡉࢀࡓࠋࣃࣝࢫ療法࡟ࡘい࡚ࡣࠊ開始᫬࡟ࡣ 」 㐌間実施ࡉࢀࡿ予
定࡛あࡗࡓࡀࠊ検査ࢹ࣮ࢱ結ᯝࡀ良好࡜࡞ࡾࠊ病状ࡀ改善ࡋࡓࡓࡵ 「 㐌間㸦「 ࢡ࣮ࣝ㸧
࡛終了ࡋࡓࠋ  
ࣃࣝࢫ療法開始ᚋࡢ 「 日間連日ࡣ夜࡟୙穏状態ࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊࢫࢸࣟ࢖ࢻ剤
ࡢ副作用࠿ࠊ治療࡟ᑐࡍࡿ恐怖心࡟ࡼࡿࡶࡢ࠿ࡣ明ࡽ࠿࡛࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ௚ࠊ消化
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器症状ࠊ気ศ୙良ࠊ࣒࣮ࣥࣇ࢙࢖ࢫ࡞࡝ࡢࢫࢸࣟ࢖ࢻ剤ࡢ副作用ࡢ出現ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
食஦制限ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
㸱㸧家族 
 父親ࠊẕ親ࠊ2 人ࡁࡻうࡔいࡢ 5 人家族࡛あࡿࠋ 
 家族ࡢ面会ࡣࠊẕ親࡜父親ࡀ㐌࡟㸰〜㸱日間来࡚いࡓࠋࡲࡓࠊ病院ࡢ近ࡃ࡟ఫࡴ
祖ẕࡢ面会ࡀ入院当初࡟ࡣ数回あࡗࡓࠋ腎生検ࡸࣃࣝࢫ療法開始᫬࡟ࡣẕ親ࡀ付ࡁ
添ࡗ࡚いࡓࠋ 
 㸲㸧入院環境 
  B 病院ࡢᑠ児科病棟ࡢ 4 人部ᒇ࡟入院ࡍࡿࠋྠ室࡟ࡣྠ学ᖺࡢ患児ࡀ隣ྠ士ࡢ࣋
ࢵࢻ࡟࡞ࡿࡼう࡟調整ࡉࢀࡓࠋྠ学ᖺࡢ患児ࡣࠊᮏ患児ࡢࣃࣝࢫ療法ࡀ開始ࡉࢀࡿ
㡭㸦入院࠿ࡽ 2 㐌間㸧࡟㏥院࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊྠ室࡟ࡣ幼児期ࡢ患児ࡤ࠿ࡾ࡜࡞
ࡗࡓࡓࡵࠊ㧗校性ࠊ中学性ࠊ幼児期ࡢẕ親ࡢ付ࡁ添いࡀあࡿ患児ࡢ 4 人部ᒇ࡟移動
ࡋࡓࠋ 
  患児࡟ࡣࠊ入院中ࡢࢣ࢔計⏬ࢆ主࡟࡞ࡗ࡚行う担当ࡢ女性ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࡀ
1 人࠾ࡾࠊ患児ࡢ入院生活࡟関ࡍࡿㄝ明ࡸ指ᑟࡣ主࡟ࡑࡢࢼ࣮ࢫ࡟ࡼࡗ࡚実施ࡉࢀ
ࡓࠋ主治་ࡢ回診ࡣ短᫬間࡛ࡣあࡿࡀ࡯ࡰẖ日あࡗࡓࠋ病気ࡸ治療࡟ࡘい࡚ࡢㄝ明
ࡣࠊ主治་࡟ࡼࡗ࡚ࠊ患児࡜ẕ親࡟行わࢀࡓࠋ 
 入院ࡋ࡚いࡿ病院࡜自宅ࡢ距㞳ࡣ 40 ㎞以ୖ㞳ࢀ࡚いࡿࠋ 
 
 ）−㸱㸬៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࡢ構ᡂ要因 
㸯㸧病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因 
 構ᡂ要素ࡣࠊࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛 ࠖࠊࠕ生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約ࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࠖ 
 病院ࡸ処置࡟ࡘい࡚͆注射࡜࠿ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀあࡗ࡚凄ࡃ怖い࡜思ࡗ࡚入院ࡣ嫌ࡔࡗ
ࡓࠊ針ࡀ怖ࡃ࡚ࡳࡿࡢࡶ嫌ࡔࡗࡓ͇࡜語ࡾࠊ病院࡟ࡘい࡚ࡣࡶ࡜ࡶ࡜怖い࡜ࡇࢁ࡜い
う࢖࣓࣮ࢪࡀあࡾࠊ入院࡟ᑐࡋ࡚恐怖心ࢆࡶࡗ࡚いࡓࠋ注射ࡢ針ࡣ見ࡿࡇ࡜ࡶ嫌࡞࡯
࡝怖ࡃࠊ入院当初ࡼࡾ᥇血ࡸⅬ滴ࢆཷࡅࡿ᫬ࡣ͆泣ࡃ͇࡯࡝࡟強いⱞ痛࡛あࡾࠊࡑࢀ
ࡣ恐怖心࡬࡜ཬࡪࡶࡢ࡛あࡗࡓࠋ 
 入院 2 日ᚋ࡟行わࢀࡓ腎生検࡛ࡣࠊᚋ出血予防ࡢࡓࡵࡢྠ୍体఩࡟ࡼࡿ仰臥఩Ᏻ静
ࡢ保持ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ᫬ࡣ͆ࠊ ࠿ࡽࡔࡀ࢟ࢶいࡋࠊࡋࡧࢀ࡚ࡃࡿࡋࠊ
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ࡎࡗ࡜寝࡚泣い࡚いࡓ͇࡜ࠊ泣ࡃࡇ࡜࡛ࡋ࠿ᑐ処࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
㸦㸰㸧ࠕ生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約ࠖ 
 家庭࡛ࡢ日常生活࡜比࡭ࠊ入浴ࡸ食஦࡞࡝࡟制限ࡀあࡾ͆ࠊ ᬑ段ࡢ生活࡜流ࢀࡀ㐪
ࡗ࡚いࡓࡾࡍࡿࡢ࡛大変ࡔ͇࡜生活行動࡟ຍえࠊ生活ࡢ᫬間的࡞流ࢀ࡞࡝ࡢ㏦ࡾ方࡟
ᑐࡋ࡚ࡶ୙便ࡉࢆ感ࡌࠊ自⏤ࡉࡀ失わࢀ࡚いࡓࠋ 
 入院 2 㐌間ᚋࡼࡾ行わࢀࡓⅬ滴治療中ࡣ͆ࠊ ࢺ࢖ࣞࡸ࠾風呂࡛邪魔࡟࡞ࡗ࡚大変ࡔ
ࡗࡓ͇࡜持⥆࡛Ⅼ滴ࡀ施行ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ排泄᫬ࡸ入浴᫬࡟୙便࡞思いࢆࡋ࡚い
ࡓࠋ 
 
㸰㸧個人ࡢࣜࢫࢡ要因 
 構ᡂ要素ࡣࠊࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識 ࠖࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識ࠖ 
 病気࡟ࡘい࡚ࡢㄝ明ࢆཷࡅࠊ腎生検ࡀ行わࢀࡓᚋ࡟ࠊ ͆自ศࡀ࡞ࡐࡇࢇ࡞病気࡟
࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠊ何ࡶᝏいࡇ࡜ࡋ࡚࡞いࡢ࡟ ͇͆ࠊ ඖ気࡞子ࡌࡷ࡞ࡃ࡚ࡈࡵࢇࡡ͇࡜ẕ親࡟
話ࡋࢆࡋ࡚いࡿࠋ病気࡟࡞ࡾࠊ嫌࡞入院生活㏦ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞いࠊ嫌࡞検査ࢆཷࡅ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い自ศ自身࡟୙Ᏻࢆ感ࡌࠊ混乱ࡀ見ࡽࢀ࡚いࡓࠋ㐠動ࡀ好ࡁ࡛ࠊẖ日
学校࡟通ࡗ࡚いࡓ患児ࡣࠊ病気࡛入院ࡋ࡚͆ඖ気࡛࡞ࡃ࡞ࡗ࡚いࡿ͇௒ࡢ自ศ࡟ࡘい
࡚ࠊうࡅ入ࢀࡽࢀ࡞い࡛࠾ࡾࠊ前࡜ࡣ㐪う自ศࢆࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡟࡜ࡽえࠊ自己࡬ࡢ評価
ࢆపୗࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
㸦㸰㸧ࠕ自己統制感ࡢపୗࠖ 
 入院ᚋࡋࡤࡽࡃ間ࡣࠊ入院࡜いう状況ࠊ᥇血ࡸⅬ滴࡞࡝ࡢ痛ࡳࢆ伴う処置࡟ࡼࡿ強
いⱞ痛ࠊ自ศࡢ状況ࡢわ࠿ࡽ࡞ࡉ࡞࡝࠿ࡽ精神的࡟୙Ᏻ定࡞様子ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ注射ࡢ
࡜ࡁࡶࠊ検査࡛ྠࡌ姿勢࡛Ᏻ静ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い࡜ࡁࡶࠊẕ親ࡀᖐࡗࡓあ࡜ࡶ͆ࡎ
ࡗ࡜泣い࡚いࡓ͇࡜いうࡼう࡟ࠊ痛ࡳࠊ辛ࡉࠊ寂ࡋࡉࠊいࡽࡔࡕࠊ୙Ᏻࠊ悔ࡋࡉ࡞࡝
ࢆࠊ泣ࡃࡇ࡜࡛ࡋ࠿表現࡛ࡁ࡞い࡛いࡿࡼう࡛あࡗࡓࠋᑠ学 5 ᖺ生࡛あࡿ患児ࡣࠊ自
ศ自身࡟ᑐࡍࡿࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡶࠊ周ᅖ࡟ྥࡅ࡚ࡢຓࡅࢆ求ࡵࡿࡼう࡞行動ࡶⓎ揮࡛ࡁ
࡚い࡞い状態࡟あࡿࡼう࡛あࡗࡓࠋ 
 ࢫࢸࣟ࢖ࢻ大㔞療法ࡢ開始᫬࡟ࡣࠊ夜中࡟࠾腹ࡀ痛い࡜転ࡆ回ࡿࡼう࡟ࡋࡓ࠿࡜思
う࡜ࠊࡍࡗ࡜立ࡕୖࡀࡗ࡚泣いࡓࡾࡍࡿ࡜いࡗࡓ୙穏状態ࡀࡳࡽࢀࠊ治療࡟ᑐࡍࡿ୙
Ᏻ࡟ࡼࡾ精神的࡞混乱ࡀあࡾࠊ感情ࡸ行動ࡢ統制ࡀࡁ࠿࡞い状態ࡀあࡗࡓࠋ 
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㸱㸧家族ࡢ防御要因 
  構ᡂ要素ࡣࠕ家族ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵ ࠖࠊࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ家族ࡢ雰ᅖ気ࠖ
ࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ家族ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵࠖ 
 入院ᚋ࡟་師࠿ࡽ診断ྡࢆ聞いࡓࡀࠊ初ࡵ࡚聞ࡃ病ྡ࡛あࡗࡓࠋ་師࠿ࡽࡢㄝ明ᚋ࡟ࠊ
直ࡄ࡟疾患࡟ࡘい࡚調࡭ࡓ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ情報࠿ࡽࠊẕ親ࡣ病気ࡢ回復ࡸ予ᚋ࡟ࡘい࡚ࡉ
ࡽ࡟心配ࡀ増え࡚いࡓࠋẕ親ࡣࠊ現ᅾ㸦病状ࡀ回復ࡋࠊ㏥院ࡀ近࡙い࡚いࡿ㸧ࡣࠊ患᫬
ࡢ病気࡟ࡘい࡚ࠊ患児ࡢ就職ࡸ出産࡞࡝ࡢ将来ࡢ生活ࡢࡇ࡜ࡶ視㔝࡟入ࢀࠊ心配ࡸ୙
Ᏻࢆ抱え࡚いࡿࡀࠊ子࡝ࡶࡢ病気࡟ ͆ࡘࡁあࡗ࡚いࡃࡋ࠿࡞い͇࡜冷静࡟ཷࡅṆࡵ
࡚いࡓࠋ 
㸦㸰㸧ࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖ 
 両親ࡣ働ࡁࠊࡁࡻうࡔいࡀいࡿࡇ࡜ࡸࠊ病院ࡲ࡛ࡢ距㞳ࡀ㐲い状況࡟あࡗࡓࡀࠊ父
ẕࡣ㐌ᮎࡢ௚࡟㐌࡟ 1 回ࡣ両親ࡢ࡝ࡕࡽ࠿ࡀ面会࡟行ࡃࡼう࡟ࡋ࡚いࡓࠋ患児ࡣ͆ࠊࡼ
ࡃ来࡚ࡃࢀࡿࠊ࡜࡚ࡶ嬉ࡋい ࡜͇語ࡾࠊẕ親࡜父親ࠊ祖ẕࡢ面会ࡣ嬉ࡋいࡇ࡜࡛あࡾࠊ
自ศࢆ心配ࡋ࡚ࡃࢀࡿ家族ࡢ存ᅾࢆ支え࡜感ࡌ࡚いࡓࠋ面会࡟ࡁࡓ家族࡜いࡿ࡜ࡁ࡟
ࡣᏳ心感ࡀえࡽࢀࠊ寂ࡋࡉࡀ⦆和ࡉࢀ࡚いࡓࠋ 
 ẕ親࠿ࡽࡣ病気࡟ࡘい࡚ࡢ情報ࡶ得࡚いࡓࠋ主治་࡟ࡼࡿ病気ࡸ治療࡟ࡘい࡚ࡢ情
報ࡸㄝ明ࡣẕ親࡟ࡉࢀࠊࡑࢀࡽࢆẕ親ࡀ患児࡟話ࡍ方法ࡀ࡜ࡽࢀ࡚いࡓࠋ病院ࡸ入院
࡟ᑐࡋ࡚恐怖心ࢆࡶࡗ࡚いࡿ患児࡟࡜ࡗ࡚ࠊẕ親࠿ࡽࡢ病気ࡸ治療ࡢㄝ明ࡣࠊ自ศ࡟
生ࡌ࡚いࡿ出来஦ࡢ理解ࢆಁࡋࠊ精神的࡟ࡶ緊張ࢆ⦆和ࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ẕ
親ࡀࠊ自ศࡀ体験ࡍࡿ嫌࡞症状࡛あࡿ治療ࡢ副作用࡟ࡘい࡚ࠊ話ࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜࡟
ᑐࡋ࡚͆ࠊ 副作用ࡢࡇ࡜ࡣ࠾ẕࡉࢇ࠿ࡽ聞い࡚ࡕࡻࡗ࡜ࡣᏳ心ࡋࡓ ࡜͇ẕ親࡟ᑐࡋ࡚ࡢ
信㢗ࡀ見ࡽࢀࠊᏳ心感ࢆ得ࡽࢀ࡚いࡓࠋ 
 ẕ親ࡣࠊ学校ࡢ教師࡬࡜患児ࡢ病気࡞࡝࡟ࡘい࡚情報ᥦ供ࡀࡉࢀࡓࠋ 
㸦㸱㸧ࠕ家族ࡢ雰ᅖ気ࠖ 
 家族࡟ࡘい࡚͆父親ࡣ㔝球ࢆࡋ࡚い࡚ࠊ少ᖺࢳ࣮࣒ࡢ┘督ࡶࡋ࡚いࡿࠊ࠾父ࡉࢇࡢ
ࡇ࡜ࡣ好ࡁࡔࠋ休日࡟ࡣ͆࠾཭㐩ࢆ࿧ࢇࡔࡾࡋ࡚࠾食஦会ࢆ開いࡓࡾࡋ࡚楽ࡋい͇࡜
楽ࡋい日常的࡞家族生活ࡢ様子ࢆ語ࡾࠊ信㢗࡛ࡁ支え࡜࡞ࡿ家族࡛あࡿ࡜いうㄆ識ࡀ
あࡗࡓࠋ 
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㸲㸧社会的防御要因 
 構ᡂ要素ࡣࠕ入院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ入院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖ 
 入院ᚋ 4〜5 日目࡟ࠊྠࡌ歳ࡢ患児㸦以ᚋ F 患児㸧ࡀ入院ࡋࠊ患児ࡢ隣ࡢ࣋ࢵࢻ࡟
࡞ࡗࡓࠋF 患児࡜ࡢࡇ࡜࡟ࡘい࡚͆ ཭㐩࡟࡞ࡗ࡚ࠊ࣮࢝ࢸࣥࢆ開ࡅ࡚いࡗࡥい話ࡋ࡚ࠊ
夜ࡶ泣࠿࡞いࡼう࡟࡞ࡗࡓࠊ仲良ࡃ࡞ࡗ࡚ࠊ୍緒࡟㐟ࢇ࡛࡜࡚ࡶ楽ࡋ࠿ࡗࡓ͇࡜ࠊࡑ
ࢀࡲ࡛いࡘࡶ閉ࡌ࡚いࡓ࣋ࢵࢻࡢ周ᅖࡢ࣮࢝ࢸࣥࢆ開ࡅ࡚話ࡋࠊ共࡟㐟ࡧ楽ࡋい᫬間
ࢆࡶࡗ࡚いࡓࠋࡲࡓࠊF 患児࡟ࡘい࡚͆大変࡞病気ࡽࡋいࡢ࡟ࠊࡑࡢ子ࡶ頑張ࡗ࡚い
ࡿࡋ⚾ࡶ頑張ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡜思ࡗࡓ͇࡜ࠊF 患児ࡢ病気療養࡟ྲྀࡾ組ࡴ姿勢ࢆ前ྥࡁ࡟
評価ࡋࠊ自ศࡶ㈇ࡅ࡞いࡼう頑張ࢁう࡜ F 患児࠿ࡽࠊ入院ࡋ࡚療養生活ࢆ㏦ࡿ力ࢆ得
࡚いࡓࠋ 
 ＋ 患児ࡢ㏥院ᚋ㸦入院 2 㐌間ᚋ㸧ࠊ患児ࡼࡾᖺୖࡢ中学生࡜㧗校生࡜ྠ室࡜࡞ࡗࡓࠋ
ᖺୖࡢྠ室児࡟ࡘい࡚ࡣ͆ࠊ ○○ࡕࡷࢇ࡟ࡣ髪ࢆ୕ࡘ⦅ࡳ࡟ࡋ࡚あࡆࡓ ͇͆ࠊ ○○ࡕࡷࢇ
ࡣいࡘࡶ勉強ࡋ࡚いࡿ ࡜͇関心ࢆ示ࡋ͆ࠊ ⚾ࡣ௒日᥇血頑張ࡗࡓࡼ ͇࡞࡝࡜治療ࡸ処置
࡟ࡘい࡚話ࡋ共᭷ࡍࡿ࡜いࡗࡓࡸࡾ࡜ࡾࡀあࡾ͆ࠊ ○○ࡕࡷࢇࡶࡀࢇࡤࡗ࡚いࡿ࠿ࡽ  ͇
࡜いうⓎ言ࡶࡳࡽࢀࠊ入院生活ࡢ楽ࡋࡳࡸ励ࡲࡋ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
㸦㸰㸧ࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࠖ 
 ་師ࡸ┳護師࡟ࡘい࡚ࡣ͆ࠊ ඛ生ࡓࡕࡣ治療ࢆ頑張ࡗ࡚ࡃࢀ࡚いࡿ͇࡜自ศࢆࢧ࣏࣮
ࢺࡋ࡚ࡃࢀࡿ人ࡔ࡜ㄆ識ࡋࠊ┳護師࠿ࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡘい࡚ࡣࠊල体的࡟ࡣ腎生検ࡢᚋ
ࡢ痛ࡳࡀ強い᫬࡟࣐ࢵࢧ࣮ࢪࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ࠊ薬࡟ࡘい࡚ࡢㄝ明ࢆࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࡇ࡜ࢆ
挙ࡆ࡚いࡿࠋ་師ࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡜ࡋ࡚ࡣࠊල体的ࡣ㏥院ᚋࡢ学校生活㸦ࢡࣛࣈ活動㸧࡟ࡘ
い࡚ࡢ相談ࡀ挙ࡆࡽࢀࡓࠋ 
 ┳護師ࡣࠊ患児ࡀྠᖺ代ࡢ子࡝ࡶ࡜ྠ室࡜࡞ࡿࡼう࡟ࠊ病室ࡢ人的環境ࢆ整え࡚いࡓࠋ 
 
㸳㸧個人的防御要因 
  構ᡂ要素ࡣࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖ 
 患児ࡣࠊ入院当初࡟ྠ室࡜࡞ࡗࡓྠᖺ齢ࡢ患児࡜཭人࡜࡞ࡾࠊࡉࡧࡋࡉࡀ⦆和ࡉࢀࠊ
ࡲࡓࠊࡑࡢ患児ࡢ様子ࢆࡳ࡚自ศࡶ頑張ࢁう࡜励ࡳࡋ࡚いࡓࡀࠊࡑࡢ患児ࡀ㏥院ࡋࡓ
ᚋ࡟ࡣࠊ新ࡓ࡟ᖺୖࡢ入院患児㐩ࡢ病室࡟移室ࡋࡓࠋ患児ࡣࠊྠ室児࡟ᑐࡋ࡚ࠊ自ศ
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࠿ࡽ͆ࢤ࣮࣒ࡢ話ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟頑張ࡗ࡚話ࡋ࠿ࡅࡓࠊ笑わࡏࡼう࡜変࡞顔ࢆࡋ࡚ࡁࡗ
࠿ࡅࢆ作ࡗ࡚ࠊ⚾࠿ࡽ࠿ࡽ話ࡋ࠿ࡅࡓ͇࡜ࠊいࢁいࢁ࡞方法ࢆ考え話ࡍࡁࡗ࠿ࡅࢆࠊ
自ศ࡞ࡾ࡟ᕤኵࡋ࡚作ࡾࠊ仲間関ಀࢆࡘࡃࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ組ࡳࢆ積極的࡟行ࡗ࡚いࡓࠋ 
ࡲࡓ͆ࠊ ⚾ࡣ髪ࢆあࡓࡿࡢࡀ好ࡁ࡛ྥ࠿いࡢ࠾姉ࡕࡷࢇࡢ髪ࢆ୕ࡘ⦅ࡳ࡟ࡋ࡚あࡆ࡚ࠊ
斜ࡵ前ࡢ࠾姉ࡕࡷࢇࡣ࠾勉強ࡀ࡛ࡁ࡚ࠊ࠾勉強ࢆࡳࡏ࡚ࡶࡽࡗࡓ”࡜ࠊ患児自身ࡀ࡛
ࡁࡿࡇ࡜ࡸྠ室児ࡢࡑࢀࡒࢀࡢ特性ࡶ知ࡗ࡚ࠊྠ室患児࡜ࡢ関ಀࢆ調整ࡋ࡞ࡀࡽ࡞ࡽ
仲間ࡘࡃࡾ࡟ྲྀࡾ組ࢇࡔࠋ 
 入院当初ࡣࠊ┳護師ࡸ་師ࡣ少ࡋ怖࠿ࡗࡓࠋ入院ᚋࡋࡤࡽࡃࡋ࡚࠿ࡽࠊ་師ࡸ┳護
師࡟͆頑張ࡗ࡚話ࡋ࠿ࡅࡿ͇ࡼう࡟ࡋࡼう࡜決ࡵࠊ話ࡋ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࢆ行いࠊ入院ᚋ半
㡭࡟ࡣ͆ 検査࡟ࡘい࡚ࡶ聞ࡅࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓ ࡜͇自ศࡢ行Ⅽࢆ評価ࡋࡓࠋ検査㸦᥇血㸧
ࡣࠊ患児࡟࡜ࡗ࡚ࠊ᭱ࡶࢫࢺࣞࢫ࡜࡞ࡿ関心஦࡛あࡾࠊࡇࡢࡇ࡜ࢆ་療者࡟聞いࡓࡾ
話ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ注射ࢆཷࡅࡿ心ࡢ準備࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ注射ࡢ日程࡞࡝ࡣࡑࡢ日
ࡢ担当┳護師࡟͆ཷࡅ持ࡕࡔ࠿ࡽ͇࡜聞ࡃ様子ࡀࡳࡽࢀࠊᑜࡡࡿ相手ࡶ決ࡵ࡚話ࡋ࠿
ࡅ࡚いࡓࡇ࡜ࡀ᥎測ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊᬑ通ࡢ話ࡢෆ容ࡢ᫬࡜ࠊ注射࡞࡝ࡢ་療࡟関ࡍࡿ
話ࡢ᫬ࡢ言葉遣いࡣ㐪え࡚࠾ࡾࠊ患児ࡢ明確࡞意思ࡀ感ࡌࡽࢀࡓࠋ 
 入院࠿ࡽࡋࡤࡽࡃࠊ᥇血ࡸⅬ滴注射ࡢ࡜ࡁ痛ࡃ࡚怖ࡃ࡚ࡎࡗ࡜泣い࡚いࡓ患児ࡀࠊ
᥇血᫬࡟ࡣ͆ࠊ 泣࠿࡞い͇࡜決意ࡋࠊ泣࠿࡞い࡛᥇血ࢆཷࡅࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡓࠋ患
児ࡣ持⥆Ⅼ滴注射ࡢ࡜ࡁ͆ࠊ 痛ࡃ࡚凄ࡃ泣い࡚何回ࡶ針ࢆ่ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠊࡑうࡋ
ࡓࡽࡑࡢ᫬࡟ඛ生ࡀࡑࡢ஦ࢆ気࡟ࡋ࡚いࡓ͇࡜いうࡇ࡜ࡀ気࡟࡞ࡾ͆ࠊ 注射ࡣ好ࡁࡗ
࡚言ࡗ࡜࠿࡞い࡜ࠊඛ生ࡀ࠿わいࡑう࡟࡞ࡗࡓࡋࠊඛ生ࡀ注射࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡼう࡞気
ࡀࡋࡓࠋࡔ࠿ࡽࠊࡑࢀ࠿ࡽࡣ᥇血ࡢ᫬࡟ࡶ泣ࡁࡓい気ศ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣあࡿࡅࢀ࡝⤯ᑐ
࡟泣࠿࡞い͇࡜ࠊ泣࠿࡞い࡜決ࡵࡓ出来஦࡜理⏤࡟ࡘい࡚語ࡽࢀࡓࠋ自ศࡢ行動ࡀࠊ
་師ࡢ役割࡛あࡿ͆注射͇行Ⅽ࡟影響ࡋࠊ注射ࡀ出来࡞ࡃ࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞い་師࡟ᑐ
ࡍࡿ心配ࡸ心遣い࠿ࡽ͆ࠊ 泣ࡁࡓい気ศ࡟࡞ࡿࡀ⤯ᑐ࡟泣࠿࡞い͇࡜ࠊ᥇血ࡸⅬ滴ࡀ
ࢫ࣒࣮ࢬ࡟㐍行ࡍࡿࡼう࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛いࡓࠋ 
 
㸴㸧結ᯝ要因 
 構ᡂ要素ࡣࠊࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖ࡜共࡟ࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖ 
 入院当初࡟ࡣࠊ痛ࡳࢆ伴う検査ࡸ処置࡟ᑐࡋ࡚恐怖心ࢆࡶࡕࠊ泣ࡃ࡜いうᑐ処ࢆ࡜
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ࡗ࡚いࡓࡀࠊ入院 柳 㐌間ᚋ㡭ࡼࡾࠊ感情ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀ࡛ࡁࠊ冷静࡟ᑐ応࡛ࡁࡿࡼ
う࡟࡞ࡾࠊ་療関ಀ者࡜ࡢ関ಀࢆ調整ࡋࠊྠ室ࡢ患児࡜仲間関ಀࢆ築ࡁࠊ寂ࡋࡉࡸ恐
怖心ࢆࡶࡗ࡚いࡓ入院生活࡟楽ࡋࡳࢆ見出ࡋ࡚いࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࡟ࡘい࡚͆ྠࡌ࠾部ᒇ
ࡢ࠾姉ࡕࡷࢇ㐩࡜࠾話ࡋࠊ色々࡜୍緒࡟ࡋ࡚楽ࡋいࠊ࠾風呂ࡣ全部自ศ࡛᫬間ࡢ予約
ࢆいࢀ࡚ࠊ食஦࡞࡝ࡶࡍ࡭࡚自ศ࡛ࡸࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓ͇࡜語ࡗ࡚࠾ࡾࠊࢭࣝࣇࢣ࢔ࢆ
獲得ࡋࠊ清潔ࠊ薬ࡢ管理ࠊ学習࡞࡝生活全般࡟わࡓࡗ࡚自立ࡋࡓࠋ 
㸦㸰㸧ࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖ 
 ẕ親࡜父親ࠊ祖ẕࡢ面会ࡣ嬉ࡋࡃ感ࡌࠊ自ศࢆ心配ࡋ࡚ࡃࢀࡿ家族ࡢ存ᅾࢆ支え࡜
ࡋࠊࡲࡓࠊ入院中ࡢ仲間ࢆࡘࡃࡾࠊ་師ࡸ┳護師࡟ࡘい࡚自ศࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚ࡃࢀࡿ
人ࡔ࡜ㄆ識ࡋࢧ࣏࣮ࢺࢆ得࡞ࡀࡽ入院生活ࢆ㏦ࡗ࡚いࡓࠋ清潔ࠊ薬ࡢ管理ࠊ学習࡞࡝
生活行動ࡀ࡜ࢀ࡚࠾ࡾࠊ家族ࡢ୍員࡛あࡿࠊ学校ࡢ生ᚐࡢ୍員࡛あࡿࠊ入院患者ࡢ୍
員࡜ࡋ࡚ࡢᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࡀあࡗࡓࠋ 
 
）−㸲㸬࿨題ࡢ検証 
㸯㸧࿨題㸯㸸ࠗ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ 
   確ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ 
㸰㸧࿨題㸰㸸ࠗ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
 ᥇血ࡸⅬ滴࡞࡝ࡢ痛ࡳࢆ伴う処置࡟ᑐࡍࡿ強いⱞ痛ࡸ恐怖心ࠊ病院࡜いう࡜痛い注射
ࡀ連想ࡉࢀࡿ࡜いࡗࡓࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࠖࠊ家庭生活࡜ࡣ異࡞ࡿࠕ生活ࢽ࣮ࢬࡢ
制約ࠖࡣࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸱㸧࿨題㸱㸸ࠗ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ 
   病気ࡸ嫌࡞検査ࡸ処置ࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い自ศ࡟ᑐࡍࡿཷࡅ入ࢀ㞴い思いࡢ
ࠕ自己ㄆ識 ࠖࠊ᥇血ࡸⅬ滴࡞࡝ࡢ痛ࡳࢆ伴う処置࡟ᑐࡋ࡚強いⱞ痛࡜恐怖心࡟ࡼࡿ精神
的࡞୙Ᏻ定ࡸ治療࡟ࡼࡿ精神的混乱ࡢࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࡣࠊ結ᯝ要因ࡢࠕᖐ属意識
ࡢ⥅⥆ ࠖࠊࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖࢆ抑制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸲㸧࿨題㸲ࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ個人的防御要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ 
 病気ࡸ嫌࡞検査ࡸ処置ࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い自ศ࡟ᑐࡍࡿཷࡅ入ࢀ㞴い思いࡢࠕࢿ
࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識 ࠖࠊ᥇血ࡸⅬ滴࡞࡝ࡢ痛ࡳࢆ伴う処置࡟ᑐࡋ࡚強いⱞ痛࡜恐怖心࡟
ࡼࡿ精神的࡞Ᏻ定ࡸ治療࡟ࡼࡿ精神的混乱ࡢࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࡣࠊࠕ人࡜ࡢ関ಀ調
整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࡇ࡜ࢆ抑制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
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㸳㸧࿨題㸳㸸ࠗ 家族ࡢ防御要因࠘ࡣࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ 
 家族ࡢ情緒的ࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡼࡾᏳ心感ࡸ寂ࡋࡉࡀ⦆和ࡉࢀࠊ個人ࣜࢫࢡࡢࠕ自己統制感
ࡢపୗ ࠖࠊࢆ抑制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸴㸧࿨題㸴㸸ࠗ 家族ࡢ防御要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ     
 家族ࡢ情緒的ࢧ࣏࣮ࢺࡸẕ親ࡢ学校ࡢ教師࡜ࡢ連絡調整ࡣࠊ結ᯝ要因ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔
ࡢ獲得 ࠖࠊࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸵㸧࿨題㸵㸸ࠗ 家族ࡢ防御要因࠘ࡣࠗ個人的防御要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
  家族ࡢ情緒ࢧ࣏࣮ࢺ࡛ࠊ患児ࡣ精神的Ᏻ寧ࢆ得ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ個人的防御要因ࡢࠕ人 
 ࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ 
㸶㸧࿨題㸶㸸ࠗ 社会的防御要因࠘ࡣࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ  
 ࠕ入院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࡣࠊ精神的Ᏻ寧ࡸ入院生活ࡢ楽ࡋࡳࡸ励ࡳ࡜࡞ࡾࠊ個人
ࡢࣜࢫࢡࡢࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࢆ抑制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸷㸧࿨題㸷㸸ࠗ 社会的防御要因࠘ࡣࠗ個人的防御要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
 ࠕ入院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࡣ精神的Ᏻ寧ࡸ入院生活ࡢ楽ࡋࡳࡸ励ࡳ࡜࡞ࡾࠊࡲࡓࠊ
┳護師ࡸ་師ࡢࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࠖࡣࠗࠊ 個人的防御要因࠘ࡢࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆ
ࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
10㸧࿨題 10㸸ࠗ 社会的防御要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
  ྠ室患児࡜ࡢ関わࡾࡢࠕ入院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࠖࡣࠗࠊ 結ᯝ
要因࠘ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得 ࠖࠊࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
11㸧࿨題 11㸸ࠗ 個人的防御要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
 ྠ室患児࡜ࡢ仲間ࡘࡃࡾࠊ་師ࠊ┳護師࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊ入院生活ࡢ自立࡟
ྥࡅ࡚ࡢྲྀࡾ組ࡳࡣࠗࠊ 結ᯝ要因࠘ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得 ࠖࠊࠕ社会࡬ࡢᖐ属意識ࠖࢆಁ
㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
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㸦㸳㸧࠙ ࢣ࣮ࢫ 道ࠚࡢ結ᯝ࣏࣮ࣞࢺ 
 
道−㸯㸬ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟 
 入院中ࡢ患児࡟㸰回ࠊẕ親࡟㸯回ࠊࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ࡟㸯回ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ行ࡗࡓࠋ
患児࡟ࡣ㸯回目ࡀ入院ᚋ 26 日目ࠊ㸰回目ࡀ 27 日目ࠊẕ親࡟ࡣ 26 日目ࠊࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ
࣮ࢫ࡟ࡣ日 27 目࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ行ࡗࡓࠋ་療情報࡟関ࡍࡿ病ྡࠊ検査ࠊ治療ࡢ経㐣࡟
ࡘい࡚ࡣࠊ電子࢝ࣝࢸ࠿ࡽ患児ࡢ 1 回目ࡢ面接日࡟཰㞟ࡋࡓࠋ 
 
道−㸰㸬ࢣ࣮ࢫࡢ基礎情報 
 㸯㸧患児ࡢ背ᬒ 
  ᖺ齢㸸13 歳     
  性ู㸸男児     
  学ᖺ㸸中学 1 ᖺ生  
 学校活動࡞࡝㸸 
   㸯学期ࡢ終わࡾ࠿ࡽ夏休ࡳ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ入院࡛あࡗࡓࠋ学校生活࡛ࡣࠊ歩行㞀害
ࡀあࡿࡓࡵࠊ車椅子࠿杖ࢆࡘい࡚ࡢ移動ࡋ࡚いࡿࠋࡲࡓࠊ体育ࡢ授業ࡣࠊ激ࡋい
歩行㐠動ࡀ必要࡞ෆ容ࡢ᫬࡟ࡣ見学ࡍࡿࡀࠊࡑࢀ以እࡣ参ຍࡋ࡚いࡓࠋ体育以እ
ࡢ授業ࡣ特࡟制限࡞࡝ࡣ࡞いࠋ通学ࡣ杖ࢆ使用ࡋ࡚いࡓࠋ 
 
 㸰㸧入院࡟⮳ࡿ病気࣭治療࡜ࡑࡢ経㐣 
  疾患㸸ྑୗ肢ࡢ疾患 
  入院期間㸸」1 日間 
 ྑୗ肢ࡢእ科的治療ࡢࡓࡵ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ 」〜柳 㐌間ࡢ入院経験ࡀ 柳 回あࡿࠋ᭱終
ࡣᑠ学 柳 ᖺ生ࡢ᫬࡛あࡗࡓࠋ௒回ࡣࠊྑୗ肢ࡢ矯ṇ術࡜እ固定器装着術ࢆ目的࡜ࡋ
ࡓ入院࡛あࡗࡓࠋ௒回ࡢ手術࡟ࡘい࡚ࠊ患児ࡣእ来ཷ診᫬࡟་師࠿ࡽ手術ࡢ必要性
࡟ࡘい࡚ㄝ明ࢆཷࡅࠊ手術ࡢ᫬期࡟ࡘい࡚ࡣ意見ࢆ求ࡵࡽࢀࠊ患児ࡢ意ྥ࡟ࡑࡗ࡚
決定ࡉࢀࡓࠋእ来࡛ㄝ明ࢆཷࡅ࡚࠿ࡽ 「 㐌間ᚋ࡟入院ࡋࠊ入院ᚋ 「 日目࡟全身麻酔
ୗ࡛手術ࡀ行わࢀࡓࠋ 
 手術ᚋ࡟ࡣ全身状態ࡶᏳ定ࡋࠊ創部࠿ࡽࡢ感ᰁ症状ࡶ࡞ࡃ経㐣ࡋࡓࠋ手術ᚋ 】 日
目ࡼࡾ理学療法士࡟ࡼࡿࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡀ開始ࡉࢀࠊ土࣭日曜日ࢆ㝖ࡃẖ日行
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わࢀࡓࠋ予定通ࡾࡢ 1 ヶ᭶ࡢ入院期間࡛あࡗࡓࠋ手術ᚋ࡟ࡣྑୗ肢࡟膝関節ࢆ含ࡴ
大腿࠿ࡽୗ腿࡟࠿ࡅ࡚እ固定器ࡀ装着ࡉࢀࠊࡇࢀࡣ㏥院ᚋࡶ 1 ᖺ間ࡣ⥅⥆ࡀ予定ࡉ
ࢀ࡚いࡓࠋ 
㸱㸧家族 
 父親ࠊẕ親ࠊ弟 2 人ࡢ 5 人家族࡛あࡿࠋ 
 ẕ親ࡢ面会ࡣ࡯ࡰẖ日あࡾࠊ㐌ᮎ࡟ࡣ父親ࡢ面会ࡀあࡾࠊ弟㐩ࡢ面会ࡶ夏休ࡳ中ࡢ
ࡇ࡜ࡶあࡾ㢖回࡟あࡗࡓࠋ両親ࡢ祖父ẕࡢ面会ࡶ入院中࡟ 2 回程あࡗࡓࠋ 
㸲㸧入院環境 
 B 病院ࡢ整形እ科病棟ࡢ 4 人部ᒇ࡟入院ࡋࡓࠋྠ室者ࡢ 3 人ࡣᡂ人期ࡢ男性࡛あࡗ
ࡓࠋ௒回入院ࡋࡓ病院࡟ࡣ 3 回目ࡢ入院࡛ࠊ㸱ᖺ前ࡢᑠ学 4 ᖺ生᫬࡟入院ࡋ࡚いࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ病院ࡢ改修࡟ࡼࡗ࡚前回ࡢ入院࡜病棟ࡢ構㐀ࡀ変わࡗ࡚いࡓࠋ病棟࡟ࡣࠊ患
児ࢆ担当ࡍࡿ女性ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࡀ 1 人い࡚ࠊ入院生活࡟関ࡍࡿㄝ明ࡸ指ᑟࡣ主
࡟彼女࡟ࡼࡗ࡚計⏬ࡉࢀ実施ࡉࢀࡓࠋ男性ࡢ主治་ࡣࠊ病気ࡸ治療࡟ࡘい࡚ࡢㄝ明行
いࠊẖ日ࡢ回診࡛ࡣ装ලࡢ調整ࢆ行ࡗ࡚いࡓࠋ手術ᚋ 7 日࠿ࡽ開始ࡉࢀࡓࣜࣁࣅࣜࢸ
࣮ࢩࣙࣥࡣࠊ᭶曜日࠿ࡽ金曜日ࡢẖ日 1 ᫬間程ᗘࠊ病棟࡟隣接ࡍࡿ理学療法室࡛ࠊ理
学療養士ࡢ指ᑟ࡛行わࢀࡓࠋ 
 
道−㸱㸬៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࡢ構ᡂ要因 
㸯㸧病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因 
  構ᡂ要素ࡢࠕ୙確実性 ࠖࠊࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ仮ㄝࣔࢹࣝ
࡜適ྜࡋ࡞いෆ容ࡀᢳ出ࡉࢀࠊ㺀生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約㺁ࠊࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖ࡜࿨ྡࡋࠊ構ᡂ
要素࡜ࡋࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ୙確実性ࠖ 
 ඛኳ性ࡢ疾患ࡢࡓࡵ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ 4 回ࡢ 3〜4 㐌間ࡢ入院࡜手術ࢆ経験ࡋࠊ定期
的࡟እ来通院ࢆࡋ࡚いࡓࠋ௒回ࡢ手術ࡸ入院࡟ࡘい࡚͆ࠊ 手術㸦入院㸧ࢆࡍࡿ 2 㐌間
前࡟急࡟決ࡲࡗࡓࠊ自ศ࡛入院ࡸ手術ࡢ᫬期ࡣ決ࡵ࡚良い࡜言わࢀࡓࡅࢀ࡝ࠊ急࡟እ
来࡛言わࢀ࡚手術ࢆࡍࡿࡢࡣ嫌ࡔ࡜思ࡗࡓ͇࡜ࠊ手術ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い࡜告ࡆࡽ
ࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊ思いࡀࡅ࡞いࡇ࡜࡛あࡾ予測ࡢ範ᅖእࡢࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋ 
㸦㸰㸧ࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࠖ 
 入院 2 日ᚋ࡟行わࢀࡓ手術࡟ᑐࡋ࡚͆ࠊ 手術ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛何回࠿ࡋࡓࡅࢀ࡝全ࡃ័
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ࢀ࡞いࠊ精神的࡟ࢻ࢟ࢻ࢟ࡋ࡚࡝うࡋ࡚良い࠿わ࠿ࡽ࡞い感ࡌ࡟࡞ࡿࡢࡀ࡜࡚ࡶ嫌ࡔ͇
࡜ࠊ手術ࡑࡢࡶࡢࡀ自ศࢆ脅࠿ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚いࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ強い緊張感ࡸ୙Ᏻ࡟ᑐ
ࡋ࡚身体ࡸ心ࡢ཯応࡟自ศࡀᑐ応࡛ࡁ࡞いࡇ࡜ࢆⱞ痛࡜ࡋ࡚感ࡌ࡚いࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟手術ࡀ終了ࡍࡿ࡜͆ࠊ 手術ᚋࡢ痛ࡳࡣࠊࡶࡢ凄ࡃ࡚╀ࢀ࡞࠿ࡗࡓ͇࡜手術ᚋ
ࡢ強い創部ࡢ痛ࡳࡸ倦怠感ࡀあࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ長᫬間ࡢᗙ఩ࢆ࡜ࡿ姿勢ࡀ㞴ࡋࡃࠊ手
術ᚋࡢ 1 㐌間ࡣࠊ学習ࡸ㐟ࡧ࡞࡝ࡢ生活行動࡟支㞀ࢆࡁࡓࡋ࡚いࡓࠋࡲࡓࠊ手術࡟関
連ࡋ࡚ࣔࢽࢱ࣮機器࡞࡝ࡢ装着࡟ࡼࡿ煩わࡋࡉࠊ数日ᚋࡢ創部ࡢ処置᫬ࡢ痛ࡳࠊ装ල
装着࡟ࡼࡿ痛ࡳࡀあࡾⱞ痛ࡔࡗࡓࠋ 
㸦㸱㸧ࠕ生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約ࠖ 
  手術ᚋࡼࡾྑୗ肢࡟እ固定器ࡢ装着ࡋ࡚࠾ࡾࠊ ͆㸯㎏఩あࡗ࡚㔜ࡓいࡢ࡛ᶓࢆྥ
いࡓࡾ移動ࡋࡓࡾࡍࡿࡢࡀ୙便ࡔࠋ௒ࡣ動いࡓࡾࡍࡿ᫬࡟痛い͇࡜ࠊእ固定装ලࡣࠊ
体఩ࡢ変換ࡸ移動ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚生活行動全般࡟影響ࡋࠊ行動ࢆ制約ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ
࡚いࡓࠋࡲࡓࠊ入院生活ࡣ家庭࡛ࡢ日常生活࡜比࡭ࠊ食஦࡞࡝࡟制限ࡀあࡾ୙便ࡉࢆ
感ࡌ自⏤ࡉࡀ失わࢀ࡚いࡓࠋ 
㸦㸰㸧ࠕ᫬間的連⥆性ࡢ中断ࠖ 
 入院ࡋࡓ᫬期࡟ࡣࠊ美術館࡟行ࡃ࡞࡝ࡢ学校行஦࡬ࡢ参ຍࡶ生活ࡢ中࡟組ࡳ㎸ࢇ࡛
いࡓࡀࠊ手術࣭入院࡟ࡼࡗ࡚参ຍ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆࡃࡸࡋい࡜思ࡗ࡚いࡿࠋ手術
ࡢ᫬期ࡢ決定࡟あࡓࡗ࡚ࡣࠊ学校生活࡟࠾い࡚㔜要࡞࢖࣋ࣥࢺ࡛あࡿ修学旅行࡟参ຍ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ第୍義࡟考え࡚ࡢ選択ࡋ࡚いࡿࠋ連⥆ࡋ࡚いࡓ学校生活ࡀࠊ手術ࡸ入院ࡼ
ࡗ࡚ࠊ突然࡟中断ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ戸惑いࡸ怒ࡾࡢ感情ࡀ表現ࡉࢀ࡚いࡓࠋ 
 
㸰㸧個人ࡢࣜࢫࢡ要因 
 構ᡂ要素ࡣࠊࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ自己統制感ࡢపୗࠖ 
 痛ࡳࡢあࡿ手術ࡸ注射ࠊ自ศࢆ脅࠿ࡍ手術ࡣ͆嫌ࡔ͇ࡀࠊ避ࡅࡿࡇ࡜ࡀ出来࡞いࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚ཷࡅ࡜ࡵ࡚いࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ手術前ࡢ自ศ自身ࡢ気持ࡕࡸ精神状態ࡣ͆ࠊ 精神的
࡟ࢻ࢟ࢻ࢟ࡋ࡚࡝うࡋ࡚良い࠿わ࠿ࡽ࡞い感ࡌ࡟࡞ࡿࠊ緊張ࡍࡿࠊࢪ࢙ࢵࢺࢥ࣮ࢫࢱ
࣮࡟乗ࡗࡓ᫬ࡢࢻ࢟ࢻ࢟ࡍࡿ感ࡌࡀ⥆ࡃࡼう࡞感ࡌࡔ͇࡜語ࡽࢀࡓࠋࡇࡢ感情ࡣ手術
ᚋࡲ࡛⥆ࡃࡇ࡜ࡣ࡞ࡃ消失ࡋࡓࠋ 
 ࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࢆ示ࡍ㸰ࡘࡢෆ容ࡀあࡗࡓࠋ୍ࡘࡣࠊ手術࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡸ緊
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張感ࡢあࡿ自ศࡢ感情ࢆࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࡁ࡞いࡇ࡜ࠊ஧ࡘ目ࡣࠊ手術࡟࠾い࡚ࡣ自ศ
ࡢ身体ࡣ௚者࡟委ࡡࡽࢀࠊ自ศ࡛ࡣ࡝うࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞いࡇ࡜࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛あࡗࡓࠋ 
 
㸱㸧家族ࡢ防御要因 
 構ᡂ要素ࡣࠕ家族ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵ ࠖࠊࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ家族ࡢ雰
ᅖ気ࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ家族ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵࠖ 
 ẕ親ࡣ患児ࡢ病気࡟ࡘい࡚ࠊⓎ症ࡋࡓࡢࡣ乳児期࡛あࡗࡓࠋࡑࡢ᫬࡟ࡣ衝撃ࡶあࡾ
辛ࡃ思ࡗ࡚いࡓࡀࠊ患児ࡀ 13 歳࡟࡞ࡗࡓ௒࡛ࡣ͆ࡘࡁあい࡞ࡀࡽࡸࡗ࡚いࡃࡋ࠿࡞
い͇࡜冷静࡟ཷࡅṆࡵࠊ患児ࢆ見Ᏺࡗ࡚いࡓࠋ患児ࡣࠊ父ẕࠊ祖父ẕࡣ自ศࡢ手術ࡸ
入院࡟ࡘい࡚心配ࡋ࡚いࡿࡋࠊ᪩ࡃ回復ࡋ࡚࡯ࡋい࡜思ࡗ࡚いࡿ࡜ㄆ識ࡋ࡚いࡓࠋ 
㸦㸰㸧ࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖ 
  手術᫬࡟ࡣẕ親ࡀ付ࡁ添ࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋ入院中ࡢ面会ࡣࠊẕ親ࡀẖ日ࠊ父親ࠊ弟㐩
ࡣ休日࡞࡝࡟㢖回࡟あࡾࠊ家族全員࠿ࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆཷࡅࠊ精神的࡞Ᏻ寧ࡸ入院生活
ࡢ支え࡜࡞ࡗࡓࠋ弟ࡢ面会᫬࡟ࡣ୍緒࡟ࢤ࣮࣒ࢆࡋ࡚㐣ࡈࡋ͆ࠊ うࡿࡉいࡅ࡝楽ࡋい͇
࡜語ࡾࠊ඗࡜ࡋ࡚嬉ࡋい᫬間࡜࡞ࡗ࡚いࡓࠋࡲࡓ㐲ࡃ࡟ఫࡴ祖父ẕࡶ͆心配ࡋ࡚͇面
会࡟来࡚ࠊ装着中ࡢ装ලࡢ࢝ࣂ࣮ࢆ祖ẕࡀ手製࡛作ࡗ࡚ࣉࣞࢮࣥࢺࡉࢀࡓࠋ㐲い࡜ࡇ
ࢁ࠿ࡽ面会࡟来࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜͆ࠊ ࡉわࡾࡈࡈࡕࡢ良い͇手製ࡢ࢝ࣂ࣮࡞࡝ࠊ祖父ẕࡀ
患児ࡢࡇ࡜ࢆ心配ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࠊ手ຓࡅࡋࡼう࡜ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࢆཷࡅṆࡵࠊ᭷ࡾ㞴ࡃ
思ࡗ࡚いࡓࠋ 
㸦㸱㸧ࠕ家族ࡢ雰ᅖ気ࠖ 
 両親࡟ࡘい࡚͆࠾ẕࡉࢇࡣ優ࡋいࠊ僕ࡀࢺ࢖ࣞ࡟行ࡁࡓい᫬ࡲ࡛ࡶわ࠿ࡗ࡚いࡿࠊ
家࡛ࡣ生活担当ࡀ࠾ẕࡉࢇ࡛勉強担当ࡣ࠾父ࡉࢇࡔ͇࡜ࠊ両親ࡢ自ศ࡟ᑐࡍࡿ思いࢆ
感ࡌࠊ自ศࢆ支えࡿ家族環境ࡀあࡿࡇ࡜ࢆㄆ識ࡋ࡚いࡓࠋ弟㐩࡟ࡘい࡚ࡣ͆ࢣࣥ࢝ࡤ
࠿ࡾࡍࡿࡅ࡝仲ࡀいい࡜いうࡇ࡜࠿ࡶࡋࢀ࡞いࠊうࡊい᫬ࡶあࡿࡅࢀ࡝可愛い࡜思う͇
日常ࡢࡸࡾྲྀࡾࡢ中࡛඗࡜ࡋ࡚ࡢ役割ࢆᯝࡓࡋ࡞ࡀࡽࠊ弟㐩࡬ࡢ愛情ࢆࡶࡗ࡚いࡓࠋ 
 
㸲㸧社会的防御要因 
  構ᡂ要素ࡣࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ  
㸦㸯㸧ࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖ 
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 学校ࡢ཭人࡜教師ࡢ面会ࡀあࡗࡓࠋ学校ࡢ཭人ࡣࠊ入院ᚋ半㡭࠿ࡽ㸱～㸲回ࡢ面会
ࡀあࡾࠊ患児ࡶ཭人ࡀ面会࡟来࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࢆ望ࡳࠊ཭人࡟ࡶ伝え࡚いࡿࠋ面会᫬࡟
ࡣࠊࢤ࣮࣒࡞࡝ࢆ共࡟行いࠊ楽ࡋい࡜思えࡿ᫬間ࢆࡶࡘ࡚いࡓࠋ 
 担任教師ࡢ面会ࡣࠊ入院ᚋ半㡭࡟ 1 回あࡗ࡚いࡿࠋ患児࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ㏥院ᚋࡢ学校
生活࡟ࡘい࡚ࠊ情報交換ࡸ相談ࠊ調整ࡢ機会࡜࡞ࡾࠊࡲࡓ担任教師࡟入院中ࡢ自ศࡢ
生活࡟ࡘい࡚話ࡍ機会࡜࡞ࡗ࡚いࡓࠋ入院前࡜㐪いࠊྑୗ肢࡟装ලࢆࡘࡅ࡚ࡢ学校生
活ࡣࠊ患児ࡢ心配஦࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㏥院ᚋࡢ体育ࡸ㐠動࡟ࡘい࡚担任教師࡜話ࡋྜえ
ࡓࡇ࡜ࡣ͆ࠊ 嬉ࡋい͇࡜語ࡾࠊ㏥院ᚋࡢ生活ࢆ考えࡿୖ࡛ࠊᏳ心࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊࡲࡓ情報
ࢆ得ࡿ機会࡟ࡶ࡞ࡗ࡚いࡓࠋ཭人࡜ࡶ入院中ࡢ生活࡟ࡘい࡚話ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚͆嬉ࡋ
࠿ࡗࡓ ࡜͇語ࡾ͆ࠊ 手術ࡋࡓ࡜ࡇࢁࢆ཭㐩࡟見ࡏࡓࠊㄝ明ࡍࡿࡼࡾࡶ見ࡏࡿ方ࡀわ࠿ࡗ
࡚ࡶࡽえࡿ͇࡜ࠊ自ศࡢ身体状態ࡸ体験ࡸ知ࡗ࡚࡯ࡋい࡜思いࠊࡲࡓ理解ࡋ࡚ࡶࡽࡗ
ࡓ࡜ࢆㄆ識ࡋ࡚いࡓࠋ 
㸦㸰㸧ࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࠖ 
 ┳護師ࠊ་師ࠊ理学療法士࠿ࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀあࡗࡓࠋࡑࡢෆ容ࡣࠊ主࡟ࣜࣁࣅࣜ࡜
ࡋ࡚ࡢ歩行練習࡜学習ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜࡟関ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡾࠊ術ᚋࡢ急性期ࡢ治療ࡸ日
常生活࡟関ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝語ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ理学療法士࡜┳護師࡟ࡼࡿࢧ࣏࣮ࢺࡀあࡗࡓࠋ理
学療法ࡣ身体的疲労ࡸ痛ࡳࡀ伴い辛い体験࡛あࡿࡀࠊ担当ࡢ理学療法士࡟ࡘい࡚͆ࠊ 面
白い࠿ࡽຓ࠿ࡿ ͇͆ࠊ ඛ生࡜ࡣ仲ࡶいい͇࡜語ࡾࠊ担当ࡢ理学療法士ࡢ存ᅾ࡜関ಀࡀࣜ
ࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟ྲྀࡾ組ࡴ力࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࢆㄆ識ࡋ࡚いࡓࠋ┳護師ࡣࠊ患児ࡢ
歩行練習ࡀ㐍ࡲ࡞いࡇ࡜࡟気付ࡁࠊ病棟生活ࡢ中࡛歩行練習ࡀྲྀࡾ入ࢀࡽࢀࡿࡼう࡟ࠊ
床ୖࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ計⏬ࡸ歩行ࡍࡿࡼう࡞声࠿ࡅࢆ行ࡗ࡚いࡓࠋ患児ࡣ͆ࠊ ┳
護師ࡉࢇ࡟言わࢀ࡚いࡿࡢ࡛ࠊ࡞ࡿ࡭ࡃ歩ࡃࡼう࡟ࡋ࡚いࡿ ͇ࠊࡲࡓ͆௒日ࡣࡇࡇࡲ
࡛ࡋࡓ͇࡜┳護師࡟実施ࡋࡓᡂᯝࢆ自ศ࠿ࡽ伝え共᭷ࡍࡿ࡞࡝ࠊ歩行ࡢ回復࡟ྥࡅ࡚
練習ࢆ日常生活ࡢ中࡟主体的࡟ྲྀࡾ入ࢀ࡚実践ࡋ࡚いࡓࠋ 
 学習࡟ࡘい࡚ࡢ┳護師࡜་師࠿ࡽࡢ声࠿ࡅ࡟ࡘい࡚ࡣ͆ࠊ うࡿࡉいࡅ࡝言わࢀ࡞い
ࡼࡾࡣいいࠊ࡞࡟ࡶ言わࢀ࡞い࡜寂ࡋい͇࡜ࠊ自ศ࡬ࡢ理解ࡸ関心ࢆࡶࡗ࡚ࡢ関わࡾ
ࡸ支援࡜ࡋ࡚ཷࡅṆࡵࠊ励ࡳ࡟ࡋ࡚࠾ࡾࠊ精神的࡞ࢧ࣏࣮ࢺ࡜ࡋ࡚いࡓࠋ 
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㸳㸧個人的防御要因 
  構ᡂ要素ࡣࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖ 
 入院㸯㐌間ᚋࡃࡽいࡼࡾ͆ࠊ 勉強ࡸࢤ࣮࣒ࢆࡣࡌࡵࡓ͇࡜ࠊ入院生活ࡢ中࡟日常性
ࢆ࡜ࡾࡶ࡝ࡍࡼう࡞主体的࡞ྲྀࡾ組ࡳ始ࡵ࡚いࡿࠋࡇࡢ᫬期ࠊ患児ࡣ手術࡟関連ࡋࡓ
痛ࡳࡸ倦怠感࡞࡝ࡢⱞ痛ࡣ࡯ࡰ⦆和ࡋࠊ夜間ࡶ╀ࢀࠊ倦怠感ࡶ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚いࡿ状態࡛
あࡗࡓࠋࠊ装ල固定部఩ࡢ移動࡞࡝࡟伴う疼痛ࡣ持⥆ࡋࠊ新ࡓ࡞ⱞ痛࡜ࡋ࡚手術ᚋ数
日ᚋ࠿ࡽ開始ࡉࢀࡓࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ᫬ࡢ疼痛ࡀ出現ࡋ࡚いࡓࠋࡇࢀࡽࡢ痛ࡳࡢ出
現ࡣ術ᚋࡢ痛ࡳ࡜ࡣ異࡞ࡾࠊ主࡟創部ࡢ操作ࡸྑୗ肢ࡢ移動᫬࡟生ࡌ࡚いࡓࠋ生活ୖ
ࡢ移動ࡣ車椅子࡛あࡗࡓࠋࡇࡢ᫬期ࠊ┳護師࠿ࡽᥦ案ࡉࢀࡓ୍日ࡢࢱ࢖࣒ࢫࢣࢪ࣮ࣗ
ࣝࢆ┳護師࡜࡜ࡶ࡟ࡓ࡚ࠊ୍日ࡢ㐣ࡈࡋ方ࢆ考えࡿ機会ࢆࡶࡗ࡚いࡿࠋ 
 患児ࡢ་療者࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ変化ࡀ手術ᚋ㸰㐌間㡭࡟見ࡽࢀࡓࠋ┳護師
ࡢ問い࡟答えࡿࡢࡳ࡛あࡗࡓ患児ࡀࠊ自ศ࠿ࡽࣜࣁࣅࣜࡢ様子ࡸ歩行ࡢ回復状況ࢆ話
ࡍࡇ࡜ࡸ͆ࠊ ௒日ࡣࡇうࡋࡓい͇࡜ࠊ自ศࡢ意思ࢆ伝えࡿࡼう࡟࡞ࡿ࡜いう変化ࡀࠊ患
児࡟ࡳࡽࢀࡓࠋ自ศࡢ身体状態ࡸࣜࣁࣅࣜࡢ経㐣࡟関ࡍࡿ┳護師࡬ࡢ報告ࡸ確ㄆࡀࡉ
ࢀࡓࡀࠊࡑࡢ㝿ࠊ創部ࡢ回復状況ࠊ手術ᚋࡼࡾ装着ࡉࢀࡓእ部固定装ල࡞࡝ࡢ影響ࠊ
入院環境࡜ࡢ調整࡞࡝あわࡏ࡚行わࢀࡓࠋ患児ࡣࠊ学習ࡸ㐟ࡧࢆࣂࣛࣥࢫ良ࡃ組ࡳ㎸
ࢇ࡛ࠊ家族ࡢ面会ࡸ཭人ࡢ面会࡛ࡢ楽ࡋい᫬間ࡶ設ࡅ࡞ࡀࡽ生活ࢆ㏦ࡗ࡚いࡓࠋ 
 手術直ᚋ࡟ࡣࠊ᪩期ࡢ身体的࡞回復ࢆ考え͆࡞ࡿ࡭ࡃ᪩ࡃ࡟車椅子࡛移動ࡍࡿࡼう
࡟ࡋࡓ ࡜͇自ศ࡛決ࡵ࡚いࡿࠋ ͆ ᮏ࡞࡝ࡣ手ࡀᒆࡃ࡜ࡇࢁ࡟ࢭࢵࢺࡍࡿࡼう࡟ࡋ࡚い
ࡿ ࡜͇࣋ࢵࢻ周ᅖࡢ∦付ࡅࡸ入浴方法ࡢᕤኵࡀࡉࢀ࡚いࡿࠋࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡣࠊ
疼痛ࡀ࡜ࡶ࡞うࡶࡢࡢࠊ理学療法士࡜ࡢ関わࡾ࡟楽ࡋࡳࢆ見出ࡋ࡞ࡀࡽ積極的࡟ྲྀࡾ
組ࢇࡔࠋ㏥院ᚋࡢ学校生活࡟ࡘい࡚ࡣࠊ移動࡞࡝ࡢ歩行㐠動࡟関ࡋ࡚手術ᚋࡢ装ලࡢ
装着ࡢ影響ࡀ考えࡽࢀࠊ学校ࡲ࡛ࡢⓏ校手段ࡸ学校ෆ࡛ࡢ移動ࠊ体育ࡢ授業ࡢཷࡅ方
࡞࡝࡟ࡘい࡚ࠊ家族ࡸ面会᫬࡟学校ࡢ教師࡟相談ࡋ࡞ࡀࡽ計⏬ࡀ立࡚ࡽࢀࡓࠋ 
 
㸴㸧結ᯝ要因 
  構ᡂ要素ࡣࠊࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖ࡜共࡟ࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖ 
 入院ࡋ࡚ 「 日ᚋ࡟ࡣ手術ࡀ行わࢀࠊࡑࡢ前ᚋ࡟ࡣ手術࡟ᑐࡍࡿ緊張࡟ࡼࡿ精神ࡢ୙
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Ᏻ定࡞状況ࡀあࡾࠊࡲࡓ手術直ᚋ࡟ࡣ手術࡟関連ࡋ࡚疼痛ࡸ倦怠感࡞࡝ࡢⱞ痛ࡀあࡗ
ࡓࡀࠊࡑࢀࡽࡢ状況ࡢ改善ࡀࡳࡽࢀࡓ手術࠿ࡽ 1 㐌間ᚋࡃࡽいࡼࡾࠊ自ศࡢ体調ࢆ配
慮ࡋࠊ手術ᚋ࡟装着ࡉࢀࡓ装ල࡟ࡼࡿ疼痛ࡸ生活行動࡬影響࡟ᑐ応ࡋ࡞ࡀࡽࠊ入院環
境࡟あわࡏ࡚ࠊ学習ࡸ㐟ࡧࠊ理学療法ࢆ࡜ࡾいࢀ࡚入院生活ࢆ㏦ࡗࡓࠋ学習࡟ࡘい࡚
ࡣ͆夏休ࡳࡢ宿題ࡣ࡯ࡰ終わࡽࡏࡓ͇࡜自ศࡀ考え࡚いࡓ目標ࢆ㐩ᡂࡋࡓࡇ࡜ࢆ確ㄆ
ࡋ࡚いࡓࠋ 
 ㏥院ᚋࡢ学校生活࡟ࡘい࡚ࡣࠊ移動࡞࡝ࡢ行動࡟手術ᚋࡢ装ලࡢ装着ࡣ影響ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ考えࡽࢀࠊ学校ࡲ࡛ࡢⓏ校手段ࡸ学校ෆ࡛ࡢ移動ࠊ体育ࡢ授業ࡢཷࡅ方࡞࡝ࡢ計
⏬ࢆ立࡚ࡽࢀࡓࠋ入院生活࡛ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࢆ獲得ࠖࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ病院࡟入院中ࡢ
患児࡛あࡾࠊ中学校࡟ᡤ属ࡍࡿ生ᚐࡋ࡚ㄆ識ࢆࡶࡕ入院生活ࢆ㏦ࡗ࡚いࡿࠋ 
㸦㸰㸧ࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖ 
 ẕ親ࠊ父親ࠊ弟ࠊ祖父ẕࡢ面会ࡀ㢖回࡟あࡾࠊ家族全員࠿ࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆཷࡅࠊ精
神的࡞Ᏻ寧ࡸ入院生活ࡢ支え࡜ࡋ࡚いࡓࠋ学校ࡢ཭人࡜教師ࡢ面会࡟ࡶあࡾࠊ喜ࡧࢆ
感ࡌࠊࡲࡓ㏥院ᚋࡢ生活࡟ྥࡅ࡚ࡢ情報交換ࡢ機会࡜࡞ࡾࠊ精神的࡞ࢧ࣏࣮ࢺࢆ得ࡿ
࡜共࡟情報ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡶ得࡚ࠊ面会࡛ࡢ教師ࡸ཭人࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾ࡛ࡘ࡞ࡀࡾࢆࡶࡘࡇ
࡜ࢆ実感ࡋࠊ学習ࡢ遅ࢀࢆྲྀࡾ戻ࡑう࡜学習ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ入院中࡟ࡣࣜࣁࣅࣜ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥࡶ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆ得࡞ࡀࡽ行ࡗ࡚いࡿࠋ㏥院前ࡢ自ศ࡟
ࡘい࡚͆入院中ࡣ勉強ࡶࣜࣁࣅࣜࡶ頑張ࡗࡓ͇࡜語ࡗ࡚࠾ࡾࠊ家族ࡢ୍員࡛あࡿࠊ学
校ࡢ生ᚐࡢ୍員࡛あࡿࠊ入院患者ࡢ୍員࡜ࡋ࡚ࡢ行動ࡀࡳࡽࢀࠊᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࡀあ
ࡗࡓࠋ 
 
道−㸲㸬࿨題ࡢ検証 
㸯㸧࿨題㸯㸸ࠗ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ 
  入院ࡸ手術ࡢ୙確定ࡉ࡛あࡿࠕ病気ࡢ୙確実性ࠖࡸ手術࡟ࡼࡿ疼痛ࡣ生活行動࡟支㞀
ࢆࡁࡓࡋࠊࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࠖࡀࠊ入院中ࡢ生活ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖࢆ抑制
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸰㸧࿨題㸰㸸ࠗ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
  手術࡟ࡼࡿ疼痛ࡣ生活行動࡟支㞀ࢆࡁࡓࡋࠊࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࠖࡣࠗࠊ 個人ࣜࢫ
ࢡ要因࠘ࡢ自ศࡢ感情ࡸ行動ࡸ思考ࢆ統制࡛ࡁ࡞いࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
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㸱㸧࿨題㸱㸸ࠗ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ  
  手術前ࡢ手術࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡸ強い緊張࡟ࡼࡿ精神的࡟୙Ᏻ定࡞状況ࡢࠕ自己統制感ࡢ
పୗࠖࡣࠊ入院初期ࡢ୍᫬的࡞状況࡜ࡋ࡚確ㄆࡉࢀࠗࠊ 結ᯝ要因࠘ࡢ抑制ࡣ確ㄆࡉࢀ࡞
いࠋ 
 
㸲㸧࿨題㸲㸸ࠗ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ個人的防御要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ  
 手術前ࡢ手術࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡸ強い緊張࡟ࡼࡿ精神的࡟୙Ᏻ定ࡢࠕ自己統制感ࡢపୗࠖ
ࡣࠗ個人的防御要因࠘ࡢ抑制ࡣ確ㄆࡉࢀ࡞いࠋ 
㸳㸧࿨題㸳㸸ࠗ 家族ࡢ防御要因࠘ࡣࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ 
  手術᫬ࡢẕ親ࡢ付ࡁ添いࡢࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࡣࠊ個人ࣜࢫࢡ要因ࡢ手術前ࡢ手術
࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡸ強い緊張࡟ࡼࡿ精神的࡟୙Ᏻ定ࡢࠕ自己統制感ࡢపୗ ࢆࠖ抑制ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸴㸧࿨題㸴㸸ࠗ 家族ࡢ防御要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ      
  ẕ親ࡢ冷静࡞病気ࡢཷࡅṆࡵ࡟ࡼࡿ見Ᏺࡾࡢࠕ家族ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵ ࠖࠊ
家族ࡢ面会࡞࡝࡟ࡼࡿࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊ自ศࢆ支えࡿ家族環境ࡀあࡿ࡜いうㄆ識ࡢ
ࠕ家族ࡢ雰ᅖ気ࠖࡣࠗࠊ 結ᯝ要因࠘ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀ
ࡿࠋ 
㸵㸧࿨題㸵㸸ࠗ 家族ࡢ防御要因࠘ࡣࠗ個人的防御要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
  ẕ親ࡢ冷静࡞病気ࡢཷࡅṆࡵ࡟ࡼࡿ見Ᏺࡾࡢࠕ家族ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵ ࠖࠊ
家族ࡢ面会࡞࡝࡟ࡼࡿࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊ自ศࢆ支えࡿ家族環境ࡀあࡿ࡜いうㄆ識ࡢ
ࠕ家族ࡢ雰ᅖ気ࠖࡣࠗࠊ 個人的防御要因࠘ࡢࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀ
ࡾ組ࡴࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ 
㸶㸧࿨題㸶㸸ࠗ 社会的防御要因࠘ࡣࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ   
 ཭人ࡸ教師ࡢ面会࡛ࡢ楽ࡋい᫬間ࡸ教師࡜ࡢ㏥院ᚋࡢ学校生活࡟ࡘい࡚ࡢ調整࡛あ
ࡿࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࡸࠖ┳護師ࡸ་師ࡸ理学療法士ࡢࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫ ࡣࠖࠊ
手術ᚋࡢ身体的࡟Ᏻ定ࡋࡓ᫬期࡟確ㄆࡉࢀࠊࡇࢀࡣࠊ手術前ࡢ手術࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡸ強い
緊張࡟ࡼࡿ精神的࡟୙Ᏻ定ࡢࠗ個人ࣜࢫࢡ要因࠘ࡢࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࡢ抑制࡜ࡢ関
連ࡣ確ㄆ࡛ࡁ࡞いࠋ 
㸷㸧࿨題㸷㸸ࠗ 社会的防御要因࠘ࡣࠗ個人的防御要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
 ཭人ࡸ教師ࡢ面会࡛ࡢ楽ࡋい᫬間ࡸ教師࡜ࡢ㏥院ᚋࡢ学校生活࡟ࡘい࡚ࡢ調整࡛あ
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ࡿࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࡸࠖ┳護師ࡸ་師ࡸ理学療法士ࡢࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫ ࡣࠖࠊ
ࠗ個人的防御要因࠘ࡢࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
10㸧࿨題 10㸸ࠗ 社会的防御要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
   ཭人ࡸ教師ࡢ面会࡛ࡢ楽ࡋい᫬間ࡸ教師࡜ࡢ㏥院ᚋࡢ学校生活࡟ࡘい࡚ࡢ調整࡛あ
ࡿࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࡸࠖ┳護師ࡸ་師ࡸ理学療法士ࡢࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫ ࡣࠖࠊ
ࠗ結ᯝ要因 ࡢ࠘ࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得 ࠖࠊࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ ࢆࠖಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
11㸧࿨題 11㸸ࠗ 個人的防御要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
 家族ࠊ学校ࡢ཭人ࠊ教師ࠊ་師ࠊ┳護師࡜ࡢ関ಀࢆ調整ࡋ࡞ࡀࡽࠊ入院生活ࡢ自立࡟
ྥࡅࡓྲྀࡾ組ࡳ࡛あࡿࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࡣࠗࠊ 結ᯝ要
因࠘ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得 ࠖࠊࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
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㸱㸧ࢣ࣮ࢫ間ࡢ結論ࡢᑟ出 
 
 単୍ࢣ࣮ࢫࡢศ析ࢆ行いࠊḟ࡟各ࢣ࣮ࢫ間࡛ࠊ類似性ࠊ差異性ࡢ比較ࢆࡋࡓࠋ各々ࡢ構
ᡂ要因ࡢෆ容ࠊࡉࡽ࡟ࠊ構ᡂ要因ࡀࡳࡽࢀࡓ᫬期࡞࡝ࡢ経᫬的࡞視Ⅼ࡛ࡶ確ㄆࡋࠊ要因間
ࡢಁ㐍ࡸ抑制ࡢ関連࡟ࡘい࡚比較検討ࡋࡓࠋ結ᯝࢆ要因ẖ࡟以ୗ࡟示ࡍࠋ 
  
㸦㸯㸧病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因 
 ࣜࢫࢡ要因࡜ࡣࠊ望ࡲࡋࡃ࡞い࠿ࡓࡕ࡛潜ᅾ的࡟結ᯝ࡟影響ࢆ୚えࡿ特性࡛あࡿ
㸦Fraser, 2004, ｐ.81㸧ࠋ仮ㄝࣔࢹࣝ࡟࠾ࡅࡿࠗ病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡢ構
ᡂ要素ࡣࠊࠕ୙確実性 ࠖࠊࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࠖࡢ㸰ࡘ࡛構ᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ新ࡓ࡟
㸰ࡘࡢ要素ࠕ生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約ࠖ࡜ࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖࡀᢳ出ࡉࢀࡓࠋ入院期間࡛ࡣ初
期࡟出現ࡍࡿࡇ࡜ࡀ多ࡃࠊࡲࡓࠊ検査ࡸ処置ࡀ㢖繁࡟行わࢀࡿ᫬ࠊ治療開始᫬ࠊ入院
期間ࡢ延長࡞࡝ࡢ病状ࡢ変化࡟ᑐ応ࡋ出現ࡋ࡚いࡿࠋ 
  
ձࠕ୙確実性ࠖ 
 仮ㄝࣔࢹࣝ࡟࠾ࡅࡿࠕ୙確実性ࠖࡣࠊ病気࡟関連ࡍࡿ出来஦ࡢ意味ࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞いࡇ࡜࡜ࡋ࡚定義ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 ࡇࡢ要素ࡣ㸲ࡘࡢࢣ࣮ࢫ࡛見出ࡉࢀࠊࠕ୙確実性 ࡟ࠖࡼࡿ戸惑いࡸ混乱ࡀあࡗࡓࠋࠕ୙
確実性 ࢆࠖ体験ࡋ࡚いࡿ状況ࡣࠊⓎ病᫬࠙ ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚࠊ病状࣭治療ࡢ変化᫬࠙ ࢣ࣮ࢫ （ࠊ
ࢣ࣮ࢫ 道 ࠚࠊ入院ࡀ長引い࡚いࡿ状況࠙ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚࠊ自宅࣭学校࡛ࡢ療養ࡢㄆ識࡟ࡘい
࡚࠙ࢣ࣮ࢫ Aࠚ࡛あࡾࠊࢣ࣮ࢫ࡟ࡼࡿ㐪いࡀあࡗࡓࠋ 
 ࠙ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚࡣࠊ入院᫬࡟ࡣ病気ࡢ診断ྡࡀࡣࡗࡁࡾࡏࡎࠊࡑࢀ࡟伴い治療方針ࡶ
明確࡟࡞ࡗ࡚い࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶあࡾࠊ入院当初ࡣ入院期間࡟ࡘい࡚ 4〜5 日࡛あࡿ࡜
聞い࡚いࡓࡀࠊ病気ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ検査ࠊࡑࡢᚋࡢ治療࡜⥆ࡁࠊいࡘ㡭ࡲ࡛入
院生活ࡀ⥆ࡃࡢ࠿࡜予測ࡀࡘ࠿࡞い状況ࡀあࡗࡓࠋ原因୙明ࡢⓎ熱࡟ࡼࡾ入院ࡋࠊ៏
性的࡟経㐣ࡍࡿ疾患࡜ࡑࡢ治療ࡢࡓࡵࡢ長期期間ࡢ入院生活࡜࡞ࡾ͆入院期間ࡀࢬࣝ
ࢬࣝ長ࡃ࡞ࡗ࡚いࡿ͇࡜ㄆ識ࡋ࡚いࡓࠋࡇࢀࡣ入院ࡢ間ࠊ⥅⥆ࡋ࡚ࡳࡽࢀ͆ࠊ ㏥院ࡋ
ࡓい͇࡜いう思いࡀ⥆ࡁࠊ࢖ࣛ࢖ࣛࡋ࡚いࡿ感情ࡀࡳࡽࢀࠊ感情ࡸ行動ࡢ統制ࡀ保࡚
࡞いࠕ自己ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ感ࠖࡢపୗ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ࠙ࢣ࣮ࢫ （ࠚࡣࠊ2 ᖺ間ࡣෆ服治療࡛病状ࡣᏳ定ࡋ࡚いࡓ病状ࡀᝏ化ࡋ͆ࠊ ࡞ࢇ࡜ࡶ
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࡞࠿ࡗࡓࡋࠊ病状ࡶᝏࡃ࡞ࡗ࡚いࡿ感ࡌࡣ࡞࠿ࡗࡓ͇࡜ࠊ自ศࡢ身体感覚࡛ࡣ病気ࡢ
ᝏ化ࡣ感ࡌ࡚い࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ௒回ࡢ病状ࡢᝏ化࡟ࡼࡿ入院࣭治療ࡣࠊ予測ࡶ
ࡋ࡚い࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛ࠊ非常࡟ࢩࣙࢵࢡ࡛あࡾ辛いࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋ៏性的࡟経㐣ࡋࠊ
࡞࠿࡞࠿予測ࡀࡘ࠿࡞い病状ࡢ変化࡟ᑐࡋ࡚困惑ࡀ見ࡽࢀࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ 道ࠚࡣࠊ手術ࡸ
入院࡟ࡘい࡚͆ࠊ 手術ࢆࡍࡿ 2 㐌間前࡟急࡟決ࡲࡗࡓࠊ自ศ࡛入院手術ࡢ᫬期ࡣ自ศ
࡛決ࡵ࡚良い࡜言わࢀࡓࡅࢀ࡝ࠊ急࡟እ来࡛言わࢀ࡚手術ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ嫌ࡔ࡜思ࡗࡓ͇
࡜ࠊ手術ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い࡜告ࡆࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊ思いࡀࡅ࡞いࡇ࡜࡛あࡾ予想እ
ࡢࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋ 
 ࡲࡓ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ Aࠚ࡛ࡣࠊ㏥院ࡘい࡚ࡢㄝ明᫬࡟病気ࡢ再燃ࡢ可能性ࡀあࡿࡇ࡜ࢆㄝ
明ࡉࢀ͆௒ࡣᒀࢱࣥࣃࢡࡀ㸯㸩࡛ࠊࡇࢀࡀ増えࡓࡽࡲࡓ࢖ࢳ࠿ࡽࡸࡾ直ࡋ࡛ࠊࡲࡓࣃ
ࣝࢫ療法ࡣ嫌ࡔ͇࡜思ࡗࡓ病気ࡢあいࡲࡉࡸ複雑性࡟理解ࡀ࡛ࡁ࡟ࡃい状況ࡸࠊ家庭
ࡸ学校࡛ࡢ生活࡛実行ࡋ࡚いࡃࡇ࡜࡬ࡢ漠然࡜ࡋࡓ୙Ᏻ࡜ࡋ࡚現ࡉࢀ࡚いࡓࠋࡇࢀࡣࠊ
入院ᚋ半ࡢ㏥院࡟近い᫬期࡟ࡳࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊྠ᫬࡟͆疲ࢀ࡞いࡼう࡟気ࢆࡘࡅ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い͇࡜௒ᚋࡢᑐ応ࢆ考えࡓࠋ 
 
ղࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࠖ 
 ࡇࡢ要素ࡣ㸳ࡘࡢࢣ࣮ࢫ全࡚࡟見出ࡉࢀࡓࠋⱞ痛ࡢ原因࡜࡞ࡗ࡚いࡿ出来஦࡟ࡣࠊ
病気ࡢ症状࠾ࡼࡧ検査࣭処置࣭治療࡟関連ࡍࡿࡶ࡛ࠊⱞ痛࡜ࡋ࡚ࡢ体験ࡣࠊ手術ࡸ疾
患ࡢ症状࡜ࡋ࡚㸯日࠿ࡽ㸯㐌間程ᗘ࡟痛ࡳࡸ୙快ࡀ持⥆ࡋ࡚いࡿ場ྜࠊ᥇血ࡸࣃࣝࢫ
療法ࡢࡼう࡟୍定ࡢࢧ࢖ࢡ࡛ࣝ痛ࡳࡸ୙快ࢆ経験ࡋ࡚いࡿ場ྜ࡟ࡳࡽࢀࡓࠋ 
 病気ࡸ症状ࡢ関連ࡋࡓ痛ࡳࡸ୙快ࡀ୍定期間⥅⥆ࡋ࡚いࡓࢣ࣮ࢫࡣ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚࠊ
࠙ࢣ࣮ࢫ ） ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 道ࠚ࡛あࡗࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚࡣࠊ入院前ࡼࡾ入院ᚋ 1
㐌間程ᗘࠊⓎ熱ࡀ⥆ࡁࡑࢀ࡟伴う強い倦怠感ࡀあࡾ͆熱ࡀあࡗ࡚࢟ࢶい࡜ࡁ࡟ࡣ寝࡚
ࡤ࠿ࡾ࡛勉強ࡣ全ࡃ࡛ࡁ࡞いࠊ┳護師ࡉࢇ࡜話ࡶ࡛ࡁ࡞い͇࡜ࠊ入院生活࡟࠾い࡚௒
ࡲ࡛行ࡗ࡚いࡓ学習ࡸ┳護師࡜ࡢ会話࡞࡝ࡶ出来࡞い࡯࡝࡟身体ࡀࡘࡽࡃࠊ生活行動
ࡸ意欲࡞࡝ࡢ精神活動ࡀపୗࡋ࡚いࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ ）ࠚࡣࠊ入院 2 日目࡟腎生検ࡢ検査ࢆ
ཷࡅ࡚いࡿࠋ検査ᚋࠊᚋ出血予防ࡢࡓࡵ࡟ࠊ࠾ࡼࡑ 12 ᫬間ࡢ仰臥఩࡟ࡼࡿᏳ静ࡢ保
持ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ᫬ࡢ体験ࢆ͆ࠊ ࠿ࡽࡔࡀ࢟ࢶいࡋࠊࡋࡧࢀ࡚ࡃࡿ
ࡋࠊࡎࡗ࡜寝࡚泣い࡚いࡓ͇࡜ࠊ身体的࡞ⱞ痛࡜ࡑࡢ影響࡟ࡼࡿ心理的࡞୙Ᏻ定ࡉࡀ
ࡳࡽࢀ࡚いࡓࠋࡇࡢ状況࡟࠾い࡚͆ࠊ 泣ࡃ͇࡜いう情緒的࡞方法࡛ࡋ࠿ᑐ応࡛ࡁ࡞࠿
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ࡗࡓ࡜述࡭࡚いࡿࠋ 
 ࠙ࢣ࣮ࢫ Aࠚࡣࠊ入院 「 日目࡟腎生検ࢆཷࡅࡓࠋ検査査ᚋࠊᚋ出血予防ࡢࡓࡵ࡟࠾
ࡼࡑ 12 ᫬間ࡢ仰臥఩࡟ࡼࡿᏳ静ࡢ保持ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋᏳ静᫬࡟ࡣࠊ痛
ࡳ࡜ྠ୍体఩Ᏻ静࡟ࡼࡿⱞ痛ࡀ強࠿ࡗࡓࡀࠊ་療者࡟ッえࡿࡇ࡜ࢆࡏࡎ࡟͆ࠊ ࡀࡲࢇ͇
ࡋ࡚いࡓࠋA ࡣࠊ┳護師ࡢ創ࢆᅽ迫ࡋ࡚いࡿ砂ࡢうࢆ͆3 ᫬間ẖ࡟ྲྀࡾ去ࡿ͇࡜いう
情報࡜自ศ自身ࡢⱞ痛ࡢ変化ࢆ手ࡀ࠿ࡾ࡟ᑐ応ࡋ࡚いࡓࠋ 
 ࠙ࢣ࣮ࢫ 道 ࡣࠚࠊ௒回ࡢ入院以前࡟ࠊ入院࡜手術ࡢ経験ࢆ持ࡗ࡚いࡓࢣ࣮ࢫ࡛あࡿࠋ
入院 2 日ᚋ࡟行わࢀࡓ手術࡟ᑐࡋ࡚͆ࠊ 手術ࡣ精神的࡟ࢻ࢟ࢻ࢟ࡋ࡚࡝うࡋ࡚良い࠿
わ࠿ࡽ࡞い感ࡌ࡟࡞ࡿࡢࡀ࡜࡚ࡶ嫌ࡔ ࡜͇ࠊ手術ࡑࡢࡶࡢࡀ自ศࢆ脅࠿ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ
強い緊張感ࡸ୙Ᏻ࡟ᑐࡋ࡚身体ࡸ心ࡢ཯応࡟自ศࡀᑐ応࡛ࡁ࡞いࡇ࡜ࢆⱞ痛࡜ࡋ࡚
感ࡌ࡚いࡓࠋ手術ࡀ終了ࡍࡿ࡜͆ࠊ 手術ᚋࡢ痛ࡳࡣࠊࡶࡢ凄ࡃ࡚╀ࢀ࡞࠿ࡗࡓ͇࡜手
術ᚋࡢ強い創部ࡢ痛ࡳࡸ倦怠感ࡀあࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ長᫬間ࡢᗙ఩ࢆ࡜ࡿ姿勢ࡀ㞴ࡋ
࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ手術ᚋࡢ 1 㐌間ࡣࠊ学習ࡶ࡛ࡁ࡞いࡋࠊ㐟ࡧࡶ出来࡞࠿ࡗࡓ࡜生活
行動ࡢపୗࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ手術࡟関連ࡋ࡚ࣔࢽࢱ࣮機器࡞࡝ࡢ装着࡟ࡼࡿ煩わࡋ
ࡉࠊ数日ᚋࡢ創部ࡢ処置᫬ࡢ痛ࡳࠊ装ල装着࡟ࡼࡿ痛ࡳࡀあࡾⱞ痛ࡔࡗࡓࠋ 
 定期的࡞治療ࡀあࡿ場ྜ࡟ࡣࠊࡑࢀ࡟ᑐ応ࡋ୍定ࡢࢧ࢖ࢡ࡛ࣝⱞ痛࡜࡞ࡿ痛ࡳࡸ୙
快ࢆ経験ࡋ࡚いࡓࡢࡣ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ ）ࠚ࡛あࡗࡓࠋ
࠙ࢣ࣮ࢫ ） ࡣࠚࠊ入院前࠿ࡽ注射ࡢ針ࢆ見ࡿࡢࡶ嫌࡞࡯࡝ࠊ注射ࡣ怖いࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋ
入院当初ࡼࡾ᥇血ࡸⅬ滴ࢆཷࡅࡿ᫬ࡣ͆ࠊ 泣ࡃ ࡯͇࡝࡟強いⱞ痛࡛あࡾࠊ恐怖࡛あࡾࠊ
強い୙Ᏻࡸ精神的࡞混乱ࡀあࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠋ᥇血ࢆ繰ࡾ返ࡍ㐣程࡛ࠊ自ศ࡛泣࠿࡞い
࡜決ࡵࠊ泣࠿ࡎ࡟᥇血ࢆཷࡅࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ࠙ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ （ࠚࡣࠊ㐌単఩ࡢࢧ࢖ࢡ࡛ࣝ繰ࡾ返ࡉࢀࡿ㸦「 㐌
間～監 㐌間㸧ࣃࣝࢫ療法ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᗘ࡟薬ࡢ副作用࡟ࡼࡿⱞ痛ࢆ体験ࡋ࡚い
ࡓࠋࢫࢸࣟ࢖ࢻ剤大㔞療法࡟ࡼࡿ副作用࡛ࠊ嘔ྤࠊ頭痛࡞࡝ࡢ身体的痛ࡳࡸ୙快ࡉࠊ
ࡑࡢⱞ痛࡟ࡼࡾ௚者࡜ࡢ会話ࡀ࡛ࡁ࡞いࠊ学習ࡀ࡛ࡁ࡞い࡞࡝ࡢࠊ生活行動ࡸ௚者関
ಀ࡟ࡶ影響ࡋ࡚いࡓࠋ 
 ࠙ࢣ࣮ࢫ Aࠚࡣࠊ胸ࡢࡴ࠿ࡘࡁࡸ頭痛ࡀ出現ࡋ࡜࡚ࡶࡘࡽࡃ͆ࠊ 泣ࡁࡓࡃ࡞ࡗࡓ͇࡜
情緒的࡟୙Ᏻ定࡞状態ࡀあࡗࡓࠋࡲࡓࠊ起ࡁୖࡀࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡎ͆何ࡶ出来࡞いࠊᮏ
ࡶㄞࡵ࡞い ࡜͇ࠊ生活行動ࡸ学習࡬ࡢ意欲࡞࡝ࡢ精神活動ࡢపୗࡀあࡗࡓ࠙ࠋࢣ࣮ࢫ 脇ࠚ
ࡣࠊ入院ࡢ中㡭ࡼࡾࠊ副作用࡛あࡿ強い୙╀症状ࡀ出現ࡋ͆ࠊ ┳護師ࡉࢇ࡜ࡶ話ࡀ࡛
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ࡁ࡞い͇࡜強い倦怠感ࡀあࡗࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ （ࠚࡣࠊ強い頭痛࡜嘔気࣭嘔ྤࡀ出現ࡋ͆Ⅼ
滴ࡢ治療ࡀ୍番辛࠿ࡗࡓࠊ頭ࡀ痛ࡃ࡞ࡗࡓࡾࠊྤいࡓࡾࡀあࡗ࡚࢟ࢶ࠿ࡗࡓࠊ胃࡟ࣔ
ࣀࡀあࡿࡼう࡞感ࡌࡀࡎࡗ࡜ࡋ࡚࣒࣒࢝࢝ࡀあࡾ食欲ࡀ全ࡃ࡞࠿ࡗࡓ͇࡜胃部ࡢ୙快
感ࡸ倦怠感ࡀあࡾࠊ学習ࡀ࡛ࡁ࡞いࠊ┳護師࡜ࡢ会話ࡀ࡛ࡁ࡞いࠊ服薬行動ࡀ࡜ࢀ࡞
い࡞࡝ࡢ生活行動ࡀపୗࡋ࡚いࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ入院ࡢᚋ半࡟࡞ࡿ࡜治療ࢆ繰ࡾ返ࡍ㐣程
࡛͆ࠊ ᭶曜日ࡀ୍番ࡘࡽい͇࡜語ࡾࠊ治療࡟ࡼࡿⱞ痛࡜࡞ࡿ症状ࡢ出現࡜自ศ࡬ࡢ影
響࡜ࡢ関連ࢆ把握࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡾࠊ自ศ࡛生活活動ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡟ࡋ
࡚いࡓࠋ 
 
ճࠕ生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約ࠖ 
 ࠕ制約ࠖ࡜ࡣࠊ条件ࡸ枠࡞࡝ࢆ用い࡚活動ࡢ自⏤ࢆ制限ࡋ࡚いࡿࡇ࡜࡛あࡿࡀࠊ全࡚ࡢ
ࢣ࣮ࢫ࡟࠾い࡚ࠊ入院ࡍࡿࡇ࡜ࠊ病院ࡢ生活環境ࠊ検査࣭治療ࡢ実施ࠊ௚ࡢ入院患者
࡜共࡟いࡿ入院生活ࡣࠊ学習ࠊ人࡜ࡢ関ಀࠊ食஦࣭入浴ࠊࢸࣞࣅࡢ視聴࡞࡝ࡢ生活ࡢ
ࢽ࣮ࢬࡀ制約ࡉࢀ࡚いࡿ࡜ㄆ識ࡋ࡚いࡓࠋ 
 入院ࡋࡓ病室࡟ࡘい࡚ࡣࠊ全ࢣ࣮ࢫ࡜ࡶ࡟主࡟柳人床ࡢ部ᒇ࡛あࡗࡓࡀ࠙ࠊࢣ࣮ࢫ脇ࠚ
ࡔࡅࡣࠊ入院࠿ࡽ࠾ࡼࡑ 「 㐌間ࡣ個室㸦感ᰁ症室㸧࡛㐣ࡈࡋࡓࠋ入院期間ࡢいࡎࢀ࠿
࡟ࠊᖺ齢ࡢ近いྠ室者ࡀいࡓࡢࡣ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ ）ࠚ࡛あࡾ࠙ࠊ ࢣ
࣮ࢫ 道ࠚࡣࠊ入院中ࡎࡗ࡜ᡂ人病棟ࡢ 柳 人床室࡛あࡾࠊ入院中ࡢ生活行動ࡢ制限ࡣࠊ
全࡚ࡢࢣ࣮ࢫ࡛病棟ෆ࡛あࡗࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚࡣ個室ࡢ᫬࡟ࡣ病室ෆ࡛あࡗࡓࠋ病棟ࡢ
規則࡟ࡼࡗ࡚ࠊ食஦ࠊ入浴ࠊࢸࣞࣅ視聴࡞࡝࡟୍定ࡢ制約ࡀ設ࡅࡽࢀ࡚いࡓࠋ 
 生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᡃ៏ࡍࡿࠊ耐えࡿࠊ諦ࡵࡿ࡞࡝ࡢ言葉ࡀ聞࠿ࢀࠊ学
習ࡢࡼう࡟制約ࡢ中࡛ࢽ࣮ࢬࢆ満ࡓࡍ方法ࢆ࡜ࡽࢀ࡚いࡿ஦ࡶあࡗࡓ࠙ࠋࢣ࣮ࢫ 脇 ࡣࠚࠊ
ྠ室者࡬ࡢ配慮࠿ࡽ͆大ࡁい声࡛話ࡍࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞い͇࡜ࡼࡾ抑制ࡋࡓ行動ࡶࡳࡽࢀ
ࡓࠋࡲࡓࠊࠕ生活ࢽ࣮ࢬࡢ制限ࠖࡣ͆ࠊ ㏥院ࡋࡓい͇࡜いう思いࢆ強ࡃࡉࡏ࡚いࡓ࠙ࠋ ࢣ
࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ ）ࠚ࡟ࡣࠊ病院࡜いう࡜血液ࡸ注射ࡀ連想ࡉࢀࠊ病院࡜いう場ᡤ࡟
ᑐࡋ࡚嫌࡞༳象ࢆࡶࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡼう࡞環境࡛生活ࡍࡿࡇ࡜࡟嫌ᝏ感ࡀあࡗࡓࠋ 
 
մࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖ 
 各ࢣ࣮ࢫ࡟࠾い࡚ࠊ病気࡛あࡿࡇ࡜ࠊ治療ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࠊ入院ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ学校生
活ࠊ཭㐩࡜ࡢ関ಀࠊ家庭生活ࡀ中断ࡉࢀࠊ௒ࡲ࡛࡜ࡣ異࡞ࡿ環境࡛生活ࡍࡿࡇ࡜࡛あ
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ࡗࡓ៏ࠋ 性疾患࡛入院ࡋ治療ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣࠊ入院前ࡲ࡛ࡢ学校生活ࠊ཭㐩࡜ࡢ関ಀࠊ
家庭生活ࡀ中断ࡉࢀࠊ௒ࡲ࡛࡜ࡣ異࡞ࡿ環境࡛生活ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ入院ࡍࡿࡲ࡛ࡣ
⥆い࡚いࡓ᫬間的ࡢ流ࢀࡸ人࡜ࡢ関ಀࡢあࡾ方ࡀ途⤯えࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ予定ࡋ࡚いࡓ
計⏬ࡸ仲間࡜୍緒࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛いࡓ目標ࡶ突然࡟⤯ࡓࢀ࡚ࠊ戸惑いࠊ怒ࡾ࡜いࡗࡓ思
いࡸ感情ࡀあࡗࡓࠋࡲࡓࠊ全ࢣ࣮ࢫ࡛ࠊ㏥院ࡋࡓᚋࡢ学習࡞࡝ࠊ学校生活࡟ࡘい࡚ࡣ
大ࡁ࡞心配஦࡜࡞ࡗ࡚いࡓࠋ 
 ࠙ࢣ࣮ࢫ Aࠚࡣࠊ入院期間ࡀ入院当初ࡢ予測࡜ࡣ㐪い延長ࡉࢀࠊ参ຍ࡛ࡁࡿ࡜楽ࡋ
ࡳ࡟思ࡗ࡚いࡓ学校行஦࡟参ຍ࡛ࡁ࡞い状況ࡀあࡾࠊ涙ࡄࡴ様子ࡀࡳࡽࢀṧ念࡛悔ࡋ
い思いࢆࡋ࡚いࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚࡣࠊ入院࡟ࡼࡗ࡚ᡤ属ࡋ࡚いࡿ྿奏楽部ࡢ練習࡟参ຍ
࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚いࡿࡇ࡜࡟悔ࡋい࠾ࡶいࢆࡋ࡚いࡿࠋࡲࡓࠊ㏥院ᚋࡶ病気࡟ࡼࡗ࡚参
ຍ࡛ࡁ࡞い࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡇ࡜ࢆ心配ࡋ࡚いࡓࠋ病気࣭入院࡟ࡼࡗ࡚࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚࡢ学
校生活ࡢ୍部࡟࡞ࡗ࡚いࡿ྿奏学部࡛ࡢ練習ࡸ仲間࡜ࡢ目標ࡣ断ࡕษࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ㏥
院ᚋࡶ入院前࡟ᡤ属ࡋ࡚いࡓࢡࣛࢫ࡛学ࡪࡇ࡜ࢆ強ࡃ希望ࡋࠊࢡࣛࢫࡀ変わࡿࡇ࡜࡟
強い抵抗ࢆ示ࡋ࡚いࡓࠋ 
 ࠙ࢣ࣮ࢫ （ࠚࡣࠊ入院期間ࡀ 1 ヶ᭶半あࡾ͆ࠊ ࡜࡟࠿ࡃ長い͇࡜思いࠊ学習ࡀ遅ࢀࡿ
ࡇ࡜ࡸ夏休ࡳࡢ課題ࡢ㐩ᡂ࡞࡝࡟ࡘい࡚心配ࡀあࡾࠊ入院期間ࡀ長いࡇ࡜࡟୙Ᏻࢆ感
ࡌ࡚いࡓࠋ入院ࡣࠊ㧗校ࡢ夏休ࡳࡢ期間࡜࡯ࡰྠࡌ᫬期࡛あࡾࠊ漠然࡜予定ࡋ࡚いࡓ
夏休ࡳ中ࡢ学習ࡸ学習以እࡢ活動ࡢ計⏬ࡣࠊ入院ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚中断ࡏࡊࡿࢆえ࡞
࠿ࡗࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ 道ࠚࡣࠊ突然ࡢ手術࣭入院ࡢ決定࡟ࡼࡾࠊ学校生活ࡀ中断ࡉࢀࡿࡇ࡜
࡟ᑐࡍࡿ戸惑いࡸ怒ࡾࡢ感情ࡀ表現ࡉࢀࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧個人ࡢࣜࢫࢡ要因 
 ᮏࣔࢹࣝࡢ構ᡂ要素࡛あࡿࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識 ࠖࠊࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࡀ確ㄆ
ࡉࢀࡓࠗࠋ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘࡟ಁ㐍ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࠊ入院期間࡛
ࡣ初期࡟出現ࡍࡿࡇ࡜ࡀ多ࡃࠊ検査ࡸ処置ࡀ㢖繁࡟行わࢀࡿ᫬ࠊ治療開始᫬ࠊ入院期
間ࡢ延長࡞࡝ࡢ病状ࡢ変化࡟ᑐ応ࡋ出現ࡍࡿࠋ 
  
 ձࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識ࠖ 
 自ศࡢ身体࡟起ࡁ࡚いࡿ状況࡟ࡘい࡚ཷࡅ入ࢀ㞴ࡃࠊ自ศ࡟ࡘい࡚客観的࡟理解࡛
ࡁ࡞いㄆ識ࡀあࡗࡓࠋࠕ自己ㄆ識ࠖ࡟ࡣࠊ病気࡛あࡿ自ศࠊ自ศࡢ身体ࡢ変化ࡢ 「 Ⅼࡀ
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あࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢࢣ࣮ࢫ࡛ࠗࠊ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡢ要素ࡢࠕ病気ࡢ୙確実
性 ࠖࠊࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛 ࠖࠊࠕ生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約 ࠖࠊࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖࡀ 「 ࡘあࡿい
ࡣ 」 ࡘࡀ関連ࡋࠊ病気ࡸ入院前ࡢ自ศ࡜比࡭࡚ࠊ自己࡬ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞感情ࡸㄆ識ࢆ
ࡶࡗ࡚いࡓࠋ 
 病気࡛あࡿ自ศ࡟ࡘい࡚ࡣ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ （ࠚ࡛ࡣࠊ入院当初࡟ࠊ入院治療ࢆ必要࡜ࡍࡿ
病状࡬࡜ᝏ化ࡀࡳࡽࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ告ࡆࡽࢀ͆ࠊ ࡕࡻࡗ࡜涙目࡟࡞ࡗ࡚辛࠿ࡗࡓࠊ深้
ࡔ͇࡜ࠊ自ศࡢ体ࡢ健康状態࡟ࡘい࡚冷静࡟捉えࡽࡎ࡟困惑ࡋࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ ）ࠚ࡛ࡣࠊ
入院直ᚋ࡟͆自ศࡀ࡞ࡐࡇࢇ࡞病気࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠊ何ࡶᝏいࡇ࡜ࡋ࡚࡞いࡢ࡟͇࡜病
気࡟࡞ࡗ࡚嫌࡞入院生活㏦ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞いࠊ嫌࡞検査ࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い自
ศ自身࡟୙Ᏻࢆ感ࡌࠊ混乱ࡀ見ࡽࢀࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚࡣࠊ㏥院直前࡟ࠊ㏥院ᚋࡢ学校生
活࡛身体ࡀ回復ࡍࡿ間ࡣ特ู࡞ࢡࣛࢫ࡛授業ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚͆୙Ⓩ校ࡢ人ࡓࡕ
ࡀ入ࡿࢡࣛࢫ࡟入ࡗ࡚⚾ࡶ୙Ⓩ校ࡢ人࡜ྠࡌࡼう࡟見ࡽࢀࡿࡢࡣ嫌ࡔ ࡜͇強ࡃ主張ࡋࠊ
戸惑いࡸ㏥院ᚋࡢ学校生活࡟希望ࡀ持࡚࡞い࡛いࡓࠋ 
 自ศࡢ身体ࡢ変化࡟ࡘい࡚ࡣ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ Aࠚࡣࠊ㏥院ࡀ近ࡃ࡞ࡿ࡜ࠊ病気ࡸ入院࡟ࡼ
ࡗ࡚㏥院ᚋࡢ学校生活ࢆ予測ࡋ࡞ࡀࡽ͆௒ࡍࡄࡣ走ࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚いࡿ͇࡜身体能力ࡀ
పୗࡋࡓࡇ࡜ࢆㄆ識ࡋ࡚いࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚࡣࠊࢸࣟ࢖ࢻ剤ࡢ大㔞投୚ࡢ副作用࡛࣒࣮
ࣥࣇ࢙࢖ࢫࡀ出現ࡋࠊ㏥院ᚋࡢࢡࣛࣈ活動ࡢ写┿撮影࡟参ຍࡍࡿࡇ࡜ࢆ͆嫌ࡔࠊ心配
ࡔ͇࡜࣎ࢹ࢕࢖࣓࣮ࢪࡢ変化࡟ࡘい࡚ཷࡅ入ࢀ㞴ࡃ思ࡗࡓࠋ 
 
ղࠕ自己統制感ࡢపୗࠖ 
 ࠗ病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘࡟ࡼࡾࠊࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࡣࠊ自ศࡢ感情ࠊ思
考ࠊ行動ࢆ統制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡾపୗࡀࡳࡽࢀࡓࠋࠕ自己統制感ࡢపୗ ࢆࠖಁ㐍ࡍ
ࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠗ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因 ࡟࠘ࡣࠊࠕ୙確実性 ࡢࠖ長引ࡃ入院生活ࠊ
ࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࠖࡢ病気ࡢ治療ࡸ手術ࠊ検査࣭処置࡟ࡼࡿⱞ痛ࠊࣃࣝࢫ療法
ࡢ㐌単఩ࡢࢧ࢖ࢡ࡛ࣝࠊ「 ࠿ࡽ 監 㐌間繰ࡾ返えࡉࢀࡿ薬ࡢ副作用࡟ࡼࡿⱞ痛ࡢ 」 Ⅼࡀ
あࡗࡓࠋࡇࡢࠗ病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡢ構ᡂ要素ࡣࠊ全࡚ࡢࢣ࣮ࢫ࡛ㄆࡵࡽ
ࢀࡓࠋ 
 長引ࡃ入院࡟ࡼࡿࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࡣ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ Aࠚ࡛ࡣࠊ入院当初࡟予測ࡋ࡚
いࡓࡼࡾ入院期間ࡀ延長ࡉࢀ͆ࠊ ㏥院ࡋࡓい ࡜͇いう思いࡣ強ࡃࠊ㏥院࡟ࡘい࡚ࡢ話ࡀ
ࡉࢀࡿ㝿࡟ࡣ泣ࡃࡇ࡜ࡶあࡾࠊ感情ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀపୗࡋ࡚いࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚࡣࠊ
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入院当初࡟ࡣࠊ学校行஦ࡸࢡࣛࣈ活動関連ࡢ行஦ࡢ参ຍࢆ断念ࡏࡊࡿࢆえ࡞い状況࡜
࡞ࡾ͆ࠊ ṧ念ࡔ ͇͆ࠊ ࡋࡻうࡀ࡞い͇࡜いࡗࡓ୙全感ࢆࡶࡕࠊ入院期間ࡀ長ࡃ࡞ࡿ࡜͆入
院ࡀࢬࣝࢬࣝ長引い࡚暇ࡔࠊ㏥院ࡋࡓい ࡜͇いう思いࢆ強ࡃࡶࡕࠊ᫬間ࢆࡶ࡚あࡲࡋࠊ
ࡇࡢ状況ࡣ入院中࡟⥅⥆ࡋ࡚ࡳࡽࢀࠊ思考ࡸ行動ࡢ統制感ࡀపୗࡋࡓࠋ 
 病気ࡢ治療ࡸ手術ࠊ検査࣭処置ࡢⱞ痛࡟ࡼࡿࠕ自己統制感ࡢపୗࠖ࡟ࡘい࡚ࡣ࠙ࠊ ࢣ
࣮ࢫ ）ࠚࡣࠊ入院ᚋࡋࡤࡽࡃ間ࡣࠊ注射ࡢ࡜ࡁࡶࠊ検査࡛ྠࡌ姿勢࡛Ᏻ静ࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞い࡜ࡁࡶࠊẕ親ࡀᖐࡗࡓあ࡜ࡶ͆ࡎࡗ࡜泣い࡚いࡓ͇࡜話ࡋࠊ痛ࡳࠊ辛ࡉࠊ寂
ࡋࡉࠊいࡽࡔࡕࠊ୙Ᏻࠊ悔ࡋࡉ࡞࡝ࢆࠊ泣ࡃࡇ࡜࡛ࡋ࠿表現࡛ࡁࡎ࡟ࠊ感情ࡢࢥࣥࢺ
࣮ࣟࣝࡀపୗࡋࠊ周ᅖ࡟ྥࡅ࡚ࡢຓࡅࢆ求ࡵࡿࡼう࡞行動ࡶⓎ揮࡛ࡁ࡚い࡞い状態࡟
あࡿࡼう࡛あࡗࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ 道ࠚࡣࠊ入院当初ࡢ手術前ࡢ自ศ自身ࡢ気持ࡕࡸ精神状態
ࡣ͆ࠊ 精神的࡟ࢻ࢟ࢻ࢟ࡋ࡚࡝うࡋ࡚良い࠿わ࠿ࡽ࡞い感ࡌ࡟࡞ࡿࠊ緊張ࡍࡿࠊࢪ࢙ࢵ
ࢺࢥ࣮ࢫࢱ࣮࡟乗ࡗࡓ᫬ࡢࢻ࢟ࢻ࢟ࡍࡿ感ࡌࡀ⥆ࡃࡼう࡞感ࡌࡔ͇࡜いいࠊ手術࡟ᑐ
ࡍࡿ୙Ᏻࡸ緊張感ࡢあࡿ自ศࡢ感情ࡢ統制感ࡀపୗࡋࡓࠋ 
 ࣃࣝࢫ療法ࡢ㐌単఩ࡢࢧ࢖ࢡ࡛ࣝࠊ「 ࠿ࡽ 監 㐌間繰ࡾ返えࡉࢀࡿ薬ࡢ副作用࡟ࡼࡿ
ⱞ痛࡟ࡼࡿࠕ自己統制感ࡢపୗࠖ࡟ࡘい࡚ࡣ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ Aࠚࡣࠊ入院 「 㐌ᚋ㡭࡟ࢫࢸࣟ
࢖ࢻ大㔞療法ࡀ開始ࡉࢀࡿ࡜強い頭痛ࠊ気ศ୙快࡟͆泣ࡁࡓࡃ࡞ࡗࡓ͇࡜いいࠊ突然
強ࡃ泣ࡁ出ࡋࡓࡾ呆然࡜ࡋࡓࡾࡍࡿ様子ࡀࡳࡽࢀ感情ࡢ統制感ࡀపୗࡋࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚ
ࡣࠊ入院 「 㐌ᚋ㡭࡟ࢫࢸࣟ࢖ࢻ大㔞療法ࡀ開始ࡉࢀࡿ࡜副作用࡟୙╀症状ࡀ出現ࡋࠊ
┳護師࡟͆࡝うࡋ࡚良いࡢ࠿ศ࠿ࡽ࡞い͇࡜いࡗࡓⓎ言ࡀあࡾࠊ睡╀࡟ࡘい࡚ࡢ会話
ࡶ避ࡅࡿࡼう࡞様子ࡸ涙ࢆ流ࡍ姿ࡶࡳࡽࢀࠊ感情ࡸ思考ࡢ統制感ࡀపୗࡋ࡚いࡓࠋ 
 各ࢣ࣮ࢫ࡛ࡳࡿ࡜࠙ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚ࡛ࡣࠗࠊ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘
ࡢࠕ୙確実性 ࠖࠊࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࠖࡢ 「 ࡘࡢ要素ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ࡼࡾࠊࠕ自己統制
感ࡢపୗࠖࡀあࡗࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚࡢࠕ病気ࡢ୙確実性ࠖࡢ長引ࡃ入院生活࡟ࡼࡿࠕ自
己統制感ࡢపୗࠖࡢಁ㐍࡟強ࡃ影響ࡋࡓࡇ࡜ࡀ予測ࡉࢀࡿࠋ 
  
㸦㸱㸧家族ࡢ防御要因 
 構ᡂ要素ࡣࠕ家族ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵ ࠖࠊࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ家族ࡢ雰
ᅖ気࡛ࠖあࡿࠋ 
 家族ࡣ病院࡟面会࡟来࡚患児࡜直接࡟会う方法࡛ࠊࢧ࣏࣮ࢺࢆࡋ࡚いࡓࠋ全ࢣ࣮ࢫ
࡛複数ࡢ家族࣓ࣥࣂ࣮ࡢ面会ࡀあࡾࠊࡇࡢうࡕࠊ面会ࡢ㢖ᗘࡀ᭱ࡶ多࠿ࡗࡓࡢࡣ全࡚
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ࡢࢣ࣮ࢫ࡛ẕ親࡛あࡗࡓࠋ௚ࡢ家族࣓ࣥࣂ࣮ࡢ面会ࡣࠊ父親ࡣ࠙ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ
脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ ） ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 道 ࠚࠊ祖父ẕࡣ࠙ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ ） ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮
ࢫ 道 ࠚࠊࡁࡻうࡔいࡣ࠙ࢣ࣮ࢫ 道ࠚ࡛あࡗࡓࠋ祖父ẕࡣ患児࡜ྠ居家族࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
家族ࡢ面会ࡢ㢖ᗘࡣࠊ࡯ࡰẖ日࠙ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 道 ࠚࠊ
㐌࡟㸰࣭㸱日ࡢ࠙ࢣ࣮ࢫ ）ࠚ࡛あࡗࡓࠋࡁࡻうࡔいࡢ面会ࡀあࡗࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ 道ࠚ以እ
ࡣࠊࡁࡻうࡔいࡢ面会制限ࢆ設ࡅ࡚いࡿ病棟࡛あࡗࡓࠋ患児ࡢ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥࡣࠊ全࡚
ࡢࢣ࣮ࢫ࡛ẕ親࡛あࡗࡓࠋ 
 ࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࡣࠊ家族ࡢ面会ࡸẕ親ࡢ付ࡁ添い࡟ࡼࡾࠊ自ศࢆ心配ࡋࠊ気࡙
࠿う家族ࡢ存ᅾࢆ確ㄆࡋࠊ精神的࡞Ᏻ寧ࡀ得ࡽࢀࠊ家族࡟支えࡽࢀ࡚いࡿ࡜ㄆ識ࡍࡿ
精神的ࢧ࣏࣮ࢺࡀあࡿࠋ検証ᚋࡢࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊ長期ࡢ入院生活࡟関連ࡋ࡚ࠊ患児࡜学
校࡜ࡢ情報交換ࡢ仲௓ࠊ入院生活ࡢ調整ࠊ家族࡟ࡼࡿ患児࡬ࡢ病気ࡢㄝ明࡞࡝ࡀあࡾࠊ
ෆ容ࡀල体的࡟࡞ࡗࡓࠋࠕ家族ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵ ࠖࠊࠕ家族ࡢ雰ᅖ気 ࡣࠖࠊ
潜ᅾ的࡟働ࡃࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖ࡟影響ࡍࡿ要素࡛あࡿࠋ 
 家族ࡢ防御要因ࡢ㸱ࡘࡢ要素ࡣࠊ単独あࡿいࡣ相互࡟関連ࡋ࡚ࠗࠊ 個人的ࣜࢫࢡ要
因࠘ࡢ抑制࡜ࠗ個人的防御要因࠘ࡢಁ㐍࡬ࡢ関連ࡀ全ࢣ࣮ࢫ࡟確ㄆ࡛ࡁࡓࠗࠋ 結ᯝ要
因࠘ࡢಁ㐍࡬ࡢ関連ࡣ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ ） ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 道ࠚ࡟確ㄆ࡛ࡁࡓࠑ表㸯ࠒࠋ 
 
ձࠕ家族ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵࠖ 
 家族ࡢ病気ࡸ入院ࡢཷࡅṆࡵࡣࠊ患児ࢆ気࡙࠿いࠊ思いࡸࡿ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡟影響
ࡍࡿࠋ家族ࡀ自ศࡢ病気࡟ࡘい࡚ල体的࡟࡝ࡢࡼう࡟ཷࡅṆࡵ࡟ࡘい࡚いࡿ࠿࡜いうࠊ
患児ࡢㄆ識ࡣ語ࡽࢀ࡚い࡞いࡀࠊ入院中ࡢ自ศ࡬ࡢ気࡙࠿いࡸࠊ回復ࢆ願い支えࡿ思
いࡀあࡿࡇ࡜ࢆㄆ識ࡋ࡚いࡓࠋ 
 ࠙ࢣ࣮ࢫ Aࠚࡣࠊẕ親ࡣ患児ࡢ病気࡟ࡘい࡚͆ᝏい方ྥ࡟考えࡉࡏࡓࡃ࡞い࡜思ࡗ
࡚ࠊ自ศࡀ࡞ࡿ࡭ࡃࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡟࡞ࡽ࡞いࡼう࡟気ࢆࡘࡅ࡚いࡓ͇࡜ࠊ病気ࡸ入院࡟
ࡼࡿ患児ࡢ୙Ᏻࡢ⦆和࡟ࡴࡅ࡚ࡢ気࡙࠿いࡀあࡾࠊ患児ࡣ支えࡽࢀ࡚いࡿ࡜いうㄆ識
ࢆࡶࡗ࡚いࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚࡣࠊẕ親ࡣ患児ࡢ病気࡟ࡘい࡚聞いࡓ࡜ࡁࡢࡇ࡜ࢆ͆ࢩࣙ
ࢵࢡࡔࡗࡓࡀࠊࡲあࡋࡻうࡀ࡞い࡜ࡍࡄ࡟思うࡼう࡟ࡋࡓ͇࡜語ࡾࠊ自ศࡢ子࡝ࡶࡢ
病気࡟ࡘい࡚深้࡟࡞ࡽ࡞いࡼう࡟患児࡬ࡢ配慮ࡀࡉࢀࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ （ࠚࡣࠊẕ親ࡣ患
児ࡢ病気ࡢⓎ病ࡣ 2 ᖺ前࡟Ⓨ症ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௒回ࡢ入院࡟ࡘい࡚ࡶ冷静࡟ཷࡅṆࡵ࡚い
ࡿࡀࠊ入院࡟ࡼࡾ学校ࡢ行஦࡟参ຍ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ஦࡞࡝࡟ࡘい࡚ࠊ患児ࡢ気持ࡕࢆ
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思いࡸࡗ࡚いࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ ）ࠚࡣࠊẕ親ࡣ患᫬ࡢ病気࡟ࡘい࡚ࠊ患᫬ࡢ将来ࡢࡇ࡜ࡶ視
㔝࡟入ࢀࠊ心配ࡸ୙Ᏻࢆ抱え࡚いࡿࡀ͆ࡘࡁあࡗ࡚いࡃࡋ࠿࡞い͇࡜冷静࡟ཷࡅṆࡵ
࡚いࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ 道ࠚࡣࠊẕ親ࡣ͆ࡘࡁあい࡞ࡀࡽࡸࡗ࡚いࡃࡋ࠿࡞い͇࡜冷静࡟ཷࡅ
Ṇࡵࠊ患児ࢆ見Ᏺࡗ࡚いࡿࠋ患児ࡣࠊ父ẕࠊ祖父ẕࡣ自ศࡢ手術ࡸ入院࡟ࡘい࡚心配
ࡋ࡚いࡿࡋࠊ᪩ࡃ回復ࡋ࡚࡯ࡋい࡜思ࡗ࡚いࡓࠋ 
 
ղࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖ 
 ẕ親ࡢ付ࡁ添いࠊẕ親ࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ家族ࡢ面会ࠊẕ親࡟ࡼࡿ病気ࡢㄝ明ࠊ入院生活
ࡢ調整ࠊ学校࡜患児࡜ࡢ情報交換ࡢ仲௓ࢆ行ࡗ࡚いࡓࠋ患児ࡣࠊ自ศࢆ心配ࡋࠊ気࡙
࠿う家族ࡢ存ᅾ࡟喜ࡧࢆ感ࡌࠊᏳ心感ࡀ得ࡽࢀ孤独感ࡣ⦆和ࡋ精神的࡞Ᏻ寧ࡀ得ࡽࢀࠊ
家族࡟支えࡽࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࢆㄆ識ࡋ࡚いࡓࠋẕ親࡟ࡼࡿ病気ࡢㄝ明ࡀ行わࢀ࠙ࠊ ࢣ࣮
ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚ࡛ࡣࠊ་師ࡼࡾẕ親ࡀㄝ明ࢆཷࡅࠊẕ親ࡀ患児࡟ㄝ明ࡋࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮
ࢫ ）ࠚࡣࠊẕ親ࡀ補足的࡟ㄝ明ࢆࡋࠊ患児࡟ࡣ精神的࡞ࢧ࣏࣮ࢺ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ࠙ࢣ࣮ࢫ Aࠚࡣࠊ70 日以ୖࡢ入院࡜࡞ࡾࠊ病気ࡢㄝ明ࠊ薬ࡢ副作用ࡢᑐ応࡞࡝ࡢ入
院生活全般࡟ࡘい࡚ẕ親࡜共࡟考えࠊࡲࡓ学校ࡢ課題ࣉࣜࣥࢺࢆᒆࡅ࡚ࡶࡽうࡇ࡜࡞
࡝ࡀあࡾࠊࡉࡽ࡟ࠊẕ親ࡣ㏥院ᚋࡢ学校࡛ࡢࢡࣛࣈ活動ࡢ調整ࢆ教師࡜行いࠊ患児ࡣ
ල体的࡞㏥院ᚋࡢ学校生活࡟関ࡍࡿ情報ࢆ得ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚いࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚࡣࠊ身
近࡞親戚ࡢ例࡞࡝ࢆあࡆ࡚ㄝ明ࡀࡉࢀࠊ௒ᚋࡢ生活࡬ࡢ影響࡟ࡘい࡚ࡶල体的࡟࡞ࡾࠊ
病気ࡢ理解ࢆຓࡅࡿࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊᏳ心感ࡀ得ࡽࢀࡓࠋ 
 
ճࠕ家族ࡢ雰ᅖ気ࠖ  
 ࠕ家族ࡢ雰ᅖ気ࠖࡣࠊ៏性疾患࡛入院中ࡢ患児ࡢ精神的ࢧ࣏࣮ࢺ࡟影響ࡍࡿࠋ潜ᅾ
的࡟自ศࡢ家族ࡢ雰ᅖ気࡟ࡘい࡚࡝ࡢࡼう࡟捉え࡚いࡿࡢ࠿ࡣࠊ患児ࡢ強い୙Ᏻࡸ 
緊張ࡢ⦆和࡟影響ࡍࡿ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ ） ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 道ࠚ࡛ࠕ家族ࡢ雰ᅖ気ࠖ࡟ࡘい࡚語ࡽࢀ
ࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ ）ࠚࡣࠊ家族࡟ࡘい࡚͆父親ࡣ㔝球ࢆࡋ࡚い࡚ࠊ少ᖺࢳ࣮࣒ࡢ┘督ࡶࡋ࡚
いࡿࠊ࠾父ࡉࢇࡢࡇ࡜ࡣ好ࡁࡔࠋ休日࡟ࡣࠊ࠾཭㐩ࢆ࿧ࢇࡔࡾࡋ࡚࠾食஦会ࢆ開いࡓ
ࡾࡋ࡚楽ࡋい͇࡜楽ࡋい日常的࡞家族生活ࡢ様子ࢆ語ࡾࠊ信㢗࡛ࡁ支え࡜࡞ࡿ家族࡛
あࡿ࡜いうㄆ識ࡀあࡗࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ 道ࠚࡣࠊ両親࡟ࡘい࡚͆࠾ẕࡉࢇࡣ優ࡋいࠊ僕ࡀࢺ
࢖ࣞ࡟行ࡁࡓい᫬ࡲ࡛ࡶわ࠿ࡗ࡚いࡿࠊ家࡛ࡣ生活担当ࡀ࠾ẕࡉࢇ࡛勉強担当ࡣ࠾父
ࡉࢇࡔ͇࡜ࠊ両親ࡢ自ศ࡟ᑐࡍࡿ思いࢆ感ࡌࠊ自ศࢆ支えࡿ家族環境ࡀあࡿࡇ࡜ࢆㄆ
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識ࡋ࡚いࡿࠋ弟㐩࡟ࡘい࡚ࡣ日常ࡢࡸࡾྲྀࡾࡢ中࡛඗࡜ࡋ࡚ࡢ役割ࢆᯝࡓࡋ࡞ࡀࡽࠊ
弟㐩࡬ࡢ愛情ࢆࡶࡗ࡚いࡿࠋ 
 
㸦㸲㸧社会的防御要因 
 構ᡂ要素࡟ࡣࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ入院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔
ࣜࢯ࣮ࢫ࡛ࠖあࡿࠋ 
 ࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࡣࠊ㸱ࢣ࣮ࢫ࠙ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 道ࠚ࡟ࠊ
ࠕ入院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࡣ㸰ࢣ࣮ࢫ࠙ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ ）ࠚ࡟ࠊࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜ
ࢯ࣮ࢫࠖࡣ全ࢣ࣮ࢫ࡛確ㄆ࡛ࡁࡓࠑ表㸰ࠒࠋ 
 
ձࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖ 
  ཭人ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡣࠊ学校ࡢࢡࣛࢫ࣓࢖ࢺあࡿいࡣ部活動ࡢ仲間ࡢ面会࠙ ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚࠊ
࠙ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 道ࠚ࡜手⣬࣭࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࠙ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚ࡛あࡾࠊ᫬期ࡣ入院ᚋࡢ身
体状態ࡀᏳ定ࡋ࡚いࡿ㡭࠿ࡽ入院ᚋ半࡛あࡗࡓࠋ 
 ཭人ࡢ面会ࡣ嬉ࡋいࡇ࡜࡛あࡾࠊ୍緒࡟㐟ࡧ᫬間ࢆ持ࡘࠊ学校生活ࡢ情報交換ࠊ自
ศࡢ入院生活ࢆ知ࡗ࡚ࡶࡽう᫬間࡟࡞ࡗ࡚いࡓࠋ㸱ࢣ࣮ࢫ࡜ࡶ࡟ࠊ཭人ࡢ面会ࡣࠊ཭
人࣭ 学校生活࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ気持ࡕࡀ強ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ入院生活ࡢ励ࡳ࡟࡞ࡗ࡚いࡓࠋ 
 ࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࡣࠗࠊ 個人的ࣜࢫࢡ要因࠘ࡢ抑制࡬ࡢ関連ࡀ㸰ࢣ࣮ࢫ࠙ࢣ
࣮ࢫ 脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 道ࠚ࡟ࠗࠊ 個人的防御࠘ࡢಁ㐍࡬ࡢ関連ࡀ㸱ࢣ࣮ࢫ࠙ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ
࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 道ࠚ࡟ࠗࠊ 結ᯝ要因࠘ࡢಁ㐍࡬ࡢ関連ࡀ㸰ࢣ࣮ࢫ࠙ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮
ࢫ 道ࠚ࡟確ㄆ࡛ࡁࡓࠋࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࡣ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚࡣࠊ入院ࡢᚋ半㡭࡟཭
人ࡸ教師ࡢ面会ࡸ教師࡟ࡼࡗ࡚ᒆࡅࡽࢀࡓ཭人㐩࠿ࡽࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡞࡝ࡀあࡗࡓࠋ入
院࡟ࡼࡗ࡚ࠊ཭人ࡸ教師࡜共࡟㏦ࡿ学校生活ࡢ中断ࡣあࡿࡀࠊ཭人ࡸ教師࡜ࡢࡘ࡞ࡀ
ࡾࡀあࡿࡇ࡜ࡢ自覚ࢆࡶࡕ͆཭人ࡢ存ᅾࡣ大ࡁいࠊ頑張ࢁう࡜思ࡗࡓ͇࡜励ࡳ࡟ࡋ࡚
いࡓࠋࡲࡓࠊ㏥院ᚋࡢ学校࡛ࡢ学習ࡸࢡࣛࣈ活動ࡢ情報ࢆ得࡚いࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ （ࠚࡣࠊ
入院ᚋ半࡟ࠊ཭㐩ࡢ面会ࡀあࡾ͆ࠊ ཭㐩࡟会う࡜ඖ気ࡀ࡛ࡿࠊ頑張ࢁう࡜思えࡿ͇࡜学
校ࡢ཭人ࡸ教師࡟会うࡇ࡜࡟喜ࡧࢆ感ࡌࠊࡉࡽ࡟入院生活ࡢ励ࡳ࡜ࡋࡓࠋࢡࣛࣈ活動
ࡸ夏休ࡳ中ࡢ課題࡟ࡘい࡚ࡢ情報ࢆ得ࡿ機会࡟ࡶ࡞ࡗࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ 道ࠚࡣࠊ入院ᚋ半㡭
࠿ࡽ㸱～㸲回ࡢ཭人ࡢ面会ࡀあࡾࠊ面会᫬࡟ࡣࠊࢤ࣮࣒࡞࡝ࢆ共࡟行いࠊ楽ࡋい࡜思
えࡿ᫬間ࢆࡶࡘ࡚いࡓࠋ教師ࡢ面会ࡣࠊ㏥院ᚋࡢ学校生活࡟ࡘい࡚ࠊ情報交換ࡸ相談ࠊ
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調整ࡢ機会࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 学校ࡢ教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡣࠊ担任ࡸ部活動ࡢ教師ࡀ面会࡟来࡚ࠊ直接࡟会う方法࠙ࢣ
࣮ࢫ 脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 道ࠚ࡛行わࢀ࡚いࡓࠋ学習支援ࠊ部活ࡸ学校ࡢ情報ࠊ㏥
院ᚋࡢ学校生活ࠊ自ศࡢ入院生活࡟ࡘい࡚ࠊ話ࡋྜう機会࡜࡞ࡗ࡚いࡓࠋ教師ࡢ面会
࡟ࡘい࡚ࡣࠊ嬉ࡋࡉ࡜誇ࡽࡋࡉࡀあࡾࠊ㏥院ᚋࡢ学校生活࡬ࡢ見通ࡋ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚い
ࡓࠋ学校ࡢ཭人ࡢ面会࡛ࡣࠊ会うࡇ࡜ࡸ共࡟㐟ࡪࡇ࡜࡟喜ࡧࡸ楽ࡋࡉࢆ感ࡌࠊ存ᅾࢆ
精神的࡞励ࡳ࡜ࡍࡿ精神的࡞ࢧ࣏࣮ࢺࡀあࡗࡓࠋ 
   
ղࠕ入院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖ  
 ࠙ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ ）ࠚ࡟ࡳࡽࢀࡓࠋྠࡌ病室࡛生活ࡢ場ࢆ共᭷ࡋ࡚いࡿ患児࠿
ࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡛あࡗࡓࠋ1 人࡛入院ࡋ࡚いࡿ寂ࡋࡉࡢ中࡛ࠊ୍緒࡟㐟ࡪࡇ࡜ࡸ会話ࢆ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ楽ࡋいࡇ࡜࡛あࡾ喜ࡧ࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋ自ศ࡜ྠࡌࡼう࡟ࡘࡽい治療
ࢆཷࡅ࡚いࡿྠ室児ࡢ存ᅾࡣ励ࡳ࡜࡞ࡗ࡚いࡓ࠙ࠋࢣ࣮ࢫ 道 ࡣࠚྠࠊ 室者ࡀᡂ人ࡔࡅ࡛ࠊ
ྠᖺ齢ࡢ子࡝ࡶ࡜ࡢ交流ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࠙ࢣ࣮ࢫ （ࠚࡣࠊ入院ࡋྠ室࡜࡞ࡗࡓ患児࡜཭㐩࡜࡞ࡾࠊ生活ࡢ場ࢆ共࡟ࡋ࡞ࡀࡽ
話ࡋࠊ㐟ࡧࠊྠࡌࡼう࡞治療ࢆࡋ࡚いࡿ患児࡜ࡣࠊ治療ࡢࡇ࡜࡟ࡘい࡚࠾互い࡟共᭷
࡛ࡁࡿࡶࡢࡀあࡿࡇ࡜࡛ࠊ仲間意識ࢆࡶࡕ͆ඖ気ࡀࡶࡽえࡿ͇࡜ࠊ仲間ࡢ存ᅾࡸ会話
ࡸ共࡟㐣ࡈࡍࡇ࡜ࢆ入院生活ࡢ励ࡳ࡟ࡋ࡚ࠊ情緒的ࢧ࣏࣮ࢺ࡟࡞ࡗ࡚いࡓ࠙ࠋࢣ࣮ࢫ ）ࠚ
ࡣࠊ入院直ᚋ࡟ྠ室࡟࡞ࡗࡓྠࡌ歳ࡢ患児ࡸࠊࡑࡢᚋ࡟移室ࡋ࡚ྠ室࡜࡞ࡗࡓ患児࡜
ࡢ関わࡾࡣ͆仲良ࡃ࡞ࡗ୍࡚緒࡟㐟ࢇ࡛࡜࡚ࡶ楽ࡋ࠿ࡗࡓࠊࡑࡢ子ࡶ頑張ࡗ࡚いࡿࡋ
⚾ࡶ頑張ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡜思ࡗࡓ͇入院生活ࡢ励ࡳ࡜࡞ࡗ࡚いࡓࠋ 
 
ճࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࠖ 
 ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࡣࠊ入院生活ࡸ治療࡟࠾ࡅࡿ௚者࡜ࡢ関わࡾ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ་師
࡜࡜ࡣ࠙ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ ） ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 道 ࠚࠊ┳護師࡜ࡣࠊ
࠙ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ ） ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 道 ࠚࠊ理学療法士࡜ࡣ࠙ࢣ
࣮ࢫ 道 ࠚࠊ院ෆ学⣭ࡢ教師࡜ࡣ࠙ ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚࠊ実習学生࡜ࡣ࠙ ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ
࣮ࢫ 脇ࠚ࡛あࡗࡓࠋ་師࠿ࡽ病気ࡸ治療ࡢㄝ明࡜ࡇࢀࡽࡢ相談ࠊ┳護師࡛ࡣ病気ࡸ症
状関連ࡢⱞ痛࡬ࡢ支援ࠊෆ服ࡢ自己管理ࡸ蓄ᒀ࣭体㔜測定࡞࡝ࡢࡼう࡟⥅⥆ࡋ࡚行う
健康管理行動࡬ࡢ支援ࠊ入浴ࡢ方法࡞࡝ࡢ病棟生活࡬ࡢ支援ࡀ語ࡽࢀࡓࠋ理学療法士
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࡜関わࡾࡢあࡗ࠙ࡓ ࢣ࣮ࢫ 道 ࠚࠊ院ෆ学⣭ࡢ教師ࡸ実習学生࡟ࡘい࡚ࡣ࠙ ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ
࣮ࢫ 脇ࠚࡣࠊࡑࢀࡒࢀ患児ࢆ担当ࡋ࡚いࡓࢫࢱࢵࣇ࡛あࡗࡓࠋ患児ࡣࡇࢀࡽࡢࢫࢱࢵ
ࣇࡢ日常的࡞挨拶ࡸ励ࡲࡋ࡟ࡘい࡚ࠊ嬉ࡋいࡇ࡜࡜ࡋ࡚ཷࡅṆࡵ࡚いࡓࠋ 
 ࠙ࢣ࣮ࢫ Aࠚࡣࠊ腎生検᫬ࡢ┳護ࠊ་師࡟ࡼࡿ病気ࡸ治療ࡸෆ服薬ࡢㄝ明ࠊ┳護師
࡟ࡼࡿ病気ࡸෆ服薬ࡢㄝ明ࡸ管理指ᑟࠊ蓄ᒀࠊ体㔜測定ࡢ指ᑟࠊ入浴ࡢ方法࡞࡝入院
生活全般࡟ࡘい࡚ࢧ࣏࣮ࢺࡀあࡗࡓࠋࡲࡓࠊ院ෆ学⣭࡛ࡢ学習ࠊ実習中ࡢ学生࡟ࡼࡿ
学習࡟関ࡍࡿࢧ࣏࣮ࢺࡀあࡾࠊ長い᫬間ࢆ共࡟㐣ࡈࡍ学生࡜話ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣ͆ࠊ 楽
ࡋい͇࡜思えࡿ情緒的ࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚いࡓࠋ 
 ࠙ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚࡣࠊ་師࡟ࡼࡿ୙╀࡟ᑐࡍࡿෆ服薬ࡢ処方ࠊ་師ࡸ┳護師࡟ࡼࡿ病気
ࡸ治療࡟関ࡍࡿㄝ明ࠊ┳護師࡟ࡼࡿෆ服薬ࡢ管理ࠊ入浴ࡢ方法࡞࡝入院生活全般࡟ࡘ
い࡚ࢧ࣏࣮ࢺࡀあࡗࡓࠋ治療ࡀ開始ࡉࢀࡑࡢ副作用ࡢ୙╀症状ࡀ出現ࡋࠊࡑࡢ⦆和࡟
ࡴࡅ࡚┳護師ࢆ相談相手࡜ࡋࠊ解決࡟ྥࡅ࡚共࡟考えࠊ励ࡲࡋࡸ支え࡜ࡋ࡚いࡓࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊ院ෆ学⣭ࡢ教員࡟ࡼࡿ学習࡟関ࡍࡿࢧ࣏࣮ࢺࠊ実習中ࡢ┳護学生ࡸ་学生࡟ࡼ
ࡿ学習࡟関ࡍࡿࢧ࣏࣮ࢺࢆ得࡚ࠊ共࡟㐣ࡈࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾ͆ࠊ 話ࡋ࠿ࡅ࡚ࡃࢀ࡚良࠿ࡗ
ࡓࠊ᫬間ࡶࡘࡪࢀࡓ͇࡜語ࡾ͆ࠊ 寂ࡋࡉ͇ࡸ長期ࡢ入院生活࡟ᑐࡍࡿ͆暇ࡔ͇࡜いう
思いࡀ⦆和ࡉࢀࡓࠋ 
 ࠙ࢣ࣮ࢫ （ࠚࡣࠊ患児࡟࡜ࡗ࡚関心ࡢ㧗い病状ࡸ自ศࡢ身体࡟ࡘい࡚ࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡟
ࡣࠊ་師ࡸ┳護師࡟ࡼࡿ病気ࡸ治療࡟関ࡍࡿㄝ明ࠊ副作用ࡀ出現ࡋࡓ᫬ࡢ援ຓࡀあࡾࠊ
┳護師ࡢ声࠿ࡅࡸ励ࡲࡋࡢࡇ࡜ࡤࢆࠊ支えࡸ励ࡳ࡜ࡋ情緒的ࢧ࣏࣮ࢺ࡜ࡋࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮
ࢫ ）ࠚࡣࠊ་師࡟ࡼࡿ治療ࡸ㏥院ᚋࡢ学校生活࡟ࡘい࡚ࡢ相談ࡋࠊ┳護師ࡢ検査᫬ࡢ
援ຓࡸෆ服薬ࡢ管理指ᑟ࡞࡝ࡢ入院生活全般࡟ࡘい࡚ࢧ࣏࣮ࢺࡀあࡗࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ 道ࠚ
ࡣࠊ┳護師࡟ࡼࡿ病棟生活ࡢ中࡛歩行練習ࡀ計⏬ࡉࢀࠊ歩行ࡢ回復࡟ྥࡅ࡚練習ࢆ日
常生活ࡢ中࡟主体的࡟ྲྀࡾ入ࢀ࡚実践ࡋ࡚いࡓࠋ学習࡟ࡘい࡚ࡢ┳護師࡜་師࠿ࡽࡢ
声࠿ࡅ࡟ࡘい࡚ࡣ͆ࠊ うࡿࡉいࡅ࡝言わࢀ࡞いࡼࡾࡣいいࠊ࡞࡟ࡶ言わࢀ࡞い࡜寂ࡋ
い͇࡜ࠊ自ศ࡬ࡢ理解ࡸ関心ࢆࡶࡗ࡚ࡢ関わࡾࡸ支援࡜ࡋ࡚ཷࡅṆࡵࠊ励ࡳ࡟ࡋ࡚࠾
ࡾࠊ精神的࡞ࢧ࣏࣮ࢺ࡜ࡋ࡚いࡓࠋ 
 
㸦㸳㸧個人的防御要因 
 構ᡂ要素࡟ࡣࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࡀ確ㄆࡉࢀࡓࠋ 
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ձࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖ 
 ࠗ病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ ࠘ࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ࠘ࡢあࡿ状況࡟࠾い࡚ࠊ௒あࡿ状況ࢆ
変えࡼう࡜自ࡽྲྀࡾ組ࢇ࡛࠾ࡾࠊ意思࡜目的ࢆࡶࡕࠊࡑࡢ状況ࢆ変えࡿࡓࡵ࡟問題Ⅼ
࡜࡞ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ焦Ⅼ化ࡋࠊࡑࡢ解決方法ࢆ考えࠊ人࡜ࡢ関ಀࢆ模索ࡋ࡞ࡀࡽ調整
ࡍࡿ中࡛実践ࡋࠊ評価ࡋࠊḟࢆ予測ࡍࡿ࡜いうࣉࣟࢭࢫࡀあࡗࡓࠋ 
 長᫬間⥆ࡃ痛ࡳࡸ୙快ࡉ࡞࡝ࡢⱞ痛࠙ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ
） ࠚࠊ学校生活ࡢ中断࡞࡝࡟ࡼࡿ連⥆性ࡢ途⤯࠙ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 道 ࠚࠊ
࡞࡝࡬ࡢྲྀࡾ組ࡳ࡛あࡗࡓࠋ 
 人࡜ࡢ関ಀ調整࡟ࡣࠊࢧ࣏࣮ࢺࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿ人࡟ᑐࡋ࡚ࠊ自ศࢆ支え࡚ࡃࢀࡿ人ࡔ
࡜実感ࡍࡿࠊ自ศࡢࡇ࡜ࢆ思い心配ࡋ࡚ࡃࢀࡿ人࡜いࡗࡓࠊ相互ࡢ理解ࠊ思いࡸ考え
ࡢ共᭷ࠊ感情ࡢ共᭷ࡀあࡿ場ྜ࡜ࠊࢧ࣏࣮ࢺࡢࡳࢆྲྀࡾ㎸ࡴ場ྜࡀあࡗࡓࠋࡲࡓࠊ人
࡜ࡢ関ಀ調整ࡣࠊ自ศࡢ問題ࢆ解決ࡍࡿࡓࡵࡢ調整࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ家族ࡸ入院中ࡢ仲
間ࡸ་療関ಀ者ࢆ思いࡸࡾࠊ気࡙࠿う࡞࡝ࡢ自ศ自身ࡢࡇ࡜࠿ࡽ௚者࡬࡜感情ࡸ思考
ࡀᗈࡆࡽࢀ࡚いࡓࠋࡇࡢ㐣程ࡣ全࡚ࡢࢣ࣮ࢫ࡛確ㄆࡉࢀࡓࠋ 
 ࢧ࣏࣮ࢺࡢࡳࢆྲྀࡾ㎸ࡴ場ྜࡀあࡗࡓ࠙ࢣ࣮ࢫ Aࠚࡣࠊ入院直ᚋࡢ腎生検ࡢ㝿࡟ࠊ
創部痛ࡸ出血予防ࡢࡓࡵࡢᅽ迫固定࡟強いⱞ痛ࡀあࡗࡓࡀ͆ࡶࡢ凄ࡃ痛࠿ࡗࡓࠊ検査
㸦腎生検㸧ࡀ終わࡗࡓᚋࡍࡄ࡟ࠊ砂ࡢ袋ࢆ 「 ࡘࡢࡏ࡚いࡓࡅ࡝ࠊ┳護師ࡉࢇࡀ 」 ᫬間
ࡋࡓࡽ 1 ࡘ࡜ࢀ࡚ࠊࡲࡓ 」 ᫬間ࡋࡓࡽ 1 ࡘ࡜ࢀࡿ࡜言ࡢ࡛ࠊ検査ࡀ終わࡗ࡚࠾部ᒇ࡟
戻ࡗ࡚㸱᫬間ࡋ࡚ࠊ砂ࡢ袋ࡀ㸯ࡘ࡜ࢀ࡚ࠊ凄ࡃ痛いࡢࡀࡕࡻࡗ࡜良ࡃ࡞ࡗ࡚ࠊ┳護師
ࡉࢇ࠿ࡽ痛࠿ࡗࡓࡽ教え࡚࡜言わࢀࡓࡅ࡝ࠊあ࡜何᫬間ࡋࡓࡽ࡜繰ࡾ返ࡋ࡚思い࡞ࡀ
ࡽᡃ៏ࡋࡓ͇࡜語ࡾࠊⱞ痛࡞状況ࢆ乗ࡾ越えࡿࡓࡵ࡟ࠊ┳護師࠿ࡽ聞いࡓㄝ明ࢆ確ㄆ
ࡋࠊ᫬間࡜共࡟ⱞ痛ࡀ⦆和ࡉࢀ࡚行ࡃࡇ࡜ࢆ確ㄆࡋ࡞ࡀࡽࠊ自ศࡀᡃ៏࡛ࡁࡿ程ᗘ予
測ࡋࠊ検査࡟ࡼࡿ痛ࡳ࡟ྲྀࡾ組ࡳࠊࡇࡢ᫬࡟┳護師࡬痛ࡳࢆッえࡿ࡞࡝࡜いࡗࡓࡇ࡜
࡞࠿ࡗࡓࠋ┳護師ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆྲྀࡾ㎸ࡳ࡞ࡀࡽࠊ自ศࡢ中࡛解決ࢆ試ࡳ࡚いࡓࠋ 
 ྲྀࡾ組ࢇࡔ問題࡟ࡣࠊ入院中ࡢ学習ࡢྲྀࡾ組ࡳࠊ治療ࡢ副作用ࡢⱞ痛ࡢ⦆和ࠊ入院
中ࡢ仲間ࡘࡃࡾࠊ手術ᚋࡢ生活ࡢ立࡚直ࡋࠊ㏥院ᚋࡢ学校生活ࡢ復ᖐ࡟ྥࡅ࡚ࡢ準備
ࡀあࡿࠋ 
 ㏥院ᚋࡢ学校生活ࡢ復ᖐ࡟ྥࡅ࡚ࡢ準備ࡸ入院中ࡢ学習ࡢྲྀࡾ組ࡳࡣ࠙ࠊࢣ࣮ࢫ A ࠚࠊ
࠙ࢣ࣮ࢫ （ࠚ࡟ࡳࡽࢀࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ Aࠚࡣࠊ】0 日以ୖࡢ入院࡟࡞ࡗࡓࡀࠊ入院 柳0〜監0
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日ᚋ࡟ࠊ自ศ࠿ࡽ学習ࢆࡣࡌࡵࠊẕ親ࡢ薦ࡵࡶあࡾࠊ院ෆ学⣭࡟ࡶ通い始ࡵࡓࠋ院ෆ
学⣭࡛ࡣࠊ学校ࡢࢸࢫࢺࡀཷࡅࡽࢀࡿࡼう࡟院ෆ学⣭ࡢ教師࡟相談ࡋࠊ自ศ࡛ྜ格Ⅼ
数ࢆ設定ࡋ࡚目標ࢆ設ࡅ࡚ࠊ目標Ⅼ数ࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࢆ確ㄆࡋࡓࠋ㏥院ࡀ近ࡃ࡞ࡿ
࡜ࠊ体力ࡢ回復ࡸ学習ࡢ遅ࢀ࡟ࡘい࡚ᑐ策ࢆ考えࠊ㏥院ᚋࡢ生活ࡢ計⏬ࢆ立࡚ࡿ࡞࡝
ࡋࠊ㏥院ᚋࡢ学習ࡸࢡࣛࣈ活動࡞࡝ࡢ学校生活࡟ࢫ࣒࣮ࢬ࡟復ᖐ࡛ࡁࡿࡼうࠊẕ親ࡸ
院ෆ学⣭ࡢ教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆ得࡚ྲྀࡾ組ࢇࡔ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ （ࠚࡣࠊ入院当初ࡼࡾ学校ࡢ学
習ࡢࡇ࡜ࡀ気ࡀ࠿ࡾࠊ㸦夏休ࡳ中ࡢ入院࡛㸧㏥院ࡋࡓࡽ直ࡄ࡟学校ࡀ始ࡲࡿࡇ࡜࠿ࡽ
夏休ࡳࡢ課題ࢆ行うࡇ࡜ࢆ決ࡵ࡚いࡓࠋ自ศࡢ体調࡜治療࡜ࡢ関連ࢆ把握ࡋࠊ治療ࡢ
㐍行ࡸ自ศࡢ体調ࢆ配慮ࡋ࡞ࡀࡽࠊ体調࡜学習࡜ࡢ調整ࢆࡣ࠿ࡾ自ศࡢ࣮࣌ࢫ࡛学習
ࢆ㐍ࡵࡿࡼう࡟ࡋࡓࠋ཭人࠿ࡽࣀ࣮ࢺࢆ借ࡾࡿࠊ面会࡟ࡁࡓ担任࡜夏休ࡳࡢ課題࡟ࡘ
い࡚話ࢆࡍࡿ࡞࡝ࡢࠊ学校関ಀࡢ人々࡟ࡣࡓࡽࡁ࠿ࡅࠊ効ᯝ的࡟学習ࡀࡍࡍࡴࡼう࡟
ྲྀࡾ組ࢇ࡛いࡓࠋ 
 治療ࡢ副作用ࡢⱞ痛ࡢ⦆和࡟ྲྀࡾ組ࡳࡣ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚ࡟見出ࡏࡓࠋ入院ᚋ 「 㐌間㡭
ࡼࡾࠊࢫࢸࣟ࢖ࢻࡢ大㔞療法ࡢ副作用ࡢ強い୙╀࡟ࡼࡿⱞ痛ࡀあࡗࡓࡀࠊ་師ࡸ┳護
師࠿ࡽ୙╀ࡢ原因ࡸ௒ᚋࡢ予測ࡉࢀࡿ状態࡟ࡘい࡚情報ࢆえ࡚ࠊ୙╀症状ࡢ改善࡟ྥ
ࡅ࡚ࡢ方法࡟ࡘい࡚ࠊ┳護師࡟͆࡝うࡋ࡚いい࠿わ࠿ࡽい͇࡜自ศ࠿ࡽ相談ࡋࠊ┳護
師࠿ࡽᥦ案ࡉࢀࡓᑐ策方法ࢆࠊ自ศࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊ࡛ࡁ࡞いࡇ࡜ࢆ体調࡟あわࡏ࡚考
え࡞ࡀࡽࠊࡲࡓࠊ་師࠿ࡽࡢ╀剤ࡢ処方ࢆうࡅ࡚ࠊ୙╀ࡢ原因ࡸࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿᑐ処ࡢ
効ᯝࢆุ断ࡋࠊ୙╀ࡢᑐ応࡟ྲྀࡾ組ࢇࡔࠋ 
 ࠙ࢣ࣮ࢫ ）ࠚࡣࠊ入院当初ࡼࡾ寂ࡋࡉࢆ強ࡃ感ࡌ࡚いࡓ入院中ࡢ仲間ࡘࡃࡾ࡟ྲྀࡾ
組ࢇࡔࠋྠ室児࡟ᑐࡋ࡚ࠊいࢁいࢁ࡞方法ࢆ考えࠊ自ศ࠿ࡽ話ࡍࡁࡗ࠿ࡅࢆ作ࡾ関ಀ
ࢆࡘࡃࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ組ࡳࢆ積極的࡟行ࡗࡓࠋྠ室ࡢ患児࡜ࡢ関ಀࢆ築ࡃࡇ࡜ࡣࠊ入院
生活ࡢ楽ࡋࡳࡸ励ࡲࡋ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ࠙ࢣ࣮ࢫ 道ࠚࡣࠊ手術ᚋࡢ㐠動機能ࡢ回復࡟配慮ࡋ࡞ࡀࡽࠊ学習ࡸ㐟ࡧࠊࣜࣁࣅࣜ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ組ࡳ㎸ࢇ࡛ࠊ楽ࡋい᫬間ࡶ設ࡅ࡞ࡀࡽ生活ࢆ㏦ࡗࡓࠋ┳護師࠿ࡽᥦ案ࡉ
ࢀࡓ୍日ࡢࢱ࢖࣒ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆ┳護師࡜࡜ࡶ࡟ࡓ࡚ࠊࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡣࠊ疼
痛ࡀ࡜ࡶ࡞うࡶࡢࡢࠊ理学療法士࡜ࡢ関わࡾ࡟楽ࡋࡳࢆ見出ࡋ࡞ࡀࡽ積極的࡟ྲྀࡾ組
ࢇࡔࠋ自ศࡢ身体状態ࡸࣜࣁࣅࣜࡢ経㐣࡟関ࡍࡿ確ㄆࢆ行いࠊ┳護師࡟報告ࡶࡋ࡚い
ࡓࠋࡲࡓࠊ㏥院ᚋࡢ学校生活࡟ࡘい࡚ࡶ装ලࡢ影響ࡸ学校ෆ࡛ࡢ移動ࠊ体育ࡢ授業ࡢ
ཷࡅ方࡞࡝࡟ࡘい࡚ࠊ家族ࡸ面会᫬࡟学校ࡢ教師࡟相談ࡋ࡞ࡀࡽ計⏬ࢆࡓ࡚ࡽࢀࡓࠋ 
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㸦㸴㸧結ᯝ要因 
 構ᡂ要素࡟ࡣࠊࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得 ࠖࠕ社会࡬ࡢᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖࡀ確ㄆࡉࢀࡓࠋ 
 ձࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖ 
 自ศࡢ体調ࡸ入院環境ࢆ理解ࡋࠊ自ศ࡛意思決定ࢆ行いࠊ病気ࡸ治療࡟関連ࡋࡓ身
体ࡢ状態࡟あわࡏ࡚健康管理ࢆࡋࠊ入院環境࡟あわࡏ࡚食஦ࡸ清潔ࠊ学習࡞࡝ࡢ生活
管理ࢆࡋࠊ自立ࡋࡓ入院生活ࢆ㏦ࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㏥院ᚋࡢ身体的状態ࡸ
環境ࡢ変化ࢆ予測ࡋࠊ健康管理ࡸ学校生活ࡢ設計ࢆࡋ࡚いࡓࠋࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得 ࡣࠖࠊ
全࡚ࡢࢣ࣮ࢫ࡛確ㄆࡉࢀࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ ）ࠚࡣࠊ健
康管理࡟ෆ服薬ࡢ管理ࠊ蓄ᒀࠊ起床᫬ࡢ体㔜測定࡞࡝ࡀあࡗࡓࡀࠊ┳護師ࡢㄝ明ࡸ指
ᑟ࡟ࡼࡾࠊ自ศ࡛࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ࠙ࢣ࣮ࢫ Aࠚࡣࠊ治療࡟ࡼࡿ副作用ࡢ頭痛ࡸ気ศ୙快ࡀ消失ࡋࡓ入院ᚋ半㡭࠿ࡽࠊ
学習ࢆ行いࠊ家庭࡜ࡣ異࡞ࡿ入浴ࡢ環境ࡸ方法࡟୙自⏤ࡉࢆ感ࡌ࡚いࡓࡀࠊ自立ࡋ࡚
行うࡼう࡟࡞ࡗࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚࡣࠊ治療࡟ࡼࡿ副作用ࡢ୙╀症状ࡀ⦆和ࡉࢀࡓࠊ入院
ᚋ半㡭ࡼࡾࠊ学習ࢆ行えࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡓࠋ㧗校 1 ᖺ生ࡢ࠙ࢣ࣮ࢫ （ࠚࡣࠊ治療࡟
ࡼࡿ副作用ࡢⱞ痛ࡣあࡗࡓࡀ入院ᚋ 「 㐌間఩ࡼࡾ体調ࢆ配慮ࡋ࡞ࡀࡽ行ࡗ࡚いࡿࠋෆ
服管理࡟ࡘい࡚ࡶ自ศ࡛主体的࡟行ࡗ࡚いࡿ࠙ࠋ ࢣ࣮ࢫ 道ࠚࡣࠊ手術࠿ࡽ 1 㐌間ᚋࡃࡽ
いࡼࡾࠊ自ศࡢ体調ࢆ配慮ࡋࠊ手術ᚋ࡟装着ࡉࢀࡓ装ල࡟ࡼࡿ疼痛ࡸ生活行動࡬影響
࡟ᑐ応ࡋ࡞ࡀࡽࠊ入院環境࡟あわࡏ࡚ࠊ学習ࡸ㐟ࡧࠊ理学療法ࢆ࡜ࡾいࢀ࡚入院生活
ࢆ㏦ࡗࡓࠋ 
  
ղࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖ 
 ࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖࡣࠊ全࡚ࡢࢣ࣮ࢫ࡛確ㄆࡉࢀࡓࠋ家族ࡢ支えࡀあࡿࡇ࡜ࢆㄆ識
ࡋࠊ家族࡟ࡼࡿࢧ࣏࣮ࢺࢆ得࡚ࠊ治療ࡸ入院生活ࢆ㏦ࡿࡇ࡜ࢆཷࡅ入ࢀࠊ入院環境࡟
応ࡌࡓ生活ࢆ㏦ࡗ࡚いࡓࠋࡲࡓࠊ入院࡟ࡼࡾ学校࡟ࡣ行ࡗ࡚い࡞いࡀࠊ教師ࡸ཭人ࡢ
ࢧ࣏࣮ࢺࢆ得࡚ࡑࡢࡇ࡜࡟喜ࡧࢆ感ࡌࠊ面会࡛ࡢ཭人࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾ࡛ࡘ࡞ࡀࡾࢆࡶࡘ
ࡇ࡜ࢆ実感ࡋࠊ学習ࡢ遅ࢀࢆྲྀࡾ戻ࡑう࡜学習ࡋ࡚࠾ࡾࠊ学習面ࡸࢡࣛࣈ活動ࡢ復ᖐ
࡞࡝ࡢ㏥院ᚋࡢ学校生活࡟ࡘい࡚考えࠊ入院中ࡢ生活ࢆ㏦ࡗ࡚いࡓࠋ入院࡟ࡼࡾࠊ家
族ࠊ学校ࠊ病院ࡢ患者ࡢ୍員࡛あࡿ࡜いう㸱ࡘࡢᖐ属ࡢㄆ識ࡀྠ᫬࡟㐍行ࡋ࡚いࡿࡀࠊ
ࡍ࡭࡚ࡢࢣ࣮ࢫ࡛見出ࡉࢀࡓࠋ 
 ࠙ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚࡣࠊ㏥院前࡟ࠊ㏥院ᚋࡢ学校生活࡟ࡘい࡚ࠊ復学ᚋࡋࡤࡽࡃ特ูࢡࣛ
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ࢫ࡛授業ࢆཷࡅࡿࡼう࡟ᥦ案ࡉࢀࠊ学校ࡢࢡࣛࢫ࡬ࡢᖐ属意識ࡀ⥅⥆࡛ࡁ࡞いࡢ࡛ࡣ
࡞い࠿࡜ࠊᖐ属意識ࡀ脅࠿ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣあࡗࡓࠋ 
 
 
㸲㸬考察 
 ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࣜࢧ࣮ࢳ法ࢆ用い࡚仮ㄝࣔࢹࣝࡢ検証ࢆ行ࡗࡓ結ᯝࠊࣔࢹࣝࢆ構ᡂࡍࡿ
㸴ࡘࡢ要因࡛あࡿࠗ病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因 ࠘ࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因 ࠘ࠗࠊ 家族ࡢ防御要
因 ࠘ࠗࠊ 社会的防御要因 ࠘ࠗࠊ 個人的防御要因 ࠘ࠗࠊ 結ᯝ要因࠘ࡀ確ㄆࡉࢀࠊ要因間ࡢ関連࡟ࡘ
い࡚ࡶ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 以ୗ࡟ࠊ構ᡂ要因ࠊ構ᡂ要因ࡢ要素ࠊ要因間ࡢ関連࡟ࡘい࡚考察ࡍࡿࠋ 
 
㸯㸧ࠗ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘  
 構ᡂ要素ࡣࠊ仮ㄝࣔࢹࣝࡢࠕ୙確実性 ࠖࠊࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࠖࡀあࡾࠊ新ࡓ࡟ࠕ生
活ࢽ࣮ࢬࡢ制約 ࠖࠊࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖࡀᢳ出ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ要因ࡣࠊ病気ࡸ入院࡟関連ࡋ࡚
生ࡌࡓ生活環境ࡢ変化ࡸ身体的状況ࡢ変化࡟ࡼࡗ࡚ࠊ患児ࡀㄆ識ࡋࡓⱞ痛࡛あࡿࠋ៏性
疾患ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡜ࡣࠊ病気࡟࡞ࡾ入院ࡍࡿ࡜いう逆境ࡸ困㞴ࢆ体験ࡋ
࡞ࡀࡽࡑࡢ逆境ࡸ困㞴࠿ࡽ立ࡕ直ࡾࠊ乗ࡾ越え࡚いࡃ㐣程ࠊ能力ࠊ結ᯝ࡛あࡿࡀࠗࠊ 病気࣭
入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠊ患児ࡢ逆境ࡸ困㞴࡟ࡘい࡚表ࡋ࡚いࡿ要因࡛あࡿࠋ 
 入院期間࡛ࡣ初期ࠊ検査ࡸ処置ࡀ㢖繁࡟行わࢀࡿ᫬ࠊ治療開始᫬ࠊ入院期間ࡢ延長࡞
࡝ࡢ病状ࡢ変化࡟ᑐ応ࡋ出現ࡋ࡚いࡿࠋࡑࡢᚋࠊ病状ࡸ身体的࡞状態ࡀ落ࡕ着ࡃ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࡢ力動的࡞経㐣ࡢ中࡛ࠊ患児ࡢࠕ୙確実性 ࠖࠊࠕ病気ࡸ症状関連
ࡢⱞ痛 ࠖࠊࠕ生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約 ࠖࠊࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖࡣ⦆和ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕ୙確実性 ࠖࠊࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛 ࠖࠊࠕ生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約 ࠖࠊࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖࡢ 柳 ࡘ
ࡢ要素ࡣࠊ個人ࡢㄆ識࡜ࡋ࡚ྠ᫬期࡟出現ࡋ࡚࠾ࡾࠊ互い࡟関連ࡋྜいࠊ複雑࡟㔜࡞ࡾ
あうࡇ࡜࡛ࠊࣜࢫࢡ要因࡜ࡋ࡚ࡢ患児ࡢ逆境ࡸ困㞴感ࢆ強ࡵࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆಁ
㐍ࡋࠗࠊ 結ᯝ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
 ࠕ୙確実性ࠖࡣࠊ患児ࡀ入院期間ࡸ病状ࡢ経㐣࡞࡝ࡢ病気ࡸ入院࡟関連ࡋࡓ出来஦ࡢ
意味ࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃࠊ納得ࡍࡿࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ࡟ࠊ୙Ᏻࢆ感ࡌ困惑ࡍࡿࡇ࡜
࡛あࡿࠋࡑࢀ࡟ຍえࠊ疾患ࡀ確定ࡋ治療方針ࡀ決定ࡍࡿࡲ࡛ࡢ᫬間ࢆ要ࡍࡿࡇ࡜ࡀあࡿࠋ
原因୙明ࡢⓎ熱࡟ࡼࡗ࡚入院ࡋࡓࢣ࣮ࢫ࡛ࡣࠊ患児ࡣ௒ᚋࡢ入院生活ࡢ期間ࡸ状況ࡸ自
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ศࡢ身体ࡢ状態ࡢ変化ࢆ予測ࡍࡿࡇ࡜ࡀ困㞴࡜࡞ࡾࠊ入院期間ࡀ見通ࡋࡶࡓࡓࡎ࡟長引
い࡚いࡃࡇ࡜ࡸࠊࡑࢀ࡟ࡼࡿ学習ࡢ遅ࢀ࡟ࡓいࡍࡿ୙Ᏻࢆ長᫬間࡟わࡓࡗ࡚体験ࡋ࡚い
ࡓࠋࡇࡢࡼう࡟㺀୙確実性㺁ࡣࠊ៏性疾患ࡢ病態ࡢ複雑ࡉࡸ病状ࡢ៏性的࡛長期的࡟経㐣
ࡍࡿ࡜いう特徴ࡀあࡾࠊ៏性疾患࡜いうࡇ࡜ࡀ患児ࡢ逆境ࡸ困㞴ࢆ強化ࡋ࡚いࡿ࡜考え
ࡽࢀࡿࠋ 
 ࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࠖࡣࠊ検査ࠊ手術࡟関連ࡋࡓ痛ࡳࠊ痛ࡳࢆ伴う検査ࢆཷࡅࡿ
ࡇ࡜࡬ࡢ恐怖心ࠊ病気ࢆ起因࡜ࡍࡿ症状ࡸ治療ࡢ副作用࡟ࡼࡿ強い倦怠感࡞࡝ࡢⱞ痛࡛
あࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢⱞ痛࡟ࡼࡾ患児ࡣࠊ強い୙Ᏻࡸ精神的混乱ࢆ体験ࡋ࡚࠾ࡾࠊ患児ࡢࡇ
ࡢࡼう࡞精神的࡟୙Ᏻ定࡞状態ࡣࠊ自己ㄆ識ࡸ自己統制感࡟影響ࡋࠗࠊ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘
ࡢࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識 ࠖࠊࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
 患児ࡣ病気ࢆ起因࡜ࡋࡓ症状ࡸ治療࡟ࡼࡿⱞ痛࡟ࡼࡿ痛ࡳࡸ倦怠感࡟ࡼࡾࠊㄞ書ࡸ学
習ࢆࡣࡌࡵ日常ࡢ人࡜ࡢ会話࡟ࡉえ億ຕࡉࢆ感ࡌ࡚࠾ࡾࠊ日々ࡢ生活行動࡟大ࡁࡃ影響
ࡋࠊ入院生活࡟࠾ࡅࡿࢭࣝࣇࢣ࢔行動ࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡣ困㞴࡛あࡾࠊ強いⱞ痛ࡣࠗࠊ結ᯝ要因࠘
ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖࢆ抑制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ示唆ࡉࢀࡿࠋ 
 ࠕ生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約ࠖࡣࠊ入院ࡍࡿࡇ࡜࡛家庭生活࡜ࡣ異࡞ࡿ生活環境ࡢ変化ࡸ治療
࡟関連ࡋࡓ生活行動ࡢ制限࡟ࡼࡾࠊ食஦ࠊ入浴ࠊ㐟ࡧ࡞࡝ࡢ生活行動ࡸ行動範ᅖࡢ制約
ࡀあࡾࠊ入院生活࡟࠾ࡅࡿ自⏤ࡉࢆ失わࢀ࡚いࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋࡲࡓࠊ病院࡜いう࡜血液
ࡸ注射ࡀ連想ࡉࢀࠊ病院࡜いう環境࡟ᑐࡋ࡚嫌࡞༳象ࢆࡶࡕࠊࡑࡢࡼう࡞環境࡛生活ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟嫌ᝏ感ࢆࡶࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࡶࠊᏳ心ࡋ࡚生活ࢆ㏦ࡿㄆ識ࢆ持࡚࡞い࡜いうⅬ ࡛ࠕ生
活ࢽ࣮ࢬࡢ制約ࠖ࡟含ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ思春期ࡣࠊ自ศ࡞ࡾࡢࡸࡾ方࡛周ᅖࡢ環境࡟
ྜわࡏ࡞ࡀࡽࠊ自立ࡋ࡚生活ࢆ組ࡳ立࡚࡚ࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࡍࡿ᫬期࡛あࡿࡀࠊࡑࡢ୍
方࡛ࡣ思春期࡟ࡣ自己中心性ࡀあࡿ㸦服部㸪2000, p.69㸧ࠋࡇࡢࡼう࡞Ⓨ㐩᫬期࡟ࠕ生活
ࢽ࣮ࢬࡢ制約ࠖࡀあࡿࡇ࡜ࡣࠊ患児࡟ࡣ強いⱞ痛࡜࡞ࡾࠊ入院生活ࢆ㏦ࡿୖ࡛ࣜࢫࢡ࡜
࡞ࡾࠗࠊ 結ᯝ要因࠘ࡢࠕࣛ࢖ࣇࢫ࢟ࣝࡢ獲得ࠖ࡟ࡶ影響ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
 ࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖࡣࠊ仮ㄝࣔࢹࣝࡢ検証࡟ࡼࡾ新ࡓ࡟ᢳ出ࡉࢀࡓࠗ病気࣭入院関連ࡢ
ࣜࢫࢡ要因࠘ࡢ要素࡛あࡿࠋ៏性疾患࡛入院ࡋ治療ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣࠊ入院前ࡲ࡛ࡢ学校
生活ࠊ཭㐩࡜ࡢ関ಀࠊ家庭生活ࡀ中断ࡉࢀࠊ௒ࡲ࡛࡜ࡣ異࡞ࡿ環境࡛生活ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡾࠊ入院ࡍࡿࡲ࡛࡟ࡣ⥆い࡚いࡓ生活ࡢ出来஦ࠊ᫬間的࡞流ࢀࡢㄆ識ࠊ人࡜ࡢ関ಀࡀ途
⤯えࠊ戸惑いࠊ怒ࡾࠊ୙Ᏻࠊ࡜いࡗࡓ思いࡸ感情ࢆ体験ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢඛ
行研究࡛ࡣࠊ入院࡟ࡼࡿ患児ࡢࣜࢫࢡ࡜ࡋ࡚ࠊ཭人ࡸ家族࡜ࡢศ㞳୙Ᏻࠊ学校࡟行ࡅ࡞
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い࡞࡝ࡢ生活状況ࡢ変化㸦長谷川௚㸪2009㸹森㸪嶋⏣㸪岡⏣㸪2008㸧ࡣ明ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚
いࡿࡀࠊ患児ࡢ体験࡜ࡋ࡚ࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖࡸࠊあࡿࡣࡑࢀ࡜ྠ様ࡢෆ容ࡢ指摘ࡣ࡞いࠋ 
 連⥆性ࡘい࡚ࡣࠊ村⏣㸦2009㸪2008㸧ࡀࠊ᫬計᫬間࡟࡜ࡽわࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ௚者ࡸ環
境࡜ࡢ交流ࡢ中࡛体験ࡉࢀ࡚いࡃࡶࡢ࡛あࡿ࡜ࡋࠊ௚者࡜ࡢ相互作用࡟ࡼࡾㄆ識ࡉࢀࡿ
ࡶࡢ࡛あࡿあࡾࠊࡑࡢ中࡛௚者࡜自ศࢆ差異化ࡋ自ศࡢ存ᅾࢆ確ㄆࡍࡿ࡜ࡋ࡚いࡿࠋࡲ
ࡓࠊ杉山㸦1995㸧ࡣࠊ自己概念ࡣ㐣去ࡸ現ᅾࠊᮍ来࡜いࡗࡓ᫬間的࡞連⥆性࡟࠾い࡚比
較ࡋ࡞ࡀࡽ自己ࡢ能力ࡸ考えࢆ形ᡂࡍࡿ࡜ࡋࠊ連⥆性ࡢㄆ識࡜自己概念ࡀ関連ࡍࡿࡇ࡜
ࢆ示唆ࡋ࡚いࡿࠋศ析結ᯝ࡛ࡣࠊࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖࡣࠊ学校生活ࡀ中断ࡉࢀࡓ学校行஦࡬
ࡢ参ຍࡀ突然࡟⤯ࡓࢀࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀあࡿࡀࠊ患児࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ行஦࡬ࡢ参ຍ࡜いうࡼࡾࠊ
学校ࡢ仲間࡜共࡟何࠿ࢆ行う᫬間ࡸ機会ࢆ共᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟大ࡁ࡞意味ࡀあࡗࡓࡇ࡜ࡀ予
測ࡉࢀࠊࡇࢀࡲ࡛連⥆的࡟あࡗࡓ仲間࡜ࡢ関ಀࡀ途⤯えࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜いう思い࠿ࡽࠊ
自己ࡢ存ᅾࢆ確ㄆࡍࡿ機会ࢆ脅࠿ࡉࢀࡿࡇ࡜࡬࡜繋ࡀࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ患
児ࡢ自己ㄆ識ࡸ自己統制感࡟影響ࡋࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡢࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識 ࠖࠊ
ࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖࡣࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫ
ࢡ要因࠘ࡢࠕ自己ㄆ識ࡺࡽࡂ ࠖࠊࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࢆಁ㐍ࡋࠊࡲࡓࠗ結ᯝ要因࠘ࡢࠕᖐ
属意識ࡢ⥅⥆ࠖ࡟大ࡁࡃ影響ࡍࡿࡇ࡜ࡣ明ࡽ࠿࡛あࡿࠋ 
ࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖ࡜ࠗ個人ࡢ防御要因࠘࡜ࡢ関連࡛ࡳࡿ࡜ࠊ村⏣㸦2009㸧ࡣࠊ᫬間的
連⥆性࡟ࡣ㐣去ࡢᡂຌ体験ࢆ思いᥥࡃࡇ࡜ࡀあࡿ࡜指摘ࡋࠊ都⟃㸦2004, ｐ.77−100㸧ࡣࠊ
個人ࡢ夢ࡸ目標ࡣ௚者࡜ࡢ相互作用ࡢ連⥆性ࡢ中࡛生ᡂࡉࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ患児ࡀࠕ人
࡜ࡢ関ಀࢆ調整ࡋ࡞ࡀࡽ問題࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖୖ࡛ࠊᡂຌ体験ࡸ目標ࢆࡶ࡚ࡿࡇ࡜ࡣ㔜要࡞
ࡇ࡜࡛あࡾࠊࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖࡢㄆ識࡟強ࡃ長ࡃ支配ࡉࢀࢀࡤࠗࠊ 個人ࡢ防御要因࠘ࢆ抑
制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ予測ࡉࢀࡿࠋ 
  
㸰㸧ࠗ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘  
 構ᡂ要素࡟ࡣࠊࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識 ࠖࠊࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࡀあࡿࠗࠋ 個人ࡢࣜࢫ
ࢡ要因࠘ࡣࠗࠊ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘࡟ࡼࡗ࡚起ࡁࡿ患児ࡢ個人的࡞体験࡛ࠊ患
児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ逆境ࡸ困㞴࡟ࡘい࡚表ࡋ࡚いࡿ要因࡛あࡿࠗࠋ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫ
ࢡ要因࠘ࡢ要素ࡢࠕ୙確実性 ࠖࠊࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛 ࠖࠊࠕ生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約 ࠖࠊࠕ連⥆
性ࡢ途⤯ࠖࡀࠊ個人ࡢㄆ識࡜ࡋ࡚ྠ᫬期࡟ 「 ࡘあࡿいࡣ 」 ࡘࡀ互い࡟関連ࡋྜいࠊ㔜࡞
ࡾあいࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣಁ㐍ࡉࢀࡿ࡜考えࡿࠗࠋ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘
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ࡢ影響ࢆཷࡅ࡚ࠊ入院期間࡛ࡣ初期࡟出現ࡍࡿࡇ࡜ࡀ多ࡃࠊ検査ࡸ処置ࡀ㢖繁࡟行わࢀ
ࡿ᫬ࠊ治療開始᫬ࠊ入院期間ࡢ延長࡞࡝ࡢ病状ࡢ変化࡟ᑐ応ࡋ出現ࡍࡿࠋ 
 ࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識ࠖࡣࠊ病気ࡸ入院前ࡢ自ศ࡜比࡭࡚ࠊ自ศࡢ体ࡢ変化࡟ࡘい
࡚ཷࡅいࢀ㞴ࡃࠊ௒あࡿ自ศ自身࡟ࡘい࡚客観的࡟理解ࡋࠊ病気࡛入院生活ࢆ㏦ࡿ自ศ
自身࡟ࡘい࡚ࡢ前ྥࡁ࡟捉えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞いㄆ識ࡢࡇ࡜࡛あࡿࠋ病気࡛入院治療ࡀ必
要࡟࡞ࡗࡓ自ศࠊ病気ࡢࡓࡵ࡟Ᏻ静ࡀ必要࡟࡞ࡗࡓ自ศࠊ体力ࡀపୗࡋࡓ自ศࠊ副作用
࡟ࡼࡿ࣎ࢹ࢕࢖࣓࣮ࢪࡢ変化ࡋࡓ自ศ࡟ࡘい࡚ཷࡅ入ࢀ㞴ࡃ思いࠊ自ศ自身ࢆ前ྥࡁ࡟
捉えࡽࢀ࡞いㄆ識࡛あࡿࠋ思春期ࡢ自己概念ࡢ特性࡜ࡋ࡚ࠊ自己概念ࡀ徐々࡟精緻化ࡉ
ࢀᏳ定期࡟入ࡿඛ駆ࡅࡢ᫬期࡛自己概念࡟大ࡁ࡞混乱ࢆ生ࡌࠊ自己表象ࡸ自己評価ࡀ変
動ࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚葛藤ࡸ混乱ࢆ生ࡌࠊ自己ㄆ識ࡀ୙Ᏻ定࡟࡞ࡿ㸦岩ᮏ㸪2015㸧ࠋ自ศ自
身ࢆ前ྥࡁ࡟捉えࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜いう自己ㄆ識ࡢ୙Ᏻ定ࡉࠊ葛藤ࠊ混乱ࡣࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥ
ࢫࡢࣜࢫࢡ要因࡜࡞ࡿࠋ 
 思春期ࡣࠊ何࠿࡟ྲྀࡾ組ࡴ࡜いうⅬ࡛ࡣ学ࡧ࡟ᑐࡍࡿ自己評価ࡣపࡃࠊ᭷能感ࡣ消㏥
傾ྥ࡜࡞ࡾ学習࡟ྥ࠿う態ᗘࡣ消極的࡟࡞ࡿ㸦ୖ淵㸪2011, ｐ.168㸧ࠋ患児ࡣࠊ思春期特
᭷ࡢ混乱࡟ຍえ࡚ࠊ入院ࠊ病気ࡸ治療࡟ࡼࡾ自ศ࡟起ࡁ࡚いࡿ状況ࡢ変化ࡸ身体的変化
ࡀあࡾࠊ自ศ自身࡟ࡘい࡚ཷࡅいࢀ㞴い思いࡸࠊ前ྥࡁ࡟捉えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞い中࡛ࠊ
᭷能感ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡸᡂຌ体験ࡢ想起࡞࡝ࡣ㞴ࡋい࡜考えࡽࢀࠊࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࡣࠊ患
児ࡢ問題࡟ྲྀࡾ組ࡶう࡜ࡍࡿ意思ࡸ思考ࠊ行動࡟影響ࡋࠗࠊ個人的防御要因 ࠘ࠗࠊ結ᯝ要因࠘
ࢆ抑制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
  ࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࡣࠗࠊ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡢ៏性疾患࡜いう特性࡛ࡶ
あࡿࠊ長期間࡟࠾ࡼࡪ入院生活࡛ࡢ治療ࡸ手術ࠊ検査࣭処置࡟ࡼࡿⱞ痛࡟ࡼࡾࠊ自ศࡢ
感情ࠊ思考ࠊ行動ࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ統制感ࡀపୗࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ自己
統制感࡜ࡣࠊ自ศ自身࡛行動ࡸ生活ࢆ統制ࡍࡿࡇ࡜㸦村⏣㸪1996㸧ࠊᡃ៏ࡍࡿࡇ࡜㸦杉
ⱝ㸪2011㸧࡛ࠊ自ศ自身࡛意識的࡟感情ࠊ行動ࠊ思考ࢆ統制ࡍࡿㄆ識࡛あࡿࠋ入院当初
࡟予測ࡋ࡚いࡓࡼࡾ入院期間ࡀ延長ࡉࢀࡓࢣ࣮ࢫ࡛ࡣ㏥院࡬ࡢ思いࡀ強ࡃ⥆い࡚࠾ࡾࠊ
㏥院࡟ࡘい࡚ࡢ話ࡀࡉࢀࡿ࡜泣ࡃ࡜いࡗࡓࡼう࡟ࠊ感情ࡢ統制ࡀ࡛ࡁࡎࠕ自己統制感ࡢ
పୗࠖࡀ確ㄆࡉࢀࡓࡀࠊࡇࡢࡼう࡞状況࡟࠾い࡚ࡣࠊ何ࡽ࠿ࡢ問題࡟ྲྀࡾ組ࡴ࡜いࡗࡓ
ࡼう࡞前ྥࡁ࡞思考ࡣࡶ࡚࡞いࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࠊࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࡣࠊ患児ࡀ問題࡟
ྲྀࡾ組ࡶう࡜ࡍࡿ思考ࡸ行動࡟影響ࡋࠗࠊ 個人的防御要因 ࠘ࠗࠊ 結ᯝ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
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  ࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠊ自ศ࡛自ศ自身࡟ࡘい࡚ㄆ識ࡍࡿࠊ操作ࡋ統制ࡍࡿ࡜いࡗ
ࡓ患児ࡢ個人的࡞体験࡛あࡿࡀࠊ都⟃㸦2004㸪ｐ.202㸧ࡣ思春期ࡢ自己規定࡟ࡘい࡚ࡣ
୙Ᏻ定ࡉࡀあࡾࠊࡑࢀࡣ自ศࡀ௚者࠿ࡽ࡝ࡢࡼう࡟規定ࡉࢀࡿࡢ࠿ࢆ強ࡃ意識ࡋࠊ௚者
࠿ࡽࡢ評価ࡸ視線࡟敏感࡟࡞ࡿ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ自己概念࡟ࡣ௚者࡜ࡢ関ಀࡀ影響ࡍࡿࡇ࡜
ࢆ指摘ࡋࠊ杉ⱝ㸦2011㸧ࡣࠊ自己統制感࡟ࡘい࡚ࠊ自己᏶結的࡞側面ࢆࡶࡗ࡚いࡿ୍方
࡛ࠊ個人ࡢ感情ࡸ行動ࡸ思考ࡣ常࡟周ᅖࡢ環境࡜ࡢ関ಀ性ࡢ中࡛ᡂ立ࡋ࡚࠾ࡾࠊ何ࡽ࠿
ࡢእ的要因ࢆうࡅ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ多ࡃࠊࡑࡢ中࡛ࡶ௚者ࡢ存ᅾࡢ影響ࡣ大ࡁいࡇ࡜ࢆ指摘
ࡋ࡚いࡿࠋ 
 家族ࡢ面会ࡸẕ親ࡢ付ࡁ添いࡣࠊ患児࡟࡜ࡗ࡚自ศࢆ心配ࡋࠊ気࡙࠿う家族ࡢ存ᅾࢆ
確ㄆࡋࠊ精神的࡞Ᏻ寧ࡀ得ࡽࢀࠊ家族࡟支えࡽࢀ࡚いࡿ࡜ㄆ識ࡍࡿ機会࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋ
ࡲࡓࠊ学校ࡢ཭人ࡸ教師ࡢ面会ࢆ嬉ࡋい࡜思いࠊ共࡟㐟ࡧࠊ会話ࡍࡿ᫬間ࢆ持ࡇ࡜ࡣࠊ
学校生活ࡢ情報交換ࠊ自ศࡢ入院生活ࢆ知ࡗ࡚ࡶࡽう機会࡜࡞ࡾࠊ学校生活࡜ࡢࡘ࡞ࡀ
ࡾࡢㄆ識ࡀ強ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ自ศࡢ存ᅾࡸᖐ属ࡍࡿ㞟団ࢆ確ㄆࡋࠊࡲࡓࠊ௚者࡜ࡢ関わ
ࡾ࡟ࡼࡾ客観的࡟自ศࢆ捉えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ自己ㄆ識ࡸ自己統制感࡟大ࡁࡃ影響ࡍࡿ࡜
考えࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗࠊ 家族ࡢ防御要因 ࠘ࠗࠊ 社会的防御
要因࠘࡟抑制ࡉࢀࠊ家族ࠊ学校ࡢ཭人ࡸ教師࡜いࡗࡓ௚者࡟ࡼࡿࢧ࣏࣮ࢺࡢ᭷用性ࡀ示
唆ࡉࢀࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ力動的࡞㐣程࡟࠾い࡚ࠊ防御要因ࡀ働ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ家族ࡢ
精神的࡞支えࠊ家族ࡸᖐ属ࡍࡿ社会ࡢ人々ࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡼࡿ自ศࡢ存ᅾࡢ確ㄆࠊ問題࡟
ྲྀࡾ組ࢇ࡛えࡽࢀࡓ結ᯝ࡟ࡼࡿ㐩ᡂ感ࡸᡂຌ感࡟ࡼࡾࠊࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識 ࠖࠊࠕ自己
統制感ࡢపୗࠖࡣ変化ࡍࡿࡇ࡜ࡀ予測ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸱㸧ࠗ 家族ࡢ防御要因࠘  
 構ᡂ要素࡟ࡣࠊࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ家族ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵ ࠖࠊࠕ家族ࡢ雰
ᅖ気ࠖࡀあࡿࠋ 
 思春期ࡣ自立࡜࡬࡜ྥ࠿う᫬期࡛あࡾࠊࡑࢀࡣ親࠿ࡽࡢ自立ࡶ含ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ親㞳ࢀ
࡜いう現象ࡀあࡿ㸦服部㸪2000㸪p.71㸧ࡀࠊ៏性疾患࡛入院中ࡢ患児࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ家族
࣓ࣥࣂ࣮࡛あࡿẕ親ࡸ父親ࡢ存ᅾࡣࠊ入院生活ࢆ支えࡿ᭱ࡶ㔜要࡞௚者࡛あࡿࠋࠕ家族ࡢ
ࢧ࣏࣮ࢺࠖࡣࠊ潜ᅾ的࡟精神的ࢧ࣏࣮ࢺ࡜ࡋ࡚働ࡃࠋ入院当初࠿ࡽ家族ࡢ㢖回࡞面会࡟
ࡼࡾࠊ精神的࡟支えࡽࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ実感ࡍࡿࠋ患児࡟࡜ࡗ࡚家族࣓ࣥࣂ࣮ࡣࠊ自ศࡀ
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困ࡗ࡚いࡿ࡜ࡁ࡟心配ࡋࠊ寄ࡾ添いࠊ気࡙࠿いࠊ自ศࡢ病気ࡢ回復ࢆ願いࠊ自ศࢆ支え
࡚ࡃࢀࡿ存ᅾ࡜ࡋ࡚ㄆ識ࡉࢀࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾ患児ࡣ精神的࡞Ᏻ寧ࢆ得ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲ
ࡓࠊ患児ࡣ長期間ࡢ入院࡟ࡼࡾ学校生活ࡀ中断ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ家族ࡀ患児࡜学校࡜ࢆ仲௓
ࡍࡿ役割࡞࡝ࡢࠊ患児࡜患児ࡢ社会的ࢧ࣏࣮ࢺࢆ繋ࡄいうⅬ࡛ࡶࠊ㔜要࡜࡞ࡿࠋ 
  ࠗ個人的ࡢࣜࢫࢡ要因࠘࡜ࠊᮎ盛㸦2007㸧ࡣࠊ思春期ࡢ子࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿ家族ࡢ支援࡟
ࡘい࡚ࠊ親ࡢ精神的࡞ࢧ࣏࣮ࢺࡣ子࡝ࡶࡢ自ᑛ心ࡢྥୖࡸࢫࢺࣞࢫࡢపୗ࡟関連ࡍࡿ࡜
指摘ࡋ࡚࠾ࡾࠊ家族ࡢ潜ᅾ的࡞精神的ࢧ࣏࣮ࢺࡣࠊ患児ࡢ自己ㄆ識࡟影響ࡍࡿࡇ࡜ࡀ示
唆ࡉࢀࠗࠊ 家族ࡢ防御要因࠘ࡀࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
 ࠕ家族ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵࠖࡸࠕ家族ࡢ雰ᅖ気ࠖࡣࠊ患児ࡀ家族࠿ࡽࡢࢧ
࣏࣮ࢺࢆཷࡅࡿ㝿࡟ࠊ自ศࢆ支えࡿ家族環境ࡀあࡿ࡜いう確ㄆ࡜࡞ࡾࠊ得ࡽࢀࡿࢧ࣏࣮
ࢺ࡜ࡋ࡚ࡢุ断ࡸ患児࡟࡜ࡗ࡚ࡢ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢ質࡟影響ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋࠕ家族ࡢ病
気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵࠖ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ患児ࡢ病気ࡢⓎ症ࡸ入院当初ࡣ࡟ࡘい࡚ࠊ家
族࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡶ精神的࡟動揺ࡸ混乱ࡀあࡿࡇ࡜ࡣ予測ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ患児ࡀ家族ࡢ精神的
࡞ࢧ࣏࣮ࢺࢆཷࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ家族࣓ࣥࣂ࣮࡟ᑐࡍࡿ支援ࡶ必要࡜࡞ࡿࠋ 
 ௒回ࡢ仮ㄝࣔࢹࣝࡢ検証結ᯝ࡛ࡣࠊ全࡚ࡢࢣ࣮ࢫ࡛家族ࡢ㢖回࡞面会ࡀࡳࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ
家族ࡢ手厚いࢧ࣏࣮ࢺࡀあࡗࡓࠋ思春期ࡢ子࡝ࡶࡢ養育࡟࠾ࡅࡿ家族機能࡟ࡘい࡚都市
部࡜地方ࡢ居ఫ地࡟ࡼࡿ比較ࡋࡓ研究㸦中村௚㸪2006㸧࡛ࡣࠊ家族機能ࡣ居ఫࡍࡿ地域
社会ࡢ影響大ࡁࡃཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏ研究ࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡣ特定ࡢࣇ࢕࣮ࣝ
ࢻ࡛行ࡗ࡚࠾ࡾࠗࠊ 家族ࡢ防御要因࠘ࡣࠊ特定ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻࡢ地域社会ࡢ特性ࡢ影響ࢆう
ࡅࡓࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
 
㸲㸧ࠗ 社会的防御要因࠘  
  構ᡂ要素࡟ࡣࠊࠕ入院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜ
ࢯ࣮ࢫࠖࡀあࡿࠋ 
 ࠕ入院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࡣࠊⱞ痛ࢆ࡜ࡶ࡞う治療ࡸ検査ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊ生活ࡢ場
ࢆ共᭷ࡋྠࡌ環境ࡢ中࡛㐣ࡈࡍ仲間࡜ࡋ࡚ࠊ共࡟㐟ࡧ会話ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟楽ࡋࡳࡸ喜ࡧࢆ
感ࡌࠊࡲࡓࡑࡢ存ᅾࢆ励ࡳ࡜ࡍࡿ精神的࡞ࢧ࣏࣮ࢺ࡛あࡿࠋࠕ入院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖ
ࡣࠊྠ室ࡢ患児࡜ࡢ交流࡛仲間ࡢ存ᅾࢆ確ㄆࡋࠊࡑࢀࢆ励ࡳ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠗࠊ 個人的防御要
因࠘ࡢ主体的࡟問題࡟前ྥࡁ࡟ྲྀࡾ組ࡶう࡜ࡍࡿ意思࡟影響ࢆࡋ࡚いࡿࠋ 
 思春期ࡣࠊ仲間ྠ士࡛ྠ୍ࡢ価値ࢆࡶࡕࠊ互いࡢ存ᅾ意義ࢆㄆࡵྜうࡇ࡜ࡀࠊ自ศࡢ
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存ᅾ意義࡜࡞ࡿ㸦都⟃㸪2013, p.203㸧ࠋ武蔵㸦2014㸧ࡣࠊ思春期࡟ࡣࠊ自ศࡢෆ࡟あࡿ
感情ࢆ特定ࡢ௚者࡟開示ࡋࡓࡾࠊ共᭷ࡋࡓࡾࡍࡿ欲求ࡀ強い傾ྥ࡟あࡾࠊࡇࡢ欲求ࡀ得
ࡽࢀ࡟ࡃい状況࡟あࡿ࡜仲間関ಀࢆ維持ࡍࡿ行動ࡶపୗࡋࠊ環境ࡢ適応࡟影響ࡀあࡿ࡜
ࡋ࡚いࡿࠋ入院中ࡢ仲間࡜ࡢ関ಀࢆ構築ࡋࠊ価値ࡸ感情ࡢ共᭷ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ自己ㄆ識
ࡸ入院生活ࡢ適応࡟ࡶ影響ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
 ࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࡣࠊ学校ࡢ཭人ࡸ教師ࡢ面会ࡀあࡾࠊ会うࡇ࡜ࡸ共࡟㐟ࡪ
ࡇ࡜࡟喜ࡧࡸ楽ࡋࡉࢆ感ࡌࠊ཭人ࡢ存ᅾࢆ精神的࡞励ࡳ࡜࡞ࡿࠋ学校ࡢ཭人࡜ࡢ交流ࡣࠊ
仲間関ಀࡀ⥅⥆ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ確ㄆࡍࡿ機会࡜࡞ࡾࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因 ࢆ࠘抑制ࡋࠗࠊ 結
ᯝ要因࠘ࡢࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ཭人ࡸ教師࡟ࡼࡿࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡣࠊ学
習ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ学校生活࡟ࡘい࡚ࡢ情報ᥦ供ࡸ㏥院ᚋࡢ復学ࡢ調整ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀあࡿࠋ
患児ࡣࠊ長期間ࡢ入院࡟ࡼࡿ学校生活ࡢ中断࡟ຍえࠊ៏性的࡟経㐣ࡍࡿ疾患࡟ࡼࡾ㏥院
ᚋࡢ学校生活࡬ࡢ影響ࢆཷࡅࠊࢫ࣒࣮ࢬ࡟学校生活ࢆ再開ࡍࡿࡇ࡜ࡣ患児࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㔜
要࡞課題࡜࡞ࡾࠊࡑࢀ࡟ྲྀࡾ組ࡴࡓࡵ࡟ࠊ学校ࡢ཭人ࡸ教師࡟ࡼࡿࢧ࣏࣮ࢺࡀ必要࡜࡞
ࡿࠋࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࡀㄆ識ࡉࢀࡿࡢࡣࠊ入院ࡢᚋ半ࡢ᫬期࡛あࡾࠊࡇࢀࡣࠊ身
体的࡞状態ࡢᏳ定࡜共࡟ࠗࠊ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡸࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡀ⦆
和ࡉࢀࡓ᫬期࡛あࡿࠋ 
 ࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࠖࡣࠊ་師ࡸ┳護師࡟ࡼࡿ治療ࡸ検査࣭処置᫬ࡢࢣ࢔ࠊ病気࡟
ࡘい࡚ࡢ情報ᥦ供ࠊ┳護師࡟ࡼࡿ健康管理࡟関連ࡋࡓ指ᑟࠊ┳護師࡟ࡼࡿ生活管理ࡸࡑ
ࡢ指ᑟࠊ入院環境ࡢ調整ࠊ励ࡲࡋࡸ声࠿ࡅ࡞࡝ࡢ精神的࡞ࢧ࣏࣮ࢺࡀあࡿࠋ患児ࡣࠗࠊ 個
人的防御要因࠘ࡢ状況ࢆ変えࡼう࡜ྲྀࡾ組ࡴ手段࡜ࡋ࡚ࠊ各࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࡢ役割
ࢆ見極ࡵ࡞ࡀࡽࢧ࣏࣮ࢺ࡜ࡋ࡚ㄆ識ࡍࡿࠋ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡣࠊ患児ࡢ
明確࡞ㄆ識ࡀ࡞い場ྜࡶあࡿࡀࠊ＋三ぐ除探三㸦2009㸪p.172㸧ࡣࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢࠗ結ᯝ࠘࡬
࡜経㐣ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ機会ࡸ資源࡞࡝ࡢ環境ࡀ満ࡓࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ必要࡛あࡿ࡜ࡋ࡚
࠾ࡾࠊ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࡣ患児ࡀ問題࡟ྲྀࡾ組ࡶう࡜ࡍࡿ᫬࡟ࠊ活用࡛ࡁࡿ手段࡜ࡋ
࡚常࡟環境࡜ࡋ࡚存ᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ必要࡜࡞ࡿࠋ 
  
㸳㸧ࠗ 個人的防御要因࠘  
 ៏性疾患࡛入院ࡋࠗࠊ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因 ࠘ࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࡛࠘あࡿ逆境
ࡸ困㞴ࢆ体験ࡋࠊࡑࡢ逆境ࡸ困㞴立ࡕ࠿ࡽ立ࡕ直ࡾ乗ࡾ越えࡿ㐣程࡛ࠊ人࡜ࡢ関わࡾࢆ
ࡶࡕ࡞ࡀࡽ相互࡟作用ࡋࠊࡑࡢ関ಀࢆ調整ࡋ࡞ࡀࡽࠊ入院生活ࡸ㏥院ᚋࡢ生活ࡀ᭷意義
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࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿࡼう࡟ࠊ問題࡟ྲྀࡾ組ࡴ能力ࡸࡑࡢ能力ࡀ働ࡃ㐣程ࢆ表ࡍ要因࡛あࡿࠋ構
ᡂ要素ࡣࠊࠕ人࡜ࡢ関ಀࢆ調整ࡋ࡞ࡀࡽ問題࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࡀあࡿࠗࠋ 個人的防御要因࠘࡟
ࡣࠊ問題࡟ྲྀࡾ組ࡶう࡜ࡍࡿ意思ࡀあࡾࠊྲྀࡾ組ࡶう࡜ࡍࡿ問題ࢆ焦Ⅼ化ࡋ目的ࢆࡶࡗ
࡚ࠊ解決ࡢࡓࡵࡢ方法ࢆ考えࠊ人࡜ࡢ関ಀࢆ模索ࡋ࡞ࡀࡽ調整ࡍࡿ中࡛実践ࡋࠊ評価ࡋࠊ
ḟࢆ予測ࡍࡿࡇ࡜ࡀあࡿࠋ以ୗࡢ㸲ࡘࡢⅬ࡟ࡘい࡚考察ࡍࡿࠋ 
 
ձ問題࡟ྲྀࡾ組ࡶう࡜ࡍࡿ意思 
  患児ࡀ何ࡽ࠿ࡢ問題࡟ྲྀࡾ組ࡶう࡜ࡍࡿ㝿ࠊ入院中ࡢ学習ࡢ遅ࢀࢆྲྀࡾ戻ࡍࠊ入院
中ࡢ仲間ࡘࡃࡾࢆࡍࡿ࡞࡝いうࡩう࡟ࠊྲྀࡾ組ࡴ問題ࡣ様々࡛あࡿࡀࠊྲྀࡾ組ࡴࡇ࡜
ࡣ௚者࠿ࡽಁࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ自ศ自身࡛決定ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡇ࡟ࡣ患児ࡢ明確࡞意
思ࡀあࡿࠋ患児ࡢ自ศ࡛問題࡟ྲྀࡾ組ࡶう࡜ࡋࡓ意思ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ་療者࡜ࡢ消極
的࡞ࢥ࣑ࣗࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ࡜ࡾ方ࢆ積極的࡟変化ࡉࡏࠊࡲࡓࠊ௚患児࡬自ศ࠿ࡽ積極的
࡟声࠿ࡅࢆ行う࡜いうࡼう࡟ࠊ主体的࡟行動࡟繋ࡀࡗ࡚いࡿࠋ 
 杉ⱝ㸦2011㸧ࡣࠊ人ࡣ自己ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ感ࢆ得ࡿࡓࡵ࡟積極的࡟行動ࢆ生起ࡉࡏ
ࡿ࡜ࡋ࡚いࡿࠋ杉山㸦1994㸧ࡣ中学生ࢆᑐ象࡟ࡋࡓ᫬間的⥅⥆࡟ࡼࡿ展望࡜自己統制
感ࡢ関連ࡋࡓ研究࡛ࡑࡢ関連性ࡣ㧗い࡜ࡋࡓୖ࡛ࠊ統制感ࡀ失わࢀࡿࡼう࡞状況࡟接
ࡋࡓ㝿࡟現ᅾ࡜ࡣ異࡞ࡿᮍ来࡬ࢆ創㐀ࡋ࡚いࡇう࡜ࡍࡿ動機࡙ࡅࡀ㧗ࡲࡿ࡜指摘ࡍࡿࠋ
問題࡟ྲྀࡾ組ࡶう࡜ࡍࡿ意思ࡣࠗࠊ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因 ࡟࠘ࡼࡗ࡚ಁ㐍ࡉࢀࡓ
ࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡢࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己概念ࠖࡸࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࢆ回復ࡋ
ࡼう࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟動機࡙ࡅࡽࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
 ࠗ個人的防御要因࠘ࡣࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘࡟ࡼࡗ࡚ࠊ問題࡟ྲྀࡾ組ࡶう࡜ࡍࡿ機
能ࡍࡿࡇ࡜ࢆ抑制ࡉࢀࡿࡀࠗࠊ 個人的防御要因࡛࠘ あࡿ状況ࢆ変えࡼうྲྀࡾ組ࡴ患児ࡢ
意思࡟働ࡁࠗࠊ 個人的防御要因 ࠘ࡀⓎ動ࡍࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠋࣞࢪ࢚ࣜࣥ
ࢫ࡟ࡣ個人࡟࡜ࡗ࡚ࡢ逆境ࡸ困㞴ࡀඛ行要件࡜ࡋ࡚あࡿࡀࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因 ࡜࠘い
う逆境ࡸ困㞴ࡀࠊࡑࡢ困㞴ࢆ乗ࡾ越えࡿࡓࡵࡢ能力ࡸ経㐣࡛あࡿࠗ個人ࡢ防御要因࠘
ࡢⓎ動ࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ入院᫬࠿ࡽࢬࣝࢬࣝ࡜ᗘ㔜࡞ࡗ࡚期間ࡀ延長ࡉࢀࡓࢣ࣮ࢫ࡛ࡣࠊ延長ࡉࢀ
ࡓ入院生活࡟焦Ⅼࢆあ࡚࡚ྲྀࠊ ࡾ組ࡴࡇ࡜ࡣࡋ࡚い࡞いࡇ࡜࠿ࡽࠗࠊ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘
ࡀ強ࡃ⥅⥆ࡋ࡚ㄆ識ࡋ࡚いࡿ場ྜ࡟ࡣࠗࠊ 個人的防御要因 ࢆ࠘抑制ࡍࡿ影響ࡀ強ࡃࠊࣞ
ࢪ࢚ࣜࣥࢫࡀⓎ動ࡍࡿ動機࡙ࡅ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋいࡇ࡜ࡀ予測ࡉࢀࡿࠋ 
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ղ問題ࡢ焦Ⅼ化࡜目標 
 患児ࡀྲྀࡾ組ࢇࡔ問題ࡣࠊ入院中ࡢ学習ࠊ治療ࡢ副作用ࡢ୙╀ࡢ⦆和ࠊ入院中ࡢ仲
間ࡘࡃࡾࠊ手術ᚋࡢ生活ࡢ立࡚直ࡋࠊ㏥院ᚋࡢ学校生活ࡢ復ᖐ࡟ྥࡅ࡚ࡢ準備ࡀあࡿࠋ
ྲྀࡾ組ࡶう࡜ࡍࡿ問題ࡣࠊ入院期間ࡢ短縮࡞࡝࡜いࡗࡓ病気ࡸ治療࡟直結ࡋࡓࡇ࡜࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ自ศ自身ࡢ生活࡟関わࡿࡇ࡜࡛あࡾࠊ自ศ࡛問題ࡢ解決࡟ྥࡅุ࡚断ࡋ行動
ࢆ࠾ࡇࡏࡿࡇ࡜࡟焦Ⅼ化ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊ୙╀ࡢ改善ࠊ患児ࡢ仲間ࢆࡘࡃࡿࠊ
㏥院ᚋࡣ学校࡟ࢫ࣒࣮ࢬ࡟復ᖐ࡛ࡁࡿࠊ࡜いࡗࡓ自ศ࡞ࡾࡢ明確࡞目標ࡀあࡾࠊ患児
ࡢ主体的࡞問題࡬ࡢྲྀࡾ組ࡳ࡛あࡿࡇ࡜ࢆ表ࡋ࡚いࡿࠋ 
 
ճ人࡜ࡢ関わࡾࡢ 「 ࡘࡢࣃࢱ࣮ࣥ 
 人࡜ࡢ関わࡾࡢ中࡛関ಀࢆ調整ࡋ࡞ࡀࡽ問題࡟ྲྀࡾ組ࡴ㐣程࡟ࡣࠊ人࡜ࡢ関わࡾ࡟
「 ࡘࣃࢱ࣮ࣥࡀあࡗࡓࠋ㸯ࡘࡣࠊᥦ供ࡉࢀࡓࢧ࣏࣮ࢺࡢཷࡅ手࡜ࡋ࡚ࠊ自ศࡀ必要࡞
情報ࡢࡳྲྀࡾ㎸ࡳ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࣃࢱ࣮࡛ࣥあࡿࠋࢧ࣏࣮ࢺࢆᥦ供ࡍࡿ人
࡟ᑐࡋ࡚ࠊ質問ࡍࡿࠊ気持ࡕࢆࡃࡴ࡞࡝ࡢ相互ࡢ交流ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞いࠋ 
 「 ࡘ目ࡣࠊ自ศࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚ࡃࢀࡿ人࡟ᑐࡋ࡚ࠊ自ศࢆ支え࡚ࡃࢀࡿ人ࡔ࡜実感
ࡍࡿࠊ自ศࡢࡇ࡜ࢆ思い心配ࡋ࡚ࡃࢀࡿ人࡜いࡗࡓࠊ相互ࡢ理解ࠊ思いࡸ考えࡢ共᭷ࠊ
感情ࡢ共᭷ࡀあࡾࠊࡑࡢ中࡛問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࡇ࡜࡛あࡿࠋ入院期間࡛ࡣ中㡭ࡼࡾ
ࡳࡽࢀࠊ検査ࡸ処置࡞࡝ࡀ落ࡕ着ࡁࠊ身体的࡞急激࡞変化ࡀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊࡲࡓ入院࡟࠾
ࡅࡿ生活環境ࡢ理解ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀあࡿ࡜考えࡿࠋ「 ࡘ目ࡢࣃࢱ࣮࡛ࣥࡣࠊ
自ศࡢ問題ࢆ解決ࡍࡿࡓࡵࡢ調整࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ家族ࡸ入院中ࡢ仲間ࡸ་療関ಀ者ࢆ
思いࡸࡾࠊ気࡙࠿う࡞࡝ࡢ自ศ自身ࡢࡇ࡜࠿ࡽ௚者࡬࡜感情ࡸ思考ࡀᗈࡆࡽࢀ࡚いࡿ
ࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ前者࡜ࡣࠊ人࡜ࡢ相互作用ࡢⅬ࡛大ࡁࡃ異࡞ࡿࠋ 
 
մ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࢫ࢟ࣝࡢ蓄積  
 ࠕ人࡜ࡢ関ಀࢆ調整ࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࡓࡵࡢ能力ࡣࠊࡑࡢ㐣程࡟࠾い
࡚蓄積ࡀあࡿࠋ㏥院間近࡟࡞ࡗ࡚ㄝ明᫬࡟病気ࡢ再燃ࡢ可能性ࡀあࡿࡇ࡜ࢆㄝ明ࡉࡓ
ࢣ࣮ࢫ࡛ࡣࠊ再燃ࡋࡓ場ྜࡢ検査ࡸ治療࡟ࡼࡿⱞ痛ࢆ予測ࡋࠊ病気ࡢあいࡲࡉࡸ複雑
性࡟理解ࡀ࡛ࡁ࡟ࡃい状況ࡸࠊ家庭ࡸ学校࡛ࡢ生活࡛実行ࡋ࡚いࡃࡇ࡜࡬ࡢ漠然࡜ࡋ
ࡓ୙Ᏻࡢࠗ病気㺃入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡢࠕ୙確実性ࠖࡣあࡿࡀࠊࡑࡢㄆ識࡜ྠ᫬࡟
ࡑࢀ࡟ࠊ௒ᚋࡢ再燃ࡋ࡞いࡓࡵࡢ௒ᚋࡢ健康管理࡟ࡘい࡚ࡢ思考ࡀ働ࡁࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫ
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ࢡ要因࠘ࡀಁ㐍ࡉࢀ࡚い࡞いࡇ࡜ࡀ予測࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡇࢀࡣࠊ患児ࡀࠊ入院中ࡢࡇࢀࡲ࡛࡟問題解決࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛ࡁࡓ体験ࡢ中࡛獲得ࡋ
࡚ࡁࡓࢫ࢟ࣝࢆࠊ新ࡓ࡞困㞴࡟直面ࡋࡓ᫬࡟活用ࡋྲྀࡾ組ࢇ࡛いࡿ態ᗘࡸ思考ࡀあࡿࠋ
Neenan(2015㸪ｐ.27)ࡣࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟ࡣ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࢫ࢟ࣝࡢ蓄積ࡀあࡿ
ࡇ࡜ࢆ指摘ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ特性࡛あࡿ問題ࢆ乗ࡾ越えࡿ㐣程࡛ࡢᰂ軟
性࡟関連ࡍࡿࡇ࡜ࢆ指摘ࡋ࡚いࡿࠋ 
 
㸴㸧ࠗ 結ᯝ要因࠘  
 病気࡟࡞ࡾ入院ࡍࡿ࡜いう逆境ࡸ困㞴ࢆ体験ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ逆境ࡸ困㞴࠿ࡽ立ࡕ直
ࡾࠊ乗ࡾ越えࡓ結ᯝࢆ表ࡍ要因࡛あࡿࠋ構ᡂ要素࡟ࡣࠊࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得 ࠖࠊࠕᖐ属
意識ࡢ⥅⥆ࠖࡀあࡾࠊ入院期間ࡢᚋ半࡟ࡳࡽࢀࡿࠋ 
 ࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖ࡟ࡘい࡚ࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ自ศࡢ体調ࡸ入院環境ࢆ理解ࡋࠊ自ศ
࡛意思決定ࢆ行いࠊ病気ࡸ治療࡟関連ࡋࡓ身体ࡢ状態࡟あわࡏ࡚健康管理ࢆࡋࠊ入院
࡜いう特Ṧ࡞環境࡟あわࡏ࡚食஦ࡸ清潔ࠊ学習࡞࡝ࡢ生活管理ࢆࡋࠊ自立ࡋࡓ入院生
活ࢆ㏦ࢀࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ៏性疾患࡜いう特性࠿ࡽࠊ患児ࡣ㏥院ᚋࡶ⥅⥆ࡋ࡚
生活環境ࡸ自ศࡢ健康状態࡟ྜわࡏ࡚生活ࡍࡿࡇ࡜ࡀ必要࡜࡞ࡾࠊ㏥院ᚋࡢ身体的状
態ࡸ環境ࡢ変化ࢆ予測ࡋࠊ健康管理ࡸ学校生活ࡢ設計࡞࡝ࡶ含ࡲࢀࡿࠋࢭࣝࣇࢣ࢔ࡣࠊ
入院中ࡢ生活࠿ࡽ㏥院ᚋࡢ生活࡟࠾ࡼࡧ多岐࡟わࡓࡿࠋ 
 ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ結ᯝ࡟ࡘい࡚ࠊZolli＆Healy㸦2013㸪ｐ.18−25㸧ࡣࠊ必ࡎࡋࡶඖࡢ
状態࡬ࡢ回復ࢆ意味ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࡜ࡋࠊNeenan医2009㸪ｐ.34)ࡣࠊ自ศࡀㄆ識ࡍࡿ
問題以እ࡟ࡶ目ࡀྥࡅࡽࢀࡿࡇ࡜࡛あࡿ࡜ࡋ࡚いࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥ
ࢫࣔࢹࣝࡢ結ᯝࡣࠊ患児ࡀࠊ⤯えࡎ変化ࡍࡿ環境࡟あわࡏ力動的࡟能力ࢆ獲得あࡿい
ࡣⓎ㐩ࡋ࡞ࡀࡽࠊ自ศࡢ目的ࢆ㐩ᡂࡋ࡚いࡃࡇ࡜࡛あࡾࠊࡉࡽ࡟ࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢࢩ
ࢫࢸ࣒࡟ࡣ୍部ศ࡟ᑐࡍࡿ働ࡁ࠿ࡅࡀࠊ結ᯝ的࡟௚ࡢ部ศࡢྥୖࡀえࡽࢀࡿ全体論的
࡞ࡶࡢ࡛あࡿࡇ࡜ࢆ意味ࡋ࡚いࡿࠋ 
 ࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖࡣࠊ入院ࡍࡿࡇ࡜࡛物理的࡟ࡣ家族ࡸ学校ࡢ生活ࢆ中断ࡍࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࡀࠊ病気࡛入院ࡋ࡚いࡿ間ࡶࠊ患児ࡀ家族ࡢ୍員࡛あࡿࠊ学校ࡢ生ᚐࡢ୍員
࡛あࡿࠊ入院患者ࡢ୍員࡛あࡿ࡜いうᖐ属意識ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡾࠊࡑࡢ୍員࡜ࡋ
࡚ࡢ行動ࡀ࡜ࢀࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋᖐ属意識ࡣ良好࡞཭人関ಀࡢ構築ࡸ自ᑛ感情ࢆ維持ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟影響ࡋࠊ精神的健康ࡸ生活適応ࡢྥୖ࡟間接的࡟関୚ࡍࡿ可能性ࡀあࡿ㸦ᮏ
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多,井ୖ㸪2006㸧ࠋ入院ࡋࠊ家族ࡸ学校ࡢ཭人ࡸ教師࡜㞳ࢀࡓ生活ࢆ㏦ࡾ࡞ࡀࡽࠊ家族ࠊ
学校ࠊ病院ࡢ患者ࡢ୍員࡛あࡿ࡜いうࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖࡣࠊ心理的健康ࢆ維持ࡋࠊ
前ྥࡁ࡟現ᅾࡢ入院生活ࡸ௒ᚋࡢ㏥院生活ࢆ㏦ࡿୖ࡛㔜要࡛あࡿࠋ 
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Ϭ㸬ࠕ新࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ 
   ࣔࢹࣝࠖࡢᥦ示࡜ࢣ࢔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᥦ示 
 
㸯㸬ࠕ新࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖ 
ࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖࢆࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࣜࢧ
࣮ࢳ法࡟ࡼࡗ࡚検証ࡋࠊࡇࡢ検証ࢆうࡅ࡚ࠕ新࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ
࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖࢆᥦ示ࡍࡿࠋ 
 ࠕ新࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖࡣࠊ៏性疾患࡛入院ࡋ
࡚いࡿ思春期患児ࡀࠊ病気ࡸ入院࡟ࡼࡿ困㞴࡞状況ࢆ体験ࡍࡿ中࡛ࠊ家族ࡸ社会࠿ࡽࡢ
ࢧ࣏࣮ࢺࢆཷࡅṆࡵ活用ࡋ࡚ࠊ人࡜ࡢ関ಀࢆ調整ࡋ࡞ࡀࡽ問題ࡢ解決࡟ྲྀࡾ組ࡳࠊࢭࣝ
ࣇࢣ࢔ࢆ獲得ࡋࠊᡤ属ࡍࡿ社会ࡸ家族ࡢ୍員࡛あࡿ࡜いうᖐ属意識ࢆ⥅⥆ࡋ࡚いࡃ㐣程ࠊ
能力ࠊ結ᯝࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋ 
 ᮏࣔࢹࣝࢆ構ᡂࡍࡿ要因࡟ࡣࠊࣜࢫࢡ要因࡜ࡋ࡚ࠗ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因 ࠘ࠗࠊ 個
人ࡢࣜࢫࢡ要因 ࠘ࠊ防御要因࡜ࡋ࡚ࠗ個人的防御要因 ࠘ࠗࠊ 家族ࡢ防御要因 ࠘ࠗࠊ 社会的防御
要因 ࠘ࠊࡑࡋ࡚ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢᡂᯝࢆ示ࡍࠗ結ᯝ要因࠘ࡢ㸴ࡘࡢ要因ࡀあࡿࠋࠕ新࣭៏性
疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖࡢࣔࢹࣝᅗ㸦ᅗ㸳㸧ࡢࡑࢀࡒࢀࡢ要
因間ࡢ矢༳ࡣࠊ影響ࡍࡿ方ྥࢆ表ࡋࠊ㸦㸩㸧ࡣಁ㐍ࢆࠊ㸦㸫㸧ࡣ抑制ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋ 
 ᮏࣔࢹࣝ࡟ࡣࠊ以ୗࡢ 5 ࡘࡢ特性ࡀあࡿࠋ 
  
 ձ思春期患児ࡢㄆ知࣭知覚࣭思考࣭感情ࡢ主観的࡞体験ࡀ基┙࡟あࡿࠋ 
 ᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊ患児ࡀ៏性疾患࡛入院ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ困㞴࡜捉えࠊࡑࡇ࠿ࡽ乗ࡾ越
え立ࡕ直ࡿ患児ࡢ能力ࠊ患児ࡢ体験ࡍࡿ㐣程ࠊ結ᯝࢆ示ࡍࡶ࡛ࠊ患児ࡢㄆ知࣭知覚࣭
思考࣭感情ࡢ主観的࡞体験ࢆ基┙࡟ࡋ࡚いࡿࠋࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ定義࡛ࡣࠊ困㞴ࡣ個人
࡟࡜ࡗ࡚脅威的࡞状況ࢆいいࠊ能力ࡣ個人ࡀ持ࡘ能力ࢆいう㸦Grotberg㸪2003㸪   
p.1−2㸹Masten＆Garmezy㸪1990㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽᮏࣔࢹࣝࡢ構ᡂ要因ࡢࠗ個人ࡢࣜ
ࢫࢡ要因 ࠘ࠗࠊ 個人的防御要因࠘ࡣ患児ࡢ主観的࡞体験࡛あࡿࡇ࡜ࢆ示ࡍࡀࠊࡉࡽ࡟ࠊ
ࠗ家族ࡢ防御要因࠘ࡸࠗ社会的防御要因࠘࡟ࡘい࡚ࡶࠊ社会ࡸ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡘい
࡚ࠊ患児ࡀࢧ࣏࣮ࢺ࡜ࡋ࡚ㄆ識ࡋࠊ自ศ࡟ྲྀࡾ㎸ࢇࡴࡇ࡜࡛防御要因࡜࡞ࡿࠋ 
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 ղ思春期患児ࡢ前ྥࡁ࡞入院中ࡢ生活体験ࡢ力動的࡞㐣程ࡀあࡿࠋ 
 ᮏࣔࢹࣝࢆ構ᡂࡍࡿ各要因ࡣࠊ患児ࡀࠊ困㞴࠿ࡽ立ࡕ直ࡾࠊ乗ࡾ越え࡚いࡃ入院生
活ࡢ経㐣ࡢ中࡛ࠊ᭷機的࡟ಁ㐍ࡸ抑制࡟関連ࡋྜい࡞ࡀࡽ働ࡃࠋࡲࡓࠊᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊ
ಁ㐍ࡸ抑制ࡢ௚࡟ࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘࡜いう逆境ࡸ困㞴ࡀࠊࡑࡢ困㞴ࢆ乗ࡾ越え
ࡿࡓࡵࡢ能力ࡸ経㐣࡛あࡿࠗ個人ࡢ防御要因࠘ࡢⓎ動ࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚
࠾ࡾࠊ以ୖࡢࡇ࡜ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊᮏࣔࢹࣝࡣࠊ入院中ࡢ患児ࡢ生活体験ࡢ力動的࡞㐣
程ࡀあࡿࠋ 
  
ճ思春期患児ࡀᡤ属ࡍࡿ家族ࡸ社会ࡢ人々࡜ࡢ相互作用ࡀあࡿࠋ 
 ᮏࣔࢹࣝࡢࠗ個人的防御要因࠘࡟ࡣࠊ病気ࡸ入院࡟関連ࡋࡓ逆境ࡸ困㞴࠿ࡽ立ࡕ直
ࡾ乗ࡾ越えࡿ㐣程࡛ࠊ人࡜ࡢ関わࡾࢆࡶࡕ࡞ࡀࡽ相互࡟作用ࡋࠊࡑࡢ関ಀࢆ調整ࡋ࡞
ࡀࡽࠊ入院生活ࡸ㏥院ᚋࡢ生活ࡀ᭷意義࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿࡼう࡟ࠊ問題࡟ྲྀࡾ組ࡴ能力ࡸ
ࡑࡢ能力ࡀ働ࡃ㐣程ࡀあࡿࠋ患児ࡀ自ศࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚ࡃࢀࡿ人࡟ᑐࡋ࡚ࠊ自ศࢆ支
え࡚ࡃࢀࡿ人ࡔ࡜実感ࡍࡿࠊ相互ࡢ理解ࠊ思いࡸ考えࡢ共᭷ࠊ感情ࡢ共᭷ࡀあࡾࠊࡑ
ࡢ中࡛問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࡇ࡜ࡀあࡾࠊ患児ࡀ家族ࡸ社会ࡢ人々࡜ࡢ相互࡟作用ࡍࡿ
中࡛ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡀ機能ࡍࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋ 
 ࡲࡓࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠊ自ศ࡛自ศ自身࡟ࡘい࡚ㄆ識ࡍࡿࠊ操作ࡋ統制ࡍࡿ
࡜いࡗࡓ患児ࡢ個人的࡞体験࡛あࡾࠊ自己᏶結的࡞側面ࢆࡶࡗ࡚いࡿ୍方࡛ࠊ個人ࡢ
感情ࡸ行動ࡸ思考ࡣ常࡟周ᅖࡢ環境࡜ࡢ関ಀ性ࡢ中࡛ᡂ立ࡋ࡚࠾ࡾࠊ何ࡽ࠿ࡢእ的要
因ࢆうࡅ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ多ࡃࠊࡑࡢ中࡛ࡶ௚者ࡢ存ᅾࡀ大ࡁࡃࠊ相互性ࡀあࡿࡇ࡜ࢆ示
ࡋ࡚いࡿࠋ 
  
մࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ能力ࠊ経㐣ࠊ結ᯝࢆ包括的ࠊ全体的࡟示ࡋࡓࣔࢹ࡛ࣝあࡾ 
  患児ࡢᡂ長Ⓨ㐩ࡢ枠組ࡳࡀあࡿࠋ 
 思春期患児ࡢ前ྥࡁ࡞入院中ࡢ生活体験࡟ࡘい࡚ࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ࡟着目ࡋࠊ能力ࠊ  
経㐣ࠊ結ᯝࢆ包括的ࠊ全体的࡟示ࡋࡓࣔࢹ࡛ࣝあࡾࠗ 個人的防御要因 ࠘ࡀ活Ⓨ࡟働ࡁࠊ
ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡀ機能ࡍࡿ㐣程࡛ࠊࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠊ問題解決ࡢࡓࡵࡢࢫ࢟ࣝ獲得ࠊ
人ࢆ気࡙࠿う優ࡋࡉࡸ思いࡸࡾࢆ育ࡴࡇ࡜࡞࡝ࡢ人࡜ࡋ࡚ࡢⓎ㐩ࡢ枠組ࡳࡀࡿࠋ 
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 յࠗ個人的防御要因࠘ࡀ中心࡜࡞ࡾ活Ⓨ࡟働ࡁࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡀ機能ࡍࡿࠋ  
 ᮏࣔࢹࣝࡣࠗࠊ 個人的防御要因࠘ࡀⓎ動ࡋ活Ⓨ࡟働ࡃࡇ࡜࡛ࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡀ包括
的࡟働ࡁࠊ力動的࡞経㐣ࢆࡓ࡝ࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋ 
 
以ୗࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢࣔࢹࣝࡢ構ᡂ要因࡜要因間ࡢ関連࡟ࡘい࡚記述ࡍࡿࠋ 
 
㸯㸧ࠗ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘  
 ៏性疾患ࡸ入院࡜いう状況࡟ࡼࡾࠊ患児ࡀㄆ識ࡍࡿࣜࢫࢡ࡛あࡿࠋ構ᡂ要素ࡣࠊࠕ୙確実
性 ࠖࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛 ࠖࠊࠕ生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約 ࠖࠊࠕ連⥆性ࡢ途⤯࡛ࠖあࡿࠗࠋ 病気࣭入
院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗࠊ 結ᯝ要因࠘ࢆ抑制ࡋࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋࡇࡢ
要因ࡣࠊ入院期間࡛ࡣ初期࡟強ࡃ働ࡁࠊࡲࡓࠊ検査ࡸ処置ࡀ㢖繁࡟行わࢀࡿ᫬ࠊ治療開始
᫬ࠊ入院期間ࡢ延長࡞࡝ࡢ病状ࡢ変化࡟ᑐ応ࡋ࡚あࡽわࢀࡿ場ྜࡀ多いࠋ 
 ࠕ୙確実性ࠖ࡜ࡣࠊ患児ࡀ入院期間ࡸ病状ࡢ経㐣࡞࡝ࡢ病気ࡸ入院࡟関連ࡋࡓ出来஦ࡢ
意味ࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃࠊ納得ࡍࡿࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ࡟ࠊ୙Ᏻࢆ感ࡌ困惑ࡍࡿࡇ࡜࡛
あࡿࠋ៏性疾患ࡣ病態ࡢ構㐀ࡀ複雑࡛あࡾ病状ࡣ៏性的࡟経㐣ࡋࠊ改善ࡸᝏ化ࢆ繰ࡾ返ࡍ
ࡇ࡜ࡀあࡾࠊຍえ࡚ࠊ突然࡟病状ࡀ変化ࡍࡿࡇ࡜ࠊⓎ症ࡋ࡚࠿ࡽ診断ࡀ確定ࡍࡿࡲ࡛࡟᫬
間ࢆ要ࡋ治療ࡸ入院期間ࡀ決ࡲࡽ࡞い状況ࡀ⥆ࡃࡇ࡜࡞࡝ࡀあࡾࠊ病態ࡢ複雑ࡉࡸ病状ࡢ
៏性的࡛長期的࡟経㐣ࡍࡿ࡜いう特性ࡀあࡾࠊ㺀୙確࠿ࡉ㺁ࢆ୍層強化ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜
࠿ࡽࠊ患児ࡣ多ࡃࡢ検査ࡸ処置ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊ見通ࡋࡢ立ࡓ࡞い୙Ᏻ࡞᫬間ࢆ㐣ࡈࡍࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋ 
 ࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࠖ࡜ࡣࠊ疾患ࡢ症状ࠊ治療ࠊ処置ࡸ検査࡞࡝࡟関連ࡍࡿ痛ࡳࠊ
୙Ᏻࠊ୙快ࡉ࡞࡝ࡢ体験࡛あࡿࠋⱞ痛࡟ࡣࠊ手術ࡸ疾患ࡢ症状࡜ࡋ࡚㸯日࠿ࡽ㸯㐌間程ᗘ
ࡢ痛ࡳࡸ୙快ࡀ持⥆ࡍࡿ場ྜࡸࠊ᥇血ࡸ定期的࡟行わࢀࡿ治療ࡢࡼう࡟୍定ࡢࢧ࢖ࢡ࡛ࣝ
痛ࡳࡸ୙快ࡀあࡿ場ྜࡀあࡿࠋࡇࢀࡽࡢⱞ痛ࡣࠊ日常生活行動ࢆ制限ࡋࠊ௚者࡜ࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡲ࡛影響ࡍࡿࡇ࡜ࡀあࡿࠋ 
 ࠕ生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約 ࡜ࠖࡣࠊ患児ࡢ生活環境ࡣࡇࢀࡲ࡛㏦ࡗ࡚ࡁࡓ家庭ࡸ学校ࡢ環境࡜ࡣ
異࡞ࡾࠊ病院ࡢ特Ṧ࡞構㐀ࡸ規則ࡢあࡿ入院環境࡟ྜわࡏࡓ生活ࢆ強いࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
困㞴࡛あࡿ治療ࡸ検査࡟ࡼࡾ生活行動ࡢ制限ࡶ出現ࡋࠊ食஦ࠊ入浴ࠊ㐟ࡧࠊ࡞࡝ࡢ生活行
動ࡸ行動範ᅖࡢ制約ࡀあࡾࠊ患児ࡣ自⏤ࡉࢆ失うࠋࡉࡽ࡟ࠊ病院環境࡟ᑐࡋ࡚血液ࡸ痛い
検査࡜いࡗࡓࡇ࡜ࢆ連想ࡋࠊ漠然࡜ࡋࡓ୙Ᏻࡸ恐怖心ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡶあࡾࠊᏳ心ࡋࡓ生活空
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間ࡢ制約࡜いうࡇ࡜ࡶあࡿࠋ 
 ࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖ࡜ࡣࠊ៏性疾患࡛入院ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ入院前ࡲ࡛ࡢ学校生活ࠊ཭
㐩࡜ࡢ関ಀࠊ家庭生活ࡀ中断ࡉࢀࠊ௒ࡲ࡛࡜ࡣ異࡞ࡿ環境࡛生活ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ入院ࡍ
ࡿࡲ࡛ࡣ⥆い࡚いࡓ生活ࡸ᫬間的࡞流ࢀࠊ人࡜ࡢ関ಀࡢあࡾ方ࡀ途⤯えࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ入
院ࡍࡿࡇ࡜࡛突然࡟中断ࡉࢀࠊ཭人ࡸ教師࡜共࡟ࡍࡿ学習ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ学校行஦ࡸࢡࣛ
ࣈ活動࡞࡝様々࡞活動ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ戸惑いࠊ諦ࡵࠊ怒ࡾ࡜いࡗࡓ思いࡸ感情ࢆࡶࡘࡀ
あࡾࠊ学校࡬ࡢᖐ属意識ࢆ脅࠿ࡍࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ 
 ࠕ୙確実性 ࠖࠊࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛 ࠖࠊࠕ生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約 ࠖࠊࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖࡢ㸲ࡘ
ࡢ要素ࡣࠊ個人ࡢ中࡛互い࡟関連ࡋྜいࠊྠ᫬期࡟複雑࡟要素ࡀ㔜࡞ࡾあうࡇ࡜࡛ࠊࣜࢫ
ࢡ要因࡜ࡋ࡚ࡢ患児ࡢㄆ識ࢆ強ࡵࡿࠋ 
 
㸰㸧ࠗ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘  
 ៏性疾患ࡸ入院ࡢ影響ࢆཷࡅࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚起ࡁࡿ患児ࡢ個人的࡞体験࡛あࡾࠗࠊ 個人ࡢ
ࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗࠊ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘࡟ࡼࡗ࡚ಁ㐍ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠗࠊ 個人ࡢࣜ
ࢫࢡ要因࠘ࡣࠗࠊ 個人的防御要因࠘࡜ࠗ結ᯝ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿࠋ構ᡂ要素ࡣࠊࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ
࡞自己ㄆ識 ࠖࠊࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࡀあࡿࠋ 
 ࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識ࠖ࡜ࡣࠊ病気࡟ࡼࡗ࡚自ศ自身࡟起ࡁ࡚いࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࠊ客
観的࡟理解ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊ病気ࡸ入院ࢆࡋ࡚いࡿ自ศࡢࡇ࡜ࢆ前ྥࡁ࡟捉えࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ࡞い自ศࡘい࡚ࡢㄆ識ࡢࡇ࡜࡛あࡿࠋ病気ࡢ自ศࠊ病気࡛入院治療ࡀ必要࡟࡞ࡗࡓ自
ศࠊ病気ࡢࡓࡵ࡟Ᏻ静ࡀ必要࡟࡞ࡗࡓ自ศࠊ体力ࡀపୗࡋࡓ自ศࠊ副作用࡟ࡼࡿ࣎ࢹ࢕࢖
࣓࣮ࢪࡢ変化ࡋࡓ自ศ࡟ࡘい࡚ཷࡅ入ࢀ㞴ࡃ思いࠊ自ศ自身ࢆ前ྥࡁ࡟捉えࡽࢀ࡞いࡇ࡜
࡛あࡿࠋ思春期ࡣࠊ自己概念࡟大ࡁ࡞混乱ࢆ生ࡌࡿ᫬期࡛あࡾࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚葛藤ࡸ混乱
ࢆ生ࡌࡿࠋ入院ࠊ病気ࡸ治療࡟ࡼࡾ自ศ࡟起ࡁ࡚いࡿ状況ࡢ変化ࡸ身体的変化ࡣ自己概念
ࡢ混乱࡟影響ࡋࠊࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識ࠖࡣࠊ患児࡟精神的࡞葛藤ࡸ混乱ࢆ生ࡌࡉࡏࡿࠋ 
 ࠕ自己統制感ࡢపୗ ࡜ࠖࡣࠗࠊ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因 ࡟࠘ࡼࡾࠊ自ศࡢ感情ࠊ思考ࠊ
行動ࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡾపୗࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ自ศ࡛意識的࡟感情ࠊ思考
ࢆ統制ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿࡀࠊ病気࡟関連ࡋࡓ治療ࡸ処置ࡢⱞ痛࡟ࡼࡾࠊ泣ࡃ࡞࡝ࡢ感情表出ࠊ
諦ࡵࡸ୙全感ࠊ強い୙Ᏻࡸ緊張感ࠊ自ศࡢ思うࡼう࡟行動ࡀ࡜ࢀ࡞い࡜いࡗࡓ感情ࠊ行動ࠊ
思考ࢆ統制感ࡀపୗࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ 
 ࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識ࠖ࡜ࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࡣ相互࡟影響ࡋあうࠋࡲࡓࠊ防御要
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因ࡀ働ࡁࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡀ機能ࡍࡿ࡜ࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識ࠖࡸࠕ自己統制感ࡢపୗࠖ
ࡣ変化ࡍࡿࠋ 
 
㸱㸧ࠗ 家族ࡢ防御要因࠘  
 患児ࡀ問題࡟ྲྀࡾ組ࡴ࡜ࡁ࡟活用ࡍࡿ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡛あࡿࠋ構ᡂ要素ࡣࠊࠕ家族ࡢࢧ
࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ家族ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵ ࠖࠊࠕ家族ࡢ雰ᅖ気࡛ࠖあࡿࠋࠕ家族ࡢ病気ࡸ
入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵ ࠖࠊࠕ家族ࡢ雰ᅖ気ࠖࡣࠊ潜ᅾ的࡟働ࡃࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖ࡟影響ࡍ
ࡿ要素࡛あࡿࠗࠋ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆ抑制ࡋࠗࠊ 個人的防御要因 ࠘ࠗࠊ 結ᯝ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍ
ࡿࠋ 
 ࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖ࡟ࡣࠊ潜ᅾ的࡟働ࡃ精神的ࢧ࣏࣮ࢺࠊ患児࡜学校࡜ࡢ仲௓ࡸ調整ࠊ
入院生活ࡢ調整ࡀあࡿࠋ患児࡟࡜ࡗ࡚家族ࡣࠊ自ศࡀ困ࡗ࡚いࡿ࡜ࡁ࡟心配ࡋࠊ寄ࡾ添いࠊ
気࡙࠿いࠊ自ศࡢ病気ࡢ回復ࢆ願いࠊ自ศࢆ支え࡚ࡃࢀࡿ存ᅾ࡛あࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊ患児
ࡣᏳ心感ࡀえࡽࢀࠊ孤独感ࡣ⦆和ࡋ精神的࡞Ᏻ寧ࢆ得ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࠕ家族ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵࠖࡸࠕ家族ࡢ雰ᅖ気ࠖ࡟ࡘい࡚ࡢ患児ࡢㄆ識ࡣࠊ
自ศࢆ支えࡿ家族環境ࡀあࡿ࡜いう確ㄆ࡜࡞ࡾࠊ家族ࡢ精神的ࢧ࣏࣮ࢺ࡟影響ࡍࡿࠋࠕ家族
ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵࠖ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ患児ࡢ病気ࡢⓎ症ࡸ入院当初ࡣ࡟ࡘい࡚ࠊ
家族࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡶ精神的࡟動揺ࡸ混乱ࡀあࡾ㸦江藤, 松永, 西㸪2004㸧ࠊ患児ࡀ家族ࡢ精神
的࡞ࢧ࣏࣮ࢺࢆ᭷効࡟ཷࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ家族࣓ࣥࣂ࣮ࡢ精神的Ᏻ寧ࡶ必要࡛あࡾࠊ家族࣓
ࣥࣂ࣮࡬ࡢ支援ࡶ必要࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ患児ࡣ長期間ࡢ入院࡟ࡼࡾ学校生活ࡀ中断ࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊ家族ࡀ患者࡜学校࡜ࢆ仲௓ࡍࡿ役割࡜࡞ࡾࠊ学校࡛ࡢ学習ࡸ行஦ࠊࢡࣛࣈ活動࡞࡝ࡢ
情報ࡢᥦ供ࡶ㔜要࡞ࢧ࣏࣮ࢺ࡜࡞ࡿࠋ 
 
㸲㸧ࠗ 社会的防御要因࠘  
 患児ࡀ問題࡟ྲྀࡾ組ࡴ࡜ࡁ࡟活用ࡍࡿ社会的࡞ࢧ࣏࣮ࢺ࡛あࡿࠋ構ᡂ要素ࡣࠊࠕ入院中ࡢ
仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫ࡛ࠖあࡿࠗࠋ 個人ࡢࣜࢫ
ࢡ要因࠘ࢆ抑制ࡋࠗࠊ 個人的防御要因 ࠘ࠗࠊ 結ᯝ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ 
 ࠕ入院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࡣࠊ自ศ࡜ྠࡌࡼう࡟入院生活ࢆ㏦ࡿ仲間࡟ࡼࡿࢧ࣏࣮ࢺ
࡛あࡿࠋⱞ痛ࢆ࡜ࡶ࡞う治療ࡸ検査ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊ生活ࡢ場ࢆ共᭷ࡋྠࡌ環境ࡢ中࡛㐣ࡈ
ࡍ仲間ࢆࡘࡃࡾࠊࡑࡢ仲間㐩࡜共࡟㐟ࡧ会話ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟楽ࡋࡳࡸ喜ࡧࢆ感ࡌࠊࡲࡓࡑࡢ
仲間ࡢ存ᅾࡣ励ࡳ࡜࡞ࡾ精神的࡞ࢧ࣏࣮ࢺ࡜࡞ࡿࠋ 
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 ࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࡣࠖࠊ学校ࡢ཭人ࡸ教師࡟ࡼࡿࢧ࣏࣮ࢺ࡛あࡿࠋ患児࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
཭人ࡸ教師ࡢ面会ࡣࠊ会いࠊ話ࡋࠊ㐟ࡪࡇ࡜࡛ࠊ喜ࡧࡸ楽ࡋࡉࡀ感ࡌࡽࢀࠊ཭人ࡸ教師ࡢ
存ᅾࢆ精神的࡞励ࡳ࡜ࡍࡿࠋ学校ࡢ཭人࡜ࡢ交流ࡣࠊ仲間関ಀࡀ⥅⥆ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ確ㄆ
ࡍࡿ機会࡟ࡶ࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ཭人ࡸ教師࡟ࡼࡿ学習ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ学校生活࡟ࡘい࡚ࡢ情報
ᥦ供ࡸ㏥院ᚋࡢ復学ࡢ調整ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀあࡿࠋࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࡀ患児࡟ㄆ識ࡉࢀ
ࡿࡢࡣࠊ入院当初࡟あࡗࡓ病気࣭症状関連ࡢⱞ痛ࡀ⦆和ࡉࢀࠊ入院ࡀ୍定ࡢ期間ࢆ㐣ࡂࡓ
ᚋ半࡟࡞ࡿࠋ 
 ࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࠖࡣࠊ་師ࠊ┳護師࡞࡝ࡢ་療ࢫࢱࢵࣇ࡟ࡼࡿࢧ࣏࣮ࢺ࡛あࡿࠋ
་師ࡸ┳護師࡟ࡼࡿ治療ࡸ検査࣭処置᫬ࡢࢣ࢔ࠊ病気࡟ࡘい࡚ࡢ情報ᥦ供ࠊ┳護師࡟ࡼࡿ
健康管理࡟関連ࡋࡓ指ᑟࠊ┳護師࡟ࡼࡿ生活管理ࡸࡑࡢ指ᑟࠊ入院環境ࡢ調整ࠊ励ࡲࡋࡸ
声࠿ࡅ࡞࡝ࡢ精神的࡞ࢧ࣏࣮ࢺࡀあࡿࠋ患児ࡣࠗࠊ 個人的防御要因 ࡢ࠘状況ࢆ変えࡼう࡜ྲྀ
ࡾ組ࡴ手段࡜ࡋ࡚ࠊ各࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࡢ役割ࢆ見極ࡵ࡞ࡀࡽࢧ࣏࣮ࢺ࡜ࡋ࡚ㄆ識ࡍࡿࠋ 
 
㸳㸧ࠗ 個人的防御要因࠘  
 ࠗ病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因 ࠘ࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࡛࠘あࡿ逆境ࡸ困㞴ࢆ体験ࡋࠊࡑ
ࡢ逆境ࡸ困㞴立ࡕ࠿ࡽ立ࡕ直ࡾ乗ࡾ越えࡿ㐣程࡛ࠊ人࡜ࡢ関わࡾࢆࡶࡕ࡞ࡀࡽ相互࡟作用
ࡋࠊࡑࡢ関ಀࢆ調整ࡋ࡞ࡀࡽࠊ入院生活ࡸ㏥院ᚋࡢ生活ࡀ᭷意義࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿࡼう࡟ࠊ問
題࡟ྲྀࡾ組ࡴ能力ࡸࡑࡢ能力ࡀ働ࡃ㐣程ࢆ表ࡍ要因࡛あࡿࠋ構ᡂ要素ࡣࠊࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整
ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題࡟ྲྀࡾ組ࡴ࡛ࠖあࡿࠗࠋ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗࠊ 結ᯝ要因࠘ࢆ
ಁ㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠗࠊ 個人的防御要因࠘ࡣࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘࡟ࡼࡗ࡚ࠊ問題࡟ྲྀࡾ組ࡶ
う࡜機能ࡍࡿࡇ࡜ࡀ抑制ࡉࢀࡿࡀࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因 ࠘ࡀあࡿ状況ࢆ変えࡼうྲྀࡾ組ࡴ患
児ࡢ意思࡟働ࡁࠗࠊ 個人的防御要因࠘ࡀⓎ動ࡍࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡿࠋ 
 ࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖ࡜ࡣࠊ問題࡟ྲྀࡾ組ࡶう࡜ࡍࡿ意思
ࡀあࡾࠊྲྀࡾ組ࡶう࡜ࡍࡿ問題ࢆ焦Ⅼ化ࡋࠊ自ศ࡞ࡾࡢ目的ࡸ目標ࢆࡶࡗ࡚ࠊ解決ࡢࡓࡵ
ࡢ方法ࢆ考えࠊ人࡜ࡢ関ಀࢆ模索ࡋ࡞ࡀࡽ調整ࡍࡿ中࡛実践ࡋࠊ評価ࡋࠊḟࢆ予測ࡍࡿࡇ
࡜ࡀあࡿࠋࡑࡢ㐣程࡛ࠊ家族ࠊ཭人ࠊ教師ࠊ入院中ࡢ仲間ࠊ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࡢ支えࡀ
あࡿࡇ࡜ࢆㄆ識ࡋࠊ必要࡜࡞ࡿࢧ࣏࣮ࢺࢆุ断ࡋࠊࡑࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆ積極的࡟得࡞ࡀࡽ問題
࡟ྲྀࡾ組ࡳࠊࡑࡢᡂᯝࡀ得ࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆ確ㄆࡋ実感ࡍࡿࠋ 
 人࡜ࡢ関ಀ調整ࡣࠊࢧ࣏࣮ࢺࢆᥦ供ࡍࡿ人࡜ࡢ相互ࡢ交流ࡣㄆࡵࡽࢀࡎࠊᥦ供ࡉࢀࡓࢧ
࣏࣮ࢺࡢཷࡅ手࡜ࡋ࡚自ศࡢ中࡟ྲྀࡾ㎸ࡳ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴ場ྜ࡜ࠊ自ศࢆࢧ࣏
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࣮ࢺࡋ࡚ࡃࢀࡿ人࡟ᑐࡋ࡚ࠊ支え࡚ࡃࢀࡿ人ࡔ࡜実感ࡍࡿࠊ自ศࡢࡇ࡜ࢆ思い心配ࡋ࡚ࡃ
ࢀࡿ人࡜いࡗࡓ感情ࡀあࡾࠊ相互ࡢ理解ࠊ思いࡸ考えࡢ共᭷ࠊ感情ࡢ共᭷ࡀあࡾࠊ自ศࡢ
問題ࢆ解決ࡍࡿࡓࡵࡢ調整࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ௚者ࢆ思いࡸࡾࠊ気࡙࠿う࡞࡝ࡢ自ศ自身ࡢࡇ
࡜࠿ࡽ௚者࡬࡜感情ࡸ思考ࡀᗈࡆࡽࢀࡿ場ྜ࡜ࡀあࡿࠋ 
 ࠕ人࡜ࡢ関ಀࢆ調整ࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࡓࡵࡢࢫ࢟ࣝࡣࠊ入院中ࡢ㐣程࡛蓄
積ࡉࢀࠊ入院中࡟再ࡧ問題࡟ྲྀࡾ組ࡴ㝿࡟活用ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸴㸧ࠗ 結ᯝ要因࠘  
 ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ結ᯝ࡛あࡿࠋ構ᡂ要素࡟ࡣࠊࠕࢭࣝࣇࢣ
࢔ࡢ獲得 ࠖࠊࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆࡛ࠖあࡿࠋ 
 ࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖ࡜ࡣࠊ自ศࡢ体調ࡸ入院環境ࢆ理解ࡋࠊ自ศ࡛意思決定ࢆ行いࠊ
病気ࡸ治療࡟関連ࡋࡓ身体ࡢ状態࡟あわࡏ࡚健康管理ࢆࡋࠊ入院環境࡟あわࡏ࡚食஦ࡸ清
潔ࠊ学習࡞࡝ࡢ生活管理ࢆࡋࠊ自立ࡋࡓ入院生活ࢆ㏦ࢀࡿࡼう࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
៏性疾患࡜いう特性࠿ࡽࠊ患児ࡣ㏥院ᚋࡶ⥅⥆ࡋ࡚生活環境ࡸ自ศࡢ健康状態࡟ྜわࡏ࡚
生活ࡍࡿࡇ࡜ࡀ必要࡜࡞ࡾࠊ㏥院ᚋࡢ身体的状態ࡸ環境ࡢ変化ࢆ予測ࡋࠊ健康管理ࡸ学校
生活ࡢ設計࡞࡝ࡶ含ࡲࢀࡿࠋ 
 ࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖ࡜ࡣࠊ患児ࡣࠊ入院ࡍࡿࡇ࡜࡛物理的࡟ࡣ家族ࡸ学校ࡢ生活ࢆ中断
ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊ病気࡛入院ࡋ࡚いࡿ間ࡶࠊ家族ࡢ୍員࡛あࡿࠊ学校ࡢ生ᚐࡢ୍員࡛あ
ࡿࠊ入院患者ࡢ୍員࡛あࡿ࡜いうᖐ属意識ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡾࠊࡇࢀࡽࡢ㞟団ࡢ୍員࡜
ࡋ࡚ࡢ行動ࡀ࡜ࢀࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋᖐ属意識ࡣ良好࡞཭人関ಀࡢ構築ࡸ自ᑛ感情ࢆ維持࡟影
響ࡋࠊ精神的健康ࡸ生活適応ࡢྥୖ࡟間接的࡟関୚ࡍࡿ可能性ࡀあࡿ㸦ᮏ多,井ୖ㸪2006㸧ࠋ 
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㸰㸬ࢣ࢔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᥦ示 
 ࠕ新࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖࢆࡶ࡜࡟ࠊࢣ࢔ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࢆ示ࡍࠋ 
 ࠕ新࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖࡣࠊ៏性疾患࡛入院ࡋ
࡚いࡿ思春期患児ࡀࠊ病気ࡸ入院࡟ࡼࡿ困㞴࡞状況ࢆ体験ࡍࡿ中࡛ࠊ家族ࡸ社会࠿ࡽࡢ
ࢧ࣏࣮ࢺࢆえ࡚ࠊ人࡜ࡢ関ಀࢆ調整ࡋ࡞ࡀࡽ問題ࢆ解決ࡋ࡚いࡃ力動的࡞㐣程ࠊ能力ࠊ
結ᯝࢆ示ࡋࠊ家族ࡸ社会ࡢ人々࡜ࡢ相互作用ࡀあࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ
ࡢಁ㐍ࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ各要因ࢆࡶ࡜࡟ࠊ患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡋࠗࠊ 個人的
防御要因࠘ࡀ活Ⓨ࡟働ࡁࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡀ機能ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ患児ࡢㄆ識࡟働ࡁ࠿ࡅࡿ௓
入ࡀ必要࡜࡞ࡿࠋ 
 
㸯㸧患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ評価  
  患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ構ᡂ要因ࡈ࡜࡟行いࠊ௓入ࡢ方ྥ性ࠊ方法ࢆ決
定ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ௓入ࡢ適ṇࡸ効ᯝ࡟ࡘい࡚評価ࢆ行うࠋ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ㡯目࡟ࡘい࡚以ୗ
࡟示ࡍࠋ 
㸦㸯㸧 病気࣭症状関連ࡢࣜࢫࢡ要因 
ձ ୙確実性㸸病気ࡸ治療ࠊ入院࡟ࡘい࡚ࡢ理解ࡢ状況࡜経㐣ࡸㄆ識ࡢ変化 
ղ 病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࡢ᭷無㸸病気ࡢ症状࡟ࡼࡿⱞ痛ࠊ検査ࡸ治療࡟ࡼࡿⱞ痛  
  ࡜経㐣࡜変化 
ճ 生活ࡢ制約ࡢ᭷無㸸生活行動ࡢ୙自⏤ࡉࡢ᭷無ࠊ入院ࡢ生活環境ࡢㄆ識ࡢ変化 
մ 途⤯感ࡢ᭷無㸸᫬間ࡸ生活環境ࠊ人࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ途⤯感㸦家族ࠊ学校ࠊ地域㸧 
  ࡜ࡑࡢ変化 
㸦㸰㸧 個人ࡢࣜࢫࢡ要因 
ձ 自己ㄆ識࡟ࡘい࡚ 
ղ 自己統制感࡟ࡘい࡚ 
㸦㸱㸧 家族ࡢ防御要因 
ձ 家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢ状況ࠊ患児ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢㄆ識 
ղ 家族ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵࠊࡑࢀ࡟ࡘい࡚ࡢ患児ࡢㄆ識 
ճ 家族ࡢ雰ᅖ気ࠊࡑࢀ࡟ࡘい࡚ࡢ患児ࡢㄆ識 
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㸦㸲㸧 社会的防御要因 
ձ 入院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢ状況࡜ࡑࢀ࡟ࡘい࡚ࡢ患児ࡢㄆ識㸸 
     入院患児࡟ࡘい࡚ࡢㄆ識ࠊ入院中ࡢ௚ࡢ患児ࡢ状況㸦環境㸧 
ղ ཭人ࡸ教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢ状況࡜ࡑࢀ࡟ࡘい࡚ࡢ患児ࡢㄆ識㸸 
     面会ࡢ状況ࠊ面会᫬ࡢ様子 
ճ ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫ࡟ࡘい࡚ࡢ患児ࡢㄆ識 
㸦㸳㸧 個人的防御要因 
  ձ 人࡜ࡢ関ಀ調整ࡢ状況࡟ࡘい࡚ 
࣭家族࡜ࡢ関ಀࠊ入院前ࡢ཭人ࡸ教師࡜ࡢ関ಀࠊ௚患児ࠊ࣊ࣝࢫࣜࢯ࣮ࢫ࡜ࡢ関
ಀ࡜変化ࡸ経㐣 
࣭問題解決࡟ࡴࡅ࡚ࡢྲྀࡾ組ࡳ࡜ࡢ関連 
  ղ 問題解決࡟ࡴࡅ࡚ࡢྲྀࡾ組ࡳ࡟ࡘい࡚ 
࣭問題࡟ྲྀࡾ組ࡴ主体的࡞意思ࡢ᭷無ࠊ目標 
࣭ྲྀࡾ組ࡴ問題ࡢෆ容ࠊ行動 
㸦㸴㸧結ᯝ要因 
ձ ࢭࣝࣇࢣ࢔獲得ࡢ状況ࡸࡑࡢ᫬期 
ղ ᖐ属意識࡟ࡘい࡚㸦家族ࠊ学校ࠊ患児࡜ࡋ࡚ࡢ経㐣㸧 
 
㸰㸧ࠗ 個人的防御要因࠘ࡀⓎ動ࡉࢀ働ࡃࡇ࡜࡟ྥࡅ࡚ࡢࢣ࢔  
  ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡣ 個人ࡢ主観的体験ࣔࢹࣝ ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡀ機能ࡍࡿ࡟ࡣࣔࢹࣝࡢ
ࠗ個人的防御࠘ࡀⓎ動ࡉࢀ機能ࡍࡿࡇ࡜ࡀ必要࡛あࡾࠊࡑࡢ機能࡟᭷効࡞ࢣ࢔ࡀ必要࡜
࡞ࡿࠋ 
㸦㸯㸧 情報ࡢᥦ供㸦病気ࡸ治療࣭入院࡟関連ࡍࡿ஦㡯ࠊ入院環境ࠊ活用可能࡞ࢧ࣏࣮ 
   ࢺ࣭ࣜࢯ࣮ࢫࡢ活用㸧 
   ձ病気㸸病状ࡢ経㐣ࠊ௒ᚋࡢ予測ࠊ病状ࡢ生活࡬ࡢ影響 
   ղ治療㸸治療ࡢ経㐣ࠊ治療࡟関連ࡋࡓ生活࡬ࡢ影響 
   ճ入院環境 
   մ活用࡛ࡁࡿࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࣜࢯ࣮ࢫ 
㸦㸰㸧 患児ࡀྲྀࡾ組ࡶう࡜ࡋ࡚いࡿࡇ࡜㸦問題㸧࡜目標ࡢ共᭷ 
㸦㸱㸧 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࡢ獲得 
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㸦㸲㸧 ᡂຌ体験ࡢ共᭷ࠊ確ㄆ㸦うࡲࡃいࡗࡓ体験㸧 
㸦㸳㸧 面談計⏬ࢆࡓ࡚定期的࡟面談ࢆ࠾ࡇ࡞う 
㸦㸴㸧 ௚患児࡜ࡢ㞟団面談 
㸦㸵㸧 ࠗ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ࠘ࡢࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࠖࡢ᪩期ࡢ⦆和 
㸦㸶㸧 ࢧ࣏࣮ࢺࢆྲྀࡾ㎸ࡳࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࡢ環境調整 
 
㸱㸧家族ࢧ࣏࣮ࢺࡢ活用  
  家族ࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡣࠊ患児࡟潜ᅾ的࡟働ࡃ精神的࡞ࢧ࣏࣮ࢺࡀあࡾࠊࢣ࢔࡟ࡣ家族環境
ࢆ整えࡿࡇ࡜ࡶ必要࡛あࡿࠋ 
 
㸲㸧社会的ࢧ࣏࣮ࢺࡢ活用㸦入院中ࡢ仲間ࠊ学校ࡢ཭人ࡸ教師ࠊ࣊ࣝࢫࢣ࢔  
  ࣜࢯ࣮ࢫ㸧  
 㸦㸯㸧社会的ࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡘい࡚ࡢ情報ࢆᥦ供ࡍࡿ 
 㸦㸰㸧機会࡜場ࡢᥦ供 
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ϭ㸬考 察 
  
 ᮏ研究࡛ࡣࠊ第୍࡟ࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖ
ࢆ構築ࡍࡿࠊ第஧࡟ࠊࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖ
ࢆࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࣜࢧ࣮ࢳ法࡟ࡼࡾ検証ࡋࠊ新ࣔࢹࣝࢆ開Ⓨࡋࠊ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜ
ࣥࢫಁ㐍ࡢࢣ࢔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ示ࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡽࡢ㐣程ࢆ経࡚ࠊ全体ࡢ考察ࢆ以ୗࡢ㸲
Ⅼ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚述࡭ࡿࠋ 
 
㸯.Haase ࡢ Adolescent Resilience Model㸦ARM㸧࡜ࡢ比較 
 Haase ࡢ Adolescent Resilience Model㸦Haase JE㸪2004㸧ࡣࠊ៏性疾患ࢆࡶࡘ青
ᖺ期ࡢ患者ࡢ文⬦࡟࠾い࡚開Ⓨࡉࢀࡓࣔࢹ࡛ࣝあࡿࡀࠊ主࡟ࡀࢇࡢ青ᖺ期患者ࢆᑐ象࡟
研究ࡀࡉࢀ࡚いࡿ㸦Haase JE㸪2009㸪p.275㸧ࠋࣔࢹࣝࢆ構ᡂࡍࡿ要因ࡣࠊ病気関連ࡢ
ࣜࢫࢡࠊ個人的ࣜࢫࢡࠊ個人的防御ࠊ家族ࡢ防御ࠊ社会的防御ࠊ結ᯝࡢ 6 ࡘ࠿ࡽ࡞ࡿࠋ
個人的ࣜࢫࢡ要因࡟ࡣࠕ防衛的࡞ࢥ࣮ࣆࣥࢢ㸦defensive coping㸧ࠖ ࡀあࡾࠊ個人的防御
要因࡟ࡘい࡚ࡣࠊࠕ前ྥࡁ࡞ࢥ࣮ࣆࣥࢢ㸦positive coping㸧ࠖ ࡜ࠕ意味ࢆ見出ࡍ㸦derived 
meaning㸧ࠖ ࡀ要素࡜ࡋ࡚࠾࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊࢥ࣮ࣆࣥࢢࡀ㔜要࡞概念࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋ 
 ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊ病気体験࡟ຍえ自ศࡢ通
常ࡢ生活ࡢ場ࢆ㞳ࢀࠊ་療ࡢ場࡛ࡢ生活࡜いう困㞴ࢆ体験ࡍࡿ入院ࢆ逆境࡜捉えࠊ入院
ࡋ࡚いࡿ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟焦Ⅼࢆあ࡚ࡓࣔࢹ࡛ࣝあࡿࠋᮏࣔࢹࣝࡣࠊHaase
࡟ࡼࡿࣔࢹࣝࡀࠊࡀࢇࡢ体験ࢆ逆境࡜ࡋ࡚捉え入院生活࣭ᅾ宅生活࡜いう༊ศࡣ࡞ࡃࠊ
ࡀࢇ体験ࡢࡍ࡭࡚ࡢ期間࡜ࡋ࡚いࡿࡇ࡜࡜ࡣ異࡞ࡾࠊ入院࡜いう୍定ࡢ期間࡟限ᒁࡋࡓ
ࡶࡢ࡛あࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏࣔࢹࣝࡢࠗ病気࣭入院࡟関連ࡋࡓࣜࢫࢡ要因࠘࡟ࡣࠊ入院ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡑࢀࡲ࡛ࡢ学校生活ࠊ཭㐩࡜ࡢ関ಀࠊ家庭生活ࡀ中断ࡉࢀࠊ入院ࡍࡿࡲ
࡛ࡣ⥆い࡚いࡓ生活ࡸ᫬間的࡞流ࢀࠊ人࡜ࡢ関ಀࡢあࡾ方ࡀ途⤯えࡿࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖ
࡜いう要素ࡀ含ࡲࢀ࡚いࡿࠋࡇࡢࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖࡣࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡢࠕࢿ࢞
ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識 ࠖࠊࠕ自己統制感ࡢపୗࠖ࡟強ࡃ影響ࡋ࡚いࡿࠋ   
 ࡲࡓࠊHaase ࡢࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊ結ᯝ要因ࡣࠕQOL 㸦quality of life㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚ࠊ生活全
体ࢆ捉えࡓᢳ象的࡞概念࡛示ࡉࢀ࡚いࡿࡀࠊᮏࣔࢹࣝࡢࠗ結ᯝ要因࠘ࡣࠊ入院中あࡿい
ࡣ入院直ᚋࡢᅾ宅生活࡟視Ⅼࢆあ࡚ࠊࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖ࡜ࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖ࡜い
う構ᡂ要素ࡀあࡾࠊ思春期ࡢⓎ㐩課題ࢆ཯映ࡋ࡚いࡿࠋ 
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 Haase ࡢࣔࢹࣝࡣࠊ生涯Ⓨ㐩ࡢ視Ⅼࢆ基┙࡟ࡋ࡚いࡿࠋᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣࠗࠊ 個人的防御
要因࠘ࡢ問題解決࡟ࡴࡅ࡚ࡢࢫ࢟ࣝࡢ蓄積ࠊ自ศ࡬ࡢ信㢗ࠊ௚者࡬ࡢ信㢗࡜思いࡸࡾࠊ
ࡸࡉࡋࡉࢆ育ࡴࡇ࡜ࠗࠊ 結ᯝ要因࠘࡟࠾い࡚ࡣࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得࡜ࡋ࡚ࠊ患児ࡢⓎ㐩࡜
ࡑࡢ方ྥࡀල体的࡟示ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡇࢀࡣࠊ個人ࡢⓎ㐩ࢆ支えࡿ௓入ࡢ方ྥ性ࡸ方法࡟
ࡘい࡚ල体的࡟検討ࡍࡿ㝿࡟᭷効࡛あࡿ࡜考えࡿࠋ 
  
㸰㸬ࢫࢺࣞࢫ࣭ࢥ࣮ࣆࣥࢢ࡜ࡢ関連 
 健康問題࡟࠾い࡚ࠊࢫࢺࣞࢫࡢ強い状況࠿ࡽ適応状態࡟⮳ࡿࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ心
理学ࢆ中心࡜ࡍࡿ概念࡛あࡿࢥ࣮ࣆࣥࢢ㸦coping㸧ࡀ多ࡃ用いࡽࢀいࡿࠋわࡀ国࡟࠾ࡅ
ࡿ病気࡛入院中ࡢࢫࢺࣞࢫ࡟ᑐࡍࡿ適応ࡢࡓࡵࡢ援ຓ࡟関ࡍࡿඛ行研究ࡣࠊ幼児ᚋ期࠿
ࡽ学童前半ࡢ᫬期ࡢ患児ࢆᑐ象࡟ࡋࡓࡶࡢࡀ多いࡀࠊࡑࡢ多ࡃࡀࢫࢺࣞࢫ࣭ࢥ࣮ࣆࣥࢢ
࡟ࡼࡗ࡚ㄝ明ࡉࢀࠊࢫࢺࣞࢫ࡬ࡢᑐ処࡟関ࡍࡿ個人࡬ࡢ援ຓ࡟ࡘい࡚検討ࡉࢀ࡚いࡿ
㸦渡㑔㸪2011㸧ࠋ  
 Lazarus & Folkman㸦1984㸬p.14−24㸧ࡣࠊࢥ࣮ࣆࣥࢢࢆ心理的ࢫࢺࣞࢫ࡟࡞ࡗࡓ出
来஦࡟ࡘい࡚ࠊㄆ知的ດ力ࡸ行動的ດ力࡟ࡼࡗ࡚ࢫࢺࣞࢫࢆ処理ࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡜定義ࡋ
࡚いࡿࠋࢥ࣮ࣆࣥࢢࡀࢫࢺࣞࢫ཯応ࢆ抑制ࡋ࡚適応ࢆ保ࡘ心理的強ࡉ࡛あࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋࠊ
ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡣ୍᫬的࡟୙適応状態࡟㝗ࡗࡓᚋ࡛自ศࢆ再構ᡂ化ࡋ࡚回復ࡍࡿ力࡛あ
ࡾ㸦ᑠ塩㸪中谷㸪金子㸪長峰㸪2002㸧ࠊᑐ処ࡍࡿ能力ࡸ結ᯝ࡜ࡋ࡚ෆ的࡞適応状態ࡀあ
ࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚示ࡉࢀ࡚いࡿࠋHasse ࡟ࡼࡿࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝ࡟࠾い࡚ࠊࢥ࣮ࣆࣥࢢࡣ
ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡟影響ࡍࡿ防御ࢥ࣮ࣆࣥࢢ㸦個人ࡢࣜࢫࢡ㸧ࠊ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟
影響ࡍࡿ࣏ࢪࢸ࢕ࣈࢥ࣮ࣆࣥࢢ㸦個人的防御㸧࡜ࡋ࡚఩置࡙ࡅࡽࢀ࡚いࡿࠋ防御ࢥ࣮ࣆ
ࣥࢢࡣࠊ初ࡵ࡚遭遇ࡍࡿ状況࡞࡝࡟࠾い࡚ࠊ適ษ࡞᫬間ࡸ資源ࢆ得࡚࣏ࢪࢸ࢕ࣈࢥ࣮ࣆ
ࣥࢢࢫ࢟ࣝࢆⓎ㐩ࡉࡏࡿ期間࡟ࠊ㢖繁࡟用いࡽࢀࡿᑐ処方法࡛あࡿ࡜述࡭࡚いࡿ
㸦Hasse㸪2004㸧ࠋ 
 ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹ࡛ࣝࡣࠗࠊ 個人的防御要因࠘ࡢ要
素ࡢࠕ人࡜関ಀࢆ調整ࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖ࡟ࡣࠊ人࡜ࡢ関わࡾ࡟࠾い࡚ 2 ࡘ
ࣃࢱ࣮ࣥࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊᥦ供ࡉࢀࡓࢧ࣏࣮ࢺࡢཷࡅ手࡜ࡋ࡚自ศࡢ中࡟ྲྀ
ࡾ㎸ࡳ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴ場ྜ࡜ࠊࢧ࣏࣮ࢺࢆᥦ供ࡍࡿ௚者࡟ᑐࡋ࡚自ศࢆ支え
࡚ࡃࢀࡿ人ࡔ࡜実感ࡍࡿࠊ自ศࡢࡇ࡜ࢆ思いࠊ心配ࡋ࡚ࡃࢀࡿ人࡜いࡗࡓ感情ࡀあࡾࠊ
相互ࡢ理解ࠊ思いࡸ考えࡢ共᭷ࠊ感情ࡢ共᭷ࡀあࡾ相互作用ࡀあࡿ場ྜࡀあࡿࠋ前者ࡢ
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場ྜ࡟ࡣࠗࠊ 病気࣭入院࡟関連ࡋࡓࣜࢫࢡ ࠘ࠗࠊ 個人的ࣜࢫࢡ࡛࠘あࡿࢫࢺࣞࢫ࡟ᑐࡍࡿ
ࢥ࣮ࣆࣥࢢࡀ存ᅾࡍࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
 ᮏࣔࢹࣝࡢࠗ結ᯝ要因࠘࡟ࡣࠊࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得 ࠖࠊࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖࡀあࡿࠋࠕࢭ
ࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖࡣࠊ自ศࡢ体調ࡸ入院環境ࢆ理解ࡋࠊ自ศ࡛意思決定ࢆ行いࠊ病気ࡸ
治療࡟関連ࡋࡓ身体ࡢ状態࡟あわࡏ࡚健康管理ࡍࡿ࡞࡝ࡢࠊ入院中ࡢ生活࠿ࡽ㏥院ᚋࡢ
生活࡟࠾ࡼࡧࠊࡑࢀࡣ多岐࡟渡ࡗ࡚いࡿࠋࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡀ機能ࡋ࡚得ࡽࢀࡿ結ᯝࡣࠗࠊ病
気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ࠘ࡸࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ࠘ࡢ患児ࡢㄆ識ࡍࡿࢫࢺࣞࢫࡢᑐ処࡟࡜࡝ࡲ
ࡽࡎࠊ生活全般ࡢࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ自立ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋNeenan㸦2015㸪ｐ.34㸧ࡣࠊࣞࢪ
࢚ࣜࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿ個人ࡢ問題Ⅼࡢㄆ識࡟ࡘい࡚ࠊ自ศࡀㄆ識ࡍࡿ問題以እ࡟ࡶ目ࡀྥࡅ
ࡽࢀࡿࡇ࡜࡛あࡿ࡜ࡋ࡚いࡿࠋᮏࣔࢹࣝࡢࠗ結ᯝ要因࠘ࡣࠊ病気࡟࡞ࡾ入院生活ࢆ㏦ࡿ
中࡛患児ࡀࠊ前ྥࡁ࡟ࡼࡾ良い生活ࢆ㏦ࢁう࡜能力ࢆ獲得ࡋ࡞ࡀࡽ自ศࡢ目的ࢆ㐩ᡂࡋࠊ
ࡉࡽ࡟ࠊ患児ࡀㄆ識ࡋࡓ問題࡟ᑐࡍࡿ働ࡁ࠿ࡅࡀあࡾࠊ結ᯝ的࡟患児ࡢ生活全般ࡢ質ࡢ
ྥୖࡀ得ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛あࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋ 
 
㸱㸬ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ力動的࡞㐣程 
 ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࡣࠊ構ᡂࡍࡿ各要因ࡀࠊ患児ࡀ
困㞴࠿ࡽ立ࡕ直ࡾࠊ乗ࡾ越え࡚いࡃ入院生活ࡢ経㐣ࡢ中࡛ࠊ᭷機的࡟ಁ㐍ࡸ抑制࡟関連
ࡋあい࡞ࡀࡽ働ࡃࡇ࡜ࡀあࡿࠋࡲࡓࠊ要因間ࡢ関連࡟ࡘい࡚ࡣࠊಁ㐍ࡸ抑制ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
個人ࡢࣜࢫࢡ要因࡜いう逆境ࡸ困㞴ࡀࠊࡑࡢ困㞴ࢆ乗ࡾ越えࡿࡓࡵࡢ能力ࡸ経㐣࡛あࡿ
個人ࡢ防御要因ࡢⓎ動࡜࡞ࡿ࡜いうࠊ入院中ࡢ患児ࡢ生活体験ࡢ力動的࡞㐣程ࢆ示ࡋࡓ
ࣔࢹ࡛ࣝあࡿࠋ 
 ࠗ個人的防御要因࠘࡟ࡣࠊ病気ࡸ入院࡟関連ࡋࡓ逆境ࡸ困㞴࠿ࡽ立ࡕ直ࡾ乗ࡾ越えࡿ
㐣程࡛ࠊ人࡜ࡢ関わࡾࢆࡶࡕ࡞ࡀࡽ相互࡟作用ࡋࠊࡑࡢ関ಀࢆ調整ࡋ࡞ࡀࡽࠊ入院生活
ࡸ㏥院ᚋࡢ生活ࡀ᭷意義࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿࡼう࡟ࠊ問題࡟ྲྀࡾ組ࡴ能力ࡸࡑࡢ能力ࡀ働ࡃ㐣
程ࡀあࡿࠋ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟ࡘい࡚ࡢ把握ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣࠊ尺ᗘ㸦石毛㸪無藤㸪
2005㸹㧗㎷㸪2002㸹ᑠ花和㸪1999㸧ࢆ用い࡚測定ࡀࡉࢀࠊࡇࢀࡣ個人ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ
ࡢ心理特性ࠊ態ᗘࠊ行動࡜いࡗࡓࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ㐣程࡟࠾ࡅࡿあࡿ特定ࡢ᫬Ⅼ࡛ࡢ個
人ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ能力ࡸ特性ࢆ測定ࡋࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࢆ把握ࡍࡿࡇ࡜ࢆ可能࡟ࡋ࡚いࡿࠋ   
 ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ力動的࡞㐣程ࢆ示ࡍᮏࣔࢹࣝࢆ用いࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ構ᡂࡍࡿ要因࡜要
因間ࡢ関連ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࠊ各要因ࡢෆ容࡜経᫬的変化ࢆ詳⣽࡟把握ࡋ評価ࡍࡿࡇ࡜ࡀ可
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能࡟࡞ࡾࠊ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ力動的࡞㐣程ࠊ能力ࠊ結ᯝ
ࢆ包括的࡟把握ࡋࠊ患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ௒ᚋࡢ予測࡟役立ࡕࠊࢣ࢔ࡢ方ྥ性ࡸ方法ࢆ
決定ࡍࡿୖ࡛᭷用࡛あࡿ࡜考えࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘࡜いう逆境ࡸ困㞴ࡀࠊࡑࡢ困㞴ࢆ乗ࡾ越
えࡿࡓࡵࡢ能力ࡸ経㐣࡛あࡿࠗ個人ࡢ防御要因࠘ࡢⓎ動ࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡾࠊ患児ࡀ問題
解決࡟ྥࡅ࡚ྲྀࡾ組ࡶう࡜ࡍࡿ意思࡟働ࡁ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡀ予測ࡉࢀࠗࠊ個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘
ࡀ強ࡃ⥅⥆ࡋ࡚ㄆ識ࡉࢀ࡚いࡿ場ྜ࡟ࡣࠗࠊ 個人的防御要因࠘ࡢⓎ動ࡍࡿ動機࡙ࡅ࡜࡞
ࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋいࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚いࡿࡓࡵࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡢ⦆和ࡸ⥅⥆ࢆ
防ࡄࡇ࡜࡟ྥࡅ࡚ࡢࢣ࢔ࡢ必要性ࢆ示唆ࡍࡿࠋ 
 
㸲㸬思春期ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝ 
 ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࡣࠊ人生ࡢ思春期ࡢ᫬期ࢆᑐ象
࡟ࡋࡓࣔࢹ࡛ࣝあࡾࠊ患児ࡀ体験ࡍࡿ出来஦࡟࠾い࡚ࡢㄆ識ࡸ行動ࢆࠊ患児ࡀᡤ属ࡍࡿ
家族ࡸ社会ࡢ人々࡜ࡢ相互作用ࡢ中࡛変容ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚捉え࡚いࡿࠋ 
 ࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因 ࡟࠘ࡣࠊࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識 ࠖࠊࠕ自己統制感ࡢపୗ ࠖࡀあࡿࠋ
思春期ࡢ自己概念ࡢ特性࡜ࡋ࡚ࠊ自己表象ࡸ自己評価ࡀ変動ࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚葛藤ࡸ混
乱ࢆ生ࡌ୙Ᏻ定࡟࡞ࡾ㸦岩ᮏ㸪2015㸧ࠊ自ศࡀ௚者࠿ࡽ࡝ࡢࡼう࡟規定ࡉࢀࡿࡢ࠿ࢆ強
ࡃ意識ࡋࠊ௚者࠿ࡽࡢ評価ࡸ視線࡟敏感࡟࡞ࡾࠊ௚者࡜ࡢ関ಀࡀ影響ࡍࡿࡇ࡜ࢆ指摘ࡉ
ࢀ࡚いࡿ㸦杉ⱝ㸪2011㸧ࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡼࡾࠊ思春期ࡣࠊ௚者࡜ࡢ関ಀࡢ中࡛ࠊ自己概
念ࡸࡑࢀ࡟関連ࡋ࡚自己統制感ࡣ୙Ᏻ定࡟࡞ࡿ᫬期࡛あࡾࠊ患児ࡢ場ྜ࡟ࡣࠊࡑࡇ࡟病
気࡛入院ࡍࡿ࡜いうࣜࢫࢡ要因ࡀ஧㔜࡟あࡾࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘࡜ࡋ࡚強固࡞ࡶࡢ
࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣ強固࡛あࡿ୍方࡛ࠊ
自己᏶結的࡞側面ࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊ個人ࡢ感情ࡸ行動ࡸ思考ࡣ常࡟周ᅖࡢ環境࡜ࡢ関ಀ性
ࡢ中࡛ᡂ立ࡋ࡚࠾ࡾࠊ何ࡽ࠿ࡢእ的要因ࢆうࡅ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ多ࡃࠊࡑࡢ中࡛ࡶ௚者ࡢ存
ᅾࡢ影響ࡣ大ࡁい㸦杉ⱝ㸪2011㸧ࡓࡵࠊ周ᅖࡢ人々࡜ࡢ関ಀ調整ࢆい࠿࡟ࡍࡿ࠿ࠊ周
ᅖࡢ人々࠿ࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆい࠿࡟活用ࡍࡿ࠿ࡀࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡀ機能ࡍࡿࡇ࡜࡟影響ࡍ
ࡿࡇࢁࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
 ࠗ個人的防御要因࠘ࡢࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖ࡟ࡣࠗࠊ 家
族ࡢ防御要因࠘ࡢ家族࡟ࡼࡿࢧ࣏࣮ࢺࠗࠊ 社会的防御要因࠘ࡢ入院中ࡢ仲間ࠊ཭人ࡸ教
師ࠊ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆ得࡚ࠊࢧ࣏࣮ࢺࢆᥦ供ࡍࡿ人々࡜ࡢ関ಀࢆ調整ࡋ
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࡞ࡀࡽ問題࡟ྲྀࡾ組ࡴ㐣程ࡀあࡿࠋ思春期ࡣࠊ精神的社会的࡟自立࡜࡬࡜ྥ࠿う᫬期࡛
あࡿࠋࡑࢀࡣࠊ親࠿ࡽࡢ自立ࡀ中心࡜࡞ࡾࠊ親㞳ࢀ࡜いう現象ࡀあࡿ㸦服部㸪2000㸪 
p.71㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ୍方࡛ࠊ៏性疾患࡛入院中ࡢ患児࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ家族࣓ࣥࣂ࣮࡛あࡿẕ
親ࡸ父親ࡢ存ᅾࡣࠊ入院生活ࢆ支えࡿ᭱ࡶ㔜要࡞௚者࡛あࡾࠊࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࡣࠊ
潜ᅾ的࡟精神的ࢧ࣏࣮ࢺ࡜ࡋ࡚働ࡁࠗࠊ 個人的防御要因࠘ࡢࠕ人࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀ
ࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖ࡟࠾い࡚ࡣࠊࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࢆ積極的࡟ྲྀࡾ㎸ࡴࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋ親࠿ࡽࡢ自立࡟ྥ࠿࠾う࡜ࡍࡿ୍方࡛ࠊ病気࡛入院生活ࢆ㏦ࡿୖ࡛ࠊ親࠿ࡽࡢࢧ࣏
࣮ࢺࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣ必要୙可Ḟ࡞ࡇ࡜࡛あࡾࠊ葛藤࡞࡝ࡢ複雑࡞精神状態࡛あࡿࡇ࡜ࡀ
示唆ࡉࢀࡿࠋ 
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Ϯ㸬結 論 
 
៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡣࠊ治療ࢆཷࡅ入ࢀࠊ日常的࡟行わࢀ࡚いࡓ社会生活
ࢆ中断ࡋࠊ入院生活࡟適応ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࡀ求ࡵࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ健康状況ࡀᏳ定ࡋࡓᚋ
ࡣ家庭ࡸ学校生活ࡢ中࡛治療ࡸ療養ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢ状況ࡢ中࡛ࠊ患児自身
ࡀ持࡚ࡿ力ࢆ十ศ࡟Ⓨ揮ࡋ࡞ࡀࡽ主体的࡛前ྥࡁ࡟生活ࡋࠊ健ࡸ࠿࡟ᡂ長Ⓨ㐩ࢆࡍࡿࡼ
う࡟支えࡿࡇ࡜ࡣ┳護࡟࡜ࡗ࡚㔜要࡛あࡿࠋ健康ࡢ概念ࢆ前ྥࡁ࡞視Ⅼ࡛捉えࡓࡶࡢ࡜
ࡋ࡚ࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ㸦resilience㸧ࡀあࡿࠋ௒回ࠊ患児ࡀ病気ࡸ入院࡜いࡗࡓࢫࢺࣞࢫ
࡞࡝ࡢ逆境࡟遭遇ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࠊうࡲࡃ適応ࡋ࡚いࡃࡓࡵࡢ┳護࡟ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ視Ⅼࢆ
用いࡿࡇ࡜ࡣ᭷効࡛あࡿ࡜考えࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࡢ開Ⓨࢆ行ࡗࡓࠋ 
 ᮏ研究ࡢ目的ࡣࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟視Ⅼࢆあ࡚ࠊ第୍࡟ࠊ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患
児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫಁ㐍ࡢࡓࡵࡢࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ
ࣔࢹࣝࠖࢆ構築ࡍࡿࠊ第஧࡟ࠊࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ
ࣔࢹࣝࠖࢆࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࣜࢧ࣮ࢳ法࡟ࡼࡾ検証ࡋࠊ新ࣔࢹࣝࢆ開Ⓨࡋࠊ思春期患児ࡢ
ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫಁ㐍ࡢࢣ࢔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ示ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ 
 第୍ࡢࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖ構築࡛ࡣࠊࡲ
ࡎࠊ日ᮏࡢ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟関ࡍࡿ文献検討ࢆ行いࠊ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ概念
ࡢ属性ࠊඛ行要件ࠊ結ᯝࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࠊ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児࡟適応࡛ࡁࡿࡇ
࡜ࢆ確ㄆࡋࡓࠋḟ࡟ࠊ៏性疾患ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟関連ࡍࡿ文献検討ࠊ既存ࡢ
ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࡢ検討ࢆ行いࠊ៏性疾患ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟影響ࡍࡿ要因
ࡸࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࢆಁ㐍ࡍࡿ要因ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࠊ病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡࠊ家族ࡢ防御ࠊ
社会的防御ࠊ個人ࡢࣜࢫࢡࠊ個人的防御ࠊ結ᯝࡢ㸴ࡘࡢ要因࠿ࡽ࡞ࡿࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患
࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖࢆ構築ࡋࡓࠋ 
 第஧࡟ࠊࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖࢆ理論的枠組ࡳ
࡜ࡋ࡚設定ࡋࠊ仮設検証型ࡢ複数ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࢆ行ࡗࡓࠋ検証࡛ࡣࠊ៏性疾患࡛入院
中ࡢ思春期患児ࡢ㸳஦例ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࢆ行いࠊศ析ࡢ結ᯝࠊࣔࢹࣝࡢ構ᡂ要因ࠊ構
ᡂ要因ࡢ要素ࡸෆ容ࠊ要因間ࡢ関ಀࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡾࠊ検証ࡢ結ᯝࢆࡶ࡜࡟新ࣔࢹࣝࢆ開
Ⓨࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ開Ⓨࡋࡓ新ࣔࢹࣝࢆ用い࡚ࠊ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫಁ㐍࡟ࡴࡅ࡚ࠊ
ࢣ࢔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ示ࡋࡓࠋ 
 開Ⓨࡋࡓࠕ新࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖࡣࠊ៏性疾患
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࡛入院ࡋ࡚いࡿ思春期患児ࡀࠊ病気ࡸ入院࡟ࡼࡿࣜࢫࢡࢆ体験ࡍࡿ状況ୗ࡛ࠊ人࡜ࡢ関
ಀࢆ調整ࡋ࡞ࡀࡽࠊ家族ࡸ社会࠿ࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆྲྀࡾ㎸ࡳࠊ問題ࢆ解決ࡋ࡚いࡃ能力ࠊ
㐣程ࠊ結ᯝࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋᮏࣔࢹࣝࡢ特性࡜ࡋ࡚以ୗࡢ 5 Ⅼࡀあࡿࠋձ思春期患児ࡢㄆ
知࣭知覚࣭思考࣭感情ࡢ主観的࡞体験ࡀ基┙࡟ࡋ࡚いࡿࠊղ思春期患児ࡢ前ྥࡁ࡞入院
中ࡢ生活体験ࡢ力動的࡞㐣程ࢆ示ࡍࠊճ思春期患児ࡀᡤ属ࡍࡿ家族ࡸ社会ࡢ人々࡜ࡢ相
互作用ࢆ示ࡍࠊմࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ能力ࠊ経㐣ࠊ結ᯝࢆ包括的ࠊ全体的࡟示ࡋࡓࣔࢹ࡛ࣝ
あࡾ患児ࡢⓎ㐩ࡢ枠組ࡳࢆࡶࡘࠊյࠗ個人的防御要因࠘ࡀ中心࡜࡞ࡾ活Ⓨ࡟働ࡁ患児ࡢ
ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡀ機能ࡍࡿࡇ࡜ࢆ示ࡍࠊ࡜いうⅬ࡛あࡿࠋ 
 ࣔࢹࣝࡣ㸴ࡘࡢ要因࡛構ᡂࡉࢀ࡚いࡿ៏ࠋ 性疾患ࡸ入院࡜いう状況࡟ࡼࡾ患児ࡀㄆ識ࡍ
ࡿࣜࢫࢡ࡛あࡿࠗ病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因 ࠘ࠊࡑࡢ៏性疾患ࡸ入院ࡢࣜࢫࢡ要因ࡢ影響
ࢆཷࡅ࡚࠾ࡁࡿ患児ࡢ体験ࡢࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ要因 ࠘ࠊ患児ࡀ問題࡟ྲྀࡾ組ࡴ࡜ࡁ࡟活用ࡍࡿ
家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢࠗ家族ࡢ防御要因 ࠘ࠊ཭人ࡸ教師ࠊ入院中ࡢ仲間ࡸ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࡢ
ࠗ社会的防御要因 ࠘ࠊࡑࡋ࡚ࠗ病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ࠘ࡸࠗ個人ࡢࣜࢫࢡ࠘ࡀあࡿ状況ࢆ
乗ࡾ越えࡿࡓࡵ࡟働ࡃࠗ個人的防御要因 ࠘ࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡀ機能ࡋࡓ結ᯝ࡛あࡿࢭࣝࣇࢣ࢔
ࡢ獲得ࡸᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࡢࠗ結ᯝ要因࡛࠘あࡿࠋࡲࡓࠊ各要因間࡟ࡣࠊಁ㐍あࡿいࡣ抑制
࡟影響ࡍࡿࠊあࡿいࡣ影響ࢆཷࡅࡿ࡜いう関連ࡀあࡿࠋ 
 ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࢣ࢔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ患児ࡢㄆ識࡟働ࡁ࠿ࡅࠗࠊ 個人
的防御要因࠘ࡀ活Ⓨ࡟働ࡁࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡀ機能ࡍࡿࡓࡵࡢࢣ࢔ࢆᥦ示ࡋࡓࠋձ患児ࡢ
ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ評価ࠊղࠗ個人的防御࠘ࡀⓎ動ࡉࢀ活Ⓨ࡟働ࡃࡓࡵࡢࢣ࢔ࠊճ家族ࡢࢧ
࣏࣮ࢺࡢ活用ࠊմ社会的ࢧ࣏࣮ࢺࡢ活用ࠊࡢ㸲Ⅼࢆ柱࡜ࡍࡿල体的࡞ࢣ࢔ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࡛あࡿࠋ 
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ϯ㸬研究ࡢ限界 
  
 ᮏ研究࡟࠾ࡅࡿ Yin ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࣜࢧ࣮ࢳ法࡟ࡼࡿ仮ㄝࣔࢹࣝࡢ検証࡛ࡣࠊᑐ
立ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡢ検討ࡣศ析ࡢෆ的妥当性ࠊ信㢗性ࢆ更࡟㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦Yin㸪1994, 
p.48〜49㸧ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏ研究ࡢࢣ࣮ࢫࡢᑐ象ࡢ特Ṧ性࠿ࡽࠊᑐ立ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡢ
ᑐ象࠿ࡽ個人的࡞体験࡟ࡘい࡚ࠊࢹ࣮ࢱࢆ見出ࡋ確ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚い࡞いࠋ    
 ࡲࡓࠊᮏ研究ࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟࡟࠾ࡅࡿࣇ࢕࣮ࣝࢻࡣࠊ特定ࡢ୍࢝ᡤࡢ地域࡛行ࡗࡓࠋ
思春期ࡢ子࡝ࡶࡢ養育࡟࠾ࡅࡿ家族機能࡟ࡘい࡚ࡣࠊ都市部࡜地方ࡢ居ఫ地࡟ࡼࡿ比
較ࡋࡓ研究㸦中村௚㸪2006㸧࡛ࡣࠊ家族機能ࡣ居ఫࡍࡿ地域社会ࡢ影響大ࡁࡃཷࡅࡿ
ࡇ࡜ࡢ指摘࡞࡝ࡀあࡾࠊ地域ࡢ特性ࡀ結ᯝ࡟影響ࡋࡓ可能性ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
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ϰ㸬௒ᚋࡢ課題 
 
 ௒ᚋࠊࠕ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖࡢ理論的୍般化࡟ྥ
ࡅࠊ妥当性ࠊ信㢗性ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊ多様࡞研究ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡛ࡢࣔࢹࣝࡢ検証ࢆ行うࡇ࡜
ࡀ必要࡛あࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊᮏ研究࡛ᥦ示ࡋࡓࣔࢹࣝࢆ用いࡓࢣ࢔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ実践ࡋࠊࡑࡢࢣ࢔ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢ妥当性ࠗࠊ 個人的防御要因࠘ࡀ活Ⓨ࡟働ࡁࠊࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡀ機能ࡋ࡚いࡿ࠿ࡢ効ᯝ
ࢆ評価ࡍࡿࡇ࡜ࡀ必要࡜࡞ࡿࠋ評価࡟ࡘい࡚ࡣࠊᮏࣔࢹࣝࡢ特性࡛あࡿձ思春期患児ࡢ
ㄆ知࣭知覚࣭思考࣭感情ࡢ主観的࡞体験ࢆ基┙࡟ࡋ࡚いࡿࠊղ思春期患児ࡢ前ྥࡁ࡞入
院中ࡢ生活体験ࡢ力動的࡞㐣程ࢆ示ࡍࠊճ思春期患児ࡀᡤ属ࡍࡿ家族ࡸ社会ࡢ人々࡜ࡢ
相互作用ࢆ示ࡍࠊմࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ能力ࠊ経㐣ࠊ結ᯝࢆ包括的ࠊ全体的࡟示ࡋࡓࣔࢹࣝ
࡛あࡾ患児ࡢⓎ㐩ࡢ枠組ࡳࢆࡶࡘࠊյࠗ個人的防御要因࠘ࡀ中心࡜࡞ࡾ活Ⓨ࡟働ࡁ患児
ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡀ機能ࡍࡿࠊ࡜いうⅬ࡟着目ࡋࠕ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ
࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓࢣ࢔ࣉࣛࣥࡢ᭷用性࡟ࡘい࡚ࠊ評価ࡍࡿࡇ࡜ࡀ必要࡛あ
ࡾࠊࡑࢀࡀࢣ࢔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ妥当性࡜共࡟ࠊࠕ៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜ
࢚ࣥࢫࣔࢹࣝࠖࡢ信㢗性ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡶࡢ࡜考えࡿࠋ 
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文 献 
 
Aし探三寿, ３普７普医「00盤週普 A正ぞ悪探除続探寿陥 ７探除じ悪じ探寿続探野 A寿 道不ぞ悪つ陥じぞ寿ぐ三尋 （ぞ寿続探邉陥 A寿ぐ悪尋除じ除普 Joつrnal 
of 看ediatric Nつrsing, 「1医」週, 1】監-1里監普 
A悪探尊ぐ寿正探三 １普，探ぞ三ざ探 ぐ寿正 A寿正三探与 脇探寿寿探陥陥医「00監週㸭Ἠ川康博ヂ医「01」週㸬社会科学のࢣ࣮ࢫ࣭
ࢫタࢹィ-理論形成のたࡵの定性的方法-第 1 版 医邉邉普「0「-「「盤週, 東京㸸勁草書ᡣ㸬
脇三ぞ推除陥探じ寿, ７普９普,（ぞし探寿, ８普４普,Wぐ悪続ぞ, ，普A普医「00「週普 ８陥ぐ三継三じざし陥 Wぞ三悪正 ぐ寿正 
５除尋続しぞ悪ぞざじ続ぐ悪       
 A正控つ除陥対探寿陥 じ寿 （しじ悪正三探寿 与じ陥し （ぐ寿続探三野 A （悪じ寿じ続ぐ悪 ８探三じ探除普 （hildren’s Health （are, 
」1医1週, 「重-柳監普 
A寿正三探与 Zぞ悪悪じ＆A寿寿 ２ぐ三じ探 －探ぐ悪尋医「01「週㸭須川綾子ヂ医「01」週㸬ࣞࢪࣜエンࢫࣞ復活力
医邉邉普「1-「監週㸪東京㸸ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ社㸬  
道ぐ三不ぞ悪じ寿探-７ぐ対じ三探若, ２普医「00】週普 ７探除じ悪じ探寿続探野 A （ぞ寿続探邉陥 A寿ぐ悪尋除じ除普 Nつrsing Forつm, 柳「医「週, 
】」-里「普 
道正じ陥し, －普，普医「00」週普Resilience for todaと㸦邉邉1-「重,邉邉1柳1-1盤0㸧㸪陥し探 ：寿じ陥探正 ８陥ぐ陥探除 ぞ刻 
A対探三じ続ぐ普 
江藤節代, 松永千⤮, 西敬子医「00柳週普思春期ࡢ៏性腎疾患患児ࡢ親ࡢ体験࡟関ࡍࡿ研究普 
家族┳護学研究, 10医1週,」「-」里普 
＋三ぐ除探三 ２普W普 医「00柳週普 㸭門永朋子㸪岩間伸之㸪山縣文治ヂ㸦「00重㸧㸬子࡝ࡶのࣜࢫࢡ࡜ࣞ
ࢪࣜエンࢫ―子࡝ࡶの力ࢆ生࠿す援助―初版㸦邉邉普」0-】監㸪邉邉普1】監㸧㸪京都㸸࣑ࢿࣦࣝ࢓
書ᡣ㸬 
，ぐ三続じぐ-）じぐ, ２普／普, ）じ寿ぐ邉ぞ悪じ, ／普２普, ，ぐ三続じぐ-４寿ぐ, １普, ／ぐ推つ継ぞ与除推じ, ７普,４’＋悪ぐし探三陥尋, 
）普医「01」週普 （ぞ寿続探邉陥 A寿ぐ悪尋除じ除野 ７探除じ悪じ探寿続探普 Archiづes of 看sとchiatric Nつrsing, 「】, 
「盤柳-「】0普  
，三じ若探寿推ぞ普２普９普,ぐ寿正 ＋じ除し探三普（普医1重重「週普７じ除推 ぐ寿正 邉三ぞ陥探続陥じ不探 刻ぐ続陥ぞ三除 邉除尋続しぞ邉ぐ陥しぞざ尋 じ寿 
続しじ悪正三探寿普（anadian joつrnal of psとchiatrと,」】,】11-】「1普 
，三ぞ陥継探三ざ普道－普医「00」週Resilience for Todaと:gaining strength from adづersitと 医邉邉普1-」0週普 
：寿じ陥探正 ８陥ぐ陥探除 ぞ刻 A対探三じ続ぐ普 ５三ぐざ三探三 ５つ継悪じ除し探三普 
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長谷川孝音㸪江ᮏࣜࢼ㸪深谷基裕㸪中澤淳子㸪飯村直子㸪西村実希子㸪㺃㺃㺃伊藤孝子医「00重週㸬
入院ࡋ࡚いࡿ子࡝ࡶࡀ脅࠿ࡉࢀ࡚いࡿ஦࡜ࡑࡢ援ຓ࡟関ࡍࡿ文献検討㸬日本小児┳護学
会ㄅ㸪1里医「週㸪「重-」盤㸬 
服部祥子医「000週㸬生涯人間発達論㸦邉邉普盤重-里0㸧㸪東京㸸་学書院㸬 
服部祐兒, 村松常司, 石⏣敦子, 廣美㔛, 廣紀江, 服部洋兒,͐ 藤猪省ኴ医「01」週普 㧗校
生ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ, ࢭࣝࣇ࢚ࢫࢸ࢕࣮࣒࡜ᑐ人ࢫࢺࣞࢫ࢖࣋ࣥࢺ, ࢫࢺࣞࢫᑐ処行動
࡜ࡢ関連普ࢫポ࣮ツ整復療法学研究㸪1柳医」週, 11】-1「重普  
原郁水, 水㔝⏤佳㔛, 村⏣育世, ྂ⏣┿司, 村松常司医「010週普 ࣈࣛࢪࣝ人児童࡜日ᮏ人
児童ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ医精神的回復力週ࡢ比較普 愛知教育大学保健環境センタ࣮紀要,重, 
】-1監普   
原郁水, ྂ⏣┿司, 村松常司医「011週普 ᑠ学生ࡢࢫࢺࣞࢫ࡬ࡢ感ཷ性࡜ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡀࢭ
ࣝࣇ࢚ࢫࢸ࢕࣮࣒࡟ཬࡰࡍ影響普 学校保健研究,53, 「】】-「里】普  
原郁水, ྂ⏣┿司医「01「週普 ᑠ学生ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡜ᑐ人ࢫࢺࣞࢫࢥ࣮ࣆࣥࢢ࠾ࡼࡧࢭࣝ
ࣇ࢚ࢫࢸ࢕࣮࣒ࡢ関連普 東海学校保健研究,」盤医1週, 柳」-監柳普   
－ぐ除ぐ除探, ／普道普医「00柳週普 ９し探 A正ぞ悪探除続探寿陥 ７探除じ悪じ探寿続探 ２ぞ正探悪 ぐ除 ぐ ，つじ正探 陥ぞ ．寿陥探三不探寿陥じぞ寿除普 
Joつrnal of 看ediatric Oncologと Nつrsing, 「1医監週, 「里重-「重重普 
－ぐ除ぐ除探, ／普道普 RESILIEN（E,５探陥探三除ぞ寿 ８普／ 㸪 脇三探正ぞ与 ９８普医「01」週Middle Range Theories
㸦邉邉普「監】㸧普（しじ寿ぐ㸬 
᪩川香㸦1重重】㸧普ᑠ児ࡀࢇ患児ࡢⓎ症࠿ࡽ㏥院ᚋ現ᅾࡲ࡛࡟ẕ親ࡀ経験ࡋࡓ葛藤࡟ࡘい࡚普
日本┳護学会ㄅ, 盤医1週, 「-里普 
菱⏣୍哉, 川⏿徹朗, Ᏽ昇勲, ㎷ᮏ悟ྐ, ௒出཭紀子, 中村晴信,͐ 石川哲也医「011週普 
いࡌࡵࡢ影響࡜ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢩ࣮, ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ, ࣛ࢖ࣇࢫ࢟ࣝ࡜ࡢ関ಀ―新潟
市ෆࡢ中学校࡟࠾ࡅࡿ質問⣬調査ࡢ結ᯝࡼࡾ―普 学校保健研究, 監」, 10】-1「盤普   
菱⏣୍哉, 川⏿徹朗, Ᏽ昇勲, ㎷ᮏ悟ྐ, ௒出཭紀子, 中村晴信,͐ 石川哲也医「01「週普 
いࡌࡵࡢ影響࡜ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢩ࣮, ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ, ࣛ࢖ࣇࢫ࢟ࣝ࡜ࡢ関ಀ医第 「
報週―新潟市ཬࡧᗈ島市ࡢ中学校 里 校࡟࠾ࡅࡿ質問⣬調査ࡢ結ᯝࡼࡾ―普 学校保健研究, 
監」, 監0重-監「盤普   
昼⏣源四郎医「011週普 A）－） ࡢあࡿ児童࡟ᑐࡍࡿㄆ知ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ. ㄆ知ࣜハビࣜࢸ
࣮ࢩョン, 1盤医1週, 里-1柳普   
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ᖹ㔝┿理医「011週. 中㧗生࡟࠾ࡅࡿ஧ḟඖࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ要因尺ᗘࠑ脇７８ࠒࡢ妥当性㸫཮生児
法࡟ࡼࡿ検討普 パ࣮ソナࣜࢸィ研究, 「0医1週, 監0-監「普   
日㧘潤子, ᑿ﨑啓子医「00】週普 適応指ᑟ教室࡟࠾ࡅࡿ୙Ⓩ校中学生ࡢ回復࡟関ࡍࡿ研究医1週
―卒業生 「 ྡࡢ面接調査࡟ࡼࡿࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ観Ⅼ࠿ࡽࡢ検討―普 目白大学心理学研
究, 」, 監1-盤1普  
ᮏ多公子㸪井ୖ祥治医「00盤週㸬㧗校生ࡢ学⣭㞟団ᖐ属意識ࡢ構ᡂ要因ࡀ精神健康ᗘཬࡧ学校
生活適応感࡟ཬࡰࡍ効ᯝ㸬岡山大学教育実践総合センタ࣮紀要㸪盤㸪111-11里㸬 
．対, Y普／普,絵じ対, ）普－普医「01「週普 ＋ぐ続陥ぞ三除 ぐ除除ぞ続じぐ陥探正 与じ陥し 陥し探 三探除じ悪じ探寿続探 ぞ刻 除続しぞぞ悪-ぐざ探正 
続しじ悪正三探寿 与じ陥し ぐ陥ぞ邉じ続 正探三対ぐ陥じ陥じ除普 Joつrnal of （linical Nつrsing, 21, 里0-里里普 
．除しじ継ぐ除しじ, ：探正ぐ, 絵ぐ与ぐ寿ぞ, ３ぐ推ぐ尋ぐ対ぐ, ２ぐ陥除つ若ぐ推じ, ２ぐ陥除つ対つ三ぐ医「010週普 －ぞ与 陥ぞ ．対邉三ぞ不探 
７探除じ悪じ探寿続探 じ寿 A正ぞ悪探除続探寿陥除 Wじ陥し （ぐ寿続探三 じ寿 ／ぐ邉ぐ寿普 Joつrnal of 看ediatric Oncologと 
Nつrsing, 「】医「週㸪】」-重」普   
伊藤ᬒ୍医「011週㸬臨床࡟活࠿ࡍࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࣭ࣜࢧ࣮ࢳ -ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࣭ࣜࢧ࣮ࢳ࡟
ᑐࡍࡿᚑ来ࡢ偏見ࢆ解ࡃ- 㸬┳護実践の科学㸪」盤医」週㸪盤0-盤」㸬 
石毛ࡳ࡝ࡾ, 無藤隆医「00監週普 中学生࡟࠾ࡅࡿࣞࢪ࢚ࣜࣥࢩ࣮医精神的回復力週尺ᗘࡢ作ᡂ普 
カウンセࣜンࢢ研究, 」里医」週, 「」監-「柳盤普   
石毛ࡳ࡝ࡾ, 無藤隆医「00監週普 中学生࡟࠾ࡅࡿ精神的健康࡜ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࠾ࡼࡧࢯ࣮ࢩࣕ
ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࡜ࡢ関連―ཷ験期ࡢ学業場面࡟着目ࡋ࡚―普 教育心理学研究, 監」, 」監盤-」盤】普 
石井京子医「00重週㸬ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ定義࡜動ྥ㸬┳護研究㸪柳「医1週㸪」-1柳㸬 
岩ᮏ純子医「01監週㸬自己概念ࡢⓎ㐩-乳児期,幼児期,児童期,思春期㸬鹿児島純心女子大学大
学院人間科学研究科紀要㸪盤㸪「監-」「㸬 
∦山美香, 松橋 ᭷子医「00」週㸬川崎病ࡢ子࡝ࡶࢆࡶࡘẕ親ࡢ 10 ᖺ間ࡢ心理的Ⓨ㐩ࣉࣟࢭࢫ 
ẕ親自身ࡢ病気ཷ容㐣程ࡢ視Ⅼ࠿ࡽ普 ┳護学統合研究, 監医1週, 柳0-監0普 
金井ᖾග, ෆ⏣୍ᡂ医「00監週普 思春期࡟࠾ࡅࡿࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ構ᡂ要因ࡢ因ᯝ関ಀ࡟ࡘい࡚
ࡢ臨床的研究普 上越教育大学心理教育相談研究, 柳, 1-1柳普   
ᑠ林ṇኵ㸪松原紫㸪ᖹ賀健ኴ郎㸪原୕智子㸪浜ᮏ和子㸪ୖ⏣୍博㸦「00「㸧㸬血液࣭腫瘍性
疾患患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ㸬日本小児血液学会ㄅ㸪1盤㸪1「重-1」柳㸬  
河ୖ智香医「00重週普 ᅾ宅中心静⬦栄養法ࢆ施行ࡋ࡚いࡿ学童期ࡢ子࡝ࡶ࡜親ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥ
ࢫ普 ┳護研究, 柳「医1週, 「】-」監普   
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絵じ対, ）普, Yぞぞ, ．普医「010週普 ＋ぐ続陥ぞ三除 ぐ除除ぞ続じぐ陥探正 与じ陥し 三探除じ悪じ探寿続探 ぞ刻 除続しぞぞ悪 ぐざ探 続しじ悪正三探寿 
与じ陥し 続ぐ寿続探三普 Joつrnal of 看aediatrics and （hild Health, 柳盤, 柳」1-柳」盤普 
絵じ対, ）普, ．対, Y普医「01「週普 ７探除じ悪じ探寿続探 ぐ除 ぐ 邉三ぞ陥探続陥じ不探 刻ぐ続陥ぞ三 刻ぞ三 陥し探 継探しぐ不じぞ三ぐ悪 邉三ぞ継悪探対除 
じ寿 除続しぞぞ悪-ぐざ探正 続しじ悪正三探寿 与じ陥し ぐ陥ぞ邉じ続 正探三対ぐ陥じ陥じ除普 J （hild Health （are, 1里医1週, 柳】-監盤普 
１探探, ８普, 絵じ対, ８普,（しぞじ, ／普Y普医「01柳週普 （ぞ邉じ寿ざ ぐ寿正 ７探除じ悪じ探寿続探 ぞ刻 A正ぞ悪探除続探寿陥除 Wじ陥し 
（ぞ寿ざ探寿じ陥ぐ悪 －探ぐ三陥 ）じ除探ぐ除探普 Joつrnal of （ardioづascつlar Nつrsing, 29(4), 」柳0-」柳盤普 
前⏣貴彦, 藤原千惠子, 杉㔝健士郎, ᖹ⏣研人, ୖ杉భ也医「011週普 ៏性疾患ࡢ思春期ࡢ
子࡝ࡶࡀ入院中࡟ㄆ識ࡋࡓ問題ࢆ解決ࡍࡿࡓࡵࡢ支援者࡜ࡑࡢ支援普 思春期学, 「重医柳週, 
」監重-」盤重普 
前⏣貴彦, 藤原千惠子, ୖ杉భ也, 杉㔝健士郎, ᖹ⏣研人医「010週普 ៏性疾患࡛入院中ࡢ
思春期ࡢ子࡝ࡶࡀㄆ識ࡍࡿ問題࡟ࡘい࡚普 思春期学, 28(4), 柳1」-柳「」 
前⏣陽子医「01」週普 思春期࡟ᑠ児ࡀࢇࢆⓎ症ࡋࡓ患児ࡢ入院体験-ᑠ児ࡀࢇ経験者ࡢ語ࡾ-普 
日本小児┳護学会ㄅ, 「「医1週, 盤柳-】1普 
丸ග恵医「00】週普 ᑠ児┳護࠿ࡽࡳࡓ思春期患者ࡢ現状࡜課題普 思春期学, 「監医1週, 1重0普 
２ぐ除陥探寿, A普８普,脇探除陥,絵普２普,，ぐ三対探若尋, ３普医1重重0週普 ７探除じ悪じ探寿続探 ぐ寿正 正探不探悪ぞ邉対探寿陥野 
（ぞ寿陥三じ継つ陥じぞ寿除 ＋三ぞ対 陥し探 除陥つ正尋 ぞ刻 続しじ悪正三探寿 与しぞ ぞ不探三続ぞ対探 ぐ正不探三除じ陥尋普 ）eづelopment and 
看sとchopathologと, 「, 柳「監-柳柳柳普 
２じ陥続し探悪悪, ）普絵普, ２つ三正ぞ続推, 絵普絵普, ２続６つぐじ正普,道普１普医「00柳週普 ７じ除推 ぐ寿正 ７探除じ悪じ探寿続探 じ寿 ：三継ぐ寿 
（しじ悪正三探寿 Wじ陥し A除陥し対ぐ野 A （ぞ寿続探邉陥つぐ悪 ２ぞ正探悪 ぐ寿正 道尊邉悪ぞ三ぐ陥ぞ三尋 ８陥つ正尋普 （hildren’s Health 
（are, 」」医柳週, 「】監-「重】普 
３探探寿ぐ寿㸪２じ陥続し探悪悪 医「00重週㸭ᰗ沢圭子ヂ医「01監週㸬あ࡞ࡓࡢ自己回復力ࢆ育࡚ࡿ医邉邉」」-」盤週ࠊ
東京㸸金剛出∧㸬 
୕村保子, 力武⏤美医「010週普 ࢻ࣓ࢫࢸ࢕ࢵࢡ࣭ ࣂ࢖࢜ࣞࣥࢫ医）；週ࡢあࡿ家庭࡟育ࡗࡓ子࡝
ࡶࡢ支援―ࣜࢪࣜ࢔ࣥࢫࡢ視Ⅼࢆ持ࡘࡇ࡜ࡢ意義―普 西南女学院大学紀要, 1柳, 
「」」-「」重普 
୕澤雪, 伊藤千恵, బ藤容子, 渡㑔洋美, ᖹඖἨ医「010週普家族ࡀ患児࡬ࡢ病気ࡢㄝ明ࢆ望
ࡲ࡞い஦例࡬ࡢ援ຓ-突然ࡢ胸痛࡛入院ࡋࠊ治療ࡀ開始ࡉࢀࡓ学童期女児࡬ࡢ関わࡾ普
小児ࡀࢇ┳護, 監, 重0-重重普 
宮崎ྐ子医「01盤週㸬子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ概念ศ析㸬武蔵野大学┳護学研究所紀要㸪10㸪
「重−」盤㸬 
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森浩美㸪嶋⏣あࡍࡳ㸪岡⏣洋子医「00里週㸬思春期࡟Ⓨ症ࡋࡓࡀࢇ患者ࡢ病気体験࡜ࡑࡢ思い
-半構㐀化面接ࢆ用い࡚㸬日本小児┳護学会ㄅ㸪1】医1週㸪重-1監㸬 
村⏣恵子医1重重柳週㸬身体ࡢ動ࡁࢆ制限ࡉࢀࡓ学童ࡢࢫࢺࣞࢫㄆ知࡜ࢥ࣮ࣆࣥࢢ㐣程㸬日本┳
護科学学会ㄅ㸪1柳医1週,1重-「】普 
村⏣直子医「00里週㸬自己ࡢ᫬間的連⥆性࡟関ࡍࡿ臨床心理学的考察㸬大阪大学教育学年報㸪
1」㸪監監-盤監㸬 
村⏣直子医「00重週㸬関ಀ性࠿ࡽ見ࡓ᫬間的連⥆性࡟ࡘい࡚ࡢ考察野心理療法࡟࠾ࡅࡿ᫬間࡜
௚者㸬大阪大学教育学年報㸪1柳㸪監1-盤1㸬 
武藤⏤佳医「01柳週㸬児童生ᚐࡢ཭人࣭仲間関ಀ࡟ᑐࡍࡿ欲求ࡢ検討㸬早稲田大学大学院教育
学研究科紀要㸪「1医「週㸪里」-重「㸬 
長江美代子, 土⏣ᖾ子医「01」週普 精神㞀ࡀいࡢ親࡜暮ࡽࡍ子࡝ࡶࡢ日常生活࡜ᡂ長Ⓨ㐩࡬
ࡢ影響普 日本赤十字豊田┳護大学紀要, 里医1週, 里」-重盤普   
長ᑿྐ英, 芝崎美和, 山崎᫭医「00里週普 幼児用ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ尺ᗘࡢ作ᡂ普 幼年教育研究年
報, 」0, 」」-」重普   
長⏣春香, 岩ᮏ文᭶, 大秦ຍ奈子, 岡⏣洋子, 蒲原⏤記, ⟄井翔子,͐ 関⚽俊医「00盤週普 
中学生ࡢ日常的ࢫࢺࣞࢫ࡟࠾ࡅࡿࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ意義普 小児保健研究, 盤監医「週, 
「柳盤-「監柳普  
中村⏤美子㸪赤羽衣㔛子㸪杉ᮏ᫭子㸪澁谷泰⚽㸪ୗ山祐子㸪米谷┿紀子㸪͏ ᕤ藤明美㸦「00盤㸧㸬
Ａ⏫ࡢ養育期࡟あࡿ家族࡜中学生ࡢ子࡝ࡶࢆࡶࡘ家族ࡢ家族機能ࡢ比較㸬青森保健大雑
ㄅ㸪】医「週㸪「0」-「1「㸬 
仁ᑿ࠿࠾ࡾ, 藤原千惠子医「00盤週普 ඛኳ性心疾患ࢆࡶࡘ思春期࡟あࡿ人ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ
特徴普 日本小児┳護学会ㄅ, 1監医「週, 「「-「重普   
仁ᑿ࠿࠾ࡾ医「00里週普 ඛኳ性心疾患ࢆࡶࡗ࡚ᡂ長ࡍࡿ中学生࣭㧗校生ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ医第 1
報週―背ᬒ要因࡟ࡼࡿࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ差異―普 小児保健研究, 盤】医盤週, 里「盤-里」」普  
仁ᑿ࠿࠾ࡾ医「00里週普 ඛኳ性心疾患ࢆࡶࡗ࡚ᡂ長ࡍࡿ中学生࣭㧗校生ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ医第 「
報週―病気ㄆ知࡟ࡼࡿࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ差異―普 小児保健研究, 盤】医盤週, 里」柳-里」重普  
ᑠ花和 W普尚子医1重重重週㸬幼児ࡢࢫࢺࣞࢫ཯応࡜ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ普四條畷学園女子短期大学研究
論文集, 」」, 柳】-盤「普  
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大城育子医「01」週㸬ᖐ属意識ࢆ㧗ࡵࡿ予防的開Ⓨ的࡞教育相談―構ᡂ的ࢢ࣮ࣝࣉ࢚ࣥ࢝࢘ࣥ
ࢱ࣮࡜࢔ࢧ࣮ࢸ࢕ࣈࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ実践ࢆ通ࡋ࡚―普 沖縄┴立総合教育センタ࣮ 前
期長期研修員 研究集録, 医監柳週, 柳監-監監普 
５しじ邉邉除, ８普, ５探ぐ除ぐ寿陥, （普,脇ぐ三三探三ぐ, ２普,A正探三刻探三, ２普A普, －つぐ寿ざ, ６普,；ぐ寿寿ぐ陥陥ぐ, 絵普医「01「週普 
７探除じ悪じ探寿続探 じ寿 （しじ悪正三探寿 ：寿正探三ざぞじ寿ざ ８陥探対 （探悪悪 ９三ぐ寿除邉悪ぐ寿陥ぐ陥じぞ寿野 ７探除つ悪陥除 ぞ刻 ぐ 
（ぞ対邉悪探対探寿陥ぐ三尋 ．寿陥探三不探寿陥じぞ寿 ９三じぐ悪普 看ediatrics, 1「重医」週, 】盤「-】】0普 ）４．野 10普1監柳「景邉探正除普 
「011-1里1盤㸬 
７じ続しぐ三正 ８普１ぐ若ぐ三つ除,８つ除ぐ寿 ＋ぞ悪推対ぐ寿医1重里柳週普 㸭ᮏ明寛㸪春木豊㸪織⏣㞞美┘ヂ㸦1重重1㸧㸬ࢫ
ࢺࣞࢫの心理学−ㄆ知評価࡜対処の研究−㸦邉邉普1柳-「柳㸧㸪東京㸸実務教育出∧㸬 
７ぞ継探三陥, 絵普Y普医1重重柳週㸭近藤公彦ヂ㸦「01」㸧㸬ࢣ࣮ࢫ࣭ࢫタࢹィの方法(初版), 東京㸸千倉
書ᡣ㸬 
７ぞ継探三陥, 絵普Y普医「01柳週普（ase Stつdと Research ）esigh and Methods 5, ９し探 ：寿じ陥探正 ８陥ぐ陥探除 ぞ刻 
A対探三じ続ぐ㸸（ぞ除対ぞ除（ぞ三邉ぞ三ぐ陥じぞ寿㸬 
７つ陥陥探三, ２普医1重里監週普 ７探除じ悪じ探寿続探 じ寿 ＋ぐ続探 ぞ刻 A正不探三除じ陥尋 ５三ぞ陥探続陥じ不探 ＋ぐ続陥ぞ三除 ぐ寿正 ７探除じ除陥ぐ寿続探 
陥ぞ ５除尋続しじぐ陥三じ続 ）じ除ぞ三正探三普 British Joつrnal of 看sとchiatrと, 147, 監重里-盤11普 
ᮎ盛慶医「00】週㸬思春期ࡢ子࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿ親ࡢ養育行動࡟関ࡍࡿඛ行研究ࡢ概観 ―親ࡢ養
育行動ࡢḟඖ構ᡂ࠾ࡼࡧ子࡝ࡶ࡟୚えࡿ影響࡟ࡘい࡚―㸬日本福祉大学社会福祉論集㸪
医11】週㸪監1−】1㸬 
杉ⱝ弘子医「011週㸬࡛ࡁ࡞い,࡛ࡶ㸦少ࡋࡣ㸧࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡾࡓい野ࢭࣝࣇࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢ
臨床心理学㸬心理臨床科学㸪1医1週㸪1】−「0㸬 
杉山ᡂ㸪神⏣信彦医1重重1週㸬᫬間的展望࡟関ࡍࡿ研究医1週-非行少ᖺࡢ᫬間的展望いࡘい࡚-㸬
立教大学心理学科研究年報㸪」柳㸪盤」-盤重㸬 
杉山ᡂ医1重重柳週㸬中学生࡟࠾ࡅࡿ୍般的統制感࡜᫬間的展望ࡢ関連性㸬教育心理学研究㸪
柳「医柳週㸪監」-監里㸬 
杉山ᡂ医1重重監週㸬᫬間ḟඖ࡟࠾ࡅࡿ諸自己像ࡢ関連࠿ࡽ見ࡓ᫬間的展望㸬心理学研究㸪盤盤医柳週㸪
「里」-「里】㸬 
砂賀㐨子㸪஧渡玉江㸦「011㸧㸬ࡀࢇ体験者ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ概念ศ析㸬The KITAKANTO Medical 
joつrnal㸪盤1㸪1」監-1柳「㸬 
ᗉ司㡰୍医「00重週㸬ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟ࡘい࡚㸬人間福祉学研究㸪「医1週㸪」監-柳】㸬 
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㧗㎷千恵医「00「週㸬幼児ࡢ園生活࡟࠾ࡅࡿࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ―尺ᗘࡢ作ᡂ࡜ᑐ人葛藤場面࡬ࡢ཯
応࡟ࡼࡿ妥当性ࡢ検討―普 教育心理学研究, 監0, 柳「】-柳」監普   
㧗橋Ἠ医「01」週㸬ࠕ家族ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ ࡢࠖ概念ศ析-病気ࡸ㞀害ࢆ抱えࡿ子࡝ࡶࡢ家族支援࡟
࠾ࡅࡿ᭷用性−㸬日本小児┳護学会ㄅ㸪「「医」週㸪1−里㸬 
冨永美穂子, 鈴木明子, 梶山曜子, 井川佳子医「00重週㸬中学生ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡜食生活状況
࡜ࡢ関連普 日本家政学会ㄅ, 盤0医監週, 柳盤1-柳】1普   
鳥居勇医「00】週普 ᑐ象関ಀ࠿ࡽࡳࡓ中学生୙Ⓩ校࡜ࡑࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟関ࡍࡿ研究㸫୍般
群࡜୙Ⓩ校傾ྥ群࣭୙Ⓩ校群࡜ࡢ比較㸫普 中京大学心理学研究科࣭心理学部紀要, 】医1週, 
1重-「里普  
都⟃学医「00柳週㸬希望の心理学㸦邉邉普】】-100㸪邉邉「0「㸧㸪京都㸸࣑ࣦࣝ࢓書ᡣ㸬 
都⟃学医「00里週㸬優しい八ࡘ心理学医邉邉「0」週㸪京都㸸࣑ࣦࣝ࢓書ᡣ㸬 
ୖ淵ᑑ医「011週㸬感情࡜動機࡙けの発達心理学医邉邉1盤里週㸪京都㸸ࢼ࢝ࢽࢩࣖ出∧㸬 
；じ寿除ぞ寿, ／普A普医「00「週 㸬 （しじ悪正三探寿 与じ陥し A除陥し対ぐ野 ．寿じ陥じぐ悪 ）探不探悪ぞ邉対探寿陥 ぞ刻 陥し探 （しじ悪正 
７探除じ悪じ探寿続探 ２ぞ正探悪普 看ediatric Nつrsing, 28(2), 1柳重-1監里普 
ⱝᮏ㡰子医「01」週㸬自己概念ࡢⓎ㐩野乳児期,幼児期,児童館,思春期㸬鹿児島純真女子大学大
学院 人間科学研究科紀要㸪医盤週㸪「監−」「㸬 
Wぐ悪推探三, １普 ４普, A不ぐ寿陥, 絵普（普医「00柳週㸭中木㧗ኵ㸪川崎修୍ヂ医「00里週㸬┳護に࠾ける理論構
築の方法㸦第 1 版㸧㸬㸦邉」監-監1㸧,東京㸸་学書院㸬 
Wぐ悪推探三, １普 ４普, A不ぐ寿陥, 絵普（普医「010週㸬Strategies for theorと （onstrつction in Nつrsing5th  
 Ed，５探ぐ三除ぞ寿 ５三探寿陥じ続探 －ぐ悪悪普 
渡㑓朋医「011週㸬思春期ࡢ血液࣭腫瘍疾患患者ࡢ入院経㐣࡟伴うࡺࡽࡂ࡜ᑐ処ࡢ変化普 千葉
┳会ㄅ, 17(1), 1-】普 
渡㎶美穂, ⣽谷京子医「00柳週㸬血液࣭腫瘍疾患ࢆࡶࡘ子࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ学童期ࡢ入院体験普 
日本小児┳護学会ㄅ, 1」医「週, 」」-」重普 
Wつ, １普２普,８し探探寿, ／普２普,８しつ, －,普１普,（しぐ寿ざ, －除じぐぞ, （（普医「01「週普 ５三探正じ続陥ぞ三除 ぞ刻 ぐ寿尊じ探陥尋 ぐ寿正 
三探除じ悪じ探寿続探 じ寿 ぐ正ぞ悪探除続探寿陥除 つ寿正探三ざぞじ寿ざ 続ぐ寿続探三 陥三探ぐ陥対探寿陥普 Joつrnal of Adづanced 
Nつrsing, 69(1), 1監里-1盤盤普 
山ཱྀ求, ග盛཭美, ௒村美ᖾ, 黒杭奈留美, 室⬥千㔛, 㔜松静香,͐ 藤原治香医「010週㸬乳
幼児ࡢᑠ児┳護࡟࠾ࡅࡿࣉࣜࣃ࣮ࣞࢩࣙࣥࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ効ᯝ普 広島国際大学┳護学
ࢪャ࣮ナࣝ, 里医1週, 1」-「監普  
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ྜྷ⏣敬子医「010週㸬⚾ࡢ࢝ࣝࢸ࠿ࡽ 児童精神እ来࡛ࡢẕ子 「 世代ࡢ自験例普 九州神経精神
医学, 監盤医「週, 1「監-1「重普 
ྜྷ川୍ᯞ, 瀧ཱྀ京子医「00「週㸬៏ 性疾患患児ࡢ思い࡜┳護婦ࡢ関わࡾ―ᡂ人期࡟いࡓࡗࡓ患
児ࡢ入院体験ࢆ通ࡋ࡚―普 日本小児┳護学会ㄅ, 11医1週, 」1-」盤普 
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ᅗ㸯ࠕ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࠖࡢඛ行要件ࠊ属性ࠊ結ᯝ 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 1 ࠕ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࠖࡢඛ行要件࣭属性࣭結ᯝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࠙ ඛ行要件 ࠚ ࠙ 属 性 ࠚ ࠙ 結 ᯝ ࠚ 
 
࣭良好࡞他者関係つくࡾ 
࣭前向ࡁ࡞未来志向 
࣭根気強さ 
࣭自己肯定 
࣭問題解決志向 
࣭ソ࣮シャルサポ࣮ト 
࣭回復 
࣭適応 
 
精神的不健康を 
引ࡁ起こす状況 
࣭友人関係ࡀうまくい࠿࡞い 
࣭課題遂行ࡀ困難であࡿ 
࣭病気࡟࡞ࡿ 
࣭不安定࡞生活環境ࡀあࡿ 
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ᅗ㸰 －ぐぐ除探 ࡢࠕA正ぞ悪探除続探寿陥 ７探除じ悪じ探寿続探 ２ぞ正探悪ࠖ 
 
 
 
 
 
 
ᅗ㸰 A正ぞ悪探除続探寿陥 ７探除じ悪じ探寿続探 ２ぞ正探悪ࠝ出඾㸹－ぐぐ除探㸦「00柳㸧ࡼࡾࠞ 
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ᅗ㸱ࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ 
ࣔࢹࣝࠖ 
 
 
 
 
 
 
ᅗ㸱ࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖ 
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ᅗ㸲 ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢ方法 
 
 
 
 
 
 
ᅗ㸲 ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢ方法 
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ᅗ㸳ࠕ新࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ 
ࣔࢹࣝࠖ 
 
 
 
 
 
 
ᅗ㸳ࠕ新࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝࠖ 
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表㸯 家族ࡢ防御要因࡜個人的ࣜࢫࢡ要因ࠊ個人的防御要因ࠊ 
結ᯝ要因࡜ࡢ関連 
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表㸰 社会的防御要因࡜個人的ࣜࢫࢡ要因ࠊ個人的防御要因ࠊ 
結ᯝ要因࡜ࡢ関連 
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＜資料 2＞㸦研究協力ࡢ࠾願い文書ࠊ看護部長㸧 
 
 
○ ○ ○ ○ 病院  
看護部長㸭病院長 ○ ○ ○ ○ 殿   
ᖺ  月  日 
 
研究へࡢࡈ協力ࡢ࠾願い 
 
 
武蔵㔝大学大学院看護学研究科 看護学専攻 
宮崎史子 
 
時ୗࠊ益々ࡈ清祥ࡢ段ࠊ࠾喜び申ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
私ࡣࠊ武蔵㔝大学大学院看護学研究科࡛ᑠ児看護ࢆ学ࢇ࡛いࡿ宮崎史子࡜申ࡋࡲࡍࠋ 
病気࡛入院ࡋ࡚いࡿ子࡝ࡶ達࡟ࠊࡼࡾ良い看護ࢆ提供ࡍࡿࡇ࡜ࢆ目指ࡋ࡚研究ࡋ࡚いࡲࡍࠋ思春
期࡟あࡿ人࡟࡜ࡗ࡚ࠊ病気࡛入院ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ痛ࡳࡢ伴う検査や治療ࢆཷࡅࠊ生活環境ࡶ大ࡁく変
わࡾࠊ困難࡞ࡇ࡜ࡶ多くあࡿ࡜思いࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼう࡞大変࡞中࡛ࡶ思春期࡟あࡿ人ࡣࠊい
ࢁいࢁ࡞ࡇ࡜ࢆ考え学習ࡋࠊ工夫ࢆࡋ࡞ࡀࡽ遊びࠊ友人ࢆࡘくࡾࠊ自ศࡢ出来ࡿࡇ࡜ࢆ試ࡳࡓࡾࡋ
࡞ࡀࡽࠊ病気ࡢ回復や退院࡟向ࡅ࡚頑張ࡾࠊࡉࡽ࡟体験ࢆ通ࡋ࡚人࡜ࡋ࡚ࡢ優ࡋࡉや思いやࡾࢆ育
ࢇ࡛いࡿ人ࡣࡓくࡉࢇいࡲࡍࠋ人ࡀ逆境࡟遭遇ࡋ࡚ࡶそࢀࢆうࡲく乗ࡾ越え࡚いくࡇ࡜ࢆࠕࣞࢪࣜ
エンࢫࠖ࡜いいࡲࡍࠋ 
௒回ࠊ私ࡣ看護࡟ࠕࣞࢪࣜエンࢫࠖ࡜いう概念ࢆྲྀࡾ入ࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期
ࡢ方々ࡢ立ࡕ直ࡾࢆ支えࠊ持࡚ࡿ力ࢆ十ศࡋ࡚自ศࡽࡋく生活ࢆ過ࡈࡍࡓࡵࡢ支援࡟࡞ࡿࡔࢁう࡜
考えࡲࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ退院後ࡶ୍定ࡢ療養行動ࢆ求ࡵࡽࢀࡿ家庭࣭学校生活へࡢ適応࡟ࡶ繋ࡀࡿࡢ
࡛ࡣ࡞い࠿࡜考え࡚いࡲࡍࠋ研究ࡢࢸ࣮࣐ࡣࠕ慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫࣔࢹ
ࣝ開発࡟関ࡍࡿ研究࡛ࠖࡍࠋ研究ࡢ目的ࠊ方法ࠊ倫理的配慮ࡣୗ記࡟記載ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
ࡈ多忙ࡢ࡜ࡇࢁ誠࡟恐縮࡛ࡣࡈࡊいࡲࡍࡀࠊ研究ࡢ趣旨ࢆࡈ理解㡬ࡁࠊ本研究へࡢࡈ協力ࢆ御願
い申ࡋୖࡆࡲࡍࠋ研究へࡢ協力࡟ࡈ承諾ࢆ㡬ࡅࡲࡋࡓࡽࠊ添付ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍ承諾書࡟ࡈ署ྡࢆ御願
い致ࡋࡲࡍࠋ 
ࡈ୙明࡞点ࡀࡈࡊいࡲࡋࡓࡽࠊ遠慮࡞く࠾尋ࡡୗࡉいࠋ 
 
࠙研究ࡢ目的ࠚ 
   慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫࣔࢹࣝࢆ開発ࡋࠊ慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児 
ࡢࣞࢪࣜエンࢫ促㐍࡟ࡴࡅ࡚ࡢ看護プࣟࢢ࣒ࣛࢆ提示ࡍࡿࠋ 
 
࠙研究ࡢ方法ࠚ 
慢性疾患࡛入院ࡋ࡚いࡿ思春期患児ࠊ患児࡟関୚ࡋ࡚いࡿ親࡜看護師へࡢ面接࡜カࣝࢸ情報࠿ࡽ
得ࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕法࡛ศ析ࡋࠊ入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫࣔࢹࣝࢆ検証ࡍ
ࡿࠋ 
1㸬研究ࢹࢨ࢖ン 
  仮説検証型ࡢ複数ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࣜࢧ࣮ࢳࢆ行いࡲࡍࠋ 
 
2㸬ࢹ࣮ࢱ収集期間 
ᖹ成 27 ᖺ 5 月࠿ࡽ 10 月 
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3㸬ࢹ࣮ࢱ収集ࡢ方法 
  面接調査࡜カࣝࢸ閲覧࠿ࡽࡢ情報収集ࢆ行わせ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
面接対象者ࡣࠊ患児ࠊ患児ࡢ親ࠊ患児ࡢプࣛ࢖࣐࣮ࣜナ࣮ࢫ࡛ࡍࠋ 
࣭患児：面接ࡣ 2 回ࠊ1 回目ࡣ患児ࡀ入院ࡋ࡚心身ࡢ状態ࡀ落ࡕ着いࡓ 2 ࠿ࡽ 4 㐌間ࡀ経過ࡋࡓ
㡭ࠊ2 回目ࡣ 1 回目ࡢ面接࠿ࡽ 4 㐌間程度経過ࡋ࡚࠿ࡽ࡜ࡋࡲࡍࡀࠊそࢀࡼࡾ以前࡟退
院ࡀ決ࡲࡗࡓ場合࡟ࡣ退院時࡟行いࡲࡍࠋ 
࣭患児ࡢ親：面接ࡣ 1 回ࠊ患児ࡢ 2 回目ࡢ面接ࢆ実施ࡋࡓ時期࡟行いࡲࡍࠋ 
࣭患児ࡢプࣛ࢖࣐࣮ࣜナ࣮ࢫ：面接ࡣ 1 回ࠊ患児ࡢ 2 回目ࡢ面接ࢆ実施ࡋࡓ時期࡟行いࡲࡍࠋ 
࣭面接場所ࡣࠊ病院あࡿいࡣ病棟内ࡢプࣛ࢖バࢩ࣮ࡀ確保࡛ࡁࡿ静࠿࡞個室࡛࠾ࡇ࡞いࡲࡍࠋ 
࣭日時ࡣࠊ患児ࠊ患児ࡢ親ࠊ患児ࡢプࣛ࢖࣐࣮ࣜナ࣮ࢫࠊ其々࡟日時ࡢ調整ࢆࡋࠊ面接ࢆ実施致 
ࡋࡲࡍࠋ 
࣭1 回ࡢ面接時間ࡣ 30 ศ࠿ࡽ 60 ศ程度࡛ࡍࠋ 
࣭面接内容ࡣ IC ࣞコ࣮ࢲ࡟参加者ࡢ許可ࢆ得࡚録音ࡋࠊ簡単࡞࣓ࣔࢆ࡜ࡽせ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
IC ࣞコ࣮ࢲ࡟録音許可ࡀ得ࡽࢀ࡞い場合࡟ࡣࠊ面接中࡟࣓ࣔࢆ࡜ࡾ面接終了後ࠊ㏿や࠿࡟逐
語録ࡢ作成ࢆ行いࡲࡍࠋ患児ࡢ面接内容ࡢ IC ࣞコ࣮ࢲ録音࡟ࡘい࡚ࡣ親࡟ࡶ許可ࢆ得ࡲࡍࠋ 
面接ࡢ内容ࡣࠊ研究者ࡀ仮説࡜ࡋ࡚開発ࡋࡓࠕ入院中ࡢ慢性疾患思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫࣔ
ࢹࣝࠖࢆ構成ࡋ࡚いࡿ要因や関連࡟関ࡍࡿ事柄࡟ࡘい࡚ࠊ患児ࠊ親ࠊプࣛ࢖࣐㸫ナ࣮ࢫࡢ立場
࠿ࡽう࠿ࡀうࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
࣭カࣝࢸ࠿ࡽࡢ情報収集ࡣ患児ࡢ面接調査日前後࡟行わせ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
 
 
࠙貴施設࡟研究協力࡜ࡋ࡚࠾願いࡋࡓいࡇ࡜ࠚ 
㸯㸬研究参加者ࡢ紹௓ࢆ࠾願いࡋࡲࡍࠋ 
  1㸧慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児様 
ୗ記ࡢ条件ࢆ満ࡓࡋ࡚いࡲࡍ患児 2 ྡ～4 ྡࢆ貴病院࡟࡚ࡈ紹௓㡬ࡁࡓい࡜考え࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
    ձ慢性疾患࡛入院中ࡢᑠ学校高学ᖺ࠿ࡽ中学୕ᖺ生ࡢ思春期患児ࠋ 
    ղ慢性疾患࡛ࡢ入院ࡀࡣࡌࡵ࡚࡛あࡾ㸯࠿月以ୖࡢ入院ࢆ要ࡍࡿ࡜ࡉࢀࡓ患児ࠋ 
ճ尚ࠊ本研究࡛ࡣ面接調査ࢆ行うࡓࡵࠊ認知࣭言語機能࡟何ࡽ࠿ࡢ影響ࢆཷࡅ࡚いࡿ可能性ࡀ
あࡿ脳神経系ࡢ慢性疾患患児ࡣ除くࡇ࡜࡜ࡋࡲࡍࠋ 
2㸧患者ࡢ親ࡈ様ࠊプࣛ࢖࣐࣮ࣜナ࣮ࢫ様 
     患児ࡢ親ࡈ様ࠊ患児ࡢプࣛ࢖࣐࣮ࣜナ࣮ࢫࡢࡈ紹௓ࢆ࠾願いࡋࡲࡍࠋ 
㸰㸬患児ࠊ親ࠊプࣛ࢖࣐࣮ࣜナ࣮ࢫࡢ皆様࠿ࡽ研究参加へࡢྠ意ࡣࠊ次ࡢࡼう࡞方法࡛実施いࡓࡋࡲࡍࠋ 
患児ࠊ親ࠊプࣛ࢖࣐࣮ࣜナ࣮ࢫࡢ皆様ࢆ紹௓ࡋ࡚いࡓࡔࡁࡲࡋࡓ後࡟ࠊ患児ࡢ࠾父様࠿࠾母様࡟
患児へࡢ研究参加ࡢ承諾ࢆ㡬ࡁࠊ患児ࠊ親ࠊプࣛ࢖࣐࣮ࣜナ࣮ࢫࡢ順࡛ࠊ研究者࡛あࡿ私ࡀࠊ研究
計⏬書࡜研究協力ࡢ依頼文書ࢆࡶࡗ࡚ࠊ研究ࡢ主旨࡜࠾願いࡋࡓいࡇ࡜ࢆ対象者ࡢ皆様࡟個ู࡟ࡈ
説明致ࡋࡲࡍࠋそࡢ後ࠊ3 ྡࡢ方々ࡢྠ意ࢆ得ࡓ場合ࡣࠊྠ意書ࢆྲྀࡾ交わࡋ࡚࠿ࡽ研究࡟着手致
ࡋࡲࡍࠋ3 ྡࡢ方々ࡀ揃ࡗ࡚ྠ意ࢆ得ࡽࢀ࡞い場合࡟ࡣ 3 ྡࡢ方ࡢ面接調査ࡣ行いࡲせࢇࠋ 
㸱㸬研究参加者࡜࡞ࡾࡲࡋࡓ患児ࡢカࣝࢸࡢ閲覧ࢆࡉせ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࡼう御願い致ࡋࡲࡍࠋ 
㸲㸬患児や親ࡢ面接ࡢ時期࡟࠾ࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ心身ࡢ安定ࡋࡓ状態࡛あࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ病棟師長࡟ࡈ相談ࡉ
せ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
㸳. 本研究࡛ࡣ面接ࢆ行いࡲࡍࠋ面接場所࡜ࡋ࡚ࠊ病棟あࡿいࡣ病院内ࡢ個室ࢆ࠾借ࡾいࡓࡋࡲࡍࠋ 
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࠙倫理的配慮ࠚ 
研究࡟参加࣭協力ࡋ࡚いࡓࡔࡁࡲࡋࡓ人࡜施設࡟対ࡋ࡚ࠊ次ࡢࡇ࡜ࢆ研究者࡜ࡋ࡚約束ࡋࡲࡍࠋ  
1） 武蔵㔝大学看護学部倫理委員会࠾ࡼび貴施設ࡢ承認ࢆ得࡚࠿ࡽ開始ࡋࡲࡍࠋ 
2） 研究参加者࡟研究ࡢ目的ࠊ内容ࠊ研究参加࡟ࡼࡾ得ࡽࢀࡿ利益࡜୙利益ࢆわ࠿ࡾやࡍく୎寧࡟説
明ࡋࡲࡍࠋ 
3） 研究ࡢ参加ࡣ自由意思࡛あࡿࡇ࡜ࢆ保証ࡋࠊ拒否や辞退ࡢ権利ࢆ確保いࡓࡋࡲࡍࠋ 
4） 患児࡟࠾い࡚ࡣࠊ未成ᖺ者࡛あࡿࡇ࡜࠿ࡽ患児自身࠾ࡼび親ࡢྠ意ࢆえࡲࡍࠋ 
5） 患児ࡢ心身状態࡟ࡣ気ࢆ配ࡾࠊ身体状態࡟悪影響ࡀ見ࡽࢀࡓ場合ࡣࠊ面接ࢆ中止ࡋࠊ適ษ࡞対応
ࢆ࡜ࡾࡲࡍࠋ 
6） 患児や親ࡈࡉࢇ࠿ࡽࡢ病状や治療ࠊ看護࡞࡝࡟関ࡍࡿ相談࡟ࡣ答えࡽࢀ࡞いࡇ࡜ࢆ説明ࡋࡲࡍࠋ
研究者ࡀ医療者࡟相談ࡋࡓ方ࡀࡼい事柄࡜ุ断ࡋࡓ場合ࡣࠊ参加者ࡢ許可ࢆ得࡚病棟師長࡟伝え
ࡲࡍࠋ 
7） 得ࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣࠊ厳㔜࡟管理ࡋࠊ機密やプࣛ࢖バࢩ࣮ࡢ保持࡟努ࡵࡲࡍࠋ 
8） 得ࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣࠊ本研究以外ࡢ目的࡛ࡢ使用ࡣ致ࡋࡲせࢇࠋ 
9） 研究参加者ࡢプࣛ࢖バࢩ࣮ࡢ保護ࡢࡓࡵ࡟ࠊ個人ࡀ特定ࡉせࡿ個人࣭施設ྡ࣭地域࡞࡝ࡢ記述ࡣ
避ࡅ匿ྡ࡛ࡢ表記࡜ࡋࡲࡍࠋ 
 
 ࡇࡢ研究ࡣࠊ慢性疾患࡛入院ࡋ࡚いࡿ思春期患児ࡢ看護実践࡟役立࡚ࡿࡇ࡜ࢆ目的࡟ྲྀࡾ組ࡴ研究
࡛ࠊ博士論文࡟࡞ࡿ研究࡛ࡍࠋ 
 本研究ࡢ趣旨ࢆࡈ理解ࡢうえࠊ研究へࡢࡈ協力ࢆ࠾願い申ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
 
○武蔵㔝大学大学院 宮崎史子 
                     住所： 
                     電話： 
                     e-mail ：  
   
○指ᑟ教員：草場ヒフ࣑ 
                     電話： 
                     e-mail :  
 
 
 
  㸫研究倫理ୖࡢ問題࡟ࡘい࡚ࡢ࠾問い合わせ先㸫 
    武蔵㔝大学看護学部 研究倫理委員会事務局 
    㸦武蔵㔝大学 医療系事務課㸧 
    住所：ࠛ202㸫0023 東京都西東京市新⏫ 1‐1‐20 
    電話：042‐468‐3350㸦ཷ付時間：ᖹ日 9 時～17 時㸧 
  
＜資料 ３＞  研究協力承諾書 㸦病院㸧 
 
           殿   
 
 
研 究 協 力 承 諾 書 
 
 
ࠕ慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫモデࣝ開発࡟関ࡍる研究 ࡟ࠖࡘい࡚ࠊ
説明文書を用い࡚説明を受けࠊ目的ࠊ期間ࠊ方法࡟ࡘい࡚ࠊ十分࡟理解ࡋࡓ上࡛研究
࡟協力ࡍるこ࡜を承諾ࡋまࡍࠋ 
ࡓࡔࡋࠊ研究者が虚偽ࡢ説明や約束を守ら࡞いこ࡜があࡗࡓ場合ࠊ施設や研究参加
者࡟やむ得࡞い事由が生ࡌࡓ場合࡟ࡣࠊこࡢ承諾ࡣ撤回ࡋまࡍࠋ 
                  
 
 
 
 
   
 
年  月  日 
 
 
病院名                        
 
協力者氏名                      
 
病院住所                       
    
            
所属：武蔵野大学大学院 看護学研究科  
 
研究者氏名                      
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○ ○ ○ ○ 病院 㸦研究協力用ࠊ病棟師長㸧 
病棟師長 ○ ○ ○ ○ 殿   
ᖺ  月  日 
 
研究へࡢࡈ協力ࡢ࠾願い 
 
 
 
武蔵㔝大学大学院看護学研究科 看護学専攻 
宮崎史子 
 
 
時ୗࠊ益々ࡈ清祥ࡢ段ࠊ࠾喜び申ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
私ࡣࠊ武蔵㔝大学大学院看護学研究科࡛ᑠ児看護ࢆ学ࢇ࡛いࡿ宮崎史子࡜申ࡋࡲࡍࠋ 
病気࡛入院ࡋ࡚いࡿ子࡝ࡶ達࡟ࠊࡼࡾ良い看護ࢆ提供ࡍࡿࡇ࡜ࢆ目指ࡋ࡚研究ࡋ࡚いࡲࡍࠋ思春
期࡟あࡿ人࡟࡜ࡗ࡚ࠊ病気࡛入院ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ痛ࡳࡢ伴う検査や治療ࢆཷࡅࠊ生活環境ࡶ大ࡁࡃ変
わࡾࠊ困難࡞ࡇ࡜ࡶ多ࡃあࡿ࡜思いࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼう࡞大変࡞中࡛ࡶࠊ思春期࡟あࡿ人ࡣい
ࢁいࢁ࡞ࡇ࡜ࢆ考え学習ࡋࠊ工夫ࢆࡋ࡞ࡀࡽ遊びࠊ友人ࢆࡘࡃࡾࠊ自ศࡢ出来ࡿࡇ࡜ࢆ試ࡳࡓࡾࡋ
࡞ࡀࡽࠊ病気ࡢ回復や退院࡟向ࡅ࡚頑張ࡾࠊࡉࡽ࡟体験ࢆ通ࡋ࡚人࡜ࡋ࡚ࡢ優ࡋࡉや思いやࡾࢆ育
ࢇ࡛いࡿ人ࡣࡓࡃࡉࢇいࡲࡍࠋ人ࡀ逆境࡟遭遇ࡋ࡚ࡶそࢀࢆうࡲࡃ乗ࡾ越え࡚いࡃࡇ࡜ࢆࠕࣞࢪࣜ
エンࢫࠖ࡜いいࡲࡍࠋ 
௒回ࠊ私ࡣ看護࡟ࠕࣞࢪࣜエンࢫࠖ࡜いう概念ࢆྲྀࡾ入ࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期
ࡢ方々ࡢ立ࡕ直ࡾࢆ支えࠊ持࡚ࡿ力ࢆ十ศ࡟発揮ࡋ࡚自ศࡽࡋࡃ生活ࢆ過ࡈࡍࡓࡵࡢ支援࡟࡞ࡿࡔ
ࢁう࡜考えࡲࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ退院後ࡶ୍定ࡢ療養行動ࢆ求ࡵࡽࢀࡿ家庭࣭学校生活へࡢ適応࡟ࡶ繋
ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜考え࡚いࡲࡍࠋ研究ࡢࢸ࣮࣐ࡣࠕ慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエン
ࢫࣔࢹࣝ開発࡟関ࡍࡿ研究࡛ࠖࡍࠋ研究ࡢ目的ࠊ方法ࠊ倫理的配慮ࡣୗ記࡟記載ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
ࡈ多忙ࡢ࡜ࡇࢁ誠࡟恐縮࡛ࡣࡈࡊいࡲࡍࡀࠊ研究ࡢ趣旨ࢆࡈ理解㡬ࡁࠊ本研究へࡢࡈ協力ࢆ࠾願
い申ࡋୖࡆࡲࡍࠋࡈ୙明࡞点ࡀࡈࡊいࡲࡋࡓࡽࠊ遠慮࡞ࡃ࠾尋ࡡୗࡉいࠋ 
 
࠙研究ࡢ目的ࠚ 
   慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫࣔࢹࣝࢆ開発ࡋࠊ慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児 
ࡢࣞࢪࣜエンࢫ促㐍࡟ࡴࡅ࡚ࡢ看護プࣟࢢ࣒ࣛࢆ提示ࡍࡿࠋ 
 
࠙研究ࡢ方法ࠚ 
慢性疾患࡛入院ࡋ࡚いࡿ思春期患児ࠊ患児࡟関୚ࡋ࡚いࡿ親࡜看護師へࡢ面接࡜カࣝࢸ情報࠿ࡽ
得ࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕法࡛ศ析ࡋࠊ入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫࣔࢹࣝࢆ検証ࡍ
ࡿࠋ 
1㸬研究ࢹࢨ࢖ン 
  仮説検証型ࡢ複数ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࣜࢧ࣮ࢳࢆ行いࡲࡍࠋ 
2㸬ࢹ࣮ࢱ収集期間 
ᖹ成 27 ᖺ 5 月࠿ࡽ 10 月 
＜資料 㸲＞ 研究協力ࡢ࠾願い文書 㸦看護師長㸧 
 
 
3㸬ࢹ࣮ࢱ収集ࡢ方法 
  面接調査࡜カࣝࢸ閲覧࠿ࡽࡢ情報収集ࢆ行わせ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
面接対象者ࡣࠊ患児ࠊ患児ࡢ親ࠊ患児ࡢプࣛ࢖࣐࣮ࣜナ࣮ࢫ࡛ࡍࠋ 
࣭患児：面接ࡣ 2 回ࠊ1 回目ࡣ患児ࡀ入院ࡋ࡚心身ࡢ状態ࡀ落ࡕ着いࡓ 2 ࠿ࡽ 4 㐌間ࡀ経過ࡋࡓ
㡭ࠊ2 回目ࡣ 1 回目ࡢ面接࠿ࡽ 4 㐌間程度経過ࡋ࡚࠿ࡽ࡜ࡋࡲࡍࡀࠊそࢀࡼࡾ以前࡟退
院ࡀ決ࡲࡗࡓ場合࡟ࡣ退院時࡟行いࡲࡍࠋ 
࣭患児ࡢ親：面接ࡣ 1 回ࠊ患児ࡢ 2 回目ࡢ面接ࢆ実施ࡋࡓ時期࡟行いࡲࡍࠋ 
࣭患児ࡢプࣛ࢖࣐࣮ࣜナ࣮ࢫ：面接ࡣ 1 回ࠊ患児ࡢ 2 回目ࡢ面接ࢆ実施ࡋࡓ時期࡟行いࡲࡍࠋ 
࣭面接場所ࡣࠊ病院あࡿいࡣ病棟内ࡢプࣛ࢖バࢩ࣮ࡀ確保࡛ࡁࡿ静࠿࡞個室࡛࠾ࡇ࡞いࡲࡍࠋ 
࣭日時ࡣࠊ患児ࠊ患児ࡢ親ࠊ患児ࡢプࣛ࢖࣐࣮ࣜナ࣮ࢫࠊ其々࡟日時ࡢ調整ࢆࡋࠊ面接ࢆ実施致 
ࡋࡲࡍࠋ 
࣭1 回ࡢ面接時間ࡣ 30 ศ࠿ࡽ 60 ศ程度࡛ࡍࠋ 
࣭面接内容ࡣ IC ࣞコ࣮ࢲ࡟参加者ࡢ許可ࢆ得࡚録音ࡋࠊ簡単࡞࣓ࣔࢆ࡜ࡽせ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
IC ࣞコ࣮ࢲ࡟録音許可ࡀ得ࡽࢀ࡞い場合࡟ࡣࠊ面接中࡟࣓ࣔࢆ࡜ࡾ面接終了後ࠊ㏿や࠿࡟逐
語録ࡢ作成ࢆ行いࡲࡍࠋ患児ࡢ面接内容ࡢ IC ࣞコ࣮ࢲ録音࡟ࡘい࡚ࡣ親࡟ࡶ許可ࢆ得ࡲࡍࠋ 
面接ࡢ内容ࡣࠊ研究者ࡀ仮説࡜ࡋ࡚開発ࡋࡓࠕ入院中ࡢ慢性疾患思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫࣔ 
ࢹࣝࠖࢆ構成ࡋ࡚いࡿ要因や関連࡟関ࡍࡿ事柄࡟ࡘい࡚ࠊ患児ࠊ親ࠊプࣛ࢖࣐㸫ナ࣮ࢫࡢ立場 
࠿ࡽう࠿ࡀうࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
࣭カࣝࢸ࠿ࡽࡢ情報収集ࡣ患児ࡢ面接調査日前後࡟行わせ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
 
࠙あ࡞ࡓ様࡟研究協力࡜ࡋ࡚࠾願いࡋࡓいࡇ࡜ࠚ 
㸯㸬研究参加者ࡢ紹௓ࢆ࠾願いࡋࡲࡍࠋ 
  1㸧慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児様 
ୗ記ࡢ条件ࢆ満ࡓࡋ࡚いࡲࡍ患児 2 ྡ～4 ྡࢆ貴病院࡟࡚ࡈ紹௓㡬ࡁࡓい࡜考え࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
    ձ慢性疾患࡛入院中ࡢᑠ学校高学ᖺ࠿ࡽ中学୕ᖺ生ࡢ思春期患児ࠋ 
    ղ慢性疾患࡛ࡢ入院ࡀࡣࡌࡵ࡚࡛あࡾ㸯࠿月以ୖࡢ入院ࢆ要ࡍࡿ࡜ࡉࢀࡓ患児ࠋ 
ճ尚ࠊ本研究࡛ࡣ面接調査ࢆ行うࡓࡵࠊ認知࣭言語機能࡟何ࡽ࠿ࡢ影響ࢆཷࡅ࡚いࡿ可能性ࡀ
あࡿ脳神経系ࡢ慢性疾患患児ࡣ除ࡃࡇ࡜࡜ࡋࡲࡍࠋ 
2㸧患者ࡢ親ࡈ様ࠊプࣛ࢖࣐࣮ࣜナ࣮ࢫ様 
     患児ࡢ親ࡈ様ࠊ患児ࡢプࣛ࢖࣐࣮ࣜナ࣮ࢫࡢࡈ紹௓ࢆ࠾願いࡋࡲࡍࠋ 
㸰㸬患児ࠊ親ࠊプࣛ࢖࣐࣮ࣜナ࣮ࢫࡢ皆様࠿ࡽ研究参加へࡢྠ意ࡣࠊ次ࡢࡼう࡞方法࡛実施いࡓࡋࡲࡍࠋ 
患児ࠊ親ࠊプࣛ࢖࣐࣮ࣜナ࣮ࢫࡢ皆様ࢆ紹௓ࡋ࡚いࡓࡔࡁࡲࡋࡓ後࡟ࠊ患児ࡢ࠾父様࠿࠾母様࡟患
児ࡢ研究参加ࡢ承諾ࢆ㡬ࡁࠊ患児ࠊ親ࠊプࣛ࢖࣐࣮ࣜナ࣮ࢫࡢ順࡛ࠊ研究者࡛あࡿ私ࡀࠊ研究計⏬
書࡜研究協力ࡢ依頼文書ࢆࡶࡗ࡚ࠊ研究ࡢ主旨࡜࠾願いࡋࡓいࡇ࡜ࢆ対象者ࡢ皆様࡟個ู࡟ࡈ説明
致ࡋࡲࡍࠋそࡢ後ࠊ3 ྡࡢ方々ࡢྠ意ࢆ得ࡓ場合ࡣࠊྠ意書ࢆྲྀࡾ交わࡋ࡚࠿ࡽ研究࡟着手致ࡋࡲ
ࡍࠋ3 ྡࡢ方々ࡀ揃ࡗ࡚ྠ意ࢆ得ࡽࢀ࡞い場合࡟ࡣ 3 ྡࡢ方ࡢ面接調査ࡣ行いࡲせࢇࠋ 
㸱㸬研究参加者࡜࡞ࡾࡲࡋࡓ患児ࡢカࣝࢸࡢ閲覧ࢆࡉせ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࡼう御願い致ࡋࡲࡍࠋ 
㸲㸬患児や親ࡢ面接ࡢ時期࡟࠾ࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ心身ࡢ安定ࡋࡓ状態࡛あࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆあ࡞ࡓ様࡟ࡈ相談ࡉ
せ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
㸳㸬本研究࡛ࡣ面接ࢆ行いࡲࡍࠋ面接場所࡜ࡋ࡚ࠊ病棟あࡿいࡣ病院内ࡢ個室ࢆ࠾借ࡾいࡓࡋࡲࡍࠋ 
㸴㸬研究参加者ࡀࠊ研究࡟関ࡍࡿࡈ質問ࡀあࡿ場合ࡢ࠾ྲྀࡾ次ࡂやࠊ患児ࡀ参加ྠ意後辞退ࡋࡓい場合
ࡢࠕ研究協力ࡢ断ࡾ書ࠖࡢཷࡅྲྀࡾࢆ御願い致ࡋࡲࡍࠋ 
 
＜資料 㸲＞ 研究協力ࡢ࠾願い文書 㸦看護師長㸧 
 
 
࠙倫理的配慮ࠚ 
研究࡟参加࣭協力ࡋ࡚いࡓࡔࡁࡲࡋࡓ人࡜施設࡟対ࡋ࡚ࠊ次ࡢࡇ࡜ࢆ研究者࡜ࡋ࡚約束ࡋࡲࡍࠋ  
1） 武蔵㔝大学看護学部倫理委員会࠾ࡼび貴施設ࡢ承認ࢆ得࡚࠿ࡽ開始ࡋࡲࡍࠋ 
2） 研究参加者࡟研究ࡢ目的ࠊ内容ࠊ研究参加࡟ࡼࡾ得ࡽࢀࡿ利益࡜୙利益ࢆわ࠿ࡾやࡍࡃ୎寧࡟説
明ࡋࡲࡍࠋ 
3） 研究ࡢ参加ࡣ自由意思࡛あࡿࡇ࡜ࢆ保証ࡋࠊ拒否や辞退ࡢ権利ࢆ確保いࡓࡋࡲࡍࠋ 
4） 患児࡟࠾い࡚ࡣࠊ未成ᖺ者࡛あࡿࡇ࡜࠿ࡽ患児自身࠾ࡼび親ࡢྠ意ࢆえࡲࡍࠋ 
5） 患児ࡢ心身状態࡟ࡣ気ࢆ配ࡾࠊ身体状態࡟悪影響ࡀ見ࡽࢀࡓ場合ࡣࠊ面接ࢆ中止ࡋࠊ適ษ࡞対応
ࢆ࡜ࡾࡲࡍࠋ 
6） 患児や親ࡈࡉࢇ࠿ࡽࡢ病状や治療ࠊ看護࡞࡝࡟関ࡍࡿ相談࡟ࡣ答えࡽࢀ࡞いࡇ࡜ࢆ説明ࡋࡲࡍࠋ
研究者ࡀ医療者࡟相談ࡋࡓ方ࡀࡼい事柄࡜ุ断ࡋࡓ場合ࡣࠊ参加者ࡢ許可ࢆ得࡚病棟師長࡟伝え
ࡲࡍࠋ 
7） 得ࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣࠊ厳㔜࡟管理ࡋࠊ機密やプࣛ࢖バࢩ࣮ࡢ保持࡟努ࡵࡲࡍࠋ 
8） 得ࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣࠊ本研究以外ࡢ目的࡛ࡢ使用ࡣ致ࡋࡲせࢇࠋ 
9） 研究参加者ࡢプࣛ࢖バࢩ࣮ࡢ保護ࡢࡓࡵ࡟ࠊ個人ࡀ特定ࡉせࡿ個人࣭施設ྡ࣭地域࡞࡝ࡢ記述ࡣ
避ࡅ匿ྡ࡛ࡢ表記࡜ࡋࡲࡍࠋ 
  
࡞࠾ࠊ貴施設管理者࠿ࡽࡢࡇࡢ研究へࡢࡈ協力ࡢࡈ承諾ࡣ㡬い࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
 
 ࡇࡢ研究ࡣࠊ慢性疾患࡛入院ࡋ࡚いࡿ思春期患児ࡢ看護実践࡟役立࡚ࡿࡇ࡜ࢆ目的࡟ྲྀࡾ組ࡴ研究
࡛ࠊ博士論文࡟࡞ࡿ研究࡛ࡍࠋ 
 本研究ࡢ趣旨ࢆࡈ理解ࡢうえࠊ研究へࡢࡈ協力ࢆ࠾願い申ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
 
 ○武蔵㔝大学大学院 宮崎史子 
                     住所：  
                     電話：  
                     e-mail ： 
   
○指ᑟ教員：草場ヒフ࣑ 
                     電話：  
                     e-mail :  
   
 
㸫研究倫理ୖࡢ問題࡟ࡘい࡚ࡢ࠾問い合わせ㸫 
   武蔵㔝大学看護学部 研究倫理委員会事務局 
   㸦武蔵㔝大学 医療系事務課㸧 
   住所：ࠛ202㸫0023 東京都西東京市新⏫ 1‐1‐20 
   電話：042‐468‐3350㸦ཷ付時間：ᖹ日 9 時～17 時㸧 
＜資料 㸳＞㸦研究協力用ࠊ主治医㸧 
 
 
○ ○ ○ ○ 病院  
主治医 ○ ○ ○ ○ 殿   
ᖺ  月  日 
 
研究へࡢࡈ協力ࡢ࠾願い 
 
武蔵㔝大学大学院看護学研究科 看護学専攻 
宮崎史子 
 
時ୗࠊ益々ࡈ清祥ࡢ段ࠊ࠾喜び申ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
私ࡣࠊ武蔵㔝大学大学院看護学研究科࡛ᑠ児看護ࢆ学ࢇ࡛いࡿ宮崎史子࡜申ࡋࡲࡍࠋ 
病気࡛入院ࡋ࡚いࡿ子࡝ࡶ達࡟ࠊࡼࡾ良い看護ࢆ提供ࡍࡿࡇ࡜ࢆ目指ࡋ࡚研究ࡋ࡚いࡲࡍࠋ思春
期࡟あࡿ人࡟࡜ࡗ࡚ࠊ病気࡛入院ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ痛ࡳࡢ伴う検査や治療ࢆཷࡅࠊ生活環境ࡶ大ࡁく変
わࡾࠊ困難࡞ࡇ࡜ࡶ多くあࡿ࡜思いࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼう࡞大変࡞中࡛ࡶࠊ思春期࡟あࡿ人ࡣい
ࢁいࢁ࡞ࡇ࡜ࢆ考え学習ࡋࠊ工夫ࢆࡋ࡞ࡀࡽ遊びࠊ友人ࢆࡘくࡾࠊ自ศࡢ出来ࡿࡇ࡜ࢆ試ࡳࡓࡾࡋ
࡞ࡀࡽࠊ病気ࡢ回復や退院࡟向ࡅ࡚頑張ࡾࠊࡉࡽ࡟体験ࢆ通ࡋ࡚人࡜ࡋ࡚ࡢ優ࡋࡉや思いやࡾࢆ育
ࢇ࡛いࡿ人ࡣࡓくࡉࢇいࡲࡍࠋ人ࡀ逆境࡟遭遇ࡋ࡚ࡶそࢀࢆうࡲく乗ࡾ越え࡚いくࡇ࡜ࢆࠕࣞࢪࣜ
エンࢫࠖ࡜いいࡲࡍࠋ 
௒回ࠊ私ࡣ看護࡟ࠕࣞࢪࣜエンࢫࠖ࡜いう概念ࢆྲྀࡾ入ࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期
ࡢ方々ࡢ立ࡕ直ࡾࢆ支えࠊ持࡚ࡿ力ࢆ十ศ࡟発揮ࡋ࡚自ศࡽࡋく生活ࢆ過ࡈࡍࡓࡵࡢ支援࡟࡞ࡿࡔ
ࢁう࡜考えࡲࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ退院後ࡶ୍定ࡢ療養行動ࢆ求ࡵࡽࢀࡿ家庭࣭学校生活へࡢ適応࡟ࡶ繋
ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜考え࡚いࡲࡍࠋ研究ࡢࢸ࣮࣐ࡣࠕ慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエン
ࢫࣔࢹࣝ開発࡟関ࡍࡿ研究࡛ࠖࡍࠋ研究ࡢ目的ࠊ方法ࠊ倫理的配慮ࡣୗ記࡟記載ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
ࡈ多忙ࡢ࡜ࡇࢁ誠࡟恐縮࡛ࡣࡈࡊいࡲࡍࡀࠊ研究ࡢ趣旨ࢆࡈ理解㡬ࡁࠊ本研究へࡢࡈ協力ࢆ御願
い申ࡋୖࡆࡲࡍࠋࡈ୙明࡞点ࡀࡈࡊいࡲࡋࡓࡽࠊ遠慮࡞く࠾尋ࡡୗࡉいࠋ 
 
࠙研究ࡢ目的ࠚ 
   慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫࣔࢹࣝࢆ開発ࡋࠊ慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児 
ࡢࣞࢪࣜエンࢫ促㐍࡟ࡴࡅ࡚ࡢ看護プࣟࢢ࣒ࣛࢆ提示ࡍࡿࠋ 
 
࠙研究ࡢ方法ࠚ 
慢性疾患࡛入院ࡋ࡚いࡿ思春期患児ࠊ患児࡟関୚ࡋ࡚いࡿ親࡜看護師へࡢ面接࡜カࣝࢸ情報࠿ࡽ
得ࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕法࡛ศ析ࡋࠊ入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫࣔࢹࣝࢆ検証ࡍ
ࡿࠋ 
1㸬研究ࢹࢨ࢖ン 
  仮説検証型ࡢ複数ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࣜࢧ࣮ࢳࢆ行いࡲࡍࠋ 
 
2㸬ࢹ࣮ࢱ収集期間 
ᖹ成 27 ᖺ 5 月࠿ࡽ 10 月 
 
3㸬ࢹ࣮ࢱ収集ࡢ方法 
  面接調査࡜カࣝࢸ閲覧࠿ࡽࡢ情報収集ࢆ行わせ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
＜資料 ６＞ 研究参加ࡢ࠾願い文書 㸦患児㸧 
 
 
○ ○ ○ ○ 様㸦研究参加者用ࠊ患児㸧 
年  月  ᪥ 
 
研究࡬ࡢ参加ࡢ࠾願い 
 
 
武蔵野大学大学院看護学研究科 看護学専攻 
宮崎史子 
 
私ࡣࠊ武蔵野大学大学院看護学研究科࡛ᑠ児看護ࢆ学ࢇ࡛いࡿ宮崎史子࡜申ࡋࡲࡍࠋ 
病気࡛入院ࡋ࡚いࡿ子࡝ࡶࡉࢇࡸࡈ家族࡟ࠊࡼࡾ良い看護ࢆ行うࡓࡵ࡟ࡣ࡝うࡋࡓࡽࡼい࠿ࢆ考
え࡚研究ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
病気࡛入院ࡍࡿ࡜いࢁいࢁ࡞検査ࡸ治療ࡀあࡾࠊ生活ࡍࡿ環境ࡶ変わࡿࡓࡵࠊ心配ࡋࡓࡾࠊ驚い
ࡓࡾࠊ不便࡛あࡗࡓࡾࠊ嫌࡞思いࢆࡋࡓࡇ࡜ࡀあࡿ࡜思いࡲࡍࠋ今ࡲ࡛行ࡗ࡚いࡓࡇ࡜ࡀ出来࡞ࡃ
࡞ࡿࡇ࡜ࡣࠊ悔ࡋいࡇ࡜࡛ࡶあࡾࡲࡍࠋࡇࡢࡼう࡞大変࡞中࡛ࡶࠊ࡝う࡟࠿ࡋࡼう࡜いࢁいࢁ࡞ࡇ
࡜ࢆ考えࡓࡾࠊ出来ࡿࡇ࡜ࢆ試ࡳࡓࡾࡋ࡚病気ࡢ回復ࡸ㏥院࡟向ࡅ࡚ࠊࡀࡲࢇࡋࡓࡾ頑張ࡗࡓࡾࡋ
࡚いࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜思いࡲࡍࠋ 
ࡇࡢࡼう࡟ࠊ今ࡲ࡛࡟体験ࡋࡓࡇ࡜ࡢ࡞い大変࡞状況࡟࠾い࡚ࡶࠊそࢀࢆ乗ࡾ越え࡚生ࡁ࡚いࡃ
ࡇ࡜ࢆࠕࣞࢪࣜエンࢫࠖ࡜言いࡲࡍࠋ 
今回ࠊ私ࡣ慢性疾患࡛入院ࡋ࡚いࡿ思春期ࡢ方々ࡀࠊ自ศࡢ持ࡗ࡚いࡿ力ࢆ十ศ࡟発揮ࡋ࡚ࠊ自
ศ࡛乗ࡾ越え࡚いࡃࡇ࡜ࢆࠊ看護師࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼう࡟ࡋ࡚手伝うࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࢆ研究ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡋࡲࡋࡓࠋ研究ࡢࢸ࣮࣐ࡣࠊࠕ慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫࣔࢹࣝࡢ開発࡟関ࡍࡿ
研究࡛ࠖࡍࠋ 
そࡇ࡛ࠊあ࡞ࡓ࡟ࠊࡇࡢ研究࡟参加ࡋ࡚いࡓࡔࡁࠊ病気࡟࡞ࡗ࡚入院ࡋ࡚࠿ࡽࡢࡇ࡜࡟ࡘい࡚࠾
話ࢆ࠾伺いࡋࡓい࡜思ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
研究ࡢ目的ࡸ意味ࢆわ࠿ࡗ࡚いࡓࡔࡁࠊ本研究࡬ࡢ参加ࡢࡈ協力ࢆ࠾願い申ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
協力ࡋ࡚ࡶࡼい࡜判断ࡉࢀࡲࡋࡓࡽࠊ添付ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍྠ意書࡟ࡈ署ྡ㸦ࡋࡻࡵい㸧ࢆ࠾願い致
ࡋࡲࡍࠋ 
ࡲࡓࠊࡈ不明࡞点ࡀࡈࡊいࡲࡋࡓࡽࠊ遠慮࡞ࡃ࠾尋ࡡୗࡉいࠋ 
 
࠙研究ࡢ目的ࠚ 
慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期ࡢ方々ࡢࠕࣞࢪࣜエンࢫ㸦困難ࢆ乗ࡾ越えࡿ力ࡸそࡢ様子㸧ࠖ ࢆ明ࡽ࠿
࡟ࡋࠊ病気࡛入院生活ࢆ㏦ࡗ࡚い࡚ࡶࠊ自ศࡀ持ࡗ࡚いࡿ力ࢆ十ศ࡟発揮ࡋࠊ生活࡛ࡁࡿࡓࡵࡢ看護
࡟ࡘい࡚示ࡍࠋ 
 
࠙研究ࡢ方法ࠚ 
  面接ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠾話ࢆ࠾聞ࡁࡋࠊそࡢ内容ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࠊ慢性疾患࡛入院ࡋ࡚いࡿ思春期࡟あࡿ人
ࡢ看護࡟ࡘい࡚考えࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋ面接ࡣࠊあ࡞ࡓ࡜ࠊあ࡞ࡓࡢࡈ両親ࡢ࡝࡞ࡓ࠿一人ཷࠊ ࡅ持ࡕ㸦担
当㸧看護師ࡉࢇ࡛ࡍࠋࡈ協力ࡋ࡚頂ࡁࡓいࡢࡣ以ୗࡢࡇ࡜࡛ࡍࠋ 
 
＜資料 ６＞ 研究参加ࡢ࠾願い文書 㸦患児㸧 
 
 
1． 面接࡛࠾話ࢆ伺うࡇ࡜࡟ࡘい࡚ 
࣭࠾話ࢆ伺う内容ࡣࠊձ病気ࡸ入院ࠊ治療ࠊ生活࡟ࡘい࡚ࠊあ࡞ࡓࡀ考え࡚いࡿࡇ࡜ࡸ気持ࡕࠊ
良ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࢆ目指ࡋ࡚工夫ࡋ前向ࡁ࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛いࡿࡇ࡜ࠊղ家族ࠊ友達ࠊ医療関係者࡜ࡢ
関係ࡸ助ࡅࡽࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࠊ࡞࡝࡛ࡍࠋ話ࡋࡓࡃ࡞いࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࡣ࠾話࡟࡞ࡽ࡞ࡃ࡚ࡼい࡛
ࡍࠋ 
࣭࠾話ࢆ࠾伺いࡍࡿࡢࡣ 2 回࡛ࡍࠋ2 回目ࡣࠊ1 回目ࡢ後 4 週間ࡈࢁ࡛ࡍࡀࠊそࡢ前࡟㏥院ࡀ決
ࡲࡗࡓ時࡟ࡣࠊ㏥院時࡟行わせ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
࣭場所ࡣࠊプࣛイバࢩ࣮守ࡽࢀࡿ病棟内ࡢ個室࡛行いࡲࡍࠋ 
࣭時間ࡣ 30 ศ～60 ศ程度࡛ࡍࠋ 
࣭᪥時ࠊ場所ࠊ時間ࡣࠊあ࡞ࡓࡢ都合࡟合わせ࡚相談ࡋ࡚決ࡵࡲࡍࠋ体調ࡀࡼࡃࠊ治療ࡸ検査ࠊ 
学習࡞࡝࡟支㞀ࡀ࡞いࡼう࡟ࠊ病棟師長ࡉࢇ࡟ࡶ相談ࡋࡲࡍࠋ 
 2．伺ࡗࡓ内容ࢆ記録ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚ 
   ࠾話ࢆṇࡋࡃ理解ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊIC ࣞコ࣮ダ࣮࡟録音ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࠾願いࡋࡲࡍࡀࠊ拒否ࡉࢀ࡚ࡶ
構いࡲせࢇࠋࡲࡓそࡢ場合࡟ࡣࠊ面接中࡟必要時࣓ࣔࢆ࡜ࡽせ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
 3．医師ࡸ看護師ࡢ記録ࢆ見せ࡚いࡓࡔࡃࡇ࡜࡟ࡘい࡚ 
   ࠾話ࢆ࠾聞ࡁࡍࡿ時期࡟ࠊあ࡞ࡓࡢ健康状態ࡸ行わࢀ࡚いࡿ治療ࡸ処置࡟ࡘい࡚ṇࡋࡃ知ࡿࡓࡵ
࡟ࠊ医師ࡸ看護師ࡉࢇࡢ記録ࢆ見せ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ    
４．あ࡞ࡓ࡜ࠊあ࡞ࡓࡢ࠾父様࠿࠾母様ࠊあ࡞ࡓࡢཷࡅ持ࡕ㸦担当㸧看護師ࡉࢇ࡟ࡶ࠾話ࢆ伺いࡲࡍࠋ
あ࡞ࡓࡢࡇ࡜ࡼࡃ知ࡗ࡚࠾ࡽࢀࡿ方々࡟ࠊあ࡞ࡓࡢࡇ࡜ࢆ࡝ࡢࡼう࡟手伝いࠊ助ࡅࡼう࡜ࡋ࡚࠾
ࡽࢀࡿ࠿࡟ࡘい࡚伺いࡲࡍࠋあ࡞ࡓࡢ 2 回目ࡢ面接ࡢ時期࡟ 1 回行うࡇ࡜ࢆ予定ࡋ࡚いࡲࡍࠋࡋ
࠿ࡋࠊ࠾話ࢆ࠾伺いࡍࡿ 3 人ࡢ方々ࡀそࢁࡗ࡚参加ࡋ࡚ࡶࡼい࡜判断ࡉࢀ࡞い場合ࡣࠊあ࡞ࡓࡀ
参加ࡋ࡚ࡶࡼい࡜判断ࡋ࡚ୗࡉࡗ࡚ࡶࠊ࠾話ࢆ࠾伺いࡍࡿࡇ࡜ࡣあࡾࡲせࢇࠋそࡢࡼう࡞場合࡟
ࡣࡈ報告ࡋࡲࡍࠋ 
 
࠙以ୗࡢࡇ࡜ࢆ࠾約束ࡉせ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠚ 
࣭࠾話ࢆ࠾伺いࡋ࡚いࡿ途中࡛ࠊ気ศࡀ悪ࡃ࡞ࡿࠊ疲ࢀࡿ࡞࡝࡜いうࡇ࡜ࡀあࡾࡲࡋࡓࡽࠊࡍࡄ࡟遠
慮࡞ࡃ言ࡗ࡚ࡃࡔࡉいࠋ࠾伺いࡍࡿࡇ࡜ࢆ中Ṇࡋࡲࡍࠋࡲࡓ必要࡞場合࡟ࡣࠊ医師ࡸ看護師࡟報告
ࡋ࡚迅㏿࡟対処࡛ࡁࡿࡼう調整ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࠾約束ࡋࡲࡍࠋ  
࣭研究࡟参加ࡍࡿ࠿ࢆ決ࡵࡿࡢࡣあ࡞ࡓࡢ意志࡛ࡍࡀࠊ決ࡵࡿ㝿࡟ࡣ私以外ࡢ人࡟相談ࢆࡋ࡚ࡶ࠿ࡲ
いࡲせࢇࠋ 
࣭研究࡟参加ࡋ࡚ࡶࡼい࡜ྠ意ࡋ࡞い場合࡛ࡶࠊ入院中ࡢ生活ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢࡇ࡜࡛ࠊあ࡞
ࡓࡀ不利益ࢆࡇうࡴࡿࡇ࡜ࡣあࡾࡲせࢇࠋࡲࡓࠊ一᪦ࠊ参加ࡋ࡚ࡶࡼい࡜ྠ意ࡋࡓ後࡛ࡶࠊ参加
ࢆྲྀࡾ消ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋྲྀࡾ消ࡍ場合࡟ࡣࠊ病棟師長ࡉࢇࡸ࠾母様ࡸ࠾父様࡟࠾伝えいࡓࡔ
ࡃ࠿ࠊ研究協力࠾断ࡾ書ࢆ郵㏦ࡋ࡚いࡓࡔࡅࢀࡤࡼい࡛ࡍࠋྲྀࡾ消ࡋࡀあࡗࡓࡽࡍࡄ࡟ࠊ面接調
査ࡸ医師ࡸ看護師ࡢ記録ࢆ見ࡿࡇ࡜ࡣ中Ṇࡋࠊࡇࢀࡲ࡛࡟得ࡽࢀࡓ内容ࡣࡍ࡭࡚消ࡋ࡚ࡋࡲいࡲ
ࡍࠋࡓࡔࡋࠊ3 人ࡢ皆ࡉࢇࡢ面接ࡀࡍ࡭࡚終了ࡋࡓ後ࡣࠊあ࡞ࡓ࠿ࡽ得ࡓ内容ࢆྲྀࡾ除ࡃࡇ࡜ࡣ࡛
ࡁࡲせࢇࡀࠊそࢀࡣ匿ྡ化㸦࡜ࡃࡵい࠿㸧ࡉࢀ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠊあ࡞ࡓ࠿ࡽ࠾伺いࡋࡓ内容࡛あࡿ
࡜特定ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣあࡾࡲせࢇࠋ 
 ࣭雑ㄅ࡞࡝࡟発表ࡍࡿࡇ࡜ࡀあࡾࡲࡍࡀࠊ個人ࡸ入院ࡋ࡚いࡿ病院ࡀわ࠿ࡽ࡞いࡼう࡟ࡋ࡚発表ࡋࡲ
ࡍࠋ 
 ࣭࠾話ࢆ伺ࡗ࡚ࠊࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡣࠊあ࡞ࡓࡀ知ࡾࡓい࡜࠾ࡗࡋࡷࢀࡤいࡘ࡛ࡶ࠾見せࡋࡲࡍࠋ 
 ࣭࠾話ࡋ࡚いࡓࡔいࡓࡇ࡜ࡸ個人࡟関ࡍࡿ内容ࡣࠊ他ࡢ人࡟知ࡽࢀ࡞いࡼう࡟ࡋࡗ࠿ࡾ࡜管理ࡋࠊ研
究ࡢ目的以外࡟ࡣ使用ࡋࡲせࢇࠋ 
＜資料 ６＞ 研究参加ࡢ࠾願い文書 㸦患児㸧 
 
 
 ࣭IC ࣞコ࣮ダ࣮ࡢ内容ࡣࠊ紙࡟記述ࡋ࡚࠾ࡇࡋࡓ後ࡣࡍࡄ࡟消去ࡋࡲࡍࠋ関係ࡍࡿ資料ࡣ 3 年経過
ࡋࡓࡽࢩュࣞッダ࣮࡞࡝࡛処ศࡋࡲࡍࠋ 
 ࣭ࡇࡢ研究ࡣࠊ武蔵野大学研究倫理審査㸦ࡾࢇࡾࡋࢇࡉ㸧委員会࡛ࡢ承ㄆࢆཷࡅ࡚いࡲࡍࠋ 
࣭今回ࡢ࠾話ࢆ࠾伺いࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊࡈ両親ࠊ先生ࠊ看護師ࡉࢇ࡞࡝誰࡟ࡶ話ࡋࡲせࢇࠋࡋ࠿ࡋࠊ病気
ࡸ入院生活࡟ࡘい࡚ࡢࡈ質問ࡀࠊ医師ࡸ看護師ࡢ助ࡅࡀ必要࡜判断ࡋࡓ時࡟ࡣࠊあ࡞ࡓࡢ࠾許ࡋࢆ
え࡚ࠊ主治医ࡸプࣛイ࣐ࣜナ࣮ࢫࡢ方࡬ࡈ報告ࡍࡿ場合ࡀあࡾࡲࡍࠋ私ࡣࠊ病気ࡢࡇ࡜等࡟ࡘい࡚
ࡣࠊࡈ質問࡟࠾答えࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡲせࢇࠋ 
࣭あ࡞ࡓ࡟࠾話ࢆ࠾伺いࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࡣࠊあ࡞ࡓࡢ࠾父様࠿࠾母様࡟ࡶ承諾ࢆいࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
 ࣭ࡇࡢ研究࡟ࡈ参加いࡓࡔࡃ࡟あࡓࡾࠊࡈ費用ࡢ負担ࡣ一ษࡈࡊいࡲせࢇࠋ 
 
今回ࠊ࠾話ࢆ࠾伺いࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࠊわ࠿ࡽ࡞いࡇ࡜ࡸ࠾聞ࡁ࡟࡞ࡾࡓいࡇ࡜࡞࡝あࡾࡲࡋࡓࡽࠊ
病棟師長࡟ࡈ連絡ୗࡉいࠋ病棟師長ࡼࡾ私ࡢ方࡟ࡈ連絡ࢆいࡓࡔࡁࠊࡈ説明࡟伺いࡲࡍࠋ 
 
 
 
○武蔵野大学大学院 宮崎史子 
                     住所：  
                     電話：  
                     e-mail ：  
 
   
○指ᑟ教員：草場ヒフ࣑ 
                     電話：  
                     e-mail :  
 
 
＜資料 ７＞ 患児ࡢ研究参加代諾ࡢ࠾願い文書 
 
 
○ ○ ○ ○ 様㸦研究参加者用ࠊ患児ࡢ研究参加代諾者㸧 
ᖺ  月  ᪥ 
 
࠾子様ࡢ研究参加࡬ࡢ࠾願い 
 
 
武蔵㔝大学大学院看護学研究科 看護学専攻 
宮崎史子 
  
 
 
時ୗࠊ益々ࡈ清祥ࡢ段ࠊ࠾喜び申ࡋୖࡆまࡍࠋ 
私ࡣࠊ武蔵㔝大学大学院看護学研究科࡛ᑠ児看護ࢆ学ࢇ࡛いࡿ宮崎史子࡜申ࡋまࡍࠋ 
病気࡛入院ࡋ࡚いࡿ࠾子様ࡸࡈ家族࡟ࠊࡼࡾ良い看護ࢆ行うࡓࡵ࡟ࡣ࡝うࡋࡓࡽࡼい࠿ࢆ考え研究
ࡋ࡚いまࡍࠋ現在ࠊ慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期ࡢ方々ࡢࣞࢪࣜエンࢫ㸦困難ࢆ乗ࡾ越えࡿ力㸧ࢆ支
援ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕ慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫࣔࢹࣝ開発࡟関ࡍࡿ研究 ࢆࠖࢸ࣮࣐
࡟研究ࢆ行ࡗ࡚いまࡍࠋ 
ࡇࡢ度ࠊ࠾子様࡟研究࡬ࡢ参加ࢆ࠾願いࡋࡓい࡜思ࡗ࡚࠾ࡾまࡍࠋࡘࡁまࡋ࡚ࡣࠊ࠾子様ࡣ未成
ᖺ者࡛あࡾまࡍࡇ࡜࠿ࡽࠊ࠾子様࡟代わࡾ親ࡈ様࡛あࡾまࡍあ࡞ࡓ様࡟ࠊ研究ࡢ趣旨࡞ࡽび࡟࠾子
様ࡢ研究参加࡟ࡘい࡚ࡈ理解ࢆ頂ࡁࠊ࠾子様ࡢ本研究࡬ࡢ参加࡟ࡈ承ㄆࢆ࠾願い申ࡋୖࡆまࡍࠋ 
ࡈ不明࡞点ࡀࡈࡊいまࡋࡓࡽࠊ遠慮࡞ࡃ࠾尋ࡡୗࡉいࠋ࡞࠾ࠊ࠾子様࡬ࡢ説明文書ࢆ添付ࡋ࡚࠾
ࡾまࡍࠋ 
 
ࡈ承諾ࢆ頂ࡅまࡋࡓࡽࠊ添付ࡋ࡚࠾ࡾまࡍྠ意書࡟ࡈ署ྡࢆ࠾願い致ࡋまࡍࠋ 
 
࠙研究ࡢ目的ࠚ 
慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期ࡢ子࡝ࡶࡢࣞࢪࣜエンࢫ㸦困難ࢆ乗ࡾ越えࡿ力ࠊそࡢ様子㸧ࢆ明ࡽ࠿࡟
ࡋ࡚ࠊ病気࡛入院生活ࢆ㏦ࡗ࡚い࡚ࡶࠊ自ศࡀ持ࡗ࡚いࡿ力ࢆ十ศ࡟発揮ࡋࠊ生活࡛ࡁࡿࡓࡵࡢ看護
࡟ࡘい࡚提示ࡍࡿࠋ 
 
࠙研究ࡢ方法ࠚ 
 ࠾子様࡟面接ࢆ行ࡗ࡚࠾話ࢆ࠾聞ࡁࡋࠊそࡢ内容ࢆま࡜ࡵ࡚ࠊ慢性疾患࡛入院ࡋ࡚いࡿ思春期࡟あࡿ
人ࡢ看護࡟ࡘい࡚明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋ面接ࡣࠊ࠾子様ࠊࡈ両親ࡢ࡝࡞ࡓ࠿一人ࠊ࠾子様ࡢཷࡅ持
ࡕ㸦担当㸧看護師ࡉࢇ࡛ࡍࠋ࠾子様࡟ࡈ協力ࡋ࡚頂ࡁࡓいࡢࡣ以ୗࡢࡇ࡜࡛ࡍࠋ 
 
1． ࠾子様࡟面接࡛࠾話ࢆ伺うࡇ࡜࡟ࡘい࡚ 
࣭࠾話ࢆ伺う内容ࡣࠊձ病気ࡸ入院ࠊ治療ࠊ生活࡟ࡘい࡚ࠊ࠾子様ࡀ考え࡚いࡿࡇ࡜ࡸ気持ࡕࠊ良
ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࢆ目指ࡋ࡚工夫ࡋ前向ࡁ࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛いࡿࡇ࡜ࠊղ家族ࠊ友達ࠊ医療関係者࡜ࡢ関係
ࡸ助ࡅࡽࢀ࡚いࡿࡇ࡜࡞࡝࡛ࡍࠋ 
࣭࠾子様࡟࠾話ࢆ࠾伺いࡍࡿࡢࡣ 2 回࡛ࡍࠋ2 回目ࡣࠊ1 回目ࡢ後 4 週間ࡈࢁ࡛ࡍࡀࠊそࡢ前࡟㏥
院ࡀ決まࡗࡓ時࡟ࡣࠊ㏥院時࡟行わせ࡚頂ࡁまࡍࠋ 
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࣭場所ࡣࠊプࣛイバࢩ࣮守ࡽࢀࡿ病棟内ࡢ個室࡛行いまࡍࠋ 
࣭時間ࡣ 30 ศ～60 ศ程度࡛ࡍࠋ 
࣭᪥時ࠊ場所ࠊ時間ࡣࠊ࠾子様ࡢ都合࡟合わせ࡚相談ࡋ࡚決ࡵまࡍࠋ体調ࠊ治療ࡸ検査ࠊ 
学習࡞࡝࡟支㞀ࡀ࡞いࡼう࡟ࠊ病棟師長ࡉࢇ࡟ࡶ相談ࡋまࡍࠋ 
 2㸬࠾子様࠿ࡽ伺ࡗࡓ内容ࢆ記録ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚ 
   ࠾話ࢆṇࡋࡃ理解ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊIC ࣞコ࣮ࢲ࣮࡟録音ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࠾願いࡋまࡍࡀࠊ拒否ࡉࢀ࡚ࡶ
構いませࢇࠋまࡓそࡢ場合࡟ࡣࠊ面接中࡟必要時࣓ࣔࢆ࡜ࡽせ࡚頂ࡁまࡍࠋ 
 3㸬医師ࡸ看護師ࡢ記録ࢆ見せ࡚頂ࡃࡇ࡜࡟ࡘい࡚ 
   ࠾話ࢆ࠾聞ࡁࡍࡿ時期࡟ࠊ࠾子様ࡢ健康状態ࡸ行わࢀ࡚いࡿ治療ࡸ処置࡟ࡘい࡚ṇࡋࡃ知ࡿࡓࡵ
࡟ࠊ医師ࡸ看護師ࡉࢇࡢ記録ࢆ見せ࡚いࡓࡔࡁまࡍࠋ    
４㸬面接ࡣࠊ࠾子様ࠊࡈ両親ࡢ࡝࡞ࡓ࠿一人ࠊ࠾子様ࡢཷࡅ持ࡕ㸦担当㸧看護師ࡉࢇࢆ予定ࡋ࡚いま
ࡍࡀࠊ࠾話ࢆ࠾伺いࡍࡿ 3 人ࡢ方々ࡀそࢁࡗ࡚参加ࡋ࡚ࡶࡼい࡜判断ࡋྠ意ࡉࢀ࡞い場合ࡣࠊ࠾
子様࡟࠾話ࢆ࠾伺いࡍࡿࡇ࡜ࡣ実施致ࡋませࢇࠋ 
 
 ࠙以ୗࡢࡇ࡜ࢆ࠾約束ࡉせ࡚いࡓࡔࡁまࡍࠚ 
࣭本研究ࡣ武蔵㔝大学看護学部研究倫理審査委員会ࡢ承ㄆࢆཷࡅ࡚࠾ࡾまࡍࠋ 
 ࣭࠾子様ࡢ研究参加ࡢ承諾ࡢࡈ判断ࡣࠊあ࡞ࡓ様ࡢ自由意志࡛ࡍࡀࠊ決ࡵࡿ㝿࡟ࡣ私以外ࡢ他ࡢ方࡟
ࡈ相談ࡉࢀ࡚構いませࢇࠋ  
 ࣭あ࡞ࡓ様ࡀ࠾子様ࡢ研究参加࡟承諾ࡋ࡞い場合࡛ࡶࠊあ࡞ࡓ様ࡸ࠾子様ࡀࠊ何ࡽ࠿ࡢ不利益ࢆࡇう
ࡴࡿࡇ࡜ࡣあࡾませࢇࠋ 
࣭࠾子様ࡀ研究参加࡬ࡢྠ意ࡢ判断ࢆࡍࡿ㝿ࡣࠊ࠾子様ࡢ自由意思࡛あࡿࡇ࡜ࢆ保証ࡋࠊ࠾子様ࡢ拒
否ࡸ辞㏥ࡢ権利ࢆ確保致ࡋまࡍࠋ 
࣭࠾子様࡟࠾話ࢆ࠾伺いࡋ࡚いࡿ途中࡛ࠊ気ศࡀ悪ࡃ࡞ࡿࠊ疲ࢀࡿ࡞࡝࡜いうࡇ࡜ࡀあࡾまࡋࡓࡽࠊ
直ࡕ࡟࠾伺いࡍࡿࡇ࡜ࢆ中Ṇࡋまࡍࠋまࡓ必要࡞場合࡟ࡣࠊ医師ࡸ看護師࡟報告ࡋ࡚迅㏿࡟対処
࡛ࡁࡿࡼう調整ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࠾約束ࡋまࡍࠋ 
 ࣭࠾子様ࡀ࠾話ࡋ࡚ୗࡉいまࡋࡓ内容ࡸ個人ࡢ情報ࡣ厳㔜࡟管理ࡋࠊ研究ࡢ目的以外࡟ࡣ一ษ使用致
ࡋませࢇࠋ録音ࡋࡓ音声ࢹ࣮ࢱࡣ研究者以外ࡀ聞ࡃࡇ࡜ࡣあࡾませࢇࠋIC ࣞコ࣮ࢲ࣮ࡢ音声ࢹ࣮
ࢱࡣࠊ逐語録࡟࠾ࡇࡋࡓ後ࠊ直ࡕ࡟消去ࡋまࡍࠋ関係ࡍࡿ資料ࡣ 3 ᖺ経過後ࠊ直ࡕ࡟破棄ࡋまࡍࠋ
逐語録ࠊ࣓ࣔ࡞࡝ࡢࢹ࣮ࢱࡣࠊ研究者࡜指ᑟ教員以外ࡣ見ࡿࡇ࡜ࡣあࡾませࢇࠋ 
࣭研究結果ࡣࠊ学内ࡢ発表会ࠊ学会ࡸ出版物࡞࡝࡛発表ࡍࡿࡇ࡜ࡀあࡾまࡍࡀࠊ個人ࡸ施設ࡀ特定࡛
ࡁ࡞いࡼう࡟致ࡋまࡍࠋ 
 ࣭研究結果࡜ࡋ࡚ま࡜ࡵࡓࡶࡢࡣࠊࡈ希望ࡀあࡗࡓ㝿࡟ࡣࠊ࠾渡ࡋ致ࡋまࡍࠋ 
 ࣭ࡇࡢ研究࡟࠾子様ࡀࡈ協力ࡋ࡚ୗࡉࡿ࡟あࡓࡾࠊࡈ費用ࡢ負担ࡣ一ษࡈࡊいませࢇࠋ 
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࠾子様࡬ࡢ研究参加࡬ࡢ御願い࡟ࡘい࡚ࡢ説明文書 
࠙研究ࡢ目的ࠚ 
慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期ࡢ方々ࡢࠕࣞࢪࣜエンࢫ㸦困難ࢆ乗ࡾ越えࡿ力ࡸそࡢ様子㸧ࠖ ࢆ明ࡽ࠿
࡟ࡋࠊ病気࡛入院生活ࢆ㏦ࡗ࡚い࡚ࡶࠊ自ศࡀ持ࡗ࡚いࡿ力ࢆ十ศ࡟発揮ࡋࠊ生活࡛ࡁࡿࡓࡵࡢ看護
࡟ࡘい࡚示ࡍࠋ 
 
࠙研究ࡢ方法ࠚ 
  面接ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠾話ࢆ࠾聞ࡁࡋࠊそࡢ内容ࢆま࡜ࡵ࡚ࠊ慢性疾患࡛入院ࡋ࡚いࡿ思春期࡟あࡿ人
ࡢ看護࡟ࡘい࡚考えࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋ面接ࡣࠊあ࡞ࡓ࡜ࠊあ࡞ࡓࡢࡈ両親ࡢ࡝࡞ࡓ࠿一人ཷࠊ ࡅ持ࡕ㸦担
当㸧看護師ࡉࢇ࡛ࡍࠋࡈ協力ࡋ࡚頂ࡁࡓいࡢࡣ以ୗࡢࡇ࡜࡛ࡍࠋ 
1． 面接࡛࠾話ࢆ伺うࡇ࡜࡟ࡘい࡚ 
࣭࠾話ࢆ伺う内容ࡣࠊձ病気ࡸ入院ࠊ治療ࠊ生活࡟ࡘい࡚ࠊあ࡞ࡓࡀ考え࡚いࡿࡇ࡜ࡸ気持ࡕࠊ
良ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࢆ目指ࡋ࡚工夫ࡋ前向ࡁ࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛いࡿࡇ࡜ࠊղ家族ࠊ友達ࠊ医療関係者࡜ࡢ
関係ࡸ助ࡅࡽࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࠊ࡞࡝࡛ࡍࠋ話ࡋࡓࡃ࡞いࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࡣ࠾話࡟࡞ࡽ࡞ࡃ࡚ࡼい࡛
ࡍࠋ 
࣭࠾話ࢆ࠾伺いࡍࡿࡢࡣ 2 回࡛ࡍࠋ2 回目ࡣࠊ1 回目ࡢ後 4 週間ࡈࢁ࡛ࡍࡀࠊそࡢ前࡟㏥院ࡀ決
まࡗࡓ時࡟ࡣࠊ㏥院時࡟行わせ࡚いࡓࡔࡁまࡍࠋ 
࣭場所ࡣࠊプࣛイバࢩ࣮守ࡽࢀࡿ病棟内ࡢ個室࡛行いまࡍࠋ 
࣭時間ࡣ 30 ศ～60 ศ程度࡛ࡍࠋ 
࣭᪥時ࠊ場所ࠊ時間ࡣࠊあ࡞ࡓࡢ都合࡟合わせ࡚相談ࡋ࡚決ࡵまࡍࠋ体調ࡀࡼࡃࠊ治療ࡸ検査ࠊ 
学習࡞࡝࡟支㞀ࡀ࡞いࡼう࡟ࠊ病棟師長ࡉࢇ࡟ࡶ相談ࡋまࡍࠋ 
 2㸬伺ࡗࡓ内容ࢆ記録ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚ 
   ࠾話ࢆṇࡋࡃ理解ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊIC ࣞコ࣮ࢲ࣮࡟録音ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࠾願いࡋまࡍࡀࠊ拒否ࡉࢀ࡚ࡶ
構いませࢇࠋまࡓそࡢ場合࡟ࡣࠊ面接中࡟必要時࣓ࣔࢆ࡜ࡽせ࡚いࡓࡔࡁまࡍࠋ 
 3㸬医師ࡸ看護師ࡢ記録ࢆ見せ࡚いࡓࡔࡃࡇ࡜࡟ࡘい࡚ 
   ࠾話ࢆ࠾聞ࡁࡍࡿ時期࡟ࠊあ࡞ࡓࡢ健康状態ࡸ行わࢀ࡚いࡿ治療ࡸ処置࡟ࡘい࡚ṇࡋࡃ知ࡿࡓࡵ
࡟ࠊ医師ࡸ看護師ࡉࢇࡢ記録ࢆ見せ࡚いࡓࡔࡁまࡍࠋ    
４㸬あ࡞ࡓ࡜ࠊあ࡞ࡓࡢ࠾父様࠿࠾母様ࠊあ࡞ࡓࡢཷࡅ持ࡕ㸦担当㸧看護師ࡉࢇ࡟ࡶ࠾話ࢆ伺いまࡍࠋ
あ࡞ࡓࡢࡇ࡜ࡼࡃ知ࡗ࡚࠾ࡽࢀࡿ方々࡟ࠊあ࡞ࡓࡢࡇ࡜ࢆ࡝ࡢࡼう࡟手伝いࠊ助ࡅࡼう࡜ࡋ࡚࠾
ࡽࢀࡿ࠿࡟ࡘい࡚伺いまࡍࠋあ࡞ࡓࡢ 2 回目ࡢ面接ࡢ時期࡟ 1 回行うࡇ࡜ࢆ予定ࡋ࡚いまࡍࠋࡋ
࠿ࡋࠊ࠾話ࢆ࠾伺いࡍࡿ 3 人ࡢ方々ࡀそࢁࡗ࡚参加ࡋ࡚ࡶࡼい࡜判断ࡉࢀ࡞い場合ࡣࠊあ࡞ࡓࡀ
参加ࡋ࡚ࡶࡼい࡜判断ࡋ࡚ୗࡉࡗ࡚ࡶࠊ࠾話ࢆ࠾伺いࡍࡿࡇ࡜ࡣあࡾませࢇࠋそࡢࡼう࡞場合࡟
ࡣࡈ報告ࡋまࡍࠋ 
 
࠙以ୗࡢࡇ࡜ࢆ࠾約束ࡉせ࡚いࡓࡔࡁまࡍࠚ 
࣭࠾話ࢆ࠾伺いࡋ࡚いࡿ途中࡛ࠊ気ศࡀ悪ࡃ࡞ࡿࠊ疲ࢀࡿ࡞࡝࡜いうࡇ࡜ࡀあࡾまࡋࡓࡽࠊࡍࡄ࡟遠
慮࡞ࡃ言ࡗ࡚ࡃࡔࡉいࠋ࠾伺いࡍࡿࡇ࡜ࢆ中Ṇࡋまࡍࠋまࡓ必要࡞場合࡟ࡣࠊ医師ࡸ看護師࡟報告
ࡋ࡚迅㏿࡟対処࡛ࡁࡿࡼう調整ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࠾約束ࡋまࡍࠋ  
࣭研究࡟参加ࡍࡿ࠿ࢆ決ࡵࡿࡢࡣあ࡞ࡓࡢ意志࡛ࡍࡀࠊ決ࡵࡿ㝿࡟ࡣ私以外ࡢ人࡟相談ࢆࡋ࡚ࡶ࠿ま
いませࢇࠋ 
࣭研究࡟参加ࡋ࡚ࡶࡼい࡜ྠ意ࡋ࡞い場合࡛ࡶࠊ入院中ࡢ生活ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢࡇ࡜࡛ࠊあ࡞
ࡓࡀ不利益ࢆࡇうࡴࡿࡇ࡜ࡣあࡾませࢇࠋまࡓࠊ一᪦ࠊ参加ࡋ࡚ࡶࡼい࡜ྠ意ࡋࡓ後࡛ࡶࠊ参加
ࢆྲྀࡾ消ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁまࡍࠋྲྀࡾ消ࡍ場合࡟ࡣࠊ病棟師長ࡉࢇࡸ࠾母様ࡸ࠾父様࡟࠾伝えいࡓࡔ
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ࡃ࠿ࠊ研究協力࠾断ࡾ書ࢆ郵㏦ࡋ࡚いࡓࡔࡅࢀࡤࡼい࡛ࡍࠋྲྀࡾ消ࡋࡀあࡗࡓࡽࡍࡄ࡟ࠊ面接調
査ࡸ医師ࡸ看護師ࡢ記録ࢆ見ࡿࡇ࡜ࡣ中Ṇࡋࠊࡇࢀま࡛࡟得ࡽࢀࡓ内容ࡣࡍ࡭࡚消ࡋ࡚ࡋまいま
ࡍࠋࡓࡔࡋࠊ3 人ࡢ皆ࡉࢇࡢ面接ࡀࡍ࡭࡚終了ࡋࡓ後ࡣࠊあ࡞ࡓ࠿ࡽ得ࡓ内容ࢆྲྀࡾ除ࡃࡇ࡜ࡣ࡛
ࡁませࢇࡀࠊそࢀࡣ匿ྡ化㸦࡜ࡃࡵい࠿㸧ࡉࢀ࡚いまࡍࡢ࡛ࠊあ࡞ࡓ࠿ࡽ࠾伺いࡋࡓ内容࡛あࡿ
࡜特定ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣあࡾませࢇࠋ 
 ࣭雑ㄅ࡞࡝࡟発表ࡍࡿࡇ࡜ࡀあࡾまࡍࡀࠊ個人ࡸ入院ࡋ࡚いࡿ病院ࡀわ࠿ࡽ࡞いࡼう࡟ࡋ࡚発表ࡋま
ࡍࠋ 
 ࣭࠾話ࢆ伺ࡗ࡚ࠊま࡜ࡵࡓࡶࡢࡣࠊあ࡞ࡓࡀ知ࡾࡓい࡜࠾ࡗࡋࡷࢀࡤいࡘ࡛ࡶ࠾見せࡋまࡍࠋ 
 ࣭࠾話ࡋ࡚いࡓࡔいࡓࡇ࡜ࡸ個人࡟関ࡍࡿ内容ࡣࠊ他ࡢ人࡟知ࡽࢀ࡞いࡼう࡟ࡋࡗ࠿ࡾ࡜管理ࡋࠊ研
究ࡢ目的以外࡟ࡣ使用ࡋませࢇࠋ 
 ࣭IC ࣞコ࣮ࢲ࣮ࡢ内容ࡣࠊ紙࡟記述ࡋ࡚࠾ࡇࡋࡓ後ࡣࡍࡄ࡟消去ࡋまࡍࠋ関係ࡍࡿ資料ࡣ 3 ᖺ経過
ࡋࡓࡽࢩュࣞッࢲ࣮࡞࡝࡛処ศࡋまࡍࠋ 
 ࣭ࡇࡢ研究ࡣࠊ武蔵㔝大学研究倫理審査㸦ࡾࢇࡾࡋࢇࡉ㸧委員会࡛ࡢ承ㄆࢆཷࡅ࡚いまࡍࠋ 
࣭今回ࡢ࠾話ࢆ࠾伺いࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊࡈ両親ࠊ先生ࠊ看護師ࡉࢇ࡞࡝誰࡟ࡶ話ࡋませࢇࠋࡋ࠿ࡋࠊ病気
ࡸ入院生活࡟ࡘい࡚ࡢࡈ質問ࡀࠊ医師ࡸ看護師ࡢ助ࡅࡀ必要࡜判断ࡋࡓ時࡟ࡣࠊあ࡞ࡓࡢ࠾許ࡋࢆ
え࡚ࠊ主治医ࡸプࣛイ࣐ࣜナ࣮ࢫࡢ方࡬ࡈ報告ࡍࡿ場合ࡀあࡾまࡍࠋ私ࡣࠊ病気ࡢࡇ࡜等࡟ࡘい࡚
ࡣࠊࡈ質問࡟࠾答えࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁませࢇࠋ 
࣭あ࡞ࡓ࡟࠾話ࢆ࠾伺いࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࡣࠊあ࡞ࡓࡢ࠾父様࠿࠾母様࡟ࡶ承諾ࢆいࡓࡔࡁまࡍࠋ 
 ࣭ࡇࡢ研究࡟ࡈ参加いࡓࡔࡃ࡟あࡓࡾࠊࡈ費用ࡢ負担ࡣ一ษࡈࡊいませࢇࠋ 
 
今回ࠊ࠾話ࢆ࠾伺いࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࠊわ࠿ࡽ࡞いࡇ࡜ࡸ࠾聞ࡁ࡟࡞ࡾࡓいࡇ࡜࡞࡝あࡾまࡋࡓࡽࠊ病
棟師長࡟ࡈ連絡ୗࡉいࠋ病棟師長ࡼࡾ私ࡢ方࡟ࡈ連絡ࢆいࡓࡔࡁࠊࡈ説明࡟伺いまࡍࠋ 
 
 
本研究࡟関ࡋ࡚疑問ࡸࡈ質問࡞࡝ࡈࡊいまࡋࡓࡽࠊୗ記ま࡛࠾問い合わせୗࡉいࠋいࡘ࡛ࡶ࠾答え
致ࡋまࡍࠋ 
 
○武蔵㔝大学大学院 宮崎史子 
                     住所： 
                     電話：  
                     e-mail ：  
 
○指ᑟ教員：草場ヒフ࣑ 
                     電話：  
                     e-mail :  
 
 
  㸫研究倫理ୖࡢ問題࡟ࡘい࡚ࡢ࠾問い合わせ先㸫 
    武蔵㔝大学看護学部 研究倫理委員会事務局 
    㸦武蔵㔝大学 医療系事務課㸧 
    住所：ࠛ202㸫0023 東京都西東京市新町 1‐1‐20 
    電話：042‐468‐3350㸦ཷ付時間：ᖹ᪥ 9 時～17 時㸧 
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             さま   
 
 
研 究 参 加 ྠ
࡝う
 意
い
 書
ࡋょ
 
 
ࠕ慢 性
まࢇせい
疾 患
ࡋࡗかࢇ
࡛入院中ࡢ思春期患児
ࡋࡋࡹࢇきかࢇࡌ
ࡢࣞࢪࣜエンࢫモデࣝ開発に関ࡍる研究ࠖに
ࡘい࡚ࠊ説明文書ࢆ用い࡚説明ࢆ受けࠊ目的ࠊ期間ࠊ方法にࡘい࡚ࠊ十分に理解ࡋた
上࡛研究に参加ࡍるこ࡜にྠ意
࡝うい
ࡋまࡍࠋ 
 
 
 
※ ྠ意
࡝うい
ࡍる࡜ࡣࠊྠࡌ考えࡸ意見ࢆもࡗ࡚いるこ࡜ࢆ表ࡋ示ࡍこ࡜ࠋ 
 
 
   
 
年  月  日 
     
 
参加者氏ྡ                      
 
            
 
所属：武蔵野大学大学院 看護学研究科  
 
研究者氏ྡ                      
 
 
 
 
 
 
 
  
  
＜資料 㸷＞ 研究参加断ࡾ書 㸦患児㸧 
 
 
           
 
 
研 究 協 力 断
ࡇ࡜わ
 ࡾ 書 
 
私ࡣࠕ慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫモデࣝ開発࡟関すࡿ研究ࠖࡢ
研究࡟つい࡚ࠊ研究協力࡟ྠ意しましࡓࡀࠊࡇࡢ度ࠊ協力ࢆ中止すࡿࡇ࡜࡟しましࡓ
ࡢ࡛ࠊ通知しますࠋ 
日付㸸年  月  日 
 
 
 
研究参加者氏ྡ㸦署ྡ㸧㸸                 
 
          
 
 
 
※࠾ 断
ࡇ࡜わ
ࡾ࡟࡞ࡿ࡜ࡁࡣࠊࠕ研究協力ࡢ 断
ࡇ࡜わ
ࡾ書ࠖࢆࠊ病棟師長ࡉࢇ࡟࠾渡しいࡓࡔく
࠿ࠊ研究者宮崎ま࡛ࡈ郵送ୗࡉいますࡼう࠾願いいࡓしますࠋそࢀ以降ࡣࠊࡇࡕࡽ
࠿ࡽࡈ連絡ࢆ差しୖࡆࡿࡇ࡜ࡣあࡾませࢇࠋ 
 
 
    
             武蔵野大学大学院 看護学研究科     宮崎 史子 
指ᑟ教員㸸武蔵野大学 ᑠ児看護学教授  草場 ヒフミ 
                 
住所㸸 
                e-mail 㸸  
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○ ○ ○ ○ 様 
ᖺ  月  ᪥ 
研究࡬ࡢࡈ参加ࡢ࠾願い 
 
武蔵㔝大学大学院看護学研究科 看護学専攻 
宮崎史子 
時ୗࠊ益々ࡈ清祥ࡢ段ࠊ࠾喜び申ࡋୖࡆࡲすࠋ 
私ࡣࠊ武蔵㔝大学大学院看護学研究科࡛ᑠ児看護ࢆ学ࢇ࡛いࡿ宮崎史子࡜申ࡋࡲすࠋ 
病気࡛入院ࡋ࡚いࡿ࠾子様やࡈ家族࡟ࠊࡼࡾ良い看護ࢆ行うࡓࡵ࡟ࡣ࡝うࡋࡓࡽࡼい࠿ࢆ考え研
究ࡋ࡚いࡲすࠋ 
ࡇࡢ度ࡣࠊ࠾子様ࡀ病気࡛入院ࡋࠊ検査や治療ࢆཷࡅࠊ生活環境ࡶ大ࡁく変わࡾࡈ心配࡞事ࡶ多
くあࡿ࡜思いࡲすࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼう࡞大変࡞中࡛ࡶࠊ࠾子様ࡣ࡝う࡟࠿自ศࡽࡋく生活ࢆ㏦ࡗ࡚
いࡇう࡜ࠊいࢁいࢁ࡞ࡇ࡜ࢆ考え工夫ࡋࠊ自ศࡢ出来ࡿࡇ࡜ࢆ試ࡳࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽࠊ病気ࡢ回復や㏥
院࡟向ࡅ࡚ࠊ我慢ࡋࡓࡾ頑張ࡗࡓࡾࡋ࡚いࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜思いࡲすࠋ人ࡀ大変࡞状況࡟࠾い࡚ࡶ
そࢀࢆ乗ࡾ越え࡚生ࡁ࡚いくࡇ࡜ࢆࠕࣞࢪࣜエンࢫࠖ࡜言いࡲすࠋ 
今回ࠊ私ࡣ慢性疾患࡛入院ࡋ࡚いࡿ思春期ࡢ方々ࡀࠊ自ศࡢ持ࡗ࡚いࡿ力ࢆ十ศ࡟発揮ࡋ࡚自ศ
ࡽࡋく生活࡛ࡁࡿࡓࡵࡢࡼࡾࡼい看護࡟ࡘい࡚明ࡽ࠿࡟ࡋࡼう࡜考え࡚࠾ࡾࡲすࠋ研究ࡢࢸ࣮࣐ࡣ
ࠕ慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫࣔࢹࣝ開発࡟関すࡿ研究࡛ࠖすࠋ 
そࡇ࡛ࠊあ࡞ࡓ様࡟ࡣ親ࡢ立場࠿ࡽࠊ本研究࡟ࡈ参加ࢆ࠾願いࡋࡓい࡜思ࡗ࡚いࡲすࠋ 
研究ࡢ趣旨ࢆࡈ理解頂ࡁࠊ本研究࡬ࡢ参加ࡢࡈ協力ࢆ御願い申ࡋୖࡆࡲすࠋࡈ不明࡞点ࡀࡈࡊ
いࡲࡋࡓࡽࠊ㐲慮࡞く࠾尋ࡡୗࡉいࠋ 
 
協力ࡋ࡚ࡶࡼい࡜判断ࡉࢀࡲࡋࡓࡽࠊ添付ࡋ࡚࠾ࡾࡲすྠ意書࡟ࡈ署ྡࢆ࠾願い致ࡋࡲすࠋ 
 
࠙研究ࡢ目的ࠚ 
慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期ࡢ子࡝ࡶࡢࣞࢪࣜエンࢫ㸦困難ࢆ乗ࡾ越えࡿ力ࠊそࡢ様子㸧ࢆ明ࡽ࠿࡟
ࡋ࡚ࠊ病気࡛入院生活ࢆ㏦ࡗ࡚い࡚ࡶࠊ自ศࡀ持ࡗ࡚いࡿ力ࢆ十ศ࡟発揮ࡋࠊ生活࡛ࡁࡿࡓࡵࡢ看護
࡟ࡘい࡚提示すࡿࠋ 
࠙研究ࡢ方法ࠚ 
 面接ࢆ行ࡗ࡚࠾話ࢆ࠾聞ࡁࡋࠊそࡢ内容ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࠊ慢性疾患࡛入院ࡋ࡚いࡿ思春期࡟あࡿ人ࡢ看護
࡟ࡘい࡚明ࡽ࠿࡟すࡿࡇ࡜࡛すࠋ面接ࡣࠊあ࡞ࡓ様࡜ࠊ࠾子様ࠊ࠾子様ࡢཷࡅ持ࡕ㸦担当㸧看護師ࡉ
ࢇ࡛すࠋࡈ協力ࡋ࡚頂ࡁࡓいࡢࡣ以ୗࡢࡇ࡜࡛すࠋ 
 1㸬࠾話ࢆ࠾伺うࡇ࡜࡟ࡘい࡚ 
  ࣭࠾伺いすࡿ内容ࡣࠊ࠾子様࡟ࡈ家族࡜ࡋ࡚支援ࡋࡓࡇ࡜やそࡢ時ࡢ࠾子様ࡢࡈ様子ࠊ࠾子様࡜ࡢ
関わࡾࢆࡶࡘ中࡛ࡢ࠾子様࡬ࡢ思いࠊ࠾子様ࡢ病気や入院生活࡟࠾い࡚見守ࡾࠊ助ࡅ࡚࠾ࡽࢀࡿ
ࡇ࡜࡞࡝࡛すࠋ話ࡋࡓく࡞いࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࡣ࠾話࡟࡞ࡽ࡞く࡚構いࡲせࢇࠋ 
  ࣭࠾話ࢆ࠾伺いすࡿࡢࡣ 1 回࡛すࠋ࠾子様ࡢ 2 回目࡟࠾話ࢆ࠾伺いすࡿ時期࡟予定ࡋ࡚いࡲすࠋ   
࣭場所ࡣࠊ病院内ࡢ静࠿࡞プࣛイバࢩ࣮ࡀ守ࡽࢀࡿ個室࡛行いࡲすࠋ 
  ࣭時間ࡣࠊ30 ศ～60 ศ程度࡛すࠋ 
  ࣭᪥時ࠊ場所ࠊ時間ࡣࠊࡈ相談ࡢୖࠊ᪥時ࢆ決ࡵࡉせ࡚頂ࡁࡲすࡀࠊ࠾子様ࡢࡈ面会ࡢ機会࡞࡝ࢆ
ࡈ利用࡛ࡁࢀࡤ࡜思いࡲすࠋ 
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2㸬伺ࡗࡓ内容ࢆ記録すࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚ 
   伺ࡗࡓ内容࡟ࡘい࡚ࡣࠊṇࡋく࠾話ࢆ理解すࡿࡓࡵ࡟ࠊIC ࣞコ࣮ࢲ࣮࡟録音ࡉせ࡚頂くࡇ࡜ࢆ࠾
願い致ࡋࡲすࡀࠊ拒否ࡉࢀ࡚ࡶ構いࡲせࢇࠋࡲࡓそࡢ場合࡟ࡣࠊṇ確࡟把握すࡿࡓࡵ࡟ࠊ必要時࣓
ࣔࢆ࡜ࡽせ࡚頂ࡁࡲすࠋ 
 3㸬今回࠾話ࢆ࠾伺いすࡿࡢࡣࠊあ࡞ࡓ様ࠊ࠾子様ࠊ࠾子様ࡢプࣛイ࣐ࣜナ࣮ࢫࢆ予定ࡋ࡚いࡲすࠋࡋ
࠿ࡋࠊ࠾話ࢆ࠾伺いすࡿ 3 人ࡢ方々ࡀそࢁࡗ࡚参加ࡋ࡚ࡶࡼい࡜判断ࡋྠ意ࡉࢀ࡞い場合ࡣࠊ今回
ࡢ࠾話ࢆ࠾伺いすࡿࡇ࡜ࡣ実施致ࡋࡲせࢇࠋ 
࠙以ୗࡢࡇ࡜ࢆ࠾約束ࡉせ࡚いࡓࡔࡁࡲすࠚ 
࣭本研究ࡣ武蔵㔝大学看護学部研究倫理審査委員会ࡢ承認ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࡲすࠋ 
 ࣭研究࡟参加ࡢࡈ判断ࡣࠊあ࡞ࡓ様ࡢ自由意志࡛すࡀࠊ決ࡵࡿ際࡟ࡣ私以外ࡢ他ࡢ方࡟ࡈ相談ࡉࢀ࡚
構いࡲせࢇࠋ 
࣭研究ࡢ参加࡟ྠ意ࡋ࡞い場合࡛ࡶࠊあ࡞ࡓ様や࠾子様ࡀࠊ何ࡽ࠿ࡢ不利益ࢆࡇうࡴࡿࡇ࡜ࡣあࡾࡲ
せࢇࠋࡲࡓࠊ一᪦ࠊ参加࡟ྠ意ࡋ࡚頂いࡓ後࡛ࡶ参加ࢆ辞㏥すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲすࠋそࡢ場合࡟ࡣࠊ
面接調査やカࣝࢸ࠿ࡽࡢ情報集ࡣ中Ṇࡋࠊࡇࢀࡲ࡛࡟得ࡓࢹ࣮ࢱࡣ破棄致ࡋࡲすࠋࡓࡔࡋ 3 人ࡢ
方ࡢ面接ࡀす࡭࡚終了ࡋࡓ後ࡣࠊศ析ࡢ関係࠿ࡽ㐳ࡗ࡚ࢹ࣮ࢱࢆ特定ࡋ࡚ྲྀࡾ除くࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡲ
せࢇࡀࠊࢹ࣮ࢱࡣ匿ྡ化ࡉࢀ࡚いࡲすࡢ࡛あ࡞ࡓ様࠿ࡽ得ࡓࢹ࣮ࢱ࡛あࡿ࡜ࠊ個人ࡀ特定ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜ࡣあࡾࡲせࢇࠋ辞㏥すࡿ場合ࡣࠊ直接ࠊ研究者あࡿいࡣ病棟師長࡟࠾伝え頂く࠿ࠊ研究協力
࠾断ࡾ書ࢆ郵㏦ࡋ࡚いࡓࡔࡁࡲすࡼう࠾願いࡋࡲすࠋ 
 ࣭࠾話ࡋ࡚いࡓࡔいࡓ内容や個人ࡢ情報ࡣ厳㔜࡟管理ࡋࠊ研究ࡢ目的以外࡟ࡣ一ษ使用致ࡋࡲせࢇࠋ
録音ࡋࡓ音声ࢹ࣮ࢱࡣ研究者以外ࡀ聞くࡇ࡜ࡣあࡾࡲせࢇࠋIC ࣞコ࣮ࢲ࣮ࡢ音声ࢹ࣮ࢱࡣࠊ逐語
録࡟࠾ࡇࡋࡓ後ࠊ直ࡕ࡟消去ࡋࡲすࠋ関係すࡿ資料ࡣ 3 ᖺ経過後ࠊ直ࡕ࡟破棄ࡋࡲすࠋ逐語録ࠊ
࣓ࣔ࡞࡝ࡢࢹ࣮ࢱࡣࠊ研究者࡜指ᑟ教員以外ࡣ見ࡿࡇ࡜ࡣあࡾࡲせࢇࠋ 
࣭研究結果ࡣࠊ学内ࡢ発表会ࠊ学会や出版物࡞࡝࡛発表すࡿࡇ࡜ࡀあࡾࡲすࡀࠊ個人や施設ࡀ特定࡛
ࡁ࡞いࡼう࡟致ࡋࡲすࠋ 
 ࣭あ࡞ࡓ様ࡢศ析結果ࡣࠊ࠾申ࡋ出࡟ࡼࡾいࡘ࡛ࡶࡈ提示致ࡋࡲすࠋ 
 ࣭研究結果࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡣࠊࡈ希望ࡀあࡗࡓ際࡟ࡣࠊ࠾渡ࡋ致ࡋࡲすࠋ 
 ࣭ࡇࡢ研究࡟ࡈ協力いࡓࡔく࡟あࡓࡾࠊࡈ費用ࡢ負担ࡣ一ษࡈࡊいࡲせࢇࠋ 
本研究࡟関ࡋ࡚疑問やࡈ質問࡞࡝ࡈࡊいࡲࡋࡓࡽୗ記ࡲ࡛࠾問い合わせくࡔࡉいࠋいࡘ࡛ࡶ࠾答
えࡋࡲすࠋ 
 
研究者：宮崎史子 
連絡先： 
電話  ：  
e-mail ：  
                       
 指ᑟ教員：ᑠ児看護学 教授 草場ヒフ࣑ 
 連絡先 ：  
 e-mail :  
 
㸫研究倫理ୖࡢ問題࡟ࡘい࡚ࡢ࠾問い合わせ先㸫 
    武蔵㔝大学看護学部 研究倫理委員会事務局㸦武蔵㔝大学 医療系事務課㸧 
    住所：ࠛ202㸫0023 東京都西東京市新町 1‐1‐20 
    電話：042‐468‐3350㸦ཷ付時間：ᖹ᪥ 9 時～17 時㸧 
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○ ○ ○ ○ 様 
ᖺ  月  ᪥ 
研究࡬ࡢࡈ参加ࡢ࠾願い 
 
武蔵㔝大学大学院看護学研究科 看護学専攻 
宮崎史子 
時ୗࠊ益々ࡈ清祥ࡢ段ࠊ࠾喜び申ࡋୖࡆࡲすࠋ 
私ࡣࠊ武蔵㔝大学大学院看護学研究科࡛ᑠ児看護ࢆ学ࢇ࡛いࡿ宮崎史子࡜申ࡋࡲすࠋ 
病気࡛入院ࡋ࡚いࡿ子࡝ࡶ達࡟ࠊࡼࡾ良い看護ࢆ提供すࡿࡇ࡜ࢆ目指ࡋ࡚研究ࡋ࡚いࡲすࠋ思春
期࡟あࡿ人࡟࡜ࡗ࡚ࠊ病気࡛入院すࡿࡇ࡜ࡣࠊ痛ࡳࡢ伴う検査や治療ࢆཷࡅࠊ生活環境ࡶ大ࡁく変
わࡾࠊ困難࡞ࡇ࡜ࡶ多くあࡿ࡜思いࡲすࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼう࡞大変࡞中࡛ࡶࠊ思春期࡟あࡿ人ࡣ様々
࡞ࡇ࡜ࢆ考え学習ࡋࠊ工夫ࢆࡋ࡞ࡀࡽ遊びࠊ友人ࢆࡘくࡾࠊ自ศࡢ出来ࡿࡇ࡜ࢆ試ࡳࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽࠊ
病気ࡢ回復や㏥院࡟向ࡅ࡚頑張ࡾࠊࡉࡽ࡟体験ࢆ通ࡋ࡚人࡜ࡋ࡚ࡢ優ࡋࡉや思いやࡾࢆ育ࢇ࡛いࡿ
人ࡣࡓくࡉࢇいࡲすࠋ人ࡀ逆境࡟遭遇ࡋ࡚ࡶそࢀࢆうࡲく乗ࡾ越え࡚いくࡇ࡜ࢆࠕࣞࢪࣜエンࢫࠖ
࡜いいࡲすࠋ 
今回ࠊ私ࡣ看護࡟ࠕࣞࢪࣜエンࢫࠖ࡜いう概念ࢆྲྀࡾ入ࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期
ࡢ方々ࡢ立ࡕ直ࡾࢆ支えࠊ持࡚ࡿ力ࢆ十ศࡋ࡚自ศࡽࡋく生活ࢆ過ࡈすࡓࡵࡢ支援࡟࡞ࡿࡔࢁう࡜
考えࡲࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㏥院後ࡶ一定ࡢ療養行動ࢆ求ࡵࡽࢀࡿ家庭࣭学校生活࡬ࡢ適応࡟ࡶ繋ࡀࡿࡢ
࡛ࡣ࡞い࠿࡜考え࡚いࡲすࠋ研究ࡢࢸ࣮࣐ࡣࠕ慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫࣔࢹ
ࣝ開発࡟関すࡿ研究࡛ࠖすࠋ 
そࡇ࡛ࠊあ࡞ࡓ様࡟ࡣ患児ࡢプࣛ࢖࣐࣮ࣜナ࣮ࢫࡢ立場࠿ࡽࠊ本研究ࡢࡈ参加ࢆ࠾願いࡋࡓい࡜
思ࡗ࡚いࡲすࠋ 
研究ࡢ趣旨ࢆࡈ理解頂ࡁࠊ本研究࡬ࡢ参加ࡢࡈ協力ࢆ御願い申ࡋୖࡆࡲすࠋࡈ୙明࡞点ࡀࡈࡊい
ࡲࡋࡓࡽࠊ㐲慮࡞く࠾尋ࡡୗࡉいࠋ 
協力ࡋ࡚ࡶࡼい࡜判断ࡉࢀࡲࡋࡓࡽࠊ添付ࡋ࡚࠾ࡾࡲすྠ意書࡟ࡈ署ྡࢆ࠾願い致ࡋࡲすࠋ 
 
࠙研究ࡢ目的ࠚ 
本研究ࡢ目的ࡣࠊ慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫࣔࢹࣝࢆ開発ࠊ検証ࡋࠊ看護プࣟ
ࢢ࣒ࣛࢆ提示すࡿࡇ࡜࡛すࠋ 
࠙研究ࡢ方法ࠚ 
  慢性疾患࡛入院ࡋ࡚いࡿ思春期࡟あࡿ人࡜ࠊそࡢ人࡟関୚ࡋ࡚いࡿ親࡜看護師࡬ࡢ面接࡜カࣝࢸ情
報ࢆࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕法࡛ศ析ࡋ入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫࣔࢹࣝࢆ検証すࡿࡇ࡜࡛すࠋ面接
ࡣࠊあ࡞ࡓ様࡜ࠊ患児ࠊ患児ࡢࡈ両親ࡢ࡝࡞ࡓ࠿一人࡟実施ࡉせ࡚いࡓࡔࡁࡲすࠋࡈ協力ࡋ࡚頂ࡁࡓ
いࡢࡣ以ୗࡢࡇ࡜࡛すࠋ 
  1㸬面接࡛࠾話ࢆ伺うࡇ࡜࡟ࡘい࡚ 
࣭࠾伺いすࡿ内容ࡣࠊ入院中ࡢ患児ࡢ生活ࡢ様子ࠊ病気や治療࡬ࡢ反応や向ࡁ合い方ࠊ医療者や௚
ࡢ入院患児࡜ࡢ関係ࠊ看護師࡜ࡋ࡚ࡢ関わࡾや考え等࡛すࠋ尚ࠊ話ࡋࡓく࡞いࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࡣ࠾
話࡟࡞ࡽ࡞く࡚構いࡲせࢇࠋ 
  ࣭࠾話ࢆ࠾伺いすࡿࡢࡣ 1 回࡛ࠊ患児ࡢ 2 回目ࡢ面接ࡢ時期࡟予定ࡋ࡚いࡲすࠋ 
࣭場所ࡣࠊ病院内ࡢ静࠿࡞プࣛ࢖バࢩ࣮ࡀ守ࡽࢀࡿ個室࡛行いࡲすࠋ 
  ࣭時間ࡣࠊ30 ศ～60 ศ程度࡛すࠋ 
 ࣭᪥時ࠊ場所ࠊ時間ࡣࠊࡈ相談ࡢୖࠊ᪥時ࢆ決ࡵࡉせ࡚頂ࡁࡲすࡀࠊ業務࡟支㞀ࢆࡁࡓすࡇ࡜ࡀ࡞
＜資料 11＞ 研究参加ࡢ࠾願い文書 㸦患児ࡢプࣛ࢖࣐࣮ࣜナ࣮ࢫ㸧 
 
 
いࡼう࡟致ࡋࡲすࠋ 
2㸬伺ࡗࡓ内容ࢆ記録すࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚ 
   伺ࡗࡓ内容࡟ࡘい࡚ࡣࠊṇࡋく࠾話ࢆ理解すࡿࡓࡵ࡟ࠊIC ࣞコ࣮ࢲ࣮࡟録音ࡉせ࡚頂くࡇ࡜ࢆ࠾
願い致ࡋࡲすࡀࠊ拒否ࡉࢀ࡚ࡶ構いࡲせࢇࠋࡲࡓそࡢ場合ࡣࠊṇ確࡟把握すࡿࡓࡵ࡟ࠊ必要時࣓ࣔ
ࢆ࡜ࡽせ࡚頂ࡁࡲすࠋ 
 3㸬今回࠾話ࢆ࠾伺いすࡿࡢࡣࠊ患児ࡢプࣛ࢖࣐࣮ࣜナ࣮ࢫࠊ患児ࠊ患児ࡢࡈ両親ࡢ࡝࡞ࡓ࠿ࢆ予定ࡋ
࡚いࡲすࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠾話ࢆ࠾伺いすࡿ 3 人ࡢ方々ࡀそࢁࡗ࡚参加ࡋ࡚ࡶࡼい࡜判断ࡋྠ意ࡉࢀ࡞い
場合ࡣࠊ今回ࡢ࠾話ࢆ࠾伺いすࡿࡇ࡜ࡣ実施致ࡋࡲせࢇࠋ 
࠙以ୗࡢࡇ࡜ࢆ࠾約束ࡉせ࡚いࡓࡔࡁࡲすࠚ 
࣭本研究ࡣ武蔵㔝大学看護学部研究倫理審査委員会ࡢ承認ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࡲすࠋ 
 ࣭研究࡟参加ࡢࡈ判断ࡣࠊあ࡞ࡓ様ࡢ自由意志࡛すࡀࠊ決ࡵࡿ㝿࡟ࡣ私以外ࡢ௚ࡢ方࡟ࡈ相談ࡉࢀ࡚
構いࡲせࢇࠋ 
࣭研究࡟参加࡟ྠ意ࡋ࡞い場合࡛ࡶࠊ௙事ୖ何ࡽ࠿ࡢ୙利益ࢆࡇうࡴࡿࡇ࡜ࡣあࡾࡲせࢇࠋࡲࡓࠊ一
᪦ࠊ参加࡟ྠ意ࡋ࡚頂いࡓ後࡛ࡶ参加ࢆ辞㏥すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲすࠋそࡢ場合࡟ࡣࠊ面接調査やカ
ࣝࢸ࠿ࡽࡢ情報集ࡣ中Ṇࡋࠊࡇࢀࡲ࡛࡟得ࡓࢹ࣮ࢱࡣ破棄致ࡋࡲすࠋࡓࡔࡋ 3 人ࡢ方ࡢ面接ࡀす
࡭࡚終了ࡋࡓ後ࡣࠊศ析ࡢ関係࠿ࡽ㐳ࡗ࡚ࢹ࣮ࢱࢆ特定ࡋ࡚ྲྀࡾ除くࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡲせࢇࡀࠊࢹ࣮
ࢱࡣ匿ྡ化ࡉࢀ࡚いࡲすࡢ࡛あ࡞ࡓ様࠿ࡽ得ࡓࢹ࣮ࢱ࡛あࡿ࡜ࠊ個人ࡀ特定ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣあࡾࡲ
せࢇࠋ辞㏥すࡿ場合ࡣࠊ直接ࠊ研究者あࡿいࡣ病棟師長࡟࠾伝え頂く࠿ࠊ研究協力࠾断ࡾ書ࢆ郵
㏦ࡋ࡚いࡓࡔࡁࡲすࡼう࠾願いࡋࡲすࠋ 
 ࣭࠾話ࡋ࡚いࡓࡔいࡓ内容や個人ࡢ情報ࡣ厳㔜࡟管理ࡋࠊ研究ࡢ目的以外࡟ࡣ一ษ使用致ࡋࡲせࢇࠋ
録音ࡋࡓ音声ࢹ࣮ࢱࡣ研究者以外ࡀ聞くࡇ࡜ࡣあࡾࡲせࢇࠋIC ࣞコ࣮ࢲ࣮ࡢ音声ࢹ࣮ࢱࡣࠊ逐語
録࡟࠾ࡇࡋࡓ後ࠊ直ࡕ࡟消去ࡋࡲすࠋ関係すࡿ資料ࡣ 3 ᖺ経過後ࠊ直ࡕ࡟破棄ࡋࡲすࠋ逐語録ࠊ
࣓ࣔ࡞࡝ࡢࢹ࣮ࢱࡣࠊ研究者࡜指ᑟ教員以外ࡣ見ࡿࡇ࡜ࡣあࡾࡲせࢇࠋ 
࣭研究結果ࡣࠊ学内ࡢ発表会ࠊ学会や出版物࡞࡝࡛発表すࡿࡇ࡜ࡀあࡾࡲすࡀࠊ個人や施設ࡀ特定࡛
ࡁ࡞いࡼう࡟致ࡋࡲすࠋ 
 ࣭あ࡞ࡓ様ࡢศ析結果ࡣࠊ申ࡋ出࡟ࡼࡾいࡘ࡛ࡶࡈ提示致ࡋࡲすࠋ 
 ࣭研究結果࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡣࠊࡈ希望ࡀあࡗࡓ㝿࡟ࡣࠊ࠾渡ࡋ致ࡋࡲすࠋ 
 ࣭ࡇࡢ研究࡟ࡈ協力いࡓࡔく࡟あࡓࡾࠊࡈ費用ࡢ負担ࡣ一ษࡈࡊいࡲせࢇࠋ 
本研究࡟関ࡋ࡚疑問やࡈ質問࡞࡝ࡈࡊいࡲࡋࡓࡽୗ記ࡲ࡛࠾問い合わせくࡔࡉいࠋいࡘ࡛ࡶ࠾答
えࡋࡲすࠋ  
研究者：宮崎史子 
連絡先： 
電話  ：  
e-mail ：  
                       
 指ᑟ教員：ᑠ児看護学 教授 草場ヒフ࣑ 
 連絡先 ：  
 e-mail :  
 
㸫研究倫理ୖࡢ問題࡟ࡘい࡚ࡢ࠾問い合わせ先㸫 
    武蔵㔝大学看護学部 研究倫理委員会事務局㸦武蔵㔝大学 医療系事務課㸧 
    住所：ࠛ202㸫0023 東京都西東京市新町 1‐1‐20 
    電話：042‐468‐3350㸦ཷ付時間：ᖹ᪥ 9 時～17 時㸧 
  
＜資料 12＞ 研究参加ྠ意書 㸦患児の親ࠊプࣛイマࣜーナーࢫ㸧 
 
           殿   
 
 
研 究 参 加 ྠ 意 書 
 
ࠕ慢性疾患࡛入院中の思春期患児のࣞࢪࣜエンࢫモデࣝ開発に関する研究ࠖについ
࡚ࠊ説明文書を用い࡚説明を受けࠊ目的ࠊ期間ࠊ方法につい࡚ࠊ十分に理解した上࡛
研究に参加するこ࡜にྠ意しますࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
年  月  日 
     
 
参加者氏ྡ                      
 
    
            
所属：武蔵野大学大学院 看護学研究科  
 
研究者氏ྡ                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
＜資料 13＞ 研究参加断ࡾ書 㸦患児ࡢ親 プࣛイ࣐ࣜーナーࢫ㸧 
 
 
           
 
 
研 究 協 力 断 ࡾ 書 
 
私ࡣࠕ慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫモデࣝ開発࡟関すࡿ研究ࠖࡢ
研究࡟つい࡚ࠊ研究協力࡟ྠ意しましたࡀࠊࡇࡢ度ࠊ協力ࢆ中止すࡿࡇ࡜࡟しました
ࡢ࡛ࠊ通知しますࠋ 
日付：年  月  日 
 
 
 
研究参加者氏ྡ㸦署ྡ㸧：                 
 
 
 
 
 
 
 
※࠾断ࡾ࡟࡞ࡿ際ࡣࠊࠕ研究協力ࡢ断ࡾ書ࠖࢆ研究者宮崎ま࡛ࠊࡈ郵送ୗࡉいますࡼう
࠾願い致しますࠋそࢀ以降ࡣࠊࡇちࡽ࠿ࡽࡈ連絡ࢆ差しୖࡆࡿࡇ࡜ࡣあࡾませࢇࠋ 
 
 
    
             武蔵野大学大学院 看護学研究科     宮崎 史子 
指ᑟ教員：武蔵野大学 ᑠ児看護学教授  草場 ヒフ࣑ 
                 
住所： 
                e-mail：  
 
  
＜資料 14＞  患児ࡢ研究参加ࡢྠ意書 㸦代諾者㸧 
 
            殿   
 
 
研 究 参 加 ྠ 意 書  ( 代 諾 者 ࡢ 方 ) 
 
 
 
ࠕ慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪࣜエンࢫモデࣝ開発࡟関ࡍࡿ研究 へࠖࡢ子࡝
もࡢ研究参加࡟ࡘい࡚ࠊ説明文書を用い࡚説明を受けࠊ子࡝もࡢ研究参加࡟ࡘい࡚十
分࡟理解ࡋࡓ上࡛ࠊ子࡝もが研究࡟参加ࡍࡿこ࡜࡟ྠ意ࡋまࡍࠋ 
ࡓࡔࡋࠊ子࡝もࡢ研究参加ྠ意が得らࢀ࡞い場合ࠊ研究者が虚偽ࡢ説明や約束を守
ら࡞いこ࡜があࡗࡓ場合ࠊ子࡝もࡢ研究参加࡟途中辞退があࡗࡓ場合や子࡝も࡟やむ
得࡞い事由が生ࡌࡓ場合࡟ࡣࠊこࡢྠ意ࡣ撤回ࡋまࡍࠋ 
                  
 
 
   
年  月  日 
 
 
研究参加患児氏ྡ                   
 
代諾者氏ྡ                      
 
              㸦続柄：        㸧 
    
 
            
所属：武蔵野大学大学院 看護学研究科  
 
研究者氏ྡ                      
  
